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7KLV UHSRUWFRQWDLQV WKH UHVXOWVRID WKUHHSDUW UHVHDUFKSURMHFWFRQGXFWHG LQ WKH IUDPHZRUNRI WKH
SURMHFW(QKDQFLQJWKH:HOOEHLQJRI&KLOGUHQLQ&DVHVRI,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQ H:(//
3DUW,FRQWDLQVDQRYHUYLHZRIWKHUHVXOWVRIDTXDQWLWDWLYHVXUYH\FRQGXFWHGDPRQJSDUHQWVZKRKDYH
EHHQLQDVLWXDWLRQRI LQWHUQDWLRQDOSDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQ7KHTXDQWLWDWLYHVXUYH\GDWDFROOHFWLRQ
ZDV ILQDQFHG E\ WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ DQGZDV XQGHUWDNHQ E\ WKH 8QLYHUVLW\ RI $QWZHUS LQ
FROODERUDWLRQZLWK&HQWUXP,.2&)3((QIDQW'LVSDUXV&KLOG)RFXV WKH)UHQFK&HQWUDO$XWKRULW\DQG
0LVVLQJ&KLOGUHQ(XURSH0&(WKH(XURSHDQXPEUHOODRUJDQL]DWLRQIRUPLVVLQJFKLOGUHQ
3DUW,,SURYLGHVDQRYHUYLHZRIWKHTXDOLWDWLYHLQWHUYLHZUHVXOWVFRQGXFWHGZLWKFKLOGUHQZKRZHUHWDNHQ
E\WRDQRWKHUFRXQWU\E\RQHSDUHQWZLWKRXWWKHFRQVHQWRIWKHRWKHU7KHTXDOLWDWLYHGDWDFROOHFWLRQ
ZDVFRILQDQFHGE\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQDQGXQGHUWDNHQE\WKH8QLYHUVLW\RI$QWZHUS&HQWUXP
,.2&KLOG )RFXV&)3((QIDQW'LVSDUXV DQG LQ FROODERUDWLRQZLWK WKH )UHQFK&HQWUDO$XWKRULW\ DQG
0LVVLQJ&KLOGUHQ(XURSH0&(WKH(XURSHDQXPEUHOODRUJDQL]DWLRQIRUPLVVLQJFKLOGUHQ
3DUW,,,H[DPLQHVLQWHUQDWLRQDOSDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQFRXUWUXOLQJVMXULVGLFWLRQVDQGWKHDSSOLFDWLRQ
RI$UWRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQRQWKH&LYLO$VSHFWVRI,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQLQ
%HOJLXP)UDQFHDQGWKH1HWKHUODQGV,WGLVFXVVHV DJHDQGPDWXULW\DWWDLQPHQWDQGDVVHVVPHQWWKH
LQYROYHPHQWRILQWHUPHGLDULHVWKHGHILQLWLRQRIWKHFKLOG¶VREMHFWLRQVWRUHWXUQDQGRWKHUUHOHYDQWPDWWHUV
3DUW,
4XDQWLWDWLYHUHVHDUFKVXUYH\ZLWKSDUHQWV
 
&KDSWHU%DFNJURXQGDQG*RDOV
7KHLQFUHDVLQJSROLWLFDOIRFXVRQWKHULJKWVRIWKHFKLOGVWLSXODWHGLQWKH81&RQYHQWLRQRQWKH5LJKWV
RIWKH&KLOGDQGWKH(XURSHDQ&RQYHQWLRQRQWKH([HUFLVHRI&KLOGUHQ¶V5LJKWVDPSOLILHVWKHQHFHVVLW\
RIFROOHFWLQJLQIRUPDWLRQRQWKHQHHGVDQGZLVKHVRIFKLOGUHQLQDOOPDWWHUVDIIHFWLQJWKHPGLUHFWO\7KH
(:(//SURMHFWµ(QVXULQJWKHZHOOEHLQJRIFKLOGUHQLQMXGLFLDOFRRSHUDWLRQLQFDVHVRILQWHUQDWLRQDOFKLOG
DEGXFWLRQ¶DLPVWRSURYLGHDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIIDFWRUVWKDWLQIOXHQFHWKHZHOOEHLQJRIFKLOGUHQ
LQ LQWHUQDWLRQDOSDUHQWDO FKLOGDEGXFWLRQ FDVHV 7KLV UHSRUW SUHVHQWV WKH UHVXOWV RI DQRQOLQH VXUYH\
FRQGXFWHGDPRQJSDUHQWVZKRKDYHEHHQLQDVLWXDWLRQRILQWHUQDWLRQDOSDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQLQ
%HOJLXP )UDQFH DQG WKH 1HWKHUODQGV 7KH WRSLFV RI LQWHUQDWLRQDO SDUHQWDO DEGXFWLRQ DQG µFKLOG
ZHOOEHLQJ¶DUH LQWURGXFHG LQ WKH ILUVWFKDSWHUZKHUH WKHJRDOVRI WKHVWXG\DUHVHWRXW7KHVHFRQG
FKDSWHU UHYLHZVWKHVXUYH\¶VPHWKRGRORJ\DQGVXUYH\SRSXODWLRQDQGWKH ILQGLQJVDUHGLVFXVVHG LQ
FKDSWHUV WKUHH WR HLJKW&KDSWHU QLQH VXPPDUL]HV KRZ DEGXFWLRQ DIIHFWV WKH FKLOG¶V ZHOOEHLQJ E\
UHVSRQGLQJWRK\SRWKHVHVWKDWZHUHPDGHDWWKHVWDUWRIWKLVSURMHFW7KHK\SRWKHVHVZHUHGUDZQ
IURPSUHYLRXVVWXGLHVDERXWWKHLPSDFWRIJHQHUDOPDULWDOGLVFRUGRUVHSDUDWLRQDVZHOODVDEGXFWLRQ
UHODWHGRQHVDQGZHUHYDOLGDWHGE\WKHVWHHULQJFRPPLWWHHRIWKHSURMHFW
 ,QWHUQDWLRQDOSDUHQWDODEGXFWLRQ
(YHU\\HDUWKRXVDQGVRIFKLOGUHQ LQ WKH(8DQGPRUHWKDQWKURXJKRXW WKHZRUOGEHFRPH
YLFWLPVRIDZURQJIXOUHPRYDOWRRUZURQJIXOUHWHQWLRQLQDQRWKHUFRXQWU\E\DSDUHQWGXHWRVLWXDWLRQV
DULVLQJIURPFURVVERUGHUPDUULDJHVDQGWKHFKDQJLQJLQVWLWXWLRQDQGIXQFWLRQRIIDPLOLHV&DQFHGGD
'D\ 'LPLWURYD 	 *RVVHW  3DXO 	 .LHVHZHWWHU  &RQWHPSRUDU\ FRPPXQLFDWLRQ
WHFKQRORJLHVZKLFKKDYHLQFUHDVHGHDVHRIWUDYHODQGPDVVPLJUDWLRQKDYHH[SDQGHGSRVVLELOLWLHV
IRUWUDQVQDWLRQDOUHODWLRQVKLSVDQGWKHFRPSOH[LWLHVRIFRQIOLFWVDULVLQJIURPWKHGLVVROXWLRQRIPDULWDORU
VHQWLPHQWDOWLHV*UHLI,Q(XURSHPRUHWKDQELQDWLRQDOGLYRUFHVDUHUHJLVWHUHGHDFK
\HDU+RZHYHUSDUHQWDOFRQIOLFWLQHYLWDEO\HVFDODWHVLIRQHRIWKHSDUHQWVUHWXUQVWRWKHKRPHFRXQWU\
ZLWKWKHFKLOGUHQ3DXO	.LHVHZHWWHU$QµLQWHUQDWLRQDOSDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQ¶RFFXUVZKHQ
DFKLOGLVWDNHQE\RQHSDUHQWZLWKRXWWKHRWKHUSDUHQW¶VRUSHUVRQOHJDOO\DFFRUGHGSDUHQWDODXWKRULW\
FRQVHQW+DPPHU)LQNHOKRU	6HGODN
7KLVUHSRUWSURYLGHVDQRYHUYLHZRIIDFWRUVEDVHGRQILYHVWDJHVWKDWSRWHQWLDOO\LQIOXHQFHDQDEGXFWHG
FKLOG¶V ZHOOEHLQJ 7KH ILUVW VWDJH FRQVLVWV RI D FXOPLQDWLQJ SURFHVV WKDW OHDGV WR SODQQLQJ WKH
LQWHUQDWLRQDO SDUHQWDO DEGXFWLRQ )DPLOLHV LQ ZKLFK DEGXFWLRQ KDV RFFXUUHG DUH OLNHO\ WR KDYH
H[SHULHQFHGSUHVWUHVVRUVLHVWUHVVUHODWHGWROLIHEHIRUHWKHDEGXFWLRQRIWKHLUFKLOGFKLOGUHQ7\SLFDO
SUHVWUHVVRUVLQFOXGHVHSDUDWLRQRUGLYRUFHFKLOGYLVLWDWLRQDUUDQJHPHQWVDQGULJKWVGRPHVWLFYLROHQFH
DQGILQDQFLDOLQVHFXULWLHV6HYHUHVWUHVVLVSRWHQWLDOO\WKHQDGGHGWRWKHVHSDVWVWUHVVHVZKHQDFKLOGLV
DEGXFWHG)UHHPDQ
7KHVHFRQGVWDJHLVWKHSHULRGEHWZHHQWKHVWDUWRIWKHUHPRYDORUUHWHQWLRQDQGWKHWLPHEHIRUHWKH
UHWXUQRUQRQUHWXUQRIWKHFKLOGWRWKHFRXQWU\RIKDELWXDOUHVLGHQFHLHFRXQWU\IURP ZKLFKWKHFKLOG
ZDVDEGXFWHG7KHOHQJWKRIWKLVSHULRGFDQYDU\JUHDWO\VRPHDEGXFWLRQVDUHVROYHGLQDPDWWHURI
GD\VZKLOHRWKHUV ODVW VHYHUDO \HDUV 7KHUHDUHPDQ\ IDFWRUV WRFRQVLGHUZLWK UHVSHFW WR WKHFKLOG¶V
ZHOOEHLQJLQWKLVVWDJHLQFOXGLQJWKHFRQWDFWWKDWWKHFKLOGGLGRUGLGQRWPDLQWDLQZLWKWKHRWKHUSDUHQW
DQGRUZLWKRWKHUIDPLO\PHPEHUVDQGWKHOHYHOWRZKLFKWKHFKLOGLQWHJUDWHGLQWKHQHZFRXQWU\LQ
ZKLFKKHRUVKHPLJKWQRWEHVWD\LQJ3ODVV)LQNHOKRU	+RWDOLQJ$EGXFWLQJ SDUHQWVPD\QRW
KDYHDVSHFLILFVRXUFHRIHPRWLRQDORUILQDQFLDOVXSSRUWZKHQWKH\PRYHIUHTXHQWO\7KLVLVDFRQWUDVW
WRSDUHQWVZKRDUHSDUWRIDFRPPXQLW\ZKLOHLQKLGLQJ*UHLI
7KLUGWKHUHDUHGLIIHUHQWSDWKZD\VLQUHDFKLQJDVROXWLRQLISDUHQWVGLVDJUHHDERXWSDUHQWDODXWKRULW\
DQGRUYLVLWDWLRQULJKWV7KHWZRPRVWFRPPRQOHJDOLQVWUXPHQWVDUH7KH+DJXH&RQYHQWLRQRQWKH&LYLO
$VSHFWVRI,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQDQGWKH(8&RXQFLO5HJXODWLRQFRQFHUQLQJ
MXULVGLFWLRQDQG WKHUHFRJQLWLRQDQGHQIRUFHPHQWRIMXGJPHQWVLQPDWULPRQLDOPDWWHUVDQGWKHPDWWHUV
RISDUHQWDOUHVSRQVLELOLW\%UXVVHOV,,ELV 7KHSULQFLSOHXQGHUO\LQJWKH&RQYHQWLRQDQG5HJXODWLRQ
LVWKHUHWXUQRIWKHFKLOGWRKLVKHUQDWXUDOSODFHRIUHVLGHQFH IURPZKLFKKHVKHZDVXQODZIXOO\WDNHQ
DVUDSLGO\DVSRVVLEOH7KLVREMHFWLYHLVFRQVLVWHQWZLWKWKHZHOIDUHRIWKHFKLOGLQWKDWWKHDEGXFWLRQ
IURPKLVKHUQDWXUDOSODFHRIUHVLGHQFHLVGLVUXSWLYHIRUKLVKHUZHOOEHLQJ7KHFXVWRG\RIFKLOGUHQZKR
KDYH EHHQ DEGXFWHG E\ RQH RI WKH SDUHQWV VKDOO EH GHWHUPLQHG RQO\ E\ D FRXUW LQ WKH FKLOG
V
SHUPDQHQWSODFHRIUHVLGHQFH$FFRUGLQJO\DVDUXOHWKHFRXUW LQWKHFRXQWU\WRZKLFKWKHFKLOGUHQ
KDYH EHHQ DEGXFWHG VKDOO SURPSWO\ DUUDQJH IRU WKHP WR EH UHWXUQHG WR WKHLU FRXQWU\ RI KDELWXDO
UHVLGHQFH7KHUHDUHH[FHSWLRQV WR WKLVSULQFLSOHEXW WKH\PXVWEHDSSOLHGVWULFWO\DQGZLWKFDXWLRQ
.UXJHU
(PHUJHQW UHDOLWLHV RI JOREDO IDPLO\ UHODWLRQV FDOO IRU DOWHUQDWLYH GLVSXWH UHVROXWLRQ PHWKRGV WR WKH
WUDGLWLRQDO MXGLFLDO ZD\ $V VXFK WKH %UXVVHOV ,, ELV UHJXODWLRQ VWUHVVHV WKH QHHG IRU PHGLDWLRQ LQ
LQWHUQDWLRQDOFURVVERUGHUIDPLO\FDVHV LQFOXGLQJFKLOGDEGXFWLRQ0HGLDWLRQDLPVWRUHVWRUHKHDOWK\
UHODWLRQVKLSV ZLWKLQ WKH IDPLO\ ZKLOH HPSRZHULQJ WKH SDUWLHV WR FRPH WR D PXWXDOO\ DFFHSWDEOH
DJUHHPHQWWKDWDOZD\VWDNHVLQWRDFFRXQWWKHEHVWLQWHUHVWRIWKHFKLOG0DUWtQ
7KH IRXUWK VWDJHVSHFLILFDOO\ IRFXVVHVRQ WKHPRPHQWRI WKHFKLOG¶V UHWXUQ WR WKH6WDWHRIKLVRUKHU
KDELWXDOUHVLGHQFHLHWKHFRXQWU\ ZKHUHWKHFKLOGZDVDEGXFWHGIURPDQGLQPRVWFDVHVWRWKHOHIW
EHKLQGSDUHQWRUSHUVRQKDYLQJSDUHQWDODXWKRULW\,WLVSRVVLEOHLQVRPHFDVHVWKDWWKHFKLOGLVLQLWLDOO\
SODFHGLQIRVWHURULQVWLWXWLRQDOFDUH
7KHILQDODQGILIWKVWDJHPDUNVWKH SHULRGDIWHUWKHDEGXFWLRQ,QVRPHFDVHVFKLOGUHQUHPDLQZLWKWKH
DEGXFWLQJSDUHQWZKLOHRWKHUV UHWXUQ WR WKHLUFRXQWU\RIKDELWXDO UHVLGHQFHEDFN WR WKH OHIWEHKLQG
SDUHQW RU SHUVRQ OHJDOO\ DFFRUGHG SDUHQWDO DXWKRULW\ $GPLQLVWUDWLYH DXWKRULWLHV DQG VRPHWLPHV
ZHOIDUHDJHQFLHVPD\KDYHFORVHGWKHLUILOHVE\WKHWLPHWKHFKLOGHQWHUVDQHZFKDSWHURIDGDSWDWLRQ
DGLIIHUHQWVFKRRODGLIIHUHQWIDPLO\VLWXDWLRQGLIIHUHQWIULHQGVDQGRIWHQDGLIIHUHQWODQJXDJH)UHHPDQ

 7KHZHOOEHLQJRIWKHFKLOG
:HOOEHLQJLVJHQHUDOO\GHILQHGDVWKHTXDOLW\RISHRSOH¶VOLYHVDQGLVDG\QDPLFVWDWHWKDWLVHQKDQFHG
ZKHQSHRSOHFDQIXOILOWKHLUSHUVRQDODVZHOODVVRFLDOJRDOV,WLVWREHXQGHUVWRRGERWKLQUHODWLRQWR
REMHFWLYHPHDVXUHVHJHGXFDWLRQDOUHVRXUFHVKHDOWKVWDWXVDQGVXEMHFWLYHLQGLFDWRUVHJKDSSLQHVV
OLIHVDWLVIDFWLRQ6WDWKDP	 &KDVH
<DUFKHVNL HW DO  GHVFULEHZHOOEHLQJ DV ³D PXOWLGLPHQVLRQDO FRQVWUXFW LQFRUSRUDWLQJ PHQWDO
SV\FKRORJLFDOSK\VLFDODQGVRFLDOGLPHQVLRQV´S7KLVW\SHRIFRQVLVWHQWDSSURDFKOHDGVWRD
PRUH FRPSUHKHQVLYHGHILQLWLRQ VSDQQLQJPXOWLSOHGRPDLQV DQG LQIOXHQFHV )LYHGLVWLQFW GRPDLQV RI
ZHOOEHLQJDUHSK\VLFDOSV\FKRORJLFDO FRJQLWLYH VRFLDODQGHFRQRPLF 3K\VLFDOZHOOEHLQJ UHIHUV WR
SK\VLFDOKHDOWKSUREOHPVKHDOWKUHODWHGDQGULVN\EHKDYLRXU7KHVRFLDOGRPDLQLQFOXGHVVRFLRORJLFDO
SHUVSHFWLYHVIRUH[DPSOHKDYLQJJRRGUHODWLRQVKLSVZLWKIDPLO\DQGRWKHUVIDPLO\VWUXFWXUHDQGIDPLO\
KLVWRU\7KHSV\FKRORJLFDOGRPDLQLQFOXGHVLQGLFDWRUVWKDWSHUWDLQWRHPRWLRQVPHQWDOKHDOWKRUPHQWDO
LOOQHVVZKLOHWKHFRJQLWLYHGRPDLQLQFOXGHVWKRVHLQGLFDWRUVWKDWDUHFRQVLGHUHGLQWHOOHFWXDORUVFKRRO
UHODWHGLQQDWXUH&KLOGUHQ¶VHFRQRPLFZHOOEHLQJLVGHILQHGWKURXJKSDUHQWV¶ZRUNDQGVRFLRHFRQRPLF
VWDWXVDQGIDPLOLHV¶OHYHORIDIIOXHQFH ,QGLFDWRUVIRUHDFKGRPDLQFDQEHGLYLGHGLQWRQHJDWLYHVXFK
DVDQ[LHW\RUGHSUHVVLRQDQGSRVLWLYHFOXVWHUVVXFKDVKDSSLQHVVDQGVHOIHVWHHP3ROODUG	/HH
$PHULMFN[	+XPEOHW
3UHYLRXV VWXGLHV FRQFHUQLQJ LQWHUQDWLRQDO FKLOG DEGXFWLRQV SURYLGHG HYLGHQFH WKDW WKH DEGXFWLRQ
SKHQRPHQRQFDQKDYHVHULRXVO\QHJDWLYHDQGORQJODVWLQJHIIHFWVRQWKHFKLOGUHQLQYROYHG)UHHPDQ
 )RU LQVWDQFH LQDVWXG\FRQGXFWHGE\*UHLI  WHOHSKRQH LQWHUYLHZVDPRQJSDUHQWV
UHJDUGLQJWKHLUFKLOGUHQUHYHDOHGWKDWWKHHIIHFWVRIDEGXFWLRQOLQJHUDWOHDVWLQVRPHIRUPIRU\HDUV
7KLVPHDQVDEGXFWHGFKLOGUHQUHPDLQDQµDWULVN¶SRSXODWLRQIRUHPRWLRQDODQGSRVVLEO\IRUSK\VLFDO
KHDOWKSUREOHPVDVWKH\HQWHUDGROHVFHQFHDQG\RXQJDGXOWKRRG
2QHRIWKHSULPDU\REVWDFOHVWRWKHUHFRYHU\RISDUHQWDOO\DEGXFWHGFKLOGUHQLVWKHJHQHUDOSXEOLF¶V
SHUFHSWLRQWKDWFKLOGUHQDUHQRWDWULVNRIKDUPLIWKH\DUHLQWKHSK\VLFDOFXVWRG\RIDSDUHQWHYHQLI
WKHSDUHQWLVDQDEGXFWRU)UHHPDQ7KLVLVDPLVSHUFHSWLRQDVWKHH[SHULHQFHRIDEGXFWLRQFDQ
EHHPRWLRQDOO\WUDXPDWLFWRERWKFKLOGUHQDQGOHIWEHKLQGSDUHQWV,WLVSDUWLFXODUO\GDPDJLQJLQFDVHV
LQZKLFKIRUFHLVXVHGWRFDUU\RXWWKHDEGXFWLRQWKHFKLOGLVFRQFHDOHGRUWKHFKLOGLVKHOGIRUDORQJ
SHULRGRIWLPH&KLDQFRQH
$EGXFWLRQFDUULHGRXWE\DSDUHQWPD\EHDFRPSOHWHO\GLIIHUHQWH[SHULHQFHIURPDEGXFWLRQE\D
VWUDQJHUHVSHFLDOO\LIWKHSDUHQWDODEGXFWLRQRFFXUUHGIRUSURWHFWLYHUHDVRQV)UHHPDQ ,QVRPH
FDVHVKRZHYHUSDUHQWDODEGXFWLRQPD\EHVLPLODUWRWKHH[SHULHQFHRIDVWUDQJHUDEGXFWLRQDVWKH
DFWLRQLQYROYHVEHLQJWDNHQDZD\IURPHYHU\WKLQJWKHFKLOGLVIDPLOLDUZLWKDQGEHLQJFDWDSXOWHGLQWR
DQXQNQRZQIULJKWHQLQJDQGGDQJHURXVZRUOG)XUWKHUPRUHWKHDEGXFWLQJSDUHQWPD\EHXQIDPLOLDU
WRWKHFKLOGRUPD\EHFRPHGLIIHUHQW WRWKHSHUVRQ WKHFKLOGKDGSUHYLRXVO\NQRZQ(YHQ LQ OLJKWHU
FLUFXPVWDQFHVWKHUHPRYDORIWKHSDUHQWDOO\DEGXFWHGFKLOGIURPDKRPHVFKRROIULHQGVSHWVDQG
H[WHQGHGIDPLO\DQGKDYLQJWROLVWHQWROLHVWKDWDWWHPSWWRMXVWLI\WKHRFFXUUHQFHDUHHQRXJKWRDURXVH
IHHOLQJVRIFRQIXVLRQDQGFRQFHUQVDERXWGLVOR\DOW\7KHFKLOGKDVWRPDQDJHDORQHRQWRSRIDOOWKDW
IHHOLQJVRIORVVDQGJULHIZKLFKLVDOLNHO\H[SHULHQFHDIWHUDOOWKDWKDVEHHQVRDEUXSWO\UHPRYHGIURP
WKHLUOLYHV)UHHPDQ
 *RDOVDQGVWUDWHJ\
7KHJRDORIWKHVWXG\LVWRFRPHWRDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIZKDWDIIHFWVWKHZHOOEHLQJRIDFKLOGWKDW
ZDVLQYROYHGLQDQLQWHUQDWLRQDOSDUHQWDODEGXFWLRQ7KHVWUDWHJ\IRULQYHVWLJDWLQJWKLVLVYLVXDOL]HGLQ
)LJXUHEHORZ)LYHEURDGFDWHJRULHVRIUHOHYDQWIDFWRUVDUHGLVWLQJXLVKHGLIDFWRUVWKDWDUHVLWXDWHG
LQWKHFKLOG¶VFLUFXPVWDQFHVEHIRUHWKHDEGXFWLRQLLIDFWRUVWKDWDUHOLQNHGWRWKHFKLOG¶VOLYLQJFRQGLWLRQV
GXULQJWKHDEGXFWLRQLLLIDFWRUVWKDWDUHOLQNHGWRWKHHQGRIWKHDEGXFWLRQDQGUHWXUQWRWKHIRUPHU
FRXQWU\RIUHVLGHQFH LY IDFWRUV WKDWDUHUHODWHG WR WKH OHJDOSURFHGXUHDQGPHGLDWLRQSURFHVV IRU
FRPLQJWRDQDJUHHPHQWRQSDUHQWDODXWKRULW\DQGYIDFWRUVWKDWDUHUHODWHGWRWKHFKLOG¶VVLWXDWLRQ
LQWKHDIWHUPDWKRIWKHDEGXFWLRQ%\PDNLQJXVHRIVWDWLVWLFDODQDO\VLV LW LVHYDOXDWHGZKHWKHUWKHVH
IDFWRUVDUHUHODWHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJDWWKHWLPHRIWKHVXUYH\7KHFKLOG¶VZHOOEHLQJFRQVLVWVRIDQ
RYHUDOO LQGLFDWRU DV ZHOO DV IRXU VHSDUDWH W\SHV RI ZHOOEHLQJ UHIHUULQJ WR HPRWLRQDO SUREOHPV
K\SHUDFWLYLW\FRQGXFWSUREOHPVDQGSHHUSUREOHPV
)LJXUH6WUDWHJ\IRUHYDOXDWLQJWKHLPSDFWRISDUHQWDODEGXFWLRQRQWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
&KDSWHU0HWKRGRORJ\DQG6XUYH\3RSXODWLRQ
7KLV FKDSWHU SURYLGHV LQIRUPDWLRQ DERXW WKH VHOHFWLRQ RI FDVHV WKH UHVSRQVH UDWH DQG WKH VXUYH\
SRSXODWLRQ4XDQWLWDWLYHGDWDJDWKHUHGEHWZHHQ'HFHPEHUDQG0D\ZHUH VXUYH\HG
RQOLQHDPRQJSDUHQWVZKRKDYHEHHQLQDQLQWHUQDWLRQDOFKLOGDEGXFWLRQVLWXDWLRQ
 6XUYH\SDUWLFLSDQWVHOHFWLRQSURFHGXUH
$GPLQLVWUDWLYH GDWD RI SDUHQWDO DEGXFWLRQ FDVHV ZHUH FROOHFWHG E\ &KLOG )RFXV %HOJLXP &HQWUH
)UDQoDLV GH 3URWHFWLRQ GH O¶(QIDQFH(QIDQWV 'LVSDUXV &)3((QIDQW 'LVSDUXV )UDQFH DQG WKH )UHQFK
&HQWUDO$XWKRULW\DQG&HQWUXP ,QWHUQDWLRQDOH.LQGHURQWYRHULQJ &HQWUXP ,.2 WKH1HWKHUODQGV7KH
ŚŝůĚΖƐǁĞůůͲďĞŝŶŐ
ĞŵŽƚŝŽŶĂůƉƌŽďůĞŵƐ
ĐŽŶĚƵĐƚƉƌŽďůĞŵƐ
ŚǇƉĞƌĂĐƚŝǀŝƚǇ
ƉĞĞƌƉƌŽďůĞŵƐ
ŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ
ďĞĨŽƌĞƚŚĞ
ĂďĚƵĐƚŝŽŶ
ŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞĂďĚƵĐƚŝŽŶ
ŽƵƌƚƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂŶĚ
ŵĞĚŝĂƚŝŽŶ
ŶĚŽĨĂďĚƵĐƚŝŽŶ
;ƌĞƚƵƌŶͬŶŽŶͲƌĞƚƵƌŶͿ
ŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ
ĂĨƚĞƌƚŚĞ
ĂďĚƵĐƚŝŽŶĐĂƐĞŝƐ
ĐůŽƐĞĚ
GDWDFRQWDLQV LQIRUPDWLRQRQ IDFWRUV UHODWHG WR WKHDJHRI WKHSDUHQWVDQGFKLOGUHQDW WKHWLPHRI
DEGXFWLRQWKHJHQGHURIWKHOHIWEHKLQGDQGDEGXFWLQJSDUHQWWKHGXUDWLRQEHWZHHQDEGXFWLRQDQG
VROXWLRQDQGWKHGHFLVLRQPDGHE\MXGJHV$WWKHWLPHRIGDWDFROOHFWLRQHOLJLEOHFDVHVZHUHVHOHFWHG
IRULQFOXVLRQLQWKHVXUYH\EDVHGRQLQWHUQDWLRQDOSDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQVLWXDWLRQVLQZKLFKWKHFKLOG
ZDVEHWZHHQDQG\HDUVROGDQGLQZKLFKWKHFKLOGZDVDEGXFWHGEHWZHHQ-DQXDU\DQG
'HFHPEHU7KHVWDUWLQJSHULRGRIWKHVXUYH\ZDVFKRVHQWRFRLQFLGHZLWKWKHHQIRUFHPHQWRIWKH
%UXVVHOV,,ELV&RQYHQWLRQLQDQGFORVHHQRXJKWRWKHWLPHRIWKHDEGXFWLRQVLWXDWLRQWRDYRLG
WKHRFFXUUHQFHRISDUHQWV¶PHPRU\ELDV7KHGHFLVLRQWRVHOHFWFDVHVXQWLOWKHHQGRIRUDWOHDVW
WZR\HDUVSULRUWRWKHVXUYH\ZDVPDGHLQFRQVLGHUDWLRQRIWKHSDLQIXOVLWXDWLRQLQZKLFKSDUHQWVZHUH
VWLOOIUHVKO\LQYROYHG
3DUHQWVZKRFRXOGEHFRQWDFWHGDQG IXOILOOHG WKHVHOHFWLRQFULWHULDZHUH UHFUXLWHGE\&HQWUXP ,.2
&)3((QIDQWV'LVSDUXV&KLOG)RFXVDQGWKH)UHQFK&HQWUDO$XWKRULW\$OOSRWHQWLDOUHVSRQGHQWVUHFHLYHG
DQ LQYLWDWLRQ OHWWHUZKLFK H[SODLQHG WKH DLP RI WKH UHVHDUFK DFWLYLW\ DQG WKH DGGHG YDOXH RI WKHLU
YROXQWDU\SDUWLFLSDWLRQ 7KH OHWWHUDOVRFRQWDLQHGD OLQN WR WKHRQOLQHTXHVWLRQQDLUHDQGDSHUVRQDO
XQLTXH ORJLQ FRGH 3DUWLFLSDQWV ZHUH DVVXUHG WKHLU UHVSRQVHV ZRXOG EH NHSW DQRQ\PRXV DQG
FRQILGHQWLDO DQG WKDW WKH\ FRXOG ZLWKGUDZ WKHLU SDUWLFLSDWLRQ DW DQ\ JLYHQ WLPH 7KH OHWWHU DOVR
PHQWLRQHG WKDW QRW RQO\ SDUHQWV EXW RWKHU SHRSOH ZLWK SDUHQWDO DXWKRULW\ RYHU WKH FKLOG VXFK DV
JUDQGSDUHQWVFRXOGDOVRSDUWLFLSDWH7KHLQYLWDWLRQOHWWHUZDVVHQWE\SRVWDQGRUHPDLOGHSHQGLQJ
RQWKHDYDLODELOLW\RIFRQWDFWGHWDLOV7KHUHVSRQGHQWZDVFRQWDFWHGE\WHOHSKRQHLQWKHDEVHQFHRI
SRVWDORUHPDLODGGUHVV$UHPLQGHUZDVVHQWWRWKRVHZKRKDGQRWUHVSRQGHGRQHZHHNDIWHUWKH
GLVSDWFKRIWKHLQYLWDWLRQOHWWHU$VHFRQGDQGILQDOUHPLQGHUQRWLFHZDVVHQWRQHZHHNDIWHUWKHILUVW
UHPLQGHU 7KH VWXG\ ZDV FRQGXFWHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH HWKLFDO VWDQGDUGV RI WKH $PHULFDQ
3V\FKRORJLFDO$VVRFLDWLRQDQGWKHVWXG\SURWRFROZDVDSSURYHGE\WKH(WKLFV&RPPLWWHHRIWKH)DFXOW\
RI6RFLDO6FLHQFHVRIWKH8QLYHUVLW\RI$QWZHUS6+:
'DWD ZHUH FROOHFWHG EHWZHHQ 'HFHPEHU  DQG0D\  )URP WKH WRWDO DPRXQW RI 
SRWHQWLDO UHVSRQGHQWVSDUWLFLSDWHG LQ WKHRQOLQHVXUYH\ UHVXOWLQJ LQD UHVSRQVH UDWHRI
5HVSRQGHQWV ZKR GLG QRW FRPSOHWH NH\ TXHVWLRQV LQ WKH TXHVWLRQQDLUH ZHUH H[FOXGHG DQG 
UHVSRQGHQWVZHUHUHWDLQHG%HORZLVDQRYHUYLHZSHUFRXQWU\RIKRZPDQ\SRWHQWLDOUHVSRQGHQWVWKHUH
ZHUHHJDGPLQLVWUDWLYHFDVHVIURP&HQWUXP,.2&)3((QIDQWV'LVSDUXV&KLOG)RFXVDQGWKH)UHQFK
0LQLVWU\RI-XVWLFHDQGKRZPDQ\UHVSRQGHQWVDFWXDOO\ILOOHGLQWKHRQOLQHVXUYH\
)LJXUH2YHUYLHZRISRWHQWLDOUHVSRQGHQWVYHUVXVDFWXDOUHVSRQGHQWV
$GPLQLVWUDWLYHGDWD 6XUYH\
7KHWRWDOQRQUHVSRQVHLQWKLVVXUYH\LVH[SODLQHGDVIROORZV
$VLJQLILFDQWSDUWRIWKHFRQWDFWGHWDLOVZHUHZURQJRUQRORQJHUH[LVWHG7KLVZDVSDUWO\GXHWRWKH
EUHDNEHWZHHQWKHILUVWWLPHWKHSDUHQWZDVFRQWDFWHGE\WKHUHVSHFWLYHRUJDQLVDWLRQDQGWKHWLPH
WKDW WKHSDUHQWZDVDSSURDFKHG WRSDUWLFLSDWH LQ WKH VXUYH\ WKH FRQWDFWGHWDLOVRI FORVHGFDVHV
HVSHFLDOO\ROGHURQHVZHUHQRWDOZD\VNHSWRQILOHE\WKHFRQFHUQHGRUJDQLVDWLRQ&RQWDFWGHWDLOV
ZHUHQRWEHLQJXSGDWHGIRUFORVHGILOHV
0DQ\LQYLWDWLRQOHWWHUVZHUHVHQWWRRYHUVHDVDGGUHVVHVDQGLWZDVGLIILFXOWWRPRQLWRUZKHWKHUWKH\KDG
EHHQGHOLYHUHGRUZHUHEHLQJUHWXUQHGGXHWRLQFRUUHFWFRQWDFWGHWDLOV$VVXFKLWLVGLIILFXOWWRFRQFOXGH
WKDWHYHU\SRVVLEOHUHVSRQGHQWZDVUHDFKHG
,QWHUQDWLRQDOSDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQLVDVHQVLWLYHWRSLFWKDWUHVSRQGHQWVPD\QRWKDYHZDQWHGWR
UHIOHFWXSRQRUEHUHPLQGHGRIPDQ\\HDUVDIWHUWKHHYHQWKDGWDNHQSODFH
 2YHUYLHZRIWKHVXUYH\SRSXODWLRQ
7KLV VHFWLRQ GHVFULEHV WKH VRFLRGHPRJUDSKLF EDFNJURXQG RI WKH UHVSRQGHQW DQG WKH FKLOG WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH UHVSRQGHQW DQG WKH FKLOG WKH UROH RI WKH SDUHQW LQ WKH DEGXFWLRQ WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQERWKSDUHQWVWKHUHVLGHQFHRIWKHFKLOGDQGZKHWKHUWKHFKLOGZDVUHWXUQHGQRW
,Q UHVSRQVH WR WKH TXHVWLRQV WKH SDUHQWV SURYLGHG LQIRUPDWLRQ DERXW WKHLU VRFLRGHPRJUDSKLF
VLWXDWLRQWKHFLUFXPVWDQFHVRIWKHDEGXFWLRQILQGLQJDVROXWLRQDQGWKHZHOOEHLQJRIWKHFKLOG'LIIHUHQW
SKUDVLQJZDVSURYLGHGGHSHQGLQJRQZKHWKHULWZDVWKHWDNLQJSDUHQWRUWKHOHIWEHKLQGSDUHQWZKR
FRPSOHWHGWKHTXHVWLRQQDLUH )RUWKLVUHVHDUFKRQO\RQHFKLOGZDVFRQVLGHUHGSHUVXUYH\ 7KHUHIRUH
ZKHQVHYHUDOFKLOGUHQLQRQHIDPLO\ZHUHDEGXFWHGWRJHWKHUWKHSURJUDPVHOHFWHGRQHFKLOGIRUZKLFK
WKHSDUHQWZDVUHTXHVWHGWRILOOLQWKHTXHVWLRQQDLUHWKHµWDUJHWFKLOG¶3DUHQWVZLWKZKRPWKHFKLOGUHQ
GLGQRW UHVLGHDW WKH WLPHRI WKHVXUYH\ZHUHQRWTXHVWLRQHGDERXW WKHZHOOEHLQJRI WKHLUFKLOGUHQ
'HWDLOHGUHVXOWVRIWKHVXUYH\FDQEHIRXQGLQ$SSHQGL[
6RFLRGHPRJUDSKLFLQIRUPDWLRQ
2IWKHUHVSRQGHQWVQ ZHUHPDOHVDQGZHUHIHPDOHVQ 5HVSRQGHQWV
ZHUHEHWZHHQDQG\HDUVROG0PDOHV  0IHPDOHV  ,QWHUPVRIQDWLRQDOLW\RIWKH
UHVSRQGHQWVZHUH)UHQFK%HOJLDQDQG'XWFK$QDGGLWLRQDORIWKHUHVSRQGHQWV
KHOGDQRWKHUQDWLRQDOLW\
7KHFKLOGUHQIRUZKRPWKHVXUYH\VZHUHFRPSOHWHGZHUHRQDYHUDJH\HDUVDQGHLJKW PRQWKVROG
ZLWKER\VQ DQGJLUOVQ 7KHEUHDNEHWZHHQWKHVWDUWRIWKHDEGXFWLRQ
DQGWKHWLPHRIILOOLQJLQWKHTXHVWLRQQDLUHZDVRQDYHUDJH\HDUV
5HODWLRQVKLSEHWZHHQUHVSRQGHQWDQGFKLOG
$Q\SHUVRQZLWKSDUHQWDODXWKRULW\RYHUWKHDEGXFWHGFKLOGFRXOGILOOLQWKHTXHVWLRQQDLUH$PLQRULW\RI
WKHUHVSRQGHQWVZHUHJUDQGSDUHQWVDVWHSSDUHQWRUDIRVWHUSDUHQW$QRWKHURI
WKHUHVSRQGHQWVKDGµDQRWKHUUHODWLRQVKLS¶ZLWKWKHFKLOGEXWZHUHDVNHGWRFRQVLGHUWKHPVHOYHVDV
WKHSDUHQWRIWKHFKLOGZKHQILOOLQJLQWKHTXHVWLRQQDLUH7KHWHUPµ3DUHQWV¶UHIHUVWRDQ\RIWKHVXUYH\
UHVSRQGHQWV
0RVWUHVSRQGHQWVZHUHELRORJLFDORUDGRSWLYHSDUHQWVZLWKDFKLOGIURPDIRUPHUUHODWLRQVKLS
5HPDUNDEO\  ZHUH SDUHQWV ZLWK D FKLOG IURP WKHLU FXUUHQW UHODWLRQVKLS 7KLV VKRZV WKDW DQ
LQWHUQDWLRQDOFKLOGDEGXFWLRQGRHVQRWQHFHVVDULO\OHDGWRDGHILQLWHEUHDNXSRIWKHUHODWLRQVKLS
7KHUROHLQWKHDEGXFWLRQOHIWEHKLQGYHUVXVWDNLQJSDUHQW
,QWHUQDWLRQDOSDUHQWDODEGXFWLRQLQWKLVVXUYH\UHIHUVWRWZRVLWXDWLRQVDZURQJIXOUHPRYDORIWKHFKLOG
DEURDGDQGQRUHVSHFWRIYLVLWDWLRQULJKWVZLWKDFKLOGOLYLQJDEURDGµ)LJXUH¶EHORZJLYHVDQRYHUYLHZ
RI WKHGLYLVLRQRISDUHQWVDFFRUGLQJ WR WKHLUH[SHULHQFH LQ WKHFKLOGDEGXFWLRQFDVHV$PDMRULW\RI
UHVSRQGHQWVHQFRXQWHUHGDZURQJIXOUHPRYDORUUHWHQWLRQRIWKHFKLOGDVDOHIWEHKLQGSDUHQWRUDV
DQDEGXFWLQJSDUHQW%DUHO\RQH LQWHQRIWKHUHVSRQGHQWVKDGEHHQLQYROYHG LQDQRQUHVSHFWRI
YLVLWDWLRQULJKWV 7KHUHVXOWVRIWKHVXUYH\PDNHDGLVWLQFWLRQEHWZHHQOHIWEHKLQGYHUVXVWDNLQJSDUHQWV
ZLWKQRIXUWKHUGLVWLQFWLRQDFFRUGLQJWRWKHW\SHRIDEGXFWLRQDEGXFWLRQDEURDGYHUVXVQRQUHVSHFW
RIYLVLWDWLRQULJKWVZLWKDFKLOGDEURDG
)LJXUH%UHDNXSRIWKHUHVSRQGHQWVDFFRUGLQJWRWKHLUUROHLQWKHDEGXFWLRQ
ůůƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
Eсϯϱϰ
>ĞĨƚďĞŚŝŶĚƉĂƌĞŶƚƐ
ŶсϯϬϰ
>ĞĨƚďĞŚŝŶĚďǇ
ĂďĚƵĐƚŝŽŶĂďƌŽĂĚ
ŶсϮϴϭ
>ĞĨƚďĞŚŝŶĚďǇ
ďĞŝŶŐƌĞĨƵƐĞĚ
ĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚĐŚŝůĚ
ĂďƌŽĂĚŶсϮϯ
ďĚƵĐƚŝŶŐƉĂƌĞŶƚƐ
ŶсϱϬ
ďĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŚŝůĚ
ĂďƌŽĂĚŶсϰϱ
ZĞĨƵƐŝŶŐŽƚŚĞƌ
ƉĂƌĞŶƚĂůĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚ
ĐŚŝůĚĂďƌŽĂĚŶсϱ
7KHJURXSRI OHIWEHKLQGSDUHQWV Q ZDVDERXW VL[ WLPHVDVELJDV WKHJURXSRIDEGXFWLQJ
SDUHQWVQ 7KLVGLIIHUHQFHLQQXPEHUFDQEHH[SODLQHGE\WKHIDFWWKDW&KLOG)RFXVDQG&HQWUH
&)3((QIDQWV'LVSDUXVPRVWO\KDYHFRQWDFWZLWK WKH OHIWEHKLQGSDUHQWDQGUDUHO\DUHFRQWDFWHGE\
DEGXFWLQJSDUHQWV&HQWUXP,.2LQWKH1HWKHUODQGVKRZHYHUKDVDPRUHEDODQFHGGLYLVLRQEHWZHHQ
ERWKFDWHJRULHV7KHJUDSKEHORZLOOXVWUDWHVWKHGLYLVLRQRISDUHQWVDFFRUGLQJWRJHQGHUDQGWKHLUUROH
LQWKHDEGXFWLRQ
*UDSK5HVSRQGHQWVDFFRUGLQJWRJHQGHUDQGUROHLQWKHDEGXFWLRQ
7KH ODUJHVW JURXS RI DEGXFWLQJ SDUHQWV DUH IHPDOH DQG WKLV LV LQ OLQH ZLWK WKH DERYHPHQWLRQHG
LQIRUPDWLRQUHODWHGWRWKHVWDWXVRIWKHSDUHQWDWWKHWLPHRIWKHUHPRYDOUHWHQWLRQ6LQFHPRVWSDUHQWV
ZKRILOOHGLQWKHVXUYH\DUHOHIWEHKLQGSDUHQWVLWLVQRUPDOWKDWWKHUHLVDKLJKHUSHUFHQWDJHRIPDOH
SDUWLFLSDQWV,QWKHODWHVDQGHDUO\VPRVWDEGXFWRUVZHUHQRQFXVWRGLDOIDWKHUV7KHJHQGHU
RI WKH W\SLFDO WDNLQJSDUHQWKDVFKDQJHGRYHU WKH\HDUV1RZDGD\VDPDMRULW\RIDEGXFWLRQVDUH
FDUULHGRXWE\WKHPRWKHU7ULPPLQJV
5HODWLRQVKLSEHWZHHQWKHSDUHQWVEHIRUHWKHDEGXFWLRQ
,QDOPRVWKDOIRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQZHUHDEGXFWHGZKLOHWKHLUSDUHQWVZHUHVWLOOPDUULHG
DQGRU OLYLQJ WRJHWKHU$OPRVWDVPDQ\RI WKHFKLOGUHQKDGGLYRUFHG RU VHSDUDWHGSDUHQWV
 EHIRUH RQH RI WKHP UHPRYHG RU UHWDLQHG WKH FKLOG $ VPDOO QXPEHU RI SDUHQWV KDG QR
UHODWLRQVKLS ZLWK WKH RWKHU SDUHQW  RU LQGLFDWHG KDYLQJ D UHODWLRQVKLS µRWKHU¶ WKDQ DOUHDG\
VXJJHVWHG
DĂůĞ &ĞŵĂůĞ
ďĚƵĐƚŝŶŐƉĂƌĞŶƚ ϵ ϰϭ
>ĞĨƚďĞŚŝŶĚƉĂƌĞŶƚ ϮϬϴ ϵϲ
Ϭ
ϱϬ
ϭϬϬ
ϭϱϬ
ϮϬϬ
ϮϱϬ
E
ƌĞ
ƐƉ
ŽŶ
ĚĞ
Ŷƚ
Ɛ
3DUHQWV¶UHVLGLQJZLWKWKHFKLOGDWWKHWLPHRIWKHVXUYH\
µ*UDSK¶LOOXVWUDWHVWKHUHVSRQGHQWV¶UHVLGLQJVWDWXVZLWKWKHWDUJHWFKLOG DWWKHWLPHRIWKHVXUYH\$OPRVW
KDOIRIWKHUHVSRQGHQWVUHVLGHGIXOOWLPHZLWKWKHLUFKLOG2QO\DVPDOOJURXSRISDUHQWVUHVLGHG
DWOHDVWµSDUWWLPH¶RUµOHVVWKDQSDUWWLPH¶ZLWKWKHLUFKLOG7KHSDUHQWVZKRGLGQRWUHVLGH
ZLWKWKHFKLOGZHUHQRWUHTXHVWHGWRILOOLQTXHVWLRQVRQWKHZHOOEHLQJRIWKHFKLOG
*UDSK3DUHQWV¶UHVLGLQJWLPHZLWKWDUJHWFKLOGDWWKHWLPHRIWKHVXUYH\
5HWXUQRUQRQUHWXUQRIWKHWDUJHWFKLOG
7KHUHVXOWVLQGLFDWHDEDODQFHEHWZHHQFKLOGUHQZKRUHWXUQHGQ YHUVXVFKLOGUHQZKRGLGQRW
UHWXUQDIWHUWKHDEGXFWLRQQ :KHQWKHFKLOGUHWXUQHG LQPRVWFDVHVWKH\LPPHGLDWHO\ZHQW
EDFNWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQW$PLQRULW\RIDOOUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWWKHFKLOGZDVSODFHG
RXWRIKRPHXSRQ UHWXUQ IRUH[DPSOHZLWKDQRWKHU IDPLO\PHPEHURUZLWKLQDQ LQVWLWXWLRQRU IRVWHU
KRPH
Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй
&ƵůůͲƚŝŵĞ
WĂƌƚͲƚŝŵĞ
>ĞƐƐƚŚĂŶƉĂƌƚͲƚŝŵĞ
EŽƚ
&KDSWHU:HOOEHLQJRIWKH&KLOG
,QWKLVVWXG\WKHZHOOEHLQJRIWKHDEGXFWHGFKLOGLVWKHRXWFRPHYDULDEOHRILQWHUHVW:HOOEHLQJZDV
PHDVXUHG E\ WKH 6WUHQJWKV DQG 'LIILFXOWLHV 4XHVWLRQQDLUH 6'4 *RRGPDQ  7KH 6'4 LV D
EHKDYLRXUDOVFUHHQLQJLQVWUXPHQWIRUFKLOGUHQDJHGVL[WR\HDUV0RUHVSHFLILFDOO\LWFRQVLVWVRIIRXU
VXEVFDOHVZKLFKDOORZVWKHHYDOXDWLRQRI IRXUW\SHVRISUREOHPDWLFEHKDYLRXU LQ\RXWK &RQGXFW
SUREOHPV ZKLFK UHIOHFW DQWLVRFLDO DJJUHVVLYH DQG RSSRVLWLRQDO EHKDYLRXU  +\SHUDFWLYLW\ RU
LQDWWHQWLRQZKLFKFRUUHVSRQGVWRLPSXOVLYHEHKDYLRXUUHIOHFWHGE\DJLWDWLRQDQGGLVWUDFWLRQ3HHU
SUREOHPVZKLFKUHIOHFWSRRUUHODWLRQVKLSVZLWKRWKHUFKLOGUHQVXFKDVORQHOLQHVVRUYLFWLPL]DWLRQDQG
 (PRWLRQDO V\PSWRPVZKLFK UHIOHFWDQ[LHW\DQG VDGQHVV 7KHVH IRXUDUHDV FDQEH FRPELQHG WR
SURYLGHDµWRWDOGLIILFXOWLHVVFRUH¶ZKLFKFDQWKHQEHXVHGDVDSUHGLFWRURIPHQWDOLOOKHDOWK7KH6'4
LVDYDLODEOHLQWZRYHUVLRQVDQLQIRUPDQWUDWHGYHUVLRQWKDWFDQEHFRPSOHWHGE\SDUHQWVRUWHDFKHUV
DQGDVHOIUHSRUWYHUVLRQWKDWFDQEHFRPSOHWHGE\DGROHVFHQWV*RRGPDQ0HOW]HU	%DLOH\
7KHIRUPHUZDVXVHGIRUWKLVVWXG\DQGWKHUHVSRQGHQWZDVDVNHGWRFRPSOHWHWKHTXHVWLRQQDLUHZLWK
WKHWDUJHWFKLOGLQPLQG7KH6'4ZDVFRPSOHWHGE\UHVSRQGHQWVZKRUHVLGHG ZLWKWKHFKLOGIXOOWLPH
SDUWWLPHRUOHVVWKDQSDUWWLPH1 EXWQRWE\UHVSRQGHQWVZLWKZKRPWKHFKLOGGLGQRWUHVLGH
DWDOODWWKHPRPHQWRIWKHVXUYH\
$VFRUHIURP]HURWRWHQFDQEHDFKLHYHGIRUHDFK6'4VXEVFDOH$KLJKHUVFRUHUHSUHVHQWVPRUH
SUREOHPDWLFEHKDYLRXU7KHWRWDO6'4VFRUHLVWKHVXPRIWKHVFRUHVRQWKHIRXUVXEVFDOHVDQGFDQ
UDQJH IURP ]HUR WR IRUW\ µ$SSHQGL[ ¶ FRQWDLQV WKH GHWDLOHG UHVXOWV IRU WKH 6'4 VFRUHV WKDWZHUH
REWDLQHG IRU WKH WDUJHW FKLOGUHQRI WKH VXUYH\ )RUER\VD WRWDO 6'4 VFRUHRIZDVREWDLQHG
DJDLQVWIRUJLUOV7KLVGLIIHUHQFHZDVQRWVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWµ*UDSK¶LOOXVWUDWHVWKHPHDQVFRUHV
RQWKHIRXU6'4VXEVFDOHVIRUER\VDQGJLUOV%R\VPDQLIHVWVLJQLILFDQWO\PRUHK\SHUDFWLYLW\DQGSHHU
SUREOHPVWKDQJLUOV)XUWKHUDQDO\VLVVKRZHGWKDW\RXQJHUFKLOGUHQKDYHVOLJKWO\PRUHSUREOHPVRQ
K\SHUDFWLYLW\FRPSDUHGWRROGHUFKLOGUHQ
*UDSK0HDQVFRUHVRQ6'4VXEVFDOHVIRUER\VDQGJLUOV
&KLOGUHQ¶VVFRUHVRQWKH6'4FDQEHFDWHJRUL]HG DVµQRUPDO¶µERUGHUOLQH¶DQGµDEQRUPDO¶,QDJHQHUDO
SRSXODWLRQRI WKH FKLOGUHQ W\SLFDOO\ IDOO LQ WKH µQRUPDO¶EHKDYLRXU FDWHJRU\ IRU WKH WRWDO 6'4
VFRUH ZKLOH  DUH µERUGHUOLQH¶ DQG  µDEQRUPDO¶ *RRGPDQ  7R FRPH WR WKHVH
FDWHJRULHVWKH6'4LQVWUXPHQWSURYLGHVFHUWDLQWKUHVKROGVWKDWDUHVSHFLILFIRUHDFKVXEVFDOH$SSO\LQJ
WKHVHWKUHVKROGVWKH6'4VFRUHVRIRXUVXUYH\SRSXODWLRQZHUHGLYLGHGLQWRµQRUPDO¶µERUGHUOLQH¶DQG
µDEQRUPDO¶7KHJUDSKEHORZLOOXVWUDWHVWKHSHUFHQWDJHRI FKLOGUHQWKDWIDOOLQWKHVHWKUHHFDWHJRULHV
DQGWKLVZLWKUHIHUHQFHWRWKHWRWDO6'4VFRUHDVZHOODVWKHIRXU6'4VXEVFDOHV)RUWKHWRWDO6'4
VFRUH  RI WKH WDUJHW FKLOGUHQ IHOO LQ WKH FDWHJRU\ µQRUPDO¶ ZKLOH  IHOO LQ WKH FDWHJRU\
µERUGHUOLQH¶DQGIHOOLQWKHFDWHJRU\µDEQRUPDO¶5HJDUGLQJWKH6'4VXEVFDOHVSHHUSUREOHPV
ZHUHWKHPRVWFRPPRQO\UHSRUWHGZLWKRQO\RIWKHFKLOGUHQIDOOLQJLQWKHFDWHJRU\µQRUPDO¶1H[W
HPRWLRQDOSUREOHPVZHUHPRVWIUHTXHQWO\PHDVXUHGZLWKRIWKHFKLOGUHQIDOOLQJLQWKHµQRUPDO¶
FDWHJRU\IROORZHGE\FRQGXFWSUREOHPVRIWKHFKLOGUHQFRXQWHGDVµQRUPDO¶3UREOHPVZLWK
K\SHUDFWLYLW\RULQDWWHQWLRQZHUHWKHOHDVWFRPPRQRIWKHFKLOGUHQZHUHFRXQWHGDVµQRUPDO¶
*UDSK'LVWULEXWLRQRIUHVSRQGHQWVRQ6'4DQG6'4VXEVFDOHV
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ŵŽƚŝŽŶĂůƉƌŽďůĞŵƐ ŽŶĚƵĐƚƉƌŽďůĞŵƐ ,ǇƉĞƌĂĐƚŝǀŝƚǇ WĞĞƌƉƌŽďůĞŵƐ
ŽǇƐ 'ŝƌůƐ
Ϭй
ϮϬй
ϰϬй
ϲϬй
ϴϬй
ϭϬϬй
^YͲdŽƚĂů ŵŽƚŝŽŶĂů
ƉƌŽďůĞŵƐ
ŽŶĚƵĐƚƉƌŽďůĞŵƐ ,ǇƉĞƌĂĐƚŝǀŝƚǇ WĞĞƌƉƌŽďůĞŵƐ
EŽƌŵĂů ŽƌĚĞƌůŝŶĞ ďŶŽƌŵĂů
&KDSWHU&KDUDFWHULVWLFV%HIRUHWKH$EGXFWLRQ
7KLV&KDSWHU ORRNVDW WKH LPSDFWRIFLUFXPVWDQFHVSULRU WR WKHDEGXFWLRQRQ WKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
QDPHO\
x WKHFKLOG¶VDJHDWWKHWLPHRIDEGXFWLRQ DVV\PSWRPVPD\EHOHVVVLJQLILFDQWLQ\RXQJHUFKLOGUHQ
ZKRPD\QRWKDYHEHHQDZDUHWKDWWKH\ZHUHEHLQJDEGXFWHG3ODVVHWDO
x ZKHWKHUWKHDEGXFWRUZDVWKHSDUHQWZKRPWKHFKLOGPRVWO\UHVLGHGZLWKEHIRUHWKHDEGXFWLRQ
RUQRWDQGLIWKDWPDNHVD GLIIHUHQFH
x LIWKHFKLOGZDVLQIRUPHGDERXWKDYLQJWREHUHPRYHGWRRUUHWDLQHGLQWKHRWKHUFRXQWU\
7KHDERYHLVVXPPDUL]HGLQ)LJXUH7KHGHWDLOHGUHVXOWVIRUWKLV&KDSWHUFDQEHIRXQGLQµ$SSHQGL[
¶
)LJXUH7KHFKLOG¶VFLUFXPVWDQFHVEHIRUHWKHDEGXFWLRQLQUHODWLRQWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
 $JHRIWKHFKLOGDWWKHWLPHRIDEGXFWLRQ
ŚŝůĚΖƐǁĞůůͲ
ďĞŝŶŐ
ZĞƐŝĚĞŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞĂďĚƵĐƚŝŶŐ
ƉĂƌĞŶƚďĞĨŽƌĞĂďĚƵĐƚŝŽŶ
ŐĞĐŚŝůĚĂƚƚŚĞŵŽŵĞŶƚŽĨ
ĂďĚƵĐƚŝŽŶ
ŚŝůĚǁĂƐŝŶĨŽƌŵĞĚƉƌŝŽƌƚŽ
ƌĞŵŽǀĂů
7KHJUDSKEHORZVKRZVWKHDJHVDWZKLFKWKHWDUJHWFKLOGZDVDEGXFWHG7KHUHVXOWVVKRZWKDWWKH
FKLOGUHQZHUHYHU\\RXQJDWWKHWLPHRIDEGXFWLRQ,QPRUH WKDQKDOIRIWKHFDVHVWKHFKLOGZDV
DEGXFWHG DW WKH DJH RI ILYH \HDUV RU \RXQJHU ,Q  WKH FKLOGZDV WHQ \HDUV RU \RXQJHU1R
DEGXFWLRQVRIFKLOGUHQROGHUWKDQZHUHUHSRUWHG&KLOGUHQZKRZHUH\RXQJHUDWWKHWLPHRIWKH
DEGXFWLRQGLGQRWVKRZOHVVZHOOEHLQJWKDQFKLOGUHQZKRZHUHROGHUZKHQWKHDEGXFWLRQWRRNSODFH
*UDSK&KLOG¶VDJHDWWKHWLPHRIDEGXFWLRQ
 +DELWXDOUHVLGHQFHRIWKHFKLOGEHIRUHDEGXFWLRQ
3DUHQWVLQGLFDWHGKRZRIWHQWKHWDUJHWFKLOGUHVLGHGZLWKWKHPEHIRUHWKHDEGXFWLRQWRRNSODFHDQG
EDVHGRQWKDWLQIRUPDWLRQLWZDVSRVVLEOHWRGHULYHKRZIUHTXHQWO\WKHFKLOGUHVLGHGZLWKWKHDEGXFWLQJ
SDUHQW$3EHIRUHWKHDEGXFWLRQWRRNSODFH7KHJUDSKEHORZLOOXVWUDWHVWKRVHUHVXOWV,WLVUHPDUNDEOH
WKDWRQHLQWKUHHFKLOGUHQLQWKLVVXUYH\QHYHUUHVLGHGZLWKWKHDEGXFWLQJSDUHQWEHIRUHEHLQJ
WDNHQWRWKHRWKHUFRXQWU\7KHVHFKLOGUHQUHVLGHGZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW/3RUZLWKVRPHRQHHOVH
2QO\LQRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQUHVLGHGIXOOWLPHDQGLQDQRWKHURIWKHFDVHVPRVWRI
WKHWLPHZLWKWKHLUWDNLQJSDUHQW
*UDSK5HVLGHQFHZLWKWKHDEGXFWLQJSDUHQWEHIRUHWKHDEGXFWLRQ
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ŐĞ
7KHUHLVQRRYHUDOOGLIIHUHQFHLQWKHFXUUHQWZHOOEHLQJRIFKLOGUHQZKRZHUHDEGXFWHGE\WKHLUSULPDU\
FDUHJLYHUYHUVXVFKLOGUHQZKRZHUHDEGXFWHGE\WKHSDUHQWZKRZDVQRWWKHSULPDU\FDUHJLYHU:KHQ
DGLVWLQFWLRQLVPDGHEHWZHHQFKLOGUHQZKRGLGYHUVXVZKRGLGQRWUHWXUQDIWHUWKHDEGXFWLRQKRZHYHU
KDYLQJUHVLGHGZLWKWKHDEGXFWLQJSDUHQWSULRUWRWKHDEGXFWLRQGRHVEHFRPHDVLJQLILFDQWIDFWRUEXW
RQO\IRUWKRVHFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQ6SHFLILFDOO\IRUWKHQRQUHWXUQLQJFKLOGUHQUHVLGHQFHZLWKWKH
DEGXFWLQJSDUHQWEHIRUH WKHDEGXFWLRQ LV OLQNHG WRDEHWWHUZHOOEHLQJ7KLV UHODWLRQVKLSZDV IRXQG
UHOHYDQW IRU RYHUDOO ZHOOEHLQJ DV ZHOO DV IRU WKH PDQLIHVWDWLRQ RI HPRWLRQDO SUREOHPV FRQGXFW
SUREOHPVK\SHUDFWLYLW\DQGSHHUSUREOHPV 7KHJUDSKEHORZ VKRZV WKHPHDQVFRUHVRQ WKH6'4
VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRWKHDPRXQWRIWLPHWKHFKLOGUHVLGHGZLWKWKHDEGXFWLQJSDUHQWSULRUWRWKH
DEGXFWLRQ
ůǁĂǇƐǁŝƚŚW
DŽƐƚůǇǁŝƚŚW
ƋƵĂůĂŵŽƵŶƚŽĨƚŝŵĞǁŝƚŚWĂŶĚ>W
DŽƐƚůǇŶŽƚǁŝƚŚW
EĞǀĞƌǁŝƚŚW
Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй
*UDSK0HDQVFRUHVRQ WKH6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJ WR UHVLGHQFHZLWK$3EHIRUHDEGXFWLRQ 
&KLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQRQO\
 7UDQVSDUHQWFRPPXQLFDWLRQDERXWWKHDEGXFWLRQ
0RVWFKLOGUHQGLGQRWNQRZWKDWWKH\ZHUHOHDYLQJIRUDQRWKHUFRXQWU\EHIRUHGHSDUWXUHRU
WKDWWKH\ZHUHQRWJRLQJEDFNWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQWRQFHWKH\VWDUWHGUHVLGLQJLQWKHRWKHUFRXQWU\
,QIRUPLQJWKHFKLOGDERXWDQXSFRPLQJUHPRYDORUUHWHQWLRQZDVUHODWHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJEXW
RQO\IRUWKRVHFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQWRWKHLUIRUPHUFRXQWU\RIUHVLGHQFH7KHQRQUHWXUQLQJFKLOGUHQ
ZKRZHUHQRW LQIRUPHGDERXW WKHLU UHPRYDORUUHWHQWLRQKDGD ORZHURYHUDOOZHOOEHLQJ7KHJUDSK
EHORZVKRZVWKHGLIIHUHQFHVLQZHOOEHLQJEHWZHHQWKHQRQUHWXUQLQJFKLOGUHQDQGWKRVHZKRZHUHQRW
LQIRUPHG 7KHGLIIHUHQFHVEHWZHHQERWKJURXSVZHUHVWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW IRUHPRWLRQDOSUREOHPV
DQGIRUK\SHUDFWLYLW\
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ŽŶĚƵĐƚ
ƉƌŽďůĞŵƐ
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ůǁĂǇƐǁŝƚŚW
DŽƐƚůǇǁŝƚŚW
ƋƵĂůĂŵŽƵŶƚŽĨƚŝŵĞǁŝƚŚWĂŶĚ
>W
DŽƐƚůǇŶŽƚǁŝƚŚW
EĞǀĞƌǁŝƚŚW
*UDSK 0HDQ VFRUHV RQ 6'4VXEVFDOHV DFFRUGLQJ WR EHLQJ LQIRUPHG SULRU WR WKH DEGXFWLRQ ±
FKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQRQO\
 &RQFOXVLRQ
:KHQ VHHNLQJ WR XQGHUVWDQG WKH UHOHYDQFHRI WKH FKLOG¶V FLUFXPVWDQFHVEHIRUH WKHDEGXFWLRQ LW LV
LPSRUWDQWWRFRQVLGHUZKHWKHUWKHFKLOGHYHQWXDOO\UHWXUQHGWRWKHFRXQWU\RIIRUPHUUHVLGHQFH&KLOGUHQ
ZKRGLGQRWUHWXUQDUHPRUHOLNHO\WRGHYHORSHPRWLRQDODQGEHKDYLRXUDOSUREOHPVZKHQDEGXFWHG
E\ D SDUHQW ZKR ZDV QRW WKHLU SULPDU\ FDUHJLYHU DQG ZKHQ WKH\ ZHUH QRW LQIRUPHG DERXW WKH
DEGXFWLRQ)RUFKLOGUHQZKRGLGUHWXUQWKHVHIDFWRUVSOD\DOHVVHUUROHLQWKHLUFXUUHQWZHOOEHLQJ
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/ŶĨŽƌŵĞĚƉƌŝŽƌƚŽĂďĚƵĐƚŝŽŶ
EŽƚŝŶĨŽƌŵĞĚƉƌŝŽƌƚŽĂďĚƵĐƚŝŽŶ
&KDSWHU&LUFXPVWDQFHV'XULQJWKH$EGXFWLRQ
7KHSHULRGGXULQJZKLFK FKLOGUHQ VWD\ LQDQRWKHU FRXQWU\ FDQ YDU\JUHDWO\ )UHHPDQ  6RPH
DEGXFWLRQFDVHVFDQEHVROYHGLQDPDWWHURIGD\V\HWRWKHUVODVWPRUHWKDQWHQ\HDUV.UXJHU
$V WKHFKLOGUHQDUHGHSULYHGRI IDPLOLDU VXUURXQGLQJV VXFKDV WKHLU OHIWEHKLQGSDUHQW IULHQGV WR\V
VFKRRO QHLJKERXUKRRGV DQG FRPPXQLWLHV QRW RQO\ GR IDPLO\ FKDQJHV RFFXU EXW VR GR RWKHU
WUDQVLWLRQVZKHQFKLOGUHQDUH WDNHQ WRDQRWKHU FRXQWU\ *UHLI 	 +HJDU ,Q VRPHFDVHV QHZ
DWWDFKPHQWVZLOOQHHGWREHIRUJHGZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWOHIWEHKLQGVLEOLQJVDQGRWKHUSRWHQWLDO
QHZ IDPLO\PHPEHUV )ULHQGVKLSVZLWKSHHUVZLOODOVRKDYH WREH UHFDVWDVD VLJQLILFDQW VRXUFHRI
VXSSRUW*UHLI)LYHIDFWRUVZHUHLQFOXGHGLQWKHVXUYH\WKDWUHODWHGWRWKHFKLOG¶VFLUFXPVWDQFHV
GXULQJWKHDEGXFWLRQ 7KHVHDUHLOOXVWUDWHGLQWKHILJXUHEHORZ7KHGHWDLOHGUHVXOWVIRUWKLVVHFWLRQFDQ
EHIRXQGLQµ$SSHQGL[¶
)LJXUH7KHFKLOG¶VFLUFXPVWDQFHVGXULQJWKHDEGXFWLRQLQUHODWLRQWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
ŚŝůĚΖƐ
ǁĞůůͲďĞŝŶŐ
>ŝǀŝŶŐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚƐŽĐŝĂů
ĐŽŶƚĂĐƚƐ
ƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂďĚƵĐƚŝŽŶ
ŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞůĞĨƚ
ďĞŚŝŶĚƉĂƌĞŶƚ
^ĐŚŽŽůĂƚƚĞŶĚĂŶĐĞ
ŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƐĂŵĞĂŐĞĚ
ĐŚŝůĚƌĞŶ
 'XUDWLRQRIWKHDEGXFWLRQ
7KH OHQJWKRIDSDUHQWDODEGXFWLRQFDQODVWIURPVHYHUDOGD\VWRPDQ\\HDUV 7KHJUDSKEHORZVKRZV
WKHGXUDWLRQRIWKHDEGXFWLRQDFFRUGLQJWRZKHWKHUWKHFKLOGUHWXUQHGWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQW:KHQ
WKHFKLOGGLGQRWUHWXUQRIWKHDEGXFWLRQVODVWHGIRUILYH\HDUVRU ORQJHU1RWHWKDWWKHµHQGRIWKH
DEGXFWLRQ¶ LQWKHVHFDVHVPHDQW WKDWD OHJDORUDPLFDEOHDJUHHPHQWRQSDUHQWDODXWKRULW\DQGRU
YLVLWDWLRQ ULJKWV ZDV UHDFKHG 7KH GXUDWLRQ RI WKH DEGXFWLRQ ZDV QRW OLQNHG WR WKH FKLOG¶V FXUUHQW
ZHOOEHLQJ7KHUHIRUH LWPDGHQRGLIIHUHQFHZKHWKHU WKHFKLOGHYHQWXDOO\ UHWXUQHG WR WKH OHIWEHKLQG
SDUHQW
*UDSK'XUDWLRQRIWKHDEGXFWLRQDFFRUGLQJWRUHWXUQYHUVXVQRQUHWXUQRIWKHFKLOG
 &RQWDFWEHWZHHQFKLOGDQGOHIWEHKLQGSDUHQW
5HVSRQGHQWV LQGLFDWHG KRZ RIWHQ WKH FKLOG KDG FRQWDFW ZLWK WKH OHIWEHKLQG SDUHQW GXULQJ WKH
DEGXFWLRQµQHYHU¶µUDUHO\¶µRFFDVLRQDOO\¶RUµIUHTXHQWO\¶$PDMRULW\RIFKLOGUHQKDGQRRURQO\
UDUHFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWGXULQJWKHLU VWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\2QO\DVPDOOQXPEHURI
FKLOGUHQKDGIUHTXHQWFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWµ*UDSK¶LOOXVWUDWHVWKHIUHTXHQF\
Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй
>ĞƐƐƚŚĂŶϭǁĞĞŬ
ϭǁĞĞŬƚŽϭŵŽŶƚŚ
ϭƚŽϮŵŽŶƚŚƐ
ϮƚŽϯŵŽŶƚŚƐ
ϯƚŽϲŵŽŶƚŚƐ
ϲŵŽŶƚŚƐƚŽϭǇĞĂƌ
ϭƚŽϮǇĞĂƌƐ
ϮƚŽϯǇĞĂƌƐ
ϯƚŽϱǇĞĂƌƐ
DŽƌĞƚŚĂŶϱǇĞĂƌƐ
ŚŝůĚĚŝĚŶŽƚƌĞƚƵƌŶ
ŚŝůĚƌĞƚƵƌŶĞĚ
ZLWKZKLFKWKHDEGXFWHGFKLOGUHQKDGFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWGXULQJWKHLUDEGXFWLRQDQG
WKLVDFFRUGLQJWRZKHWKHUWKH\HYHQWXDOO\UHWXUQHGWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQW7KHUHLVQRGLIIHUHQFHLQ
WKHDPRXQWRIFRQWDFWEHWZHHQWKHFKLOGDQGWKHOHIWEHKLQGSDUHQWGHSHQGLQJRQZKHWKHUWKHFKLOG
UHWXUQHGRUQRW&KLOGUHQLQERWKJURXSVZHUHPRVWRIWHQLQDVLWXDWLRQZKHUHWKH\KDGQRRURQO\UDUH
FRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW
*UDSK&RQWDFWZLWKOHIWEHKLQGSDUHQWGXULQJDEGXFWLRQDFFRUGLQJWRUHWXUQRIWKHFKLOG
0DLQWDLQLQJ FRQWDFWZLWK WKH OHIWEHKLQGSDUHQWZDVD IDFWRU RI VLJQLILFDQFH IRU WKH FKLOG¶V FXUUHQW
ZHOOEHLQJ EXW RQO\ IRU FKLOGUHQ ZKR GLG QRW UHWXUQ )UHTXHQW FRQWDFW ZLWK WKH OHIWEHKLQG SDUHQW
LPSURYHG WKHLU FXUUHQWZHOOEHLQJ PHDVXUHGE\ WKHRYHUDOO 6'4 VFRUH 7KHGLIIHUHQFH LQZHOOEHLQJ
DFFRUGLQJ WR WKH IUHTXHQF\RIFRQWDFWZLWK WKH OHIWEHKLQGSDUHQW LV LOOXVWUDWHG LQ WKHJUDSKEHORZ
&KLOGUHQZKRKDGIUHTXHQWFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWPDQLIHVWOHVVHPRWLRQDODQGEHKDYLRXUDO
SUREOHPVDQGWKLVZDVVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWIRUK\SHUDFWLYLW\DQGSHHUSUREOHPV
*UDSK0HDQVFRUHVRQ6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRIUHTXHQF\RIFRQWDFWZLWK/3 FKLOGUHQZKR
GLGQRWUHWXUQRQO\
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EĞǀĞƌ ZĂƌĞůǇ KĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇ &ƌĞƋƵĞŶƚůǇ
ŚŝůĚƌĞƚƵƌŶĞĚ ŚŝůĚĚŝĚŶŽƚƌĞƚƵƌŶ
 &KDUDFWHULVWLFVRIWKHFKLOG¶VVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\
7RXQGHUVWDQGPRUHDERXWWKHFLUFXPVWDQFHVLQZKLFKWKHFKLOGVSHQWKLVRUKHUWLPHDZD\LQDQRWKHU
FRXQWU\UHVSRQGHQWVLQGLFDWHGIRUHLJKWLWHPVZKHWKHURUQRWWKLVDSSOLHG7KHJUDSKEHORZVKRZVIRU
HDFKLWHPWKHSHUFHQWDJHRISDUHQWVWKDWLQGLFDWHGWKDWWKLVDSSOLHG,QPRVWFDVHVWKHFKLOG
UHVLGHGZLWKWKHDEGXFWLQJSDUHQWGXULQJLWVWLPHDZD\,QDERXWRQHLQWKUHHFDVHVWKHFKLOG
KDGFRQWDFWZLWKDSURIHVVLRQDO$OVRDERXWRQHLQWKUHHFKLOGUHQKDGWROLYHZLWKRXWVLEOLQJV
2QO\DPLQRULW\RIWKHFKLOGUHQKDGWROLYHLQPRUHH[WUHPHFRQGLWLRQVLQZKLFKWKH\KDGWRWDNHDQRWKHU
LGHQWLW\RUKDGWRKLGH$ERXWRQHLQWKUHHFKLOGUHQH[SHULHQFHGWKHLUVWD\LQWKH
RWKHUFRXQWU\DVDKROLGD\RIWKHFKLOGUHQZHUHIDPLOLDUZLWKWKHORFDOODQJXDJHDQG
NQHZRWKHUSHRSOHWKHUHEHVLGHVWKHLUWDNLQJSDUHQW
*UDSK&KDUDFWHULVWLFVRIWKHWLPHVSHQWLQDQRWKHUFRXQWU\
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EĞǀĞƌ
ZĂƌĞůǇ
KĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇ
&ƌĞƋƵĞŶƚůǇ
7KHFLUFXPVWDQFHVXQGHUZKLFKWKHFKLOGOLYHGGXULQJWKHDEGXFWLRQFRXOGQRWEHOLQNHGWRWKHFKLOG¶V
FXUUHQWZHOOEHLQJ$OVRZKHQFRQVLGHULQJ WKHGXUDWLRQRI WKHDEGXFWLRQQRVLJQLILFDQW UHVXOWVZHUH
IRXQG ,W LVSRVVLEOH WKDW WKHVH IDFWRUVDUHPRUH LPSRUWDQW IRU FKLOGUHQZKRGLGQRW UHWXUQ WKDQ IRU
FKLOGUHQZKRGLGUHWXUQ7KHVHDQDO\VHVFRXOGQRWEHSHUIRUPHGLQDUHOLDEOHPDQQHUGXHWRWKHORZ
QXPEHURI QRQUHWXUQLQJFKLOGUHQ KRZHYHU LQ FRPELQDWLRQZLWK WKH ORZ IUHTXHQF\RI VRPHRI WKH
FLUFXPVWDQWLDOIDFWRUV
 6FKRROLQJGXULQJWKHDEGXFWLRQ
,QFKLOGDEGXFWLRQFDVHVFKLOGUHQVRPHWLPHVGRQRWDWWHQGVFKRROUHJXODUO\RUFKDQJHVFKRROVRIWHQ
7KHVXUYH\UHVXOWVVKRZWKDWGLGQRWJRWRVFKRRODWWHQGHGVFKRRORQO\SDUWLDOO\DQG
DWWHQGHGVFKRROIXOOWLPH5HDVRQVIRUQRWDWWHQGLQJVFKRROIXOOWLPHLQGLFDWHWKDWDODUJHJURXS
RIWKHFKLOGUHQZHUHVLPSO\WRR\RXQJ$YHU\VPDOOQXPEHUZDVKRPHVFKRROHG$OPRVW
RQH LQ ILYH GLGQRWJR WRVFKRROEHFDXVH WKH\ZHUHKLGLQJ 6FKRRODWWHQGDQFHGXULQJ WKH
DEGXFWLRQZDVQRW UHODWHGZLWK WKHFKLOG¶VFXUUHQWZHOOEHLQJ$OVRQRVLJQLILFDQW UHVXOWVZHUH IRXQG
ZKHQH[FOXGLQJWKRVHFKLOGUHQZKRGLGQRWJRWRVFKRROEHFDXVHWKHDQDO\VHVVKRZHGWKH\ZHUHWRR
\RXQJ
 &RQWDFWZLWKVDPHDJHGFKLOGUHQ
Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй
ŚŝůĚŬŶĞǁŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞďĞƐŝĚĞƐW
ŚŝůĚŬŶĞǁŽƌƐƉŽŬĞƚŚĞůŽĐĂůůĂŶŐƵĂŐĞ
ŚŝůĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂďĚƵĐƚŝŽŶĂƐĂŚŽůŝĚĂǇ
ŚŝůĚŚĂĚƚŽŚŝĚĞ
ŚŝůĚŚĂĚƚŽƚĂŬĞŽŶĂŶŽƚŚĞƌŝĚĞŶƚŝƚǇ
ŚŝůĚůŝǀĞĚǁŝƚŚŽƵƚďƌŽƚŚĞƌ;ƐͿͬƐŝƐƚĞƌ;ƐͿ
ŚŝůĚŚĂĚĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ŚŝůĚůŝǀĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞƐĂŵĞƌŽŽĨĂƐW
5HVSRQGHQWVLQGLFDWHGZKHWKHUWKHFKLOGQHYHUVHOGRPVRPHWLPHVRURIWHQFRQWDFWHGRWKHUFKLOGUHQ
GXULQJWKHDEGXFWLRQ7KHSLHFKDUWEHORZLOOXVWUDWHVWKHUHVXOWV:KLOHPRVWFKLOGUHQRIWHQKDGFRQWDFW
ZLWKVDPHDJHGFKLOGUHQGXULQJWKHDEGXFWLRQDPLQRULW\KDGQHYHURURQO\VHOGRPKDGFRQWDFW
*UDSK&RQWDFWZLWKVDPHDJHGFKLOGUHQ
&KLOGUHQZKRKDGIUHTXHQWFRQWDFWZLWKVDPHDJHGFKLOGUHQGXULQJWKHDEGXFWLRQVKRZHGDEHWWHU
RYHUDOOZHOOEHLQJPHDVXUHGE\WKHWRWDO6'4VFRUH7KHJUDSKEHORZLOOXVWUDWHVWKHPHDQVFRUHVRQ
WKH6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRWKHIUHTXHQF\RIFRQWDFWZLWKVDPHDJHGFKLOGUHQ)UHTXHQWFRQWDFW
ZLWKRWKHUFKLOGUHQZDVVLJQLILFDQWO\UHODWHGZLWKOHVVHPRWLRQDOSUREOHPVOHVVFRQGXFWSUREOHPVDQG
OHVVK\SHUDFWLYLW\
EĞǀĞƌ
ϵй
^ĞůĚŽŵ
ϵй
^ŽŵĞƚŝŵĞƐ
ϮϯйKĨƚĞŶ
ϱϵй
*UDSK0HDQVFRUHVRQWKH6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRFRQWDFWZLWKVDPHDJHGFKLOGUHQGXULQJ
DEGXFWLRQ
 &RQFOXVLRQ
,WZDVQRWFRQILUPHGWKDWFKLOGUHQZKRDUHUHWDLQHGIRUDORQJHUSHULRGVXIIHUDGYHUVHFRQVHTXHQFHV
LQ WHUPV RI WKHLU ZHOOEHLQJ $OVR WKH H[DFW FLUFXPVWDQFHV XQGHU ZKLFK WKH FKLOG OLYHG GXULQJ WKH
DEGXFWLRQFRXOGQRWEHUHODWHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJZKLFKPLJKWEHGXHWRD ODFNRIVWDWLVWLFDO
SRZHUDORZQXPEHURIFKLOGUHQOLYLQJXQGHUFHUWDLQVSHFLILFFRQGLWLRQV,WLVLPSRUWDQWHVSHFLDOO\IRU
WKHFKLOGUHQZKRZLOOHYHQWXDOO\QRWUHWXUQWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQWWKDWWKH\FDQPDLQWDLQIUHTXHQW
FRQWDFWZLWKWKDWSDUHQWGXULQJWKHLUDEGXFWLRQ+DYLQJFRQWDFWZLWKVDPHDJHGFKLOGUHQZDVFOHDUO\
LPSRUWDQWZKLOHVFKRRODWWHQGDQFHGXULQJWKHDEGXFWLRQFRXOGQRWEHUHODWHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
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EĞǀĞƌ
^ĞůĚŽŵ
^ŽŵĞƚŝŵĞƐ
KĨƚĞŶ
&KDSWHU7KH/HJDO3URFHGXUHDQG0HGLDWLRQ
)LQGLQJDVROXWLRQLQLQWHUQDWLRQDOSDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQFDVHV
7KH+DJXH&RQYHQWLRQRQWKH&LYLO$VSHFWVRI,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQVHHNVFRRSHUDWLRQ
EHWZHHQ&HQWUDO$XWKRULWLHV DQGDUDSLGSURFHGXUHIRUWKHUHWXUQRIWKHFKLOGWRWKHFRXQWU\RIKDELWXDO
UHVLGHQFH$FFRUGLQJWR$UWLFOHRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQ&HQWUDO$XWKRULWLHVPXVWGLUHFWO\RU
WKURXJKDQ\LQWHUPHGLDU\WDNHDOODSSURSULDWHDFWLRQVIRUHQVXULQJWKHVDIHDQGYROXQWDU\UHWXUQRIWKH
FKLOGRUIRUIDFLOLWDWLQJDQDPLFDEOHVROXWLRQ6LPLODUO\$UWLFOHRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQLQYLWHV
WKH&HQWUDO$XWKRULW\WRWDNHHYHU\SRVVLEOHPHDVXUHWRRUJDQL]HWKHYROXQWDU\UHWXUQRIWKHFKLOG,WLV
RQO\LIDSDUHQWDODJUHHPHQWLVQRWSRVVLEOHWKDWWKH&HQWUDO$XWKRULW\ZLOOVHHNDMXGLFLDOVHWWOHPHQWRI
WKHGLVSXWH.UXJHU7KHUHLVJURZLQJHQWKXVLDVPIRUWKHXVHRIPHGLDWLRQSURFHGXUHVWRUHVROYH
FDVHVDULVLQJXQGHUWKH+DJXH&RQYHQWLRQ7KHXVHRIPHGLDWLRQLVDOVRVSHFLILFDOO\HQGRUVHGLQ
WKH3UDFWLFH*XLGHIRUWKHDSSOLFDWLRQRIWKHQHZ%UXVVHOV,,5HJXODWLRQ1HYHUWKHOHVVWKHUHLVDFOHDU
GLFKRWRP\EHWZHHQWKHVXSSRUWIRUPHGLDWLRQDQGWKHFXUUHQWOLPLWHGSUDFWLFHRIWKHSURFHGXUH9LJHUV
 ,Q WKH IROORZLQJFKDSWHUZHUHSRUWDERXWZKHWKHURUQRWPHGLDWLRQZDVXVHGDQGZKHWKHU
SDUHQWVWKRXJKWWKHILQDOVROXWLRQZDVIDLU$QRWKHUDVSHFWZHORRNDW LV WKHKHDULQJRI WKHFKLOGDV
$UWLFOHRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQVWDWHVWKDWUHWXUQPD\EHUHIXVHGLIWKHDXWKRULWLHVILQGWKDW
µWKHFKLOGREMHFWVWREHLQJUHWXUQHGDQGKDVDWWDLQHGDQDJHDQGGHJUHHRIPDWXULW\DWZKLFKLWLV
DSSURSULDWH WR WDNH DFFRXQW RI >KLV@ YLHZV¶ 7KH IDFWRUV UHIHUULQJ WR WKH OHJDO SURFHGXUH DQG WKH
PHGLDWLRQSURFHVV WKDWDUH LQFOXGHG LQ WKHVXUYH\DUH LOOXVWUDWHG LQ ILJXUH'HWDLOHGUHVXOWV IRU WKLV
VHFWLRQFDQEHIRXQGLQµ$SSHQGL[¶
)LJXUH7KHOHJDOSURFHGXUHDQGWKHPHGLDWLRQSURFHVVLQUHODWLRQWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
5HVSRQGHQWV ZHUH DVNHG WR LQGLFDWH ZKHWKHU FHUWDLQ FKDUDFWHULVWLFV RI WKH OHJDO SURFHGXUH DQG
PHGLDWLRQDSSOLHG7KHVHUHVXOWVDUHLOOXVWUDWHGLQWKHJUDSKEHORZ0HGLDWLRQZDVXVHGLQRI
WKHFDVHVRIZKLFKRQHFKLOG LQ WKUHH ZDVKHDUG$VLPLODUQXPEHURIFKLOGUHQZHUHKHDUG
GXULQJDFRXUWSURFHGXUH+DOIRIWKHUHVSRQGHQWVDJUHHGZKHQDVNHGLIWKH\IRXQG
WKHILQDOVROXWLRQIDLU
*UDSK&KDUDFWHULVWLFVRIWKHOHJDOSURFHGXUHDQGPHGLDWLRQ
:KHWKHURUQRWPHGLDWLRQZDVXVHGZKHWKHUWKHFKLOGZDVKHDUGGXULQJWKHPHGLDWLRQDQGZKHWKHU
WKHFKLOGZDVKHDUGGXULQJWKHFRXUWSURFHGXUHFRXOGQRWEHUHODWHGWRWKHFKLOG¶VFXUUHQWZHOOEHLQJ
7KHUHZDVDGLIIHUHQFHKRZHYHUDFFRUGLQJWRZKHWKHURUQRWWKHILQDOVROXWLRQRQSDUHQWDODXWKRULW\
ZDVFRQVLGHUHGµIDLU¶E\WKHSDUHQW:KHQWKHSDUHQWVWDWHVWKDW WKHVROXWLRQZDVQRWIDLUWKHFKLOG
ŚŝůĚΖƐ
ǁĞůůďĞŝŶŐ
ŚŝůĚǁĂƐŚĞĂƌĚĚƵƌŝŶŐ
ŵĞĚŝĂƚŝŽŶ
DĞĚŝĂƚŝŽŶǁĂƐƵƐĞĚ
ŚŝůĚǁĂƐŚĞĂƌĚĚƵƌŝŶŐ
ĐŽƵƌƚƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
^ŽůƵƚŝŽŶŝƐƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐ
ĨĂŝƌ
Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй
DĞĚŝĂƚŝŽŶǁĂƐƵƐĞĚ
ŚŝůĚǁĂƐŚĞĂƌĚĚƵƌŝŶŐŵĞĚŝĂƚŝŽŶ
ŚŝůĚǁĂƐŚĞĂƌĚĚƵƌŝŶŐĐŽƵƌƚƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƉĞƌĐĞŝǀĞƐƚŚĞĨŝŶĂůƐŽůƵƚŝŽŶĂƐĨĂŝƌ
PDQLIHVWV D ORZHU RYHUDOO ZHOOEHLQJ 7KH JUDSK EHORZ LOOXVWUDWHV WKH RXWFRPHV IRU WKH IRXU 6'4
VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRZKHWKHU WKHVROXWLRQZDVSHUFHLYHG WREH IDLURUQRW6WDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHVZHUHIRXQGIRUHPRWLRQDOSUREOHPVDQGSHHUSUREOHPV
*UDSK  0HDQ VFRUHV RQ 6'4 VXEVFDOHV DFFRUGLQJ WR SHUFHLYHG IDLUQHVV RI ILQDO GHFLVLRQ RQ
SDUHQWDODXWKRULW\
 &RQFOXVLRQ
:KLOHWKHFRXUWSURFHGXUHDQGPHGLDWLRQFRXOGQRWEHOLQNHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJDVLJQLILFDQW
UHODWLRQVKLSZDVIRXQGZLWKWKHSHUFHLYHGIDLUQHVVRIWKHVROXWLRQREWDLQHG,WLVSRVVLEOHWKDWSDUHQWV
ZKRVHFKLOGPDQLIHVWVHPRWLRQDOEHKDYLRXUDOSUREOHPVDUH OHVVVDWLVILHGZLWK WKHVROXWLRQDQGWKXV
SHUFHLYHWKHVROXWLRQDVQRWEHLQJIDLU,WLVDOVRSRVVLEOHWKDWFKLOGUHQGHYHORSHPRWLRQDOEHKDYLRXUDO
SUREOHPVSUHFLVHO\EHFDXVHWKHVROXWLRQWKDWZDVDFKLHYHGZDVQRWIDLURUDWOHDVWQRWSHUFHLYHGDV
VXFKE\WKHSDUHQW
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&ŝŶĂůƐŽůƵƚŝŽŶƉĞƌĐĞŝǀĞĚĨĂŝƌ
&ŝŶĂůƐŽůƵƚŝŽŶŶŽƚƉĞƌĐĞŝǀĞĚĨĂŝƌ
&KDSWHU&KDUDFWHULVWLFVRIWKH5HWXUQ
,QVRPHFDVHVFKLOGUHQUHPDLQZLWKWKHDEGXFWLQJSDUHQWLQRWKHUVWKH\UHWXUQWRWKHSDUHQWZLWKZKRP
WKH\KDGEHHQOLYLQJEHIRUHWKHDEGXFWLRQ7KHSUHPLVHRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQRQWKH&LYLO
$VSHFWVRI ,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQ LV WKDWDEGXFWLRQ LV VRKDUPIXO WKDW UHWXUQ WR WKH6WDWHRI
KDELWXDOUHVLGHQFHDXWRPDWLFDOO\LVDVWHSLQILQGLQJWKHULJKWVROXWLRQIRUWKHP5HWXUQZRXOGDOORZWKH
PRVWDSSURSULDWHIRUXPWRDGMXGLFDWHXSRQWKHFKLOG¶VIXWXUH%HDXPRQW	0F(OHDY\0F(OHDY\
$EGXFWLRQIURPDSHUVRQZKRKDVSDUHQWDODXWKRULW\LVDFULPLQDORIIHQFHLQVRPHFRXQWULHV ,I
DFKLOGKDVEHHQDEGXFWHGDQGWKHRIIHQFHKDVEHHQUHSRUWHGRUWKHPDWWHULVXQGHU LQYHVWLJDWLRQ
DQDUUHVWZDUUDQWPD\EHLVVXHG 7KHUHIRUHLIWKHOHIWEHKLQGSDUHQWUHSRUWVWKHDEGXFWLRQWRWKHSROLFH
WKLVPD\DVVLVWLQWKHUHFRYHU\RIWKHFKLOGEXWDOVRWKHDUUHVWRIWKHSDUHQW 7KHILJXUHEHORZJLYHVDQ
RYHUYLHZRIWKHIDFWRUVWKDW DUHLQFOXGHGLQWKHVWXG\WKDWDUHUHODWHGWRWKHUHWXUQRIWKHFKLOG7KH
GHWDLOHGUHVXOWVIRUWKLVVHFWLRQFDQEHIRXQGLQ$SSHQGL[
)LJXUH)DFWRUVUHODWHGWRWKHUHWXUQRIWKHFKLOGLQUHODWLRQWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
 5HWXUQYHUVXVQRUHWXUQ
$VGHVFULEHGLQ&KDSWHU7ZRWKHUHZHUHVOLJKWO\PRUHFKLOGUHQZKRUHWXUQHGWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQW
Q  WKDQFKLOGUHQZKRGLGQRW UHWXUQDIWHUDVROXWLRQIRU WKHDEGXFWLRQZDV IRXQG Q 
ŚŝůĚΖƐǁĞůůͲ
ďĞŝŶŐƌƌĞƐƚŽĨƚŚĞĂďĚƵĐƚŝŶŐƉĂƌĞŶƚ
ZĞƚƵƌŶǀĞƌƐƵƐŶŽƌĞƚƵƌŶ
WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŚŝůĚĨŽƌ
ƌĞƚƵƌŶ
&KLOGUHQZKRUHWXUQHGWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQWGRQRWKDYHDQRYHUDOOKLJKHUZHOOEHLQJWKDQFKLOGUHQ
ZKRGLGQRWUHWXUQPHDVXUHGE\WKHWRWDO6'4VFRUH7KHJUDSKEHORZLOOXVWUDWHVWKHPHDQVFRUHVRQ
HDFKRI WKH6'4VXEVFDOHV ,WVKRZVWKDWFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQVFRUHVOLJKWO\KLJKHURQHDFK
VXEVFDOH7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQERWKJURXSVZDVPRUHSURQRXQFHGDQGDOVRVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQW
IRUWKHPDQLIHVWDWLRQRISHHUSUREOHPV
*UDSK0HDQVFRUHVRQ6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRUHWXUQRIWKHFKLOG
 $UUHVWRIWKHDEGXFWLQJSDUHQW
0RVWDEGXFWLRQVGLGQRWOHDGWRWKHDUUHVWRIWKHDEGXFWLQJSDUHQW,QVL[SHUFHQWRIWKHFDVHV
WKHUHZDVDQDUUHVWZLWKRXWWKHSUHVHQFHRIWKHFKLOGDQGLQRIFDVHVWKHUHZDVDQDUUHVWPDGH
LQ WKH SUHVHQFH RI WKH FKLOG 2QO\ WKRVH FKLOGUHQ ZKR UHWXUQHG DUH VWDWLVWLFDOO\ FRQVLGHUHG LQ WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHDUUHVWRIWKHSDUHQWDQGWKHZHOOEHLQJRIWKHFKLOG7KLVLVEHFDXVHRQO\WKUHH
SDUHQWVZHUHDUUHVWHGDPRQJWKHQRQUHWXUQLQJFKLOGUHQ,WZDVIRXQGWKDWWKHDUUHVWRIWKHDEGXFWLQJ
SDUHQWDPRQJUHWXUQLQJFKLOGUHQZDVUHODWHGWRDORZHURYHUDOOZHOOEHLQJPHDVXUHGE\WKHWRWDO6'4
VFRUH ,QWHUPVRIWKHVSHFLILF6'4VXEVFDOHVWKHDUUHVWRIWKHDEGXFWLQJSDUHQWZDVUHODWHGWRDQ
LQFUHDVH LQ HPRWLRQDO SUREOHPV UHJDUGOHVV RIZKHWKHU RU QRW WKHVH FKLOGUHQZLWQHVVHG WKHDUUHVW
&KLOGUHQZKRZLWQHVVHG WKHDUUHVWRI WKHLUDEGXFWLQJSDUHQWDOVR VKRZHGPRUHSHHUSUREOHPVDV
FRPSDUHGWRFKLOGUHQZKRVHSDUHQWZDVQRWDUUHVWHG)XUWKHULWZDVLQYHVWLJDWHGZKHWKHULWPDNHVD
GLIIHUHQFHLIWKHSDUHQWZDVDUUHVWHGLQWKHSUHVHQFHRIWKHFKLOG7KLVZDVQRWIRXQGWREHDVLJQLILFDQW
IDFWRU7KHODFNRIDVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWUHVXOWLVOLNHO\KRZHYHUGXHWRDVPDOOQXPEHURIUHVSRQGHQWV
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ŚŝůĚƌĞƚƵƌŶĞĚ
ŚŝůĚĚŝĚŶŽƚƌĞƚƵƌŶ
LQVPDOOHUFDWHJRULHVRI WKHUHWXUQLQJFKLOGUHQ ZKRVHSDUHQWVZHUHDUUHVWHGZLWQHVVHGWKH
DUUHVW7KHJUDSKEHORZLOOXVWUDWHVWKHGLIIHUHQFHVLQZHOOEHLQJEHWZHHQFKLOGUHQZKRVHSDUHQWVZHUH
QRWDUUHVWHGDQGZKRVHSDUHQWVZHUHDUUHVWHGLQWKHLUSUHVHQFHDQGZKRVHSDUHQWVZHUHDUUHVWHGLQ
WKHLUDEVHQFH7KHJUDSKGRHVVXJJHVWWKDWZLWQHVVLQJWKHDUUHVWRIWKHSDUHQWLVUHODWHGWRLQFUHDVHG
FRQGXFWSUREOHPVK\SHUDFWLYLW\DQGSHHUSUREOHPV DOWKRXJK WKHVHGLIIHUHQFHVDUHQRW VWDWLVWLFDOO\
VLJQLILFDQW
*UDSK0HDQVFRUHVRQ6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRDUUHVWRIWKHDEGXFWLQJSDUHQW FKLOGUHQZKR
UHWXUQHGRQO\
 3UHSDUDWLRQRIWKHFKLOGIRUUHWXUQ
)RUDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJDERXWKRZWKHFKLOGZDVSUHSDUHGIRUWKHUHWXUQSDUHQWVZHUHDVNHGWR
LQGLFDWHWRZKDWH[WHQWWKH\DJUHHGZLWKILYHLWHPVµWRWDOO\DJUHH¶µDJUHH¶µLQEHWZHHQ¶µGLVDJUHH¶RU
µWRWDOO\GLVDJUHH¶$VH[SHFWHGERWKSDUHQWVKDYHGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHVRQWKHVHPDWWHUV7KHUHIRUHD
GLVWLQFWLRQZDVPDGHEHWZHHQ WKH UHSRUWV IURP WKH OHIWEHKLQGSDUHQW YHUVXV WKH UHSRUWV IURP WKH
DEGXFWLQJSDUHQW2QO\ ILYH WRVL[DEGXFWLQJSDUHQWVFRPSOHWHG WKHVHTXHVWLRQV LQPRVWFDVHV WKH
FKLOGGLGQRWUHWXUQLQWKLVJURXSDQGWKHUHIRUHWKHDEGXFWLQJSDUHQWVZHUHQRWIXUWKHUFRQVLGHUHG
7KHJUDSKEHORZVKRZVWKHUHVXOWVIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHOHIWEHKLQGSDUHQWRQO\7KHVHSDUHQWV
ZHUHWKHPRVWOLNHO\WRDJUHHZLWKWKHVWDWHPHQWWKDWWKHFKLOGFRXOGVD\JRRGE\HWRWKHRWKHUSDUHQW
WRIULHQGVRUWRIDPLO\3DUHQWVZHUHWKHOHDVWOLNHO\WRDJUHHZLWKWKHVWDWHPHQWWKDWRQHRIWKHSDUHQWV
SUHSDUHGWKHFKLOGRUWKDWWKHDJHQGDRIWKHFKLOGZDVFRQVLGHUHG
*UDSK&KLOG
VSUHSDUDWLRQIRUUHWXUQIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHOHIWEHKLQGSDUHQW
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EŽĂƌƌĞƐƚ
ƌƌĞƐƚŝŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞ
ĐŚŝůĚ
ƌƌĞƐƚŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĐŚŝůĚ
%DVHGRQWKHUHSRUWVIURPWKHOHIWEHKLQGSDUHQWV LWFDQEHFRQFOXGHGWKDWWKHSUHSDUDWLRQRIWKH
FKLOGIRUWKHUHWXUQLVQRWUHODWHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ7KHUHZDVRQHH[FHSWLRQWRWKLVZKHUHLWZDV
IRXQGWKDWFKLOGUHQZKRGLGQRWJHWWKHFKDQFHWR VD\JRRGE\HWRWKHLUIDPLO\DQGIULHQGVVKRZHG
PRUHVLJQVRIK\SHUDFWLYLW\:KHWKHUWKHOHIWEHKLQGSDUHQWRUWKHDEGXFWLQJSDUHQWSUHSDUHGWKHFKLOG
ZKHWKHUWKHDJHQGDRIWKHFKLOGZDVFRQVLGHUHGDQGZKHWKHUWKHFKLOGFRXOGVD\JRRGE\HWRWKH
DEGXFWLQJSDUHQWZHUHQRWUHODWHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
 &RQFOXVLRQ
&KLOGUHQZKRGRQRWUHWXUQWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQWDUHPRUHOLNHO\WRPDQLIHVWSHHUSUREOHPVEXW
RYHUDOOWKHLUZHOOEHLQJLVQRWORZHUDVFRPSDUHGWRFKLOGUHQZKRGRUHWXUQ7KHDUUHVWRIWKHDEGXFWLQJ
SDUHQWLVUHODWHGWRDORZHUZHOOEHLQJLQFKLOGUHQZKRUHWXUQHG(PRWLRQDOSUREOHPVDUHPRUHFRPPRQ
DPRQJ WKHVH FKLOGUHQ &KLOGUHQ ZKR ZLWQHVVHG WKH DUUHVW RI WKHLU SDUHQW VKRZ DQ DGGLWLRQDO
YXOQHUDELOLW\LQWHUPVRILQFUHDVHGSHHUSUREOHPV7KHUHLVQRHYLGHQFHWKDWWKHSUHSDUDWLRQRIWKHFKLOG
IRUUHWXUQLVUHODWHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
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>WƉƌĞƉĂƌĞĚĐŚŝůĚ WƉƌĞƉĂƌĞĚĐŚŝůĚ dŚĞĂŐĞŶĚĂŽĨƚŚĞ
ĐŚŝůĚǁĂƐƚĂŬĞŶ
ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ŚŝůĚĐŽƵůĚƐĂǇ
ŐŽŽĚďǇĞƚŽW
ŚŝůĚĐŽƵůĚƐĂǇ
ŐŽŽĚďǇĞƚŽ
ĨƌŝĞŶĚƐͬĨĂŵŝůǇ
ŐƌĞĞͬƚŽƚĂůůǇĂŐƌĞĞ /ŶďĞƚǁĞĞŶ ŝƐĂŐƌĞĞͬƚŽƚĂůůǇĚŝƐĂŐƌĞĞ
&KDSWHU$IWHUWKH$EGXFWLRQ
7KH RXWFRPHRI DQ LQWHUQDWLRQDO DEGXFWLRQ FDVHDQG LWV UHVROXWLRQZLOO LQIOXHQFH WKH GDLO\ OLYHV RI
FKLOGUHQDQGWKHLUIDPLOLHVWKHFRXQWU\WKH\ZLOOOLYHLQWKHODQJXDJHWKH\ZLOOVSHDNWKHIDPLO\PHPEHUV
DQGUHODWLYHVWKH\ZLOOKDYHUHJXODUFRQWDFWZLWKDQGWKHLUPHQWDOKHDOWK)UHHPDQ$OWKRXJK
UHWXUQ LV WKH DLP RI WKH &RQYHQWLRQ DQG RWKHU LQVWUXPHQWV UHODWLQJ WR DEGXFWHG FKLOGUHQ WKH
UHXQLILFDWLRQZLWKWKHOHIWEHKLQGHQYLURQPHQWPD\FDXVHPDQ\SUREOHPVIRUWKHVHFKLOGUHQDQGWKHLU
IDPLOLHV $Q DEGXFWHG FKLOG¶V GHYHORSLQJ SURFHVV DIWHU DQ LQWHUQDWLRQDO FKLOG DEGXFWLRQ FDQ EH
XQGHUVWRRGE\ORRNLQJDWWKHFKLOG¶VUHODWLRQWRWKHDEGXFWRUDVZHOODVZLWKWKHUHFRYHULQJSDUHQW
&KLOGUHQRIWHQKDYHFRQIOLFWHGOR\DOWLHVKDYLQJVSHQWDSHULRGLQWKHRWKHUFRXQWU\RQO\WREHUHWXUQHG
WRDVRPHWLPHVEDUHO\UHPHPEHUHGSDUHQW*UHLI)UHHPDQ%DFNLQWKHFRXQWU\RIWKHLU
KDELWXDOUHVLGHQFHFKLOGUHQPD\KDYHWRGHDOZLWKDQHZVHWRIOLIHFLUFXPVWDQFHVDQGVRPHRIWKHVH
FLUFXPVWDQFHV ZRXOG EH PRUH GLIILFXOW WKDQ RWKHUV 'DOOH\  3UHYLRXV VWXGLHV KDYH UHSRUWHG
FKLOGUHQZKRH[SHULHQFHDFDGHPLFSUREOHPV IRU H[DPSOH *UHLI 1HYHUWKHOHVV LW LV HTXDOO\
SRVVLEOHWKDWWKHUHWXUQPD\EHDKDSS\DQGIXOILOOLQJH[SHULHQFHIRUWKHIDPLO\EXW LWDSSHDUVYHU\
XQOLNHO\WKDWWKLVZLOORFFXUZLWKRXWDW OHDVWVRPHRIWKHVHLVVXHVDULVLQJ$EGXFWHGFKLOGUHQWKHUHIRUH
QHHGHIIHFWLYHIROORZXSDQGVXSSRUWLIWKH\DUHUHWXUQHGEXWVRGRFKLOGUHQZKRGRQRWUHWXUQ7KH
FKLOGUHQPD\DOVRQHHGD VDIHVRXUFHRIVXSSRUWZKLFKWKH\WKHPVHOYHVFDQDFFHVV)UHHPDQ
$ZD\RISURWHFWLQJFKLOGUHQIURPKDUPIXOHIIHFWVXSRQUHWXUQLVWRSURYLGHDSSURSULDWHVXSSRUWDQG
FDUH$OWKRXJKWKH&RQYHQWLRQHVWDEOLVKHVµSURFHGXUHVWRHQVXUHWKHLUSURPSWUHWXUQ WRWKH6WDWHRI
WKHLUKDELWXDOUHVLGHQFH¶LWGRHVQRWSURYLGHIRUVXFKVXSSRUWRUDIWHUFDUH,WLVKRZHYHUQRWHQRXJK
WRVLPSO\UHWXUQDEGXFWHGFKLOGUHQ)UHHPDQ6WXGLHVFRQFHUQLQJWKHHIIHFWVRILQWHUQDWLRQDOFKLOG
DEGXFWLRQVKRZWKHLPSRUWDQFHRIVSHFLDOFDUHE\DWKHUDSLVWSV\FKRORJLVWFRXQVHORURURWKHUPHQWDO
KHDOWKLQVWLWXWLRQ1HYHUWKHOHVVZKHUHPHQWDOKHDOWKSURIHVVLRQDOVSROLFHRIILFHUVDQGRWKHULQVWLWXWLRQV
KDGEHHQ LQYROYHG LWZDVRIWHQ WKHFDVH WKDW WKH\KDGQRWGHDOWSUHYLRXVO\ZLWK LQWHUQDWLRQDOFKLOG
DEGXFWLRQFDVHVDQGZHUHQRWH[SHULHQFHGZLWKWKHVSHFLILF LVVXHVUDLVHG LQVXFKHYHQWV )UHHPDQ
 7KH IDFWRUV UHODWHG WR WKH DIWHUPDWK RI WKH DEGXFWLRQ WKDW DUH LQFOXGHG LQ WKH VXUYH\ DUH
LOOXVWUDWHGLQILJXUH7KHGHWDLOHGUHVXOWVUHODWHGWRWKLVVHFWLRQFDQEHIRXQGLQ$SSHQGL[
)LJXUH7KHDIWHUPDWKRIWKHDEGXFWLRQLQUHODWLRQWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
 3V\FKRORJLFDODVVLVWDQFHIRUWKHFKLOG
,QRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQUHFHLYHGSV\FKRORJLFDODVVLVWDQFHXSRQUHWXUQ$IWHUWKHSHULRGRI
DEGXFWLRQLHDIWHUDOHJDORUDPLFDEOHDJUHHPHQWRQSDUHQWDODXWKRULW\DQGRUYLVLWDWLRQULJKWVZDV
UHDFKHGDQGWKHFKLOGUHWXUQHGRUVWD\HGLQWKHFRXQWU\LQZKLFKKHRUVKHZDVDEGXFWHGZHVHH
WKDW WKLVQXPEHU LV WZLFHDVKLJK &KLOGUHQZKRUHFHLYHSV\FKRORJLFDODVVLVWDQFHXSRQWKHLU
UHWXUQ VKRZ D VLJQLILFDQWO\ EHWWHU ZHOOEHLQJ DV FRPSDUHG WR FKLOGUHQ ZKR GLG QRW UHFHLYH VXFK
DVVLVWDQFH7KHJUDSKEHORZVKRZVWKHUHVXOWVRQWKHIRXU6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRZKHWKHUWKH
FKLOGUHFHLYHGSV\FKRORJLFDODVVLVWDQFHXSRQUHWXUQRUQRW7KHGLIIHUHQFHVEHWZHHQERWKJURXSVDUH
VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW IRU HPRWLRQDO SUREOHPV DQG SHHU SUREOHPV +DYLQJ UHFHLYHG SV\FKRORJLFDO
DVVLVWDQFHDIWHUWKHUHWXUQKRZHYHUFRXOGQRWEHUHODWHGWRZHOOEHLQJ
*UDSK0HDQVFRUHVRQ6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRSV\FKRORJLFDODVVLVWDQFHXSRQUHWXUQ
ŚŝůĚΖƐǁĞůůͲ
ďĞŝŶŐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƉĂƌĞŶƚƐ
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
>ĂŐŐŝŶŐďĞŚŝŶĚŝŶƐĐŚŽŽů
 &RQWDFWEHWZHHQFKLOGDQGSDUHQWV
7KHUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGZKHWKHUWKHFKLOGVWLOOKDVFRQWDFWZLWKWKHRWKHUSDUHQWDQGZKHWKHUWKLV
FRQWDFW LV IDFHWRIDFH SK\VLFDORUQRW IDFHWRIDFH IRUH[DPSOH YLD WH[WPHVVDJHVRURQOLQH 7KH
JUDSKEHORZSUHVHQWVWKHUHVXOWVDFFRUGLQJWRZKHWKHUWKHFKLOGUHWXUQHGDIWHUWKHDEGXFWLRQRUQRW
)RUWKHUHWXUQHGFKLOGUHQWKHPDMRULW\VWLOOKDVSK\VLFDOFRQWDFWZLWKWKHRWKHUSDUHQWLHWKH
WDNLQJSDUHQW$QRWKHURIWKHUHWXUQHGFKLOGUHQVWLOOKDYHFRQWDFWZLWKWKHWDNLQJSDUHQWEXW WKLV
FRQWDFWLVQRWSK\VLFDO$PRQJWKHFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQVWLOOKDYHSK\VLFDOFRQWDFWZLWK
WKH OHIWEHKLQGSDUHQWDQGDQRWKHU VWLOO KDYH FRQWDFWEXWDOWKRXJKQRWSK\VLFDO 6WLOO KDYLQJ
FRQWDFWZLWKWKHRWKHUSDUHQWSK\VLFDORUQRWSK\VLFDOFRXOGQRWEHUHODWHGZLWKWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
7KLVZDVWKHFDVHIRUFKLOGUHQZKRUHWXUQHGDQGIRUFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQ
*UDSK&RQWDFWZLWKDEGXFWLQJDQGOHIWEHKLQGSDUHQWDIWHUWKHDEGXFWLRQ
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WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƵƉŽŶƌĞƚƵƌŶ
EŽƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƵƉŽŶƌĞƚƵƌŶ
 6WXGLHVIHOOEHKLQGGXHWRDEGXFWLRQ
7KH VWXGLHV RI WKH DEGXFWHG FKLOG FRXOG IDOO EHKLQG GXH WR D FKDQJH LQ WKH VFKRRO HQYLURQPHQW
ODQJXDJH IULHQGV RU QRW KDYLQJ WKH RSSRUWXQLW\ WR JR WR VFKRRO ZKLOH LQ WKH RWKHU FRXQWU\ $
FRQVLGHUDEOHQXPEHURISDUHQWV LQGLFDWHG WKDW WKHLUFKLOG IHOOEHKLQG LQVFKRRODIWHU WKHDEGXFWLRQ
RIWKHFKLOGUHQIHOOEHKLQGRQFHDQGODJJHGPRUHWKDQRQFH)DOOLQJ EHKLQGLQVFKRROLV
DQLPSRUWDQWIDFWRUWKDWLVUHODWHGWRDORZHUOHYHORIZHOOEHLQJ7KLVLVPRVWSURQRXQFHGIRUFKLOGUHQ
ZKRIDOOEHKLQGPRUHWKDQRQFHDVLOOXVWUDWHGLQWKHJUDSKEHORZ7KHVHFKLOGUHQVKRZVLJQLILFDQWO\
PRUH HPRWLRQDO SUREOHPV FRQGXFW SUREOHPV K\SHUDFWLYLW\ DQG SHHU SUREOHPV DV FRPSDUHG WR
FKLOGUHQZKRGRQRWIDOOEHKLQGRUZKRODJJHGRQO\RQFH
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ŚŝůĚƌĞƚƵƌŶĞĚ ŚŝůĚĚŝĚŶŽƚƌĞƚƵƌŶ
ŚŝůĚƐƚŝůůŚĂƐƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŶƚĂĐƚ
ǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉĂƌĞŶƚ
ŚŝůĚƐƚŝůůŚĂƐĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚŽƚŚĞƌ
ƉĂƌĞŶƚďƵƚŶŽƚƉŚǇƐŝĐĂů
ŚŝůĚĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞĐŽŶƚĂĐƚ
ǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉĂƌĞŶƚĂŶǇŵŽƌĞ
*UDSK0HDQVFRUHV RQ6'4VXEVFDOHVDFFRUGLQJWRQXPEHURIWLPHVIDOOLQJEHKLQGLQVFKRRO
 &RQFOXVLRQ
,WLVLPSRUWDQWIRUFKLOGUHQWRUHFHLYHSV\FKRORJLFDODVVLVWDQFHXSRQWKHLUUHWXUQWRWKHIRUPHUFRXQWU\
RIUHVLGHQFH7KLVDSSHDUVWREHPRUHLPSRUWDQWWKDQUHFHLYLQJ SV\FKRORJLFDODVVLVWDQFHDIWHUUHWXUQ
1HYHUWKHOHVVWKHUHVXOWVVKRZHGWKDWIHZHUFKLOGUHQZHUHSV\FKRORJLFDOO\DVVLVWHGXSRQUHWXUQWKDQ
DIWHUWKHUHWXUQ7KHPDLQWHQDQFHRIFRQWDFWZLWKWKHRWKHUSDUHQWFRXOGQRWEHUHODWHGWRZHOOEHLQJ
)DOOLQJEHKLQG LQVFKRROZDVFOHDUO\UHODWHGWRPRUHHPRWLRQDOEHKDYLRXUDOSUREOHPV
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KŶĐĞ
DŽƌĞƚŚĂŶŽŶĐĞ
&KDSWHU&RQFOXVLRQ
&KDSWHUVWKUHHWRHLJKWKDYHSURYLGHGDQRYHUYLHZRIILYHIDFWRUVUHODWHGWRWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJDIWHU
DQ LQWHUQDWLRQDOSDUHQWDODEGXFWLRQ )LQGLQJV UHYHDOHG WKDWPRVW FKLOGUHQ  VKRZHG µQRUPDO¶
EHKDYLRXUZHUHTXDOLILHGDVµERUGHUOLQH¶DQGZHUHTXDOLILHGDVµSUREOHPDWLF¶'LIIHUHQW
IDFWRUV UHODWHG WR WKHDEGXFWLRQDOVRKDGDQ LPSDFWRQ WKHFKLOG¶VFXUUHQWZHOOEHLQJDOWKRXJK WKH
DYHUDJHWLPHWKDWHODSVHGVLQFHWKHDEGXFWLRQZDVVL[\HDUVDQGRQHTXDUWHU7KHSUHVHQW&KDSWHU
UHVSRQGVWRK\SRWKHVHVWKDWZHUHPDGHDWWKHVWDUWRIWKLVSURMHFW7KHFKLOGUHQVKRZHGPRUHRU
OHVVSHHUSUREOHPVHPRWLRQDOV\PSWRPVFRQGXFWSUREOHPV DQGK\SHUDFWLYLW\LQDWWHQWLRQGHSHQGLQJ
RQWKHK\SRWKHVLVWHVWHG
+\SRWKHVLV7KH\RXQJHUDFKLOGLVDWWKHWLPHRIWKHDEGXFWLRQWKHORZHUWKHQHJDWLYHLPSDFWRIDQ
LQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQRQWKHZHOOEHLQJRIWKHFKLOG
,QWKLVVXUYH\ RIWKHWDUJHWFKLOGUHQLHWKHFKLOGUHQZKRPWKHUHVSRQGHQWVKHOGLQPLQGZKHQ
FRPSOHWLQJWKHVXUYH\TXHVWLRQVZHUHDEGXFWHGDWDJHILYHRU\RXQJHU7KLV LV LQ OLQHZLWKUHVHDUFK
ZRUOGZLGHRQWKHSURILOHRIDEGXFWHGFKLOGUHQZKLFKGLYXOJHVWKDWDEGXFWHGFKLOGUHQDUHJHQHUDOO\
\RXQJHUWKDQILYHRUVL[\HDUVROG3ODVVHWDO+&&+&KLOG)RFXV6\PSWRPVFRXOG
EH OHVV LQ \RXQJHU FKLOGUHQ ZKRPD\ QRW KDYH EHHQ DZDUH WKDW WKH\ZHUH DEGXFWHG RU UHDGLO\
DGDSWLQJWRWKHQHZVLWXDWLRQ3ODVVHWDO'DOOH\)UHHPDQ,WZDVQRWSRVVLEOHWR
FRQILUPWKDWFKLOGUHQZKRZHUH\RXQJHUDWWKHWLPHRIWKHDEGXFWLRQZHUHDIIHFWHGE\WKHDEGXFWLRQ
LQDGLIIHUHQWZD\DVFRPSDUHGWRFKLOGUHQZKRZHUHROGHUDWWKHWLPH
+\SRWKHVLV7KHQHJDWLYHLPSDFWRIDQLQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQLVORZHUZKHQWKHFKLOGLVWDNHQ
WRRUNHSWLQWKHRWKHUFRXQWU\E\WKHSULPDU\FDUHJLYHU
3UHYLRXVVWXGLHVUHYHDOHGWKDWDFKLOG¶VH[SHULHQFHRIEHLQJDEGXFWHGE\DSULPDU\FDUHWDNHULVOLNHO\
TXDOLWDWLYHO\GLIIHUHQWDQGOHVVKDUPIXOWKDQEHLQJUHPRYHGRUUHWDLQHGE\WKHQRQSULPDU\FDUHWDNHU
/XELQ$FFRUGLQJWRWKLVK\SRWKHVLVFKLOGUHQZKRZHUHDEGXFWHGDZD\IURPWKHSDUHQWZLWK
ZKRPWKH\VSHQWPRVWRIWKHLUWLPHKDYHDORZHUZHOOEHLQJ2QO\ LQRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQ
UHVLGHG IXOOWLPH DQG LQ DQRWKHU  RI WKH FDVHV PRVW RI WKH WLPH ZLWK WKHLU WDNLQJ SDUHQW
5HPDUNDEO\RQHLQWKUHHFKLOGUHQQHYHUUHVLGHGZLWKWKHDEGXFWLQJSDUHQWEHIRUHEHLQJWDNHQ
WRWKHRWKHUFRXQWU\7KHUHVLGHQFHZLWKWKHDEGXFWLQJSDUHQWSULRUWRWKHDEGXFWLRQZDVDVLJQLILFDQW
IDFWRUIRUWKHFKLOG¶VFXUUHQWZHOOEHLQJEXWRQO\LQWKHFDVHRIWKRVHFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQ,QRWKHU
ZRUGV QRQUHWXUQLQJ FKLOGUHQZKR KDG WKHDEGXFWLQJSDUHQW DV WKHSULPDU\ FDUHJLYHU EHIRUH WKH
DEGXFWLRQVKRZHGDEHWWHUZHOOEHLQJWKDQQRQUHWXUQLQJFKLOGUHQZKRUHVLGHGPRVWRIWKHLUWLPHZLWK
WKHOHIWEHKLQGSDUHQWEHIRUHWKHDEGXFWLRQ7KLVUHODWLRQVKLSZDVIRXQGIRURYHUDOOZHOOEHLQJDVZHOO
DVIRUWKHPDQLIHVWDWLRQRIHPRWLRQDOSUREOHPVFRQGXFWSUREOHPVK\SHUDFWLYLW\DQGSHHUSUREOHPVLQ
VSHFLILF
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRZHUHLQIRUPHGDERXWWKHUHPRYDOZLOOXQGHUJRDOHVVQHJDWLYHLPSDFWWKDQ
FKLOGUHQZKRZHUHQRWLQIRUPHGSULRUWRWKHUHPRYDO
$QDQDO\VLVZDVFRQGXFWHGWRXQGHUVWDQGLISDUHQWDOFRPPXQLFDWLRQWRZDUGVWKHFKLOGFRQFHUQLQJWKH
XSFRPLQJGHSDUWXUHWRDQRWKHUFRXQWU\FRXOGEHFRQVLGHUHGDNH\IDFWRULQWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ,Q
GLYRUFHVWXGLHVIRUH[DPSOHFKLOGUHQILQGLWKLJKO\LPSRUWDQWWRNQRZZKDWLVJRLQJRQLQWKHLUIDPLO\
%RRWK	$PDWR0DHVGH0RO	%X\VVH ,Q WKLV VWXG\ LQIRUPLQJ WKHFKLOGDERXW WKH
XSFRPLQJUHPRYDORUUHWHQWLRQZDVUHODWHGWRZHOOEHLQJRQO\IRUWKRVHFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQWR
WKHOHIWEHKLQGSDUHQW$PRQJWKHVHQRQUHWXUQLQJFKLOGUHQEHLQJLQIRUPHGZDVUHODWHGWRDEHWWHU
RYHUDOOZHOOEHLQJDVZHOODVOHVVHPRWLRQDOSUREOHPVDQGOHVVK\SHUDFWLYLW\
+\SRWKHVLV  &KLOGUHQ ZKR ZHUH UHPRYHG RU UHWDLQHG IRU D ORQJHU SHULRG ZLOO XQGHUJR DPRUH
QHJDWLYHLPSDFWWKDQFKLOGUHQZKRZHUHUHPRYHGRUUHWDLQHGIRUDVKRUWHUSHULRG
7KHDGMXVWPHQWRIDEGXFWHGFKLOGUHQFDQEHPRUHGLIILFXOW LQVLWXDWLRQVZKHUHWKHFKLOGZDVPLVVLQJ
RYHUDORQJSHULRGRIWLPH*UHLI,QRXUVXUYH\RIWKHDEGXFWLRQVODVWHGIRUOHVVWKDQRQH
\HDUEXWRYHUDTXDUWHURIWKHDEGXFWLRQVODVWHGIRURYHUILYH\HDUV,WZDVFRPPRQHVSHFLDOO\
ZKHQWKHFKLOGGLGQRWUHWXUQWKDWPRUHWKDQILYH\HDUVKDGSDVVHGXQWLODVROXWLRQRUDJUHHPHQWRQ
SDUHQWDODXWKRULW\ZDVUHDFKHG7KLVZDVWKHFDVHIRURIWKHQRQUHWXUQHGDEGXFWHGFKLOGUHQ7KH
GXUDWLRQRIWKHDEGXFWLRQFRXOGQRWKRZHYHUEHUHODWHGWRWKHFKLOG¶VFXUUHQWZHOOEHLQJ
+\SRWKHVLV  &KLOGUHQ ZKR DUH UHPRYHG RU UHWDLQHG WR D IDPLOLDU HQYLURQPHQW ZLOO XQGHUJR OHVV
QHJDWLYHLPSDFWRIDQLQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQWKDQFKLOGUHQZKRDUHUHPRYHGWRUHWDLQHGLQDQ
HQYLURQPHQWWKH\GLGQ¶WNQRZSULRUWRWKHHYHQW
$EGXFWHGFKLOGUHQDUHDIIHFWHGE\IDPLO\GLVFRUGDQGE\VHSDUDWLRQIURPWKHRWKHUSDUHQWIDPLO\DQG
IULHQGV7KH\DUHIRUFHGWRGHDOZLWKWKHXQFHUWDLQWLHVDQGVXUURXQGLQJVRI³DQHZOLIHVW\OH´)UHHPDQ
DQGDGDSWDWLRQPLJKWEHSDUWLFXODUO\GLIILFXOWZKHQFKLOGUHQPXVWOLYHLQDFRXQWU\ZLWKDGLIIHUHQW
ODQJXDJHDQGFXOWXUH'DOOH\$OLIHRQWKH UXQPD\LQWURGXFHDGDPDJLQJHOHPHQWLQWRDFKLOG¶V
OLIH *UHLIDQGLPSOLHVWKDWWKHFKLOGFDQQRWJRWRVFKRRODQGPXVWPLVVRXWRQFRQWDFWZLWK
IULHQGVDQGRWKHUSHRSOH'DOOH\
7KLVVWXG\FRXOGQRWFRQILUPWKDWVWD\LQJLQDIDPLOLDUHQYLURQPHQWGXULQJWKHDEGXFWLRQHJNQRZLQJ
RWKHUSHRSOHEHVLGHVWKHDEGXFWLQJSDUHQWXQGHUVWDQGLQJWKHORFDOODQJXDJHDQGOLYLQJXQGHUWKH
VDPHURRIDVWKHDEGXFWLQJSDUHQWZDVUHODWHGWRDEHWWHUZHOOEHLQJDWWKHWLPHRIWKHVXUYH\,WLV
SRVVLEOHWKDWWKHVHIDFWRUVDUHPRUHLPSRUWDQWIRUFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQWKDQIRUFKLOGUHQZKR
GLGUHWXUQ+RZHYHUVXFKDQDO\VHVFRXOGQRWEHSHUIRUPHGLQDVWDWLVWLFDOO\UHOLDEOHPDQQHUGXHWRWKH
ORZQXPEHURIFKLOGUHQZKHQEUHDNLQJWKHPXSLQGLIIHUHQWJURXSV)UHTXHQWFRQWDFWZLWKVDPHDJHG
FKLOGUHQGXULQJ WKHDEGXFWLRQZDV UHODWHG WRDEHWWHURYHUDOOZHOOEHLQJRI WKHFKLOGDQGZLWK OHVV
HPRWLRQDOSUREOHPVOHVVFRQGXFWSUREOHPVDQGOHVVK\SHUDFWLYLW\LQSDUWLFXODU6FKRROLQJRQWKHRWKHU
KDQGZDVQRWUHODWHGZLWKWKHFKLOG¶VFXUUHQWZHOOEHLQJ
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRZHUHREOLJHGWROLYHLQDVLWXDWLRQRIKLGLQJGXULQJWKHUHPRYDOUHWHQWLRQ
ZLOOXQGHUJRDPRUHQHJDWLYHLPSDFWRIDQLQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQ
2QHTXDUWHURIWKHDEGXFWHGFKLOGUHQKDGWRKLGHGXULQJWKHDEGXFWLRQ%DVHGRQWKLVGDWD
LWFRXOGQRWEHFRQILUPHGWKDWKDYLQJWRKLGHGXULQJWKHDEGXFWLRQKDGDQHJDWLYH LPSDFWRQWKH
FKLOG¶VZHOOEHLQJDWWKHWLPHRIWKHVXUYH\
+\SRWKHVLV  6LEOLQJV UHPRYHG RU UHWDLQHG WRJHWKHU ZLOO XQGHUJR OHVV QHJDWLYH LPSDFW RI WKH
LQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQWKHQFKLOGUHQUHPRYHGRUUHWDLQHGDORQH
6LEOLQJVPD\EHSODFHGLQDQLQWROHUDEOHVLWXDWLRQZKHQVHSDUDWHGGXULQJDQDEGXFWLRQDIWHUKDYLQJ
OLYHGWRJHWKHUWKHLUZKROHOLYHVDQGKDYLQJH[SHULHQFHGVRPXFKWRJHWKHUVXFKDVWKHGLYRUFHRIWKHLU
SDUHQWV,QRXUVWXG\RIWKHFKLOGUHQZHUHDEGXFWHGZLWKRXWWKHLUVLEOLQJVEXWWKLVIDFWRUFRXOG
QRWEHUHODWHGWRWKHFKLOG¶VFXUUHQWZHOOEHLQJ
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRZHUHDEOHDOORZHGWRUHPDLQLQUHJXODUFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW
ZLOOXQGHUJRDOHVVQHJDWLYHLPSDFWIURPWKHLQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQ
6RPHFKLOGUHQZLOO UHPDLQ LQ FRQWDFWZLWK WKH OHIWEHKLQGSDUHQW LQD WUDQVSDUHQWZD\ LHZLWK WKH
NQRZOHGJHRIWKHWDNLQJSDUHQWRWKHUVVHFUHWO\'DOOH\1HYHUWKHOHVVDOO(8FRXQWULHVUHFRJQL]H
WKDWFKLOGUHQKDYHWKHULJKWWRDSHUVRQDOUHODWLRQVKLSDQGGLUHFWFRQWDFWZLWKERWKSDUHQWVHYHQLIWKH
SDUHQWVOLYHLQGLIIHUHQWFRXQWULHV,QWKLVVWXG\PDLQWDLQLQJFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWZDVD
IDFWRURIVLJQLILFDQFHIRUWKHFKLOG¶VFXUUHQWZHOOEHLQJEXWRQO\IRUFKLOGUHQZKRGLGQRWUHWXUQ7KHPRUH
RIWHQ WKHFKLOGKDGFRQWDFWZLWK WKH OHIWEHKLQGSDUHQWGXULQJ WKHDEGXFWLRQ WKHEHWWHU WKHFKLOG¶V
FXUUHQWZHOOEHLQJ
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRUHWXUQDIWHUWKHUHPRYDOUHWHQWLRQZLOOXQGHUJRDOHVVQHJDWLYHLPSDFWRI
WKHLQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQ
7KHSUHPLVHRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQRQWKH&LYLO$VSHFWVRI,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQLV
WKDWDEGXFWLRQLVVRKDUPIXOWKDWWKHFKLOG¶VUHWXUQWRWKH6WDWHRIKDELWXDOUHVLGHQFHLVDXWRPDWLFDOO\
WKHULJKWVWHSLQILQGLQJDVROXWLRQIRUWKHP1HYHUWKHOHVVLWZDVDFNQRZOHGJHGLQVRPHGHILQHGDQG
H[FHSWLRQDOFDVHVWKDWDUHWXUQPLJKWQRWEHLQWKHLQWHUHVWRIWKHLQGLYLGXDOFKLOGDQGWKXVWKHUHTXHVWHG
6WDWH LVQRWERXQG WR UHWXUQ WKHFKLOG 7KDW LVKRZ WKH&RQYHQWLRQVHHNV WREDODQFH WKHSUHVXPHG
KDUPIXOHIIHFWVRI WKHDEGXFWLRQDJDLQVW WKHSRVVLEOHKDUPIXOHIIHFWVRI UHWXUQ LQ WKH LQGLYLGXDOFDVH
)UHHPDQ,QWKLVVXUYH\WKHFKLOGUHQZKRUHWXUQHGGLGQRWKDYHDQRYHUDOOKLJKHUZHOOEHLQJWKDQ
WKHFKLOGUHQZKRGLGQRW UHWXUQDOWKRXJK WKHQRQUHWXUQLQJFKLOGUHQGLGPDQLIHVW VLJQLILFDQWO\PRUH
SHHUSUREOHPVDVFRPSDUHGWRWKHFKLOGUHQZKRGLGUHWXUQ
+\SRWKHVLV7KHQHJDWLYHLPSDFWRIDQLQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQZLOOEHORZHUZKHQWKHFKLOG
UHFHLYHGSV\FKRORJLFDOVXSSRUWXSRQDIWHUUHWXUQ
0RVW UHVHDUFKHUV DJUHH WKDW SURIHVVLRQDO PHQWDO KHDOWK WKHUDS\ LV UHTXLUHG DIWHU UHFRYHU\
8QGHUVWDQGDEO\D\RXQJFKLOGPLJKWEHIULJKWHQHGPHHWLQJWKHRWKHUSDUHQWIRUWKHILUVWWLPHDSDUHQW
WKH\GRQRWNQRZRUUHPHPEHU)UHHPDQ7KHROGHUFKLOGPD\H[SHULHQFHDQJHUVKDPHDQG
JXLOW IRU QRW FRQWDFWLQJ WKHRWKHUSDUHQW VRRQHU 'DOOH\  ,QRXU VWXG\RI WKH FKLOGUHQ
UHFHLYHGSV\FKRORJLFDODVVLVWDQFHXSRQWKHUHWXUQDQGUHFHLYHGVXFKDVVLVWDQFHDIWHUWKHUHWXUQ
&KLOGUHQZKRUHFHLYHGSV\FKRORJLFDODVVLVWDQFHXSRQWKHLUUHWXUQVKRZHGD EHWWHURYHUDOOZHOOEHLQJ
DQG OHVVHPRWLRQDOSUREOHPVDQGSHHUSUREOHPV LQSDUWLFXODUFRPSDUHG WRFKLOGUHQZKRGLGQRW
UHFHLYHVXFKDVVLVWDQFH3V\FKRORJLFDODVVLVWDQFHDIWHU WKHUHWXUQFRXOGQRWEHUHODWHGWRWKHFKLOG¶V
FXUUHQWZHOOEHLQJ
+\SRWKHVLV7KHDUUHVWRI WKHDEGXFWLQJSDUHQWZLOOKDYHDQHJDWLYH LPSDFWRQWKHZHOOEHLQJRI
FKLOGUHQLQFDVHVRILQWHUQDWLRQDOUHPRYDOUHWHQWLRQ
,QJHQHUDOFKLOGUHQH[SRVHGWRWKHDUUHVWRIDSDUHQWRURWKHUIDPLO\PHPEHUH[KLELWKLJKHUOHYHOVRI
PHQWDOKHDOWKGLIILFXOWLHVFRPSDUHGWRSHHUVZKRKDYHQRWEHHQH[SRVHGWRWKLVH[SHULHQFH5REHUWV
HWDO7KLVVWXG\IRXQGWKDWWKHDUUHVWRIWKHDEGXFWLQJSDUHQWZDVUHODWHGWRDORZHURYHUDOO
ZHOOEHLQJRI WKHFKLOGDQG WRPRUHHPRWLRQDOSUREOHPVDQGSHHUSUREOHPV LQSDUWLFXODU1R ILUP
FRQFOXVLRQVFRXOGEHPDGHUHJDUGLQJWKHDGGHGQHJDWLYHHIIHFWRIZLWQHVVLQJWKHDUUHVWRIWKHSDUHQW
7KLVZDVGXHWRDODFNRIUHVSRQGHQWVZKRLQGLFDWHGWKDWWKLVVLWXDWLRQRFFXUUHG
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRH[SHULHQFHGSUREOHPVDWVFKRROZLOOKDYHPRUHGLIILFXOWLHVLQFRPSDULVRQ
WRFKLOGUHQZKRVHVWXGLHVGLGQRWIDOOEHKLQGEHFDXVHRIWKHHYHQW
3UHYLRXVVWXGLHVSRLQWWRWKHQHJDWLYHHIIHFWRIFKLOGDEGXFWLRQWRWKHFKLOG¶VVFKRRODFKLHYHPHQW'DOOH\
 ,Q RXU VWXG\ D FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI FKLOGUHQ  IHOO EHKLQG LQ VFKRRO GXH WR WKH
DEGXFWLRQKDOIRIWKHPRQO\RQFHRIWKHFKLOGUHQDQGKDOIRIWKHPPRUHWKDQRQFH
/DJJLQJLQVFKRROPRUHWKDQRQFHZDVUHODWHGWRDORZHURYHUDOOZHOOEHLQJ7KHVH FKLOGUHQVKRZHG
PRUH HPRWLRQDO SUREOHPV FRQGXFW SUREOHPV K\SHUDFWLYLW\ DQG SHHU SUREOHPV DV FRPSDUHG WR
FKLOGUHQZKRGLGQRWIDOOEHKLQGRUZKRGLGVRRQO\RQFH
5HIHUHQFHV
$PHULMFN[*	+XPEOHW3&&KLOG:HOOEHLQJ:KDWGRHVLWPHDQ"&KLOGUHQDQG6RFLHW\

%HDXPRQW35	0F(OHDY\3(7KH+DJXH&RQYHQWLRQRQ,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQ
2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
%RRWK$	$PDWR353DUHQWDOSUHGLYRUFHUHODWLRQVDQGRIIVSULQJSRVWGLYRUFHZHOOEHLQJ
-RXUQDORI0DUULDJHDQG)DPLO\±
&DQFHGGD$'D\/'LPLWURYD'	*RVVHW00LVVLQJFKLOGUHQLQWKH(XURSHDQ8QLRQ
0DSSLQJGDWD FROOHFWLRQDQGVWDWLVWLFV5RWWHUGDP(XURSHDQ&RPPLVVLRQ5HWULHYHGIURP
KWWSHFHXURSDHXMXVWLFHIXQGDPHQWDOULJKWVILOHVPLVVLQJBFKLOGUHQBVWXG\BBHQSGI
&KLDQFRQH-3DUHQWDO$EGXFWLRQ$5HYLHZRIWKH/LWHUDWXUH86'HSDUWPHQWRI-XVWLFH2IILFH
RI-XYHQLOH-XVWLFHDQG'HOLQTXHQF\3UHYHQWLRQ5HWULHYHGRQ0DUFKIURP
KWWSVZZZQFMUVJRYSGIILOHVRMMGSSGI
&KLOG)RFXV-DDUYHUVODJ5HWULHYHGRQ-DQXDU\IURP
KWWSZZZFKLOGIRFXVEHQOQLHXZVMDDUYHUVODJ
'DOOH\0/7KH/HIW%HKLQG3DUHQWV
9LHZRIWKH3DUHQWDO$EGXFWLRQ([SHULHQFH,WV
&KDUDFWHULVWLFVDQG(IIHFWRQWKH&DQDGLDQ9LFWLPV2WWRZD5R\DO&DQDGLDQ0RXQWHG3ROLFH
)UHHPDQ0 7KH(IIHFWVDQG&RQVHTXHQFHVRI,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQ)DPLO\/DZ
4XDUWHUO\
)UHHPDQ0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SDUWLFLSDWH:KHQWKHSDUHQWVDQGWKHFKLOGDJUHHGWRLQWHUYLHZWKHLQWHUYLHZHHHJWKHFKLOGZDV
DVNHGDWWKHVWDUWRIWKHLQWHUYLHZWRVLJQDQLQIRUPHGFRQVHQWIRUPDSSURYLQJGDWDFROOHFWLRQ3ULRUWR
WKHLQWHUYLHZVSDUWLFLSDQWVUHFHLYHGDQLQYLWDWLRQOHWWHUZLWKPRUHLQIRUPDWLRQDERXWWKHSXUSRVHRIWKH
VWXG\DQGWKHUHODWHGSURFHGXUHV7KHLQWHUYLHZHUVQRWRQO\H[SODLQHGWKHFRQWHQWRIWKHSURMHFWEXW
DOVRHPSKDVL]HGWKHDGGHGYDOXHRIWKHFKLOGUHQ¶VSDUWLFLSDWLRQ7KH\PDGHLWFOHDUWKDWWKHFKLOGUHQ
FRXOGZLWKGUDZIURPWKHLQWHUYLHZDWDQ\WLPHDQGWKDWWKH\ZHUHQRWREOLJHGWRDQVZHUDOOTXHVWLRQV
)XUWKHUPRUH WKH FKLOGUHQZHUH DVVXUHG WKDW WKHLU UHVSRQVHV ZRXOG EH SURFHVVHG DQRQ\PRXVO\ WR
JXDUDQWHHWKHLUSULYDF\$IWHUWKLVLQWURGXFWLRQWKHZULWWHQFRQVHQWRIWKHSDUWLFLSDQWVZDVREWDLQHG
7KH LQWHUYLHZV ODVWHG XS WR RQH KRXU RQ DYHUDJH DQGZHUH FRQGXFWHG E\ VL[ LQWHUYLHZHUV 7KUHH
LQWHUYLHZHUVFRQGXFWHGHOHYHQ LQWHUYLHZV LQ%HOJLXPRQH LQWHUYLHZHUFRQGXFWHGVL[ LQWHUYLHZV LQWKH
1HWKHUODQGVDQGWZRLQWHUYLHZHUVFRQGXFWHGWZRLQWHUYLHZV LQ)UDQFH$OO LQWHUYLHZVZHUHUHFRUGHG
DQGWUDQVFULEHGYHUEDWLP7KH\ZHUHFRQGXFWHGDWDSODFHWKDWEHVWVXLWHGWKHFKLOGUHQDQGZKHUH
WKH\IHOWPRVWDWHDVH7KLVZDVPRVWO\DWWKHLUKRPHVLQDVHSDUDWHURRPRULQDSUHIHUUHGRIILFHURRP
7KHQDPHVRIWKHUHVSRQGHQWVZHUHUHPRYHGIURPWKHWUDQVFULSWVDQG UHSODFHGE\DFRGHHJ5WR
UHVSHFWSULYDF\DQGDQRQ\PLW\$ SV\FKRORJLVWZDVUHDGLO\DYDLODEOHLIUHTXLUHGGXULQJWKHLQWHUYLHZV
IRULQVWDQFHWRDWWHQGWRWKHFKLOG¶VWURXEOHGHPRWLRQV$WWKHHQGRIWKHFRQYHUVDWLRQWKHLQWHUYLHZHUV
H[SOLFLWO\SRLQWHGRXWWKDWWKHFKLOGFRXOGFRQWDFWWKHPLIWKH\ZRXOGOLNHWRWDONZLWKDSURIHVVLRQDORU
JDYH WKH FKLOG WKH FRQWDFW LQIRUPDWLRQ GHWDLOV RI RUJDQL]DWLRQV DQG VHUYLFHV WKDW SURYLGH PRUH
LQIRUPDWLRQ DERXW VXFK LQWHUQDWLRQDO UHORFDWLRQ VLWXDWLRQV RU WKH RSSRUWXQLW\ WR OLVWHQ WR SHRSOH¶V
H[SHULHQFHV
7KHVWXG\ZDVFRQGXFWHG LQDFFRUGDQFHZLWK WKHHWKLFDO VWDQGDUGVRI WKH$PHULFDQ3V\FKRORJLFDO
$VVRFLDWLRQDQGWKHVWXG\SURWRFROZDVDSSURYHGE\ WKH(WKLFV&RPPLWWHHRI WKH)DFXOW\RI6RFLDO
6FLHQFHVRIWKH8QLYHUVLW\RI$QWZHUS6+:7KHLQWHUYLHZVZHUHVHPLVWUXFWXUHGDQGXVHG
EURDG JXLGLQJ TXHVWLRQV WR JXDUDQWHH D VLPLODU IRUPDW DFURVV DOO LQWHUYLHZV 7KH UHVHDUFKHUV
GHYHORSHGK\SRWKHVHVEHIRUHGHVLJQLQJTXHVWLRQVIRUWKHVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZV 7KDWZDVEDVHG
RQ SUHYLRXV VWXGLHV DERXW WKH LPSDFW RI PDULWDO GLVFRUG RU VHSDUDWLRQ DQG PRUH VSHFLILFDOO\
DEGXFWLRQ 7KHPDLQK\SRWKHVLVLVWKDWµ$QLQWHUQDWLRQDOUHPRYDORUUHWHQWLRQKDVDQHJDWLYHLPSDFW
RQWKHZHOOEHLQJRIWKHFKLOG¶7KHK\SRWKHVLV ZDVGLYLGHGLQWRVHYHUDOVXEK\SRWKHVHVIRUWHVWLQJGXULQJ
WKHGLVFXVVLRQ)XUWKHUPRUHEDVHGRQSUHYLRXVVWXGLHVDQGWKHK\SRWKHVHVDWRSLFOLVWVHHDSSHQGL[
$CRITXHVWLRQVZDVPDGHIRU WKHLQWHUYLHZV 4XHVWLRQVZHUHJHQHULFIRUDOO UHVSRQGHQWVEXW DOVR
YDULHGGHSHQGLQJRQWKHVSHFLILFFRQGLWLRQVRIWKHFKLOG¶VH[SHULHQFHIRULQVWDQFHZKHWKHUWKH\ZHUH
KHDUGE\DMXGJHRUQRWZKHWKHUWKH\UHWXUQHGWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQWRUQRW7KHLQWHUYLHZVVWDUWHG
ZLWKVRPHTXHVWLRQVWRSXWWKHFKLOGDWHDVHIROORZHGE\DQLQWURGXFWRU\TXHVWLRQLQZKLFKWKHFKLOG
ZDVLQIRUPHGWKDWWKHLQWHUYLHZHUNQHZWKH\KDGEHHQWDNHQWRDQRWKHUFRXQWU\E\RQHRIWKHLUSDUHQWV
DQGWKDWWKHTXHVWLRQVZHUHUHODWHGWRWKHSHULRGEHIRUHGXULQJDQGDIWHUWKDWHYHQW7KHDLP RIWKH

RSHQLQJTXHVWLRQZDVWRJHWDQRYHUYLHZRIWKHFRQWH[WRIWKHHYHQWDQGWRRSHQWKHFRQYHUVDWLRQ
'HSHQGLQJRQ WKH WRSLFV WKDW WKH FKLOGUHQEURXJKW XS WKH LQWHUYLHZHU FKRVHD UHODWHG VHW RI NH\
TXHVWLRQVHJLIWKHFKLOGVWDUWHGWRWDONDERXWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLUSDUHQWVEHIRUHWKH\ZHQW
WRDQRWKHUFRXQWU\WKHLQWHUYLHZHUZRXOGDVNTXHVWLRQVDERXWWKLVWRSLF7KHLQWHUYLHZHUZRXOGVWDUW
DVNLQJ TXHVWLRQV UHODWHG WR WKH WLPH RI GHSDUWXUH LI WKH UHVSRQGHQWV PHQWLRQHG WKDW VXEMHFW ILUVW
'HSHQGLQJ RQ WKH SDUWLFLSDQWV¶ UHVSRQVHV WKH LQWHUYLHZHU UHSKUDVHG VRPH TXHVWLRQV RU DVNHG
DGGLWLRQDORQHVWRPDNHVXUHDQDFFXUDWHLQWHUSUHWDWLRQZDVPDGHDQGDOVRWRGHOYHGHHSHULQWR
VSHFLILFLVVXHVWKHFKLOGUHQUDLVHG)XUWKHUPRUHIURPWKHVWRU\RIVRPHFKLOGUHQZKRZHUHWDNHQWRD
FRXQWU\DQGZHQWEDFNDJDLQRUPRYHGPXOWLSOHWLPHVLWZDVQRWDOZD\VFOHDUZKLFKVWD\ZDVIRXQG
ODZIXODQGZKLFKZDVQRWDFFRUGLQJWRWKH+DJXH&KLOG$EGXFWLRQFRQYHQWLRQ7KHGLYLVLRQLQ
WKHVWDJHVµEHIRUH¶µGXULQJ¶DQGµDIWHU¶LQWKLVUHSRUWLVWKHUHIRUHQRWDOHJDOGLYLVLRQEXWEDVHGRQWKH
DQVZHUVRIWKHUHVSRQGHQWVWRWKHTXHVWLRQVRIWKDWVWDJH
(DFKUHVHDUFKHUDQDO\]HGWKHGDWDLQWKHUHVSHFWLYHFRXQWU\XVLQJ19LYRDQGWKHSURFHGXUHUHOLHG
RQ RSHQ FRGLQJ 7KH UHVHDUFKHUV LGHQWLILHG HYHU\ DQVZHU WKDWZDVJLYHQ E\ WKH UHVSRQGHQWV DQG
GHVLJQDWHGWKHPZLWKDFRGH7KLVZDVGRQHIRUWKHWUDQVFULSWVRIWKUHHLQWHUYLHZV7KHQWKHUHVHDUFKHUV
FRQQHFWHG WKH GLIIHUHQW FRGHV WKDW ZHUH LGHQWLILHG GXULQJ WKH FRGLQJ SURFHVV DFFRUGLQJ WR WKHLU
WKHPDWLFVLPLODULWLHV7KURXJKGLVFXVVLRQWKHUHVHDUFKHUVIRXQGFRPPRQWKHPHVWKDWHPHUJHGIURPWKH
GDWDDQGUHODWHGWRWKHUHVHDUFKK\SRWKHVHV&RGHVWKDWRYHUODSSHGZHUHPHUJHGVRWKDWRQO\RQH
RYHUDUFKLQJFRGHUHPDLQHG7KHFRGHVZHUHVWUXFWXUHGDFFRUGLQJWRVHYHUDOWKHPDWLFFDWHJRULHVWR
WHVWWKHPDLQK\SRWKHVLV7KHWUDQVFULSWVRIWKHUHPDLQLQJFRQYHUVDWLRQVZHUHFRGHGEDVHGRQWKLVWUHH
VWUXFWXUH$IWHUZDUGVWKHWUDQVFULSWVRIDOOLQWHUYLHZVZHUHUHYLHZHGWRPDNHVXUHWKDWDOOUHVSRQVHVZHUH
SURSHUO\FRGHG7KHUHVXOWVLQWKHQH[W&KDSWHUDUHVWUXFWXUHGDFFRUGLQJWRWKHGLIIHUHQWVWDJHVRIWKH
HYHQWDQGWKHGLIIHUHQWIDFWRUVWKDWLQIOXHQFHWKHFKLOG¶VZHOOEHLQJ
&KDSWHU6RFLRGHPRJUDSKLFSURILOHRIUHVXOWV
7KHUHVSRQGHQWVZHUHEHWZHHQWZRDQG\HDUVZKHQWKH\ZHUHWDNHQWRRUNHSWLQDQRWKHUFRXQWU\
$WWKHWLPHRIWKHLQWHUYLHZVWKH\RXQJHVWFKLOGZDVDQGWKHROGHVW\HDUV/RRNLQJDWDOOWKH
FDVHVWKHUHVXOWVVKRZHGWKDWWKHWDNLQJSDUHQWZDVWKHPRWKHULQHLJKWIDPLOLHVWHQUHVSRQGHQWVDQG
WKHIDWKHULQVHYHQIDPLOLHVHLJKWUHVSRQGHQWV ,QRQHFDVHWKHFKLOGHTXDOO\UHVLGHGZLWKKHUIDWKHU
DQGPRWKHU7KHDYHUDJHGXUDWLRQRIWKHUHVLGHQFHLQWKHRWKHUFRXQWU\ZDVPRQWKVHJIURPWKH
PRPHQWRIWKHGHSDUWXUHXQWLOWKHILQDOUHWXUQQRQUHWXUQRUFRQFOXVLRQRIWKHFDVH7KHSHULRGEHWZHHQ
WKHFRQFOXVLRQRIWKHFDVHDQGWKHWLPHRIWKHLQWHUYLHZZDVRQDYHUDJHDERXWILYHDQGDKDOI\HDUV
(OHYHQRI WKH UHVSRQGHQWV LQGLFDWHGKDYLQJRQHRUPRUH IXOO VLEOLQJV6HYHUDO VLEOLQJVRI WKHVDPH
IDPLO\ ZHUH LQWHUYLHZHG LQ WZR FDVHV 2QH UHVSRQGHQW PHQWLRQHG RQH KDOIVLEOLQJ DQG DQRWKHU
UHVSRQGHQW VHYHUDO VWHSVLEOLQJV EHVLGHV WKHLU µIXOO VLEOLQJV¶ )RXU UHVSRQGHQWV H[FOXVLYHO\ KDG KDOI
DQGRUVWHSVLEOLQJV)LQDOO\IRXUFKLOGUHQZHUHDQRQO\FKLOGRIZKLFKRQHFKLOGKDGDKDOIVLVWHUDIWHU
KHUHWXUQHG
&KDSWHU7KHFKLOG¶VH[SHULHQFHEHIRUHDQGDIWHUGHSDUWXUH"
 +RPHVLWXDWLRQ
$PDMRULW\RIWKHFKLOGUHQZHUHERUQLQWKHFRXQWU\ZKHUHWKH\ZHUHLQWHUYLHZHGDQGKDGOLYHGWKHUH
IRUDOPRVWDOOWKHLUOLYHV2QO\ILYHFKLOGUHQZHUHRULJLQDOO\IURPDQRWKHUFRXQWU\ZKHUHWKH\KDGOLYHG
ZKHQWKH\ZHUH\RXQJ2QHUHVSRQGHQWPHQWLRQHGWKDWLQKHUFRXQWU\RIELUWKVKHGLGQRWNQRZPDQ\
SHRSOHEHFDXVHKHUSDUHQWVPRYHGDORWVHYHQWLPHVLQDERXWQLQH\HDUV 7KHFKLOGUHQVWLOOVSRNHWKHLU
QDWLYHODQJXDJHWKRXJKWZRRIWKHPH[FOXVLYHO\VSRNHWKHLUQDWLYHODQJXDJH,QERWKFDVHVWKLVFDXVHG
GLIILFXOWLHVDWVFKRRO
7KHLQWHUYLHZVUHYHDOHGWKDWSDUHQWDOFRQIOLFWZDVDOUHDG\FOHDUO\SUHVHQWEHIRUHWKHWLPHWKHFKLOGUHQ
ZHUHUHPRYHGWRRUUHWDLQHGLQDQRWKHUFRXQWU\,QDOPRVWDOOWKHFDVHVWKHSDUHQWVZHUHVHSDUDWHG
DQGPRVWRIWHQHLWKHUKDGELJGLVDJUHHPHQWVRUQRFRQWDFWZLWKHDFKRWKHUDWDOO,QDIHZFDVHVWKH
SDUHQWVZHUHVWLOOWRJHWKHUEXWWKH\ZDQWHGWRVSOLWXSRUWKH\ZHUHLQFRQIOLFW7KLVILQGLQJLVVLPLODURQ
WKHRQHKDQGWRGLYRUFHDQGVHSDUDWLRQVLWXDWLRQVDQGRQWKHRWKHUWRWKHSHULRGWKHFKLOGUHQZHQW
WKURXJKEHIRUHEHLQJWDNHQWRDQRWKHUFRXQWU\
:HOOLWZDVDZHHNZHHNDUUDQJHPHQW$QGZKHQP\GDGZDQWHGWRFRPHDQGJLYHPHD
JRRGE\HNLVV,ZDVDOUHDG\VLWWLQJLQWKHFDUª:HOOP\PXPVWDUWHGWRGULYHLQRUGHUWRSUHYHQWP\
GDGIURPGRLQJVRª$QGWKHQVKHGURYHRYHUKLVIRRW$QG\HDKVXFKOLWWOHWKLQJVKDSSHQHGTXLWHD
ORW 5IHPDOH\HDUVROG
,ZDVZLWKWKHPDWWKDWWLPHZKHQP\PXPWKUHDWHQHGWRWDNHHYHU\WKLQJDZD\IURPP\GDG
DOVRHYHU\WKLQJWKDWFRQVLGHUHGPH$QGWKHQXP0\GDGOLWWOHODXJK8PªJDYHKHUDVODSLQWKH
IDFH$QGWKHQWKHSROLFHFDPH 5IHPDOH\HDUVROG
%HIRUHWKHHYHQWLQVRPHFDVHVWKHFKLOGUHQUHVLGHGHTXDOO\ZLWKWKHLUIDWKHUDQGPRWKHUVRPHFKLOGUHQ
UHVLGHGZLWKWKHLUPRWKHUPRVWRI WKHWLPHDQGDIHZZLWKWKHLU IDWKHU2QHFKLOGZDV OLYLQJZLWKKLV
JUDQGPRWKHUEHIRUHRQHRIKLVSDUHQWVWRRNKLPWRDQRWKHUFRXQWU\DQGDQRWKHUFKLOGOLYHGLQERDUGLQJ
VFKRROPRVWRIWKHWLPHDQGVWD\HGZLWKKLVIDWKHUGXULQJWKHZHHNHQGV
 7KHPRPHQWRIGHSDUWXUH
,QDPDMRULW\RIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQZHUHWDNHQWRWKHRULJLQDOKRPHFRXQWU\RIWKHLUWDNLQJSDUHQW
7KLVDOVRPHDQWWKDWIRXURIWKHILYHFKLOGUHQPHQWLRQHGDERYHZHQWEDFNWRWKHFRXQWU\ZKHUHWKH\
XVHGWROLYHZKHQWKH\ZHUH\RXQJRQHRWKHUUHVSRQGHQWZHQWWRDGLIIHUHQWFRXQWU\)URPWKH ILYH
UHVSRQGHQWVZKRZHUHERUQDEURDGVRPHOLYHGIRUDERXWRQHRUWZR\HDUVLQWKHLUµQHZ¶FRXQWU\
RWKHUVVHYHUDO\HDUVIRXUWRVHYHQHLJKW\HDUVEHIRUHWKH\ZHUHWDNHQEDFNWRWKHRWKHUFRXQWU\
$FUXFLDOPRPHQWWKDWVSHFLILFDOO\FKDUDFWHUL]HVWKHZKROHUHPRYDORUUHWHQWLRQVLWXDWLRQFRQFHUQVWKH
UXQQLQJXSWRWKHHYHQWLQZKLFKRQHSDUHQWGHFLGHVWRWDNHWKHFKLOGWRDQRWKHUFRXQWU\RUWRNHHS
WKH FKLOGDEURDGZLWK KLPRU KHU $OWKRXJK WKHUHZHUH VRPH UHVSRQGHQWVZKR FRXOG QRW FOHDUO\
UHPHPEHU WKLV SHULRG DPDMRULW\ RI UHVSRQGHQWV JUDGXDOO\ EHFDPHDZDUH RI WKH IUDJLOLW\ RI WKHLU
SDUHQWV¶ UHODWLRQVKLS WKURXJKGLUHFWREVHUYDWLRQRIDUJXPHQWVRUHYHQGRPHVWLFYLROHQFH+RZHYHU
WKH\LQGLFDWHGWKDW WKHGHSDUWXUHWRWKHRWKHUFRXQWU\ZDVLPPHGLDWHDQGPDGHDQLPSDFW
,GLGQ¶WNQRZZKDWZDVKDSSHQLQJ,WZDVRQO\DIWHUDFRXSOHRIPRQWKVLQ>FRXQWU\[@WKDW,
UHDOL]HGZKDWZDVJRLQJRQWKDW,ZRXOGQ¶WVHHDQ\RQHIURPKHUHDQ\PRUH5PDOH\HDUVROG
2QHUHVSRQGHQWVDLGWKDWKLVSDUHQWDQGKLVVWHSSDUHQWGURYHE\DKRXVHMXVWDFURVVWKHERUGHUDQG
DVNHGWKHFKLOGUHQ³:KDWGR\RXWKLQNDERXWLW"´7KHUHVSRQGHQWGLGQRWZDQWWROLYHWKHUHEXWPRVW
RIKLVEURWKHUVDQGVLVWHUVWKRXJKWLWZDVQLFH$FFRUGLQJWRWKHUHVSRQGHQWKHSURWHVWHGEXWWKHPRVW
YRWHVFRXQWHGDQGVXGGHQO\ WKH\VDLG ³RND\ZHDUHJRLQJ WR OLYHKHUH´DQG WKH UHVSRQGHQWZDV
WUDQVIHUUHGWRDVFKRROLQWKHRWKHUFRXQWU\,QMXVWDYHU\IHZFDVHVWKHWDNLQJSDUHQWH[SODLQHGWRWKH
FKLOGWKDWWKH\ZRXOGVWD\ DELW ORQJHU LQ WKHRWKHUFRXQWU\6RPHRIWKHPWKRXJKW WKDW WKHSDUHQW
NQHZEHVWDWWKDWWLPH
<HV , MXVW WKRXJKW KH MXVW VDLGKHGLGQ¶W VD\PXFKDERXW LW MXVW ³<HV \RXDUH VWD\LQJDELW
ORQJHU´VR,WKRXJKW³RND\WKDWPXVWEHDOOULJKWWKHQ´5IHPDOH\HDUVROG
7KUHHRXWRIQLQHWHHQFKLOGUHQVDLGWKDWWKH\KDGDSUHVHQWLPHQWDERXWRQHRIWKHLUSDUHQWV¶SODQWR
WDNH WKHPDEURDG ,QRQHFDVHDJLUO FRQILGHGKHU IHHOLQJV WRKHU IDWKHU+H WULHG WR UHDVVXUHKLV
GDXJKWHUQRWWREHDIUDLGRIEHLQJWDNHQWRDQRWKHUFRXQWU\DQGUHDOL]HGKHUIHDUVZHUHMXVWLILHGWRR
ODWH,QDVHFRQGFDVHDER\VDLGKHNQHZWKDWKLVPRWKHUZDVSODQQLQJWRPRYHWRDQRWKHUFRXQWU\
EXWKHGLGQRWFDUHWRRPXFKEHFDXVHKHSUHVXPHGWKDW KLVIDWKHUNQHZWKLVDVZHOO1HYHUWKHOHVV
WKURXJKRXW WKH LQWHUYLHZ WKH FKLOG VHHPHG WREH YHU\ FRQIXVHGDERXW WKHH[DFW FLUFXPVWDQFHVRI
OHDYLQJWKHRWKHUFRXQWU\DQGDERXWZKHWKHUKLVIDWKHUZDVIXOO\DZDUHRIKLVPRWKHU¶VLQWHQWLRQVRUQRW
$QRWKHUJLUOH[SODLQHGWKDWKHUPRWKHUKDGWROGKHUWKDWHYHU\WKLQJZRXOGEHEHWWHULQWKHRWKHUFRXQWU\
WRFRQYLQFHKHURIKHUSODQ
8P6KHKDGPHª%HFDXVHª:HOOª,KDGWKHFKRLFHLI,ZDQWHGWRJRRUQRW(YHQWXDOO\,
FKRVHWRJR%XWWKLVZDVSDUWO\EHFDXVHª%HFDXVHP\PXPZDVQ¶WKRQHVWDERXWKRZWKLQJVZRXOG
JR6KHWROGPHWKDWWKLQJVZRXOGEHFRPHEHWWHU± EXWWKH\WRWDOO\GLGQ¶WVPDOOVDUFDVWLFODXJKWHU±
DQG,PHDQ,ZDVHLJKW\HDUVROGDWWKDWPRPHQW,ZRXOGWKLQNP\PXPZRXOGQ¶WOLHWRPH5IHPDOH
\HDUVROG
,QQRQHRIWKHFDVHVGLGWKHFKLOGUHQNQRZH[SOLFLWO\ZKDWWKHWDNLQJSDUHQW¶VSODQVZHUHRIUHPRYLQJ
RUUHWDLQLQJWKHPDEURDGDQGIRUKRZORQJ:KHQWKHFKLOGDVNHGDERXWZKDWZDVKDSSHQLQJWKH
SDUHQWRIWHQOLHGDERXWWKHUHDVRQRIWKHGHSDUWXUHRUVDLGWKDWWKH\KDGWKHDSSURYDORIWKHRWKHU
SDUHQW7KLVPHDQVWKDWWKHFKLOGUHQVRPHWLPHVKDGWKHSUHOLPLQDU\SHUFHSWLRQRIJRLQJRQDKROLGD\
RUDYLVLWRQO\WRVORZO\GLVFRYHUWKDWWKHLUVWD\ZDVSHUPDQHQW
,DVNHG³EXWPXP,ZDQWGDG'DGGRHVQ¶WNQRZDERXWDOORIWKLV'RHVKHNQRZWKDWZHDUH
JRLQJRQKROLGD\V"´$QGP\PXPVDLG³<HVGDGNQRZV´$QGWKHQZHOHIWWRDQRWKHUFRXQWU\ 5
IHPDOH\HDUVROG
6KHWROGPHZHZHUHJRLQJEDFNDWWKHHQGRIWKHPRQWKEXWHYHQWXDOO\ZHGLGQ¶W5IHPDOH
\HDUVROG
:HOO\RXNQRZ,WKRXJKWZHZHUHJRLQJRQKROLGD\VLQ>FRXQWU\[@P\GDGWROGPHVR6R,
ZDVKDSS\\RXNQRZ,ZDVOLWWOHDQG,GLGQRWUHDOO\ XQGHUVWDQG7RPHJRLQJRQKROLGD\ZDVDJRRG
WKLQJ 5PDOH\HDUVROG
1HYHUWKHOHVVPRVWRIWKHFKLOGUHQNQHZTXLWHVRRQ WRZKLFKFRXQWU\ WKH\ZHUHJRLQJGHVSLWHQRW
NQRZLQJWKHWDNLQJSDUHQW¶VUHDOLQWHQWLRQV7KHFKLOGUHQNQHZWKDWWKHLUWDNLQJSDUHQWKDGIDPLO\RUD
FRQQHFWLRQ LQ WKH RWKHU FRXQWU\ IRU LQVWDQFH WKURXJKZRUN RU VWXGLHV $OWKRXJK QRWPDQ\ FKLOGUHQ
UHSRUWHGWKDWWKH\SDQLFNHGRUFULHGGXULQJWKHMRXUQH\RQHJLUOH[SOLFLWO\VKDUHGDQDFFRXQWRIKHU
IHDUDQGLQVHFXULW\IURPWKHPRPHQWKHUIDWKHUWROGKHUZKHUHWKH\ZHUHKHDGLQJIRU
>:KHQP\IDWKHUWROGPH@,ZDVMXVWTXLHWª,ZDVWKLQNLQJ³ZKDWQRZ"+RZGRZHJRIXUWKHU
IURPKHUH"´,MXVWFRXOGQ¶WLPDJLQHZKDWZDVDERXWWRKDSSHQ,GLGQ¶WNQRZ ZKDW WR GR RU VD\ª
$QG,DOVR GLGQ¶WZDQWWRFU\VRª5IHPDOH\HDUVROG
7KHFKLOGUHQUHSRUWHGWKDWWKH\ZHUHPRVWO\ZLOOLQJWREHOLHYHZKDWWKHLUSDUHQWVKDGWROGWKHPDERXW
WKH UHDVRQ RI GHSDUWXUH $ PDMRULW\ IHOW D VRUW RI LQFRPSUHKHQVLRQ SRZHUOHVVQHVV RU HYHQ
GLVDSSRLQWPHQWZKHQWKH\GLVFRYHUHGWKDWWKHLURZQPRWKHURUIDWKHUKDGOLHGWRWKHP:KHQ± IRU
LQVWDQFH± WKHLQWHUYLHZHUDVNHGWKHFKLOGUHQZKHWKHUWKH\KDGDVNHGWKHWDNLQJSDUHQWDERXWZKDW
ZDVJRLQJRQVRPHRIWKHPLQGLFDWHGWKH\GLGDQGVRPHRIWKHPGLGQRW
$WWKDWPRPHQWQRWUHDOO\ZH>FKLOGDQGVLVWHUVDQGEURWKHU@FRXOGQ¶WGRPXFKDERXWLW<RXU
PXP\RX¶UHVLWWLQJZLWKKHULQWKHFDUVRª<RXFDQ¶WUHDOO\DUJXHDWWKDWPRPHQW%HVLGHV\RXGRQ¶W
NQRZIRUVXUHZKDW¶VKDSSHQLQJHVSHFLDOO\QRWDWWKDWDJH 5PDOH\HDUVROG
)XUWKHUPRUH VRPHRI WKH UHVSRQGHQWVFRXOGVHQVHVRPHGLVWUHVVFRPLQJ IURP WKHLU WDNLQJSDUHQW
RIWHQE\UHDGLQJWKHLUERG\ODQJXDJH7KLVPHDQVWKH\GLGQRWGDUHWRERWKHUWKHLUSDUHQWZLWKGLIILFXOW
TXHVWLRQVDERXWZKDWZDVJRLQJRQ
<HVEHFDXVHXPª6KHZDV UHDOO\VWUHVVHGDERXW WKH MRXUQH\ ,FDQUHPHPEHUWKDW ,Q WKDW
KRWHOURªXPLQWKHURRPRIWKHEHGDQGEUHDNIDVWVKHZDVUHDOO\VWUHVVHGERWKLQWKHPRUQLQJDQG
LQWKHHYHQLQJ,WZDVª,WZDVDELWª,GLGQ¶Wª,GLGQ¶WGDUHWRDVN 5PDOH\HDUVROG
+HZDVFRQVWDQWO\PRYLQJDQGZDONLQJDURXQGZKHQZHZHUHDWWKHDLUSRUW+HGLGQ¶WVWD\
FDOPDWDOO,WIUHDNHGPHRXW5IHPDOH\HDUVROG
,WZDVDUXVKHGGHFLVLRQ-XVWOLNHWKDWKHVDLGZHZHUHJRLQJ WROLYHLQ>FRXQWU\[@$WWKHWLPH
ZHNQHZQRWKLQJZHZHUHNLGVZHFRXOGQ¶WNQRZ7KHQDJDLQZHFRXOGVHHKHKDGDQH[FHVVLYH
EHKDYLRUKHZDVQRWUHOD[HG´ 5PDOH\HDUVROG
5HPDUNDEO\ VL[RI WKHQLQHWHHQ UHVSRQGHQWVFDOOHG WKHGHSDUWXUH WRRU VWD\ LQDQRWKHUFRXQWU\DQ
µDEGXFWLRQ¶DQGDOVRVDZLWDVVXFK$OOVL[UHVSRQGHQWVZHQWWRDQRWKHUFRXQWU\IRUWKHILUVWWLPHWROLYH
ZLWKRQHRIWKHLUSDUHQWV+RZHYHUQRWHYHU\UHVSRQGHQWZKRVWD\HGZLWKRQHRIWKHSDUHQWVIRUWKH
ILUVWWLPHLQDIRUHLJQFRXQWU\WKLQNVRILWDVDQµDEGXFWLRQ¶2QHFKLOGHYHQVHHPHGFRQIXVHGZKHQVKH
KHDUGWKHDXWKRULWLHVWDONLQJDERXWWKHIDFWWKDWVKHKDGEHHQµDEGXFWHG¶0RVWFKLOGUHQGLGQRWVHH
WKHLUWLPHLQWKHRWKHUFRXQWU\DVDQµDEGXFWLRQ¶
:KHQWKHLQWHUYLHZHUDVNHGWKHFKLOGUHQIRUDQRIIHURIDGYLFHIRUWKHSDUHQWVDERXWDWKLUGPHQWLRQHG
WKDWWKH\VKRXOGLQIRUPDQGSUHSDUHWKHLUFKLOGUHQEHWWHUZLWKUHJDUGWRWKHLUSODQV
<HVZHOOª&RPPXQLFDWLRQ&KLOGUHQQHHGWRNQRZZKDW¶VKDSSHQLQJEHIRUHWKHGHSDUWXUH
3DUHQWVFDQ¶WMXVWJLYHDYDJXHH[SODQDWLRQ)RUXVWKLVLVXVHOHVV 5PDOH \HDUVROG
,WKLQNWDONZHOOZLWK\RXUFKLOGUHQDERXWLWLIWKH\UHDOO\ZDQWLWDQGªLI\RXPDNHDVWHSWR
JRWRDQRWKHUFRXQWU\ZKHUHDQRWKHU ODQJXDJHLVVSRNHQGRQ¶W LPPHGLDWHO\UXVK OLNHDIRROWRJR
WKHUHEXWMXVWILUVWWU\DPRQWKLQ>FRXQWU\[@RUVRPHWKLQJWRWDONWKDWODQJXDJHWRHDFKRWKHUDQGVHH
KRZHYHU\RQHLVGRLQJEHFDXVHLILWGRHVQ¶WZRUNRXWWKHQ\RX¶UHVWLOOLQ>FRXQWU\[@DQGWKHUHLVQRWKLQJ
ZURQJDQGWKHQHYHU\WKLQJLVDOOULJKW 5PDOH\HDUVROG
&KDSWHU+RZGLGWKHFKLOGUHQH[SHULHQFHWKHLUVWD\LQWKHRWKHU
FRXQWU\"
 7KHH[SHULHQFHLQWKHRWKHUFRXQWU\
,QWHUQDWLRQDOUHPRYDOFDVHVZLWKRXWWKHFRQVHQWRIWKHRWKHUDXWKRUL]HGSDUHQWDUHFKDUDFWHUL]HGE\
WKHFKLOGUHQKDYLQJWROLYHLQDQRWKHUFRXQWU\ZLWKRXWDWOHDVWKDOIRIWKHLUVXSSRUWVWUXFWXUHHJWKHOHIW
EHKLQGSDUHQWIULHQGVDQGRWKHUIDPLO\PHPEHUVRIWHQLQDQRQIDPLOLDUHQYLURQPHQWZLWKDGLIIHUHQW
ODQJXDJHDGLIIHUHQWVFKRROHWF:KHQFKLOGUHQZHUHDVNHGKRZWKH\H[SHULHQFHGWKHLUWLPHLQWKH
RWKHUFRXQWU\WKH\UHSRUWHGIHHOLQJVRIVWUHVVDQGPLVVHGWKHLUOHIWEHKLQGIDPLO\DQGHQYLURQPHQW
,W¶VQRWWKDW,GLGQ¶WOLNHLWWKHUH,W¶VMXVWª,WKLQNWKDWª7KHUHZDVWRRPXFKSUHVVXUHRQPH1RW
RQO\GLG,KDYHWRFKRRVHEHWZHHQP\SDUHQWVEXW,DOVRKDGWRFKRRVHZKLFKFRXQWU\,ZDQWHGWR
JRWRª,KDGWROHDYHP\IDPLO\P\IULHQGVP\ODQJXDJHHYHU\WKLQJ0\PXPZDVWKHRQO\WKLQJ,KDG
OHIW$QGWKRVHWKLQJVWKH\ª:HOOWKH\ZHUHQ¶WYHU\FOHDUWRPH$QGHLWKHUZD\,ZDVVWLOOVR\RXQJ
5IHPDOH\HDUVROG
8Pª:HOOLWZDVGLIILFXOWLWIHOWOLNHDUDWKHUORQJSHULRGEHLQJDZD\DQG,PLVVHGP\GDG 5
IHPDOH\HDUVROG
,PLVVHGP\KRPHP\KRXVH7KDWLVZKDW,PLVVHGWKHPRVW+DYLQJP\EHORQJLQJVWKHOLIH,
XVHGWRKDYHEHIRUH\RXNQRZ(YHQWKRXJK,HQMR\HGVWD\LQJLQ>FRXQWU\[@,ZDVPLVVLQJVRPHWKLQJ
HOVH 5PDOH\HDUVROG
,QPRVWRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQZHUHWDNHQWRDSODFHZKLFKZDVQRWFRPSOHWHO\XQIDPLOLDUWRWKHP
7KHUHVXOWVVKRZHGGLIIHUHQWVFHQDULRV$ILUVWSRVVLELOLW\ZDVWKDWWKHFKLOGUHQZHUHERUQWKHUHDQGKDG
OLYHGLQWKHRWKHUFRXQWU\EHIRUH2WKHUFKLOGUHQKDGYLVLWHGWKHRWKHUFRXQWU\ZKHQWKH\ZHUH\RXQJ
RU KDG VSHQW WKHLU KROLGD\VRYHU WKHUH 6RPHFKLOGUHQ FRQVHTXHQWO\ DOUHDG\ VSRNH WKH ODQJXDJH
)XUWKHUDPDMRULW\RIWKHFKLOGUHQVDLGWKDWWKHLUWDNLQJSDUHQWRUERWKSDUHQWVKDGIDPLO\DQGRUIULHQGV
OLYLQJWKHUH'HVSLWHOLHVDQGVRPHWLPHVWKHRYHUZKHOPLQJHIIHFWRIEHLQJLQDQRWKHUFRXQWU\DPDMRULW\
RIUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGSRVLWLYHH[SHULHQFHVLQWKHRWKHUFRXQWU\HYHQLIWKH\KDGDFOHDUSUHIHUHQFH
WRUHWXUQWRWKHLUKRPHFRXQWU\7KUHHUHVSRQGHQWVKRZHYHUH[SHULHQFHGDFXOWXUHVKRFN7KH\WKRXJKW
WKHPHQWDOLW\ZDVGLIIHUHQWLQWKHRWKHUFRXQWU\DQGRQHRIWKHPIRXQGLWOHVVVDIHDQGILOWK\2QHVXFK
UHVSRQGHQWZKRPRYHGDIHZWLPHVWRDQRWKHUFRXQWU\WKRXJKWRQHFRXQWU\ZDV WKHRSSRVLWHRIWKH
IRUPHUFRXQWU\VKHOLYHGLQ6KHUHPHPEHUVWKHHPSW\ODQGVFDSHWKHLQWHQVHEOXHVN\DQGLWZDVKRW
7KHUHZDVQRRUVORZLQWHUQHWDQGQRSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ7KLVPDGHKHUIHHOORFNHGXS6KHDOVR
PHQWLRQHGIHHOLQJSUHWW\GHSUHVVHGWKHILUVWVL[PRQWKVEXWDIWHUDZKLOHVKHZHQWWRDQRWKHUFODVV
PDGHIULHQGVDQGOHDUQHGWRDSSUHFLDWHWKHFRXQWU\
2YHUWKHUHSHRSOH¶VVWDWHRIPLQGVLVGLIIHUHQWWKDQKHUH,Q>FRXQWU\[@OLIHLVYHU\KDUVKLW¶Vª
1RWYHU\FOHDQ7KHUHLVQRWPXFKVWUXFWXUHLQWKHLUOLYHV,WZDVVRXQGLVFLSOLQHG 5IHPDOH\HDUV
ROG
>ª@,KDGDQLQWHQVHFXOWXUHVKRFN>ª@,ZDVOLNHZRZZZKHUHGLG,HQGXS>ª@\RXDOVRGRQ¶W
KDYH IUHH ZHOO \RX GR KDYH IUHHGRP EXW \RX FDQ¶W UHDOO\ ELF\FOH DURXQG RU WKHUH LV QR SXEOLF
WUDQVSRUWDWLRQVR,KDGWRJRHYHU\ZKHUHZLWKWKHFDURIP\PRWKHUVR,,IHOWYHU\PXFKXKKVRUWRI
ORFNHGXSRYHUWKHUHEXWHYHQWXDOO\,UHDOO\IHOWLQORYHZLWKLW>ª@ 5IHPDOH\HDUVROG
:HOOWREHKRQHVWZHFDQVD\,ZDV TXLWHKDSS\,ZDVª7RPH,FRXOGKDYHOLYHGP\OLIHLQ
>FRXQWU\[@,WGLGQRWFKDQJHDQ\WKLQJIRUPH 5PDOH\HDUVROG
5HPDUNDEO\DIHZFKLOGUHQZKRKDGEHHQUHWXUQHGHYHQVKRZHGDFOHDUSUHIHUHQFHRIVWD\LQJLQWKH
FRXQWU\WRZKLFKWKH\ZHUH WDNHQ6RPHRIWKHPGLGQRWPHQWLRQPLVVLQJWKHLUOHIWEHKLQGSDUHQW7KH\
WDONHGDERXWWKHLUSUHIHUHQFHFRQVLGHULQJSUDFWLFDOWKLQJVWKH\OLNHGEHWWHULQWKHLUQHZKRPHVVSRUWV
OHVVKRPHZRUNPRUHYDFDWLRQHWF7KLVZDVFRQWUDU\WRQRQHRIWKHRWKHUUHVSRQGHQWVPHQWLRQLQJ
SOD\LQJVSRUWVGXULQJWKHLUVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\
$FWXDOO\LWZDVIXQ,¶PJRLQJWREHKRQHVW6FKRROZDVIXQEHFDXVHZHDOZD\VJRWDKRWPHDO
LQVWHDGRIVDQGZLFKHV$QGXKPª'XULQJWKHZHHNHQGVZHZHQWDORWRQKROLGD\VVWLOO 5IHPDOH
\HDUVROG
7KHUHPHPEUDQFHRIVRPHUHVSRQGHQWVHJZKRPRYHGDWD\RXQJHUDJHWRDQRWKHUFRXQWU\VHHPV
WREHPRUHIUDJPHQWHG7KHLUPHPRULHVFRXOGEHIXQDVZHOODVEDG6RPHWLPHVHYHQYHU\OLWWOHWKLQJV
RUVPDOOGLIIHUHQFHVLQWKHFKLOGUHQ¶VZD\RIOLYLQJPDGHLWDIXQH[SHULHQFHIRUWKHP7KHFKLOGUHQOLNHG
LWLQWKHRWKHUFRXQWU\EHFDXVHWKH\VWLOOWUDYHOOHGDORWVFKRRODQGIULHQGVZHUHIXQHWF)RUH[DPSOH
RQHUHVSRQGHQWOLNHGWKHVQRZDQGWKDWHYHU\WKLQJZDVUHDOO\FKHDS$QRWKHUUHVSRQGHQWKDGDIXQ
PHPRU\RIVKRRWLQJFDQVZLWKWKHSDUHQWEXWDWWKHVDPHWLPHKHDOVRPLVVHGKLVGRJ2QHUHVSRQGHQW
KDGDEDGPHPRU\RI WZRER\V ORFNLQJKHUXSZLWK VSLGHUV LQDEDWKURRPZKHQVKHZDVDWKHU
EDE\VLWWHU¶V
<HVWKDWHYHU\WKLQJZDV UHDOO\FKHDS>ª@VRIRUH[DPSOH\RXEX\DFDQG\DQGWKDW¶V>ª@MXVW
IRXUFHQWV 5PDOH\HDUVROG
$QG, MXVWUHPHPEHURQHWLPH,KDGWRJRWRDEDE\VLWDQGWKDWXKPWKDWZRPHQKDGWZR
ER\VDQGWKH\KDGORFNHGPHXSLQDEDWKURRPIXOORIVSLGHUVDQGWKHQ,VWDUWHGVFUHDPLQJ³OHWPH
RXWOHWPHRXW´DQGWKHQWKH\VWDUWHGODXJKLQJIURPEHKLQGWKHGRRUVR\HVWKDW¶VMXVWDPHPRU\WKDW
VWD\HGZLWKPH 5IHPDOH\HDUVROG
0RVWRI WKHFKLOGUHQZHQW WRVFKRROGXULQJ WKHLUVWD\ LQ WKHRWKHUFRXQWU\7KH\FRXOGDOOYLYLGO\ WDON
DERXW WKLV )RUVRPHFKLOGUHQDGDSWLQJ WRDQHZVFKRROZDVHDV\HYHQ IRURQH UHVSRQGHQWZKR
PRYHGVRPDQ\WLPHVZLWKLQWKHRWKHUFRXQWU\PRVWO\EHFDXVHRIWKHSDUHQW¶VMRE$QRWKHUUHVSRQGHQW
ZKRPRYHGPXOWLSOH WLPHV KRZHYHU DOVRZHQW WR D IHZ GLIIHUHQW VFKRROV DQG KDGPRUH WURXEOH
DGDSWLQJWRWKHVLWXDWLRQSDUWLFXODUO\ZLWKPDNLQJIULHQGVODWHUPRUHDERXWWKLVODVWVXEMHFW$QRWKHU
FKLOGVDLGKHDOVRPRYHGDORWZLWKWKHFDPSHUIURPRQHSDUHQW¶VIULHQG¶VKRXVHWRDQRWKHUEXWKH
GLG QRW JR WR VFKRRO 2QH FKLOG FDPH EDFN WR KHU ROG VFKRRO $OWKRXJK VKH NQHZ VRPH IRUPHU
FODVVPDWHVVKHZDVQRWYHU\FORVHZLWKWKHPEHFDXVHVKHDOVRPRYHGDORWEHIRUHWKH\OHIWWKHFRXQWU\
WKHILUVWWLPH,QWRWDOWKUHHRXWRIQLQHWHHQ UHVSRQGHQWVPHQWLRQHGPRYLQJDORWGXULQJWKHLUVWD\LQWKH
RWKHUFRXQWU\
,ZDVDWDGLIIHUHQW VFKRRODOPRVWHYHU\\HDU VR LQP\ OLIH ,ZDVRQDERXWQLQHVFKRROVRU
VRPHWKLQJXKP\HVEXW,GRQ¶WNQRZLWPDGHPHYHU\XKKPKRZGR\RXFDOOLWµDGDSWLYH¶ >ª@5
IHPDOH\HDUVROG
,WKLQNZHZHQWLQDFDPSHUIURPXKP\JUDQGPRWKHU¶VKRPHWRDQRWKHUIULHQG¶VKRPHDQG
WKHQDJDLQWRDQRWKHUKRPH>ª@7KHQZHZHQWDURXQGZLWKWKHFDPSHUOLNHWKLV 5PDOH\HDUV
ROG
$URXQGKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVZKRZHQWWRVFKRROLQGLFDWHGVRPHSUREOHPVZLWKWKHFRQWHQWRIWKH
OHVVRQV HVSHFLDOO\ LQ WKH EHJLQQLQJ ZKLOH OHDUQLQJ D QHZ ODQJXDJH DQG EHFDXVH RI DGGLWLRQDO
WUDQVLWLRQVZKLOHDZD\IURPWKHLUKRPHFRXQWU\0RVWFKLOGUHQLQGLFDWHGWKDWZLWKVRPHKHOSVXFKDV
H[WUD OHVVRQV WKH\VXFFHHGHGTXLWHHDVLO\ LQ OHDUQLQJ WKHLUQHZ ODQJXDJH$ UHVSRQGHQWH[SODLQHG
WKDWVKHFRXOGQRWVSHDNWKHIRUHLJQODQJXDJHEXWEHFDXVHVKHZDV\RXQJDQGWKHRWKHUFKLOGUHQ
FRXOGQRWVSHDNDQ\RWKHUODQJXDJHVKHTXLFNO\OHDUQHGWKHQDWLYHODQJXDJH7KLVZDVWKHEHQHILWRI
JRLQJWRDORFDOVFKRRO/DWHULQDQRWKHUFRXQWU\VKHZHQWWRDQLQWHUQDWLRQDOVFKRROZKLFKDOVRKDG
EHQHILWV7KHUHVKHPHWSHRSOHZKRKDGMXVWWKHVDPH³ZHLUGOLIHVWRULHV´DVVKHGLGDQGVKHIHOWUHDOO\
JRRGDWWKDWVFKRRO6RPHRWKHUFKLOGUHQH[SODLQHGWKDWWKH\GLGQRWKDYHPDQ\GLIILFXOWLHVDVWKH\
DOUHDG\VSRNHWKHODQJXDJHDWKRPHZHUHIDPLOLDUZLWKLWEHIRUHWKHHYHQWRUZHUHYHU\\RXQJZKHQ
WKH\OHIWIRUWKHRWKHUFRXQWU\+RZHYHULIDFKLOGGLG H[SHULHQFHVRPHGLIILFXOWLHVWKHSUREOHPFRXOG
EHVHULRXV$UHVSRQGHQWZKRGLGQ¶WKDYHDQ\FRQQHFWLRQZLWKWKHQHLJKERULQJFRXQWU\KHZDVWDNHQ
WRKDGDUHDOO\KDUGWLPHOHDUQLQJWKHODQJXDJHDQGWKLVKDGDPDMRUHIIHFWRQKLVOHYHORIHGXFDWLRQ
+HVWDWHGWKDWKHIHOWGHDGO\PLVHUDEOHUHDOO\ORQHO\WDONHGWRKLPVHOIFDPHEDFNZLWKDKHDGDFKH
HYHU\GD\DQGIRXQGLWDUHDOO\JORRP\SHULRG
>ª@VLQFH,ZDVDWRQFHWDNHQDZD\IURP>FRXQWU\[@WRDQRWKHUFRXQWU\>ª@VLQFHWKHQLWMXVWEHFDPH
GRZQKLOODQG HYHU\WKLQJZHQW EODFN DQGZKLWH EDVLFDOO\ >ª@ , GRQ¶W NQRZ WKDW \RX JHW FROG WRR
EHFDXVHWKHSHRSOHDURXQG\RXGRQ¶WXQGHUVWDQG\RX<RXGRQ¶WNQRZZKDW WKH\ZDQW VR 5
PDOH\HDUVROG
)RXUFKLOGUHQGLGQRWJRWRVFKRRODWDOO2QHJLUOHLJKW\HDUROGKDGDSULYDWHWHDFKHUEXWWKHRWKHU
FKLOGUHQHLJKWIRXUDQGWKUHH\HDUVROGGLGQ¶WJHWHGXFDWLRQGXULQJWKHLUUHVSHFWLYHIRXUVHYHQDQG
HLJKWHHQPRQWKVVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\2QHRIWKHUHVSRQGHQWVHYHQWKRXJKKHZDVIDPLOLDUZLWK
WKHFRXQWU\ZKHUHKHZDVWDNHQWRQHYHUPHQWLRQHGDSRVLWLYHH[SHULHQFHGXULQJWKHLQWHUYLHZ+H
UHSRUWHGWKDWKHVSHQWDOORIKLVWLPHLQDVPDOODSDUWPHQWLVRODWHGGLGQ¶WJRWRVFKRROZHQWRXWVLGH
IRUOXQFKPRVWO\DOZD\VZLWKKLVWDNLQJSDUHQWDQGSOD\HGLQWKHJDUGHQXQGHUKLVSDUHQW¶VVXSHUYLVLRQ
7KHVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\PHDQWDELJFKDQJHLQKLVOLIHVW\OH+HVXPPDUL]HGKLVVWD\LQWKHRWKHU
FRXQWU\DVIROORZV
+XPKHOO ª:HOO\HV ,ª ,GLGQRW IHHOZHOO >ª@:HOO ,GLGQRWKLQJ ª<HDK ª ,KDGD
EHGURRPLWZDVUHDOO\VPDOODQG,FRXOGQ¶WHYHQSOD\LQVLGH 0DOH\HDUVROG
7KHFKLOGUHQZKRGLGQRWJRWRVFKRRODOOVHHWKHLUSHULRGLQWKHRWKHUFRXQWU\DVDQDFWXDODEGXFWLRQ
&KLOGUHQZKRKDGDPRUHSRVLWLYHIHHOLQJDERXWVFKRRODQG KDYLQJVXSSRUWH[SHULHQFHGWKHLUWLPHLQ
WKHRWKHUFRXQWU\DVOHVVQHJDWLYHRULQWUXVLYH1HYHUWKHOHVVIRUPRVWUHVSRQGHQWVVWD\LQJLQWKHRWKHU
FRXQWU\PHDQWDELJFKDQJHLQWKHLUOLIHVW\OH$PDMRULW\RIWKHFKLOGUHQKDGVRPHGLIILFXOW\DGDSWLQJWR
WKHVLWXDWLRQDORQJVLGHWKH RIWHQRQJRLQJ SDUHQWDOFRQIOLFWVHHVXSUD
 3DUHQWFKLOGUHODWLRQVKLSDQGFRPPXQLFDWLRQ
 5HODWLRQVKLSZLWKWKHWDNLQJSDUHQW
$VPHQWLRQHGDERYHDOPRVWDOOUHVSRQGHQWVFDPHIURPGLYRUFHGRUVHSDUDWHGSDUHQWV0RVWRIWKH
UHVSRQGHQWV LQGLFDWHGEHLQJ IDPLOLDUZLWKDFHUWDLQDFFHVVDUUDQJHPHQW W\SHEHIRUH WKH\ZHQW WR
DQRWKHUFRXQWU\$OPRVWKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVGLGVSHQGWKHVDPHDPRXQWRIWLPHZLWKERWKRIWKHLU
SDUHQWVEXWPRVWFKLOGUHQKDGDPRUHSHUPDQHQW UHVLGHQFHZLWKRQHRI WKHP ,QVRPHFDVHV WKH
FKLOGUHQZHUHWDNHQWRDQRWKHUFRXQWU\E\WKHSDUHQWZKRZDVQ¶WWKHLUSULPDU\FDUHJLYHU ,QWZRRI
WKRVHFDVHVWKHUHVSRQGHQWVDOVRDOUHDG\KDGDµWURXEOHG¶UHODWLRQVKLSZLWKWKHµWDNLQJSDUHQW¶EHIRUH
WKHHYHQWWRRNSODFH2QHRIWKHPLQGLFDWHGWKDWZKLOHEHLQJLQWKHRWKHUFRXQWU\LWZDVGLIILFXOWWREH
VHSDUDWHGIURPKLVSULPDU\FDUHWDNHUDQGWROLYHZLWKDSDUHQWKHKDGEDUHO\EHHQZLWKRUVHHQEHIRUH
)RUWKHWZRFKLOGUHQZKRGLGQRWVHHWKHLUWDNLQJSDUHQWYHU\RIWHQDQGZKRKDGWKHIHHOLQJWKDWWKHLU
WDNLQJSDUHQWKDGUDUHO\WDNHQFDUHRIWKHPWKHUHDVRQIRUWKHUHPRYDORUUHWHQWLRQHYRNHGDORWRI
TXHVWLRQVHYHQXQWLOWRGD\
:K\GLGVKHNHHSPHWKHUH"+RZFRXOGVKH":K\ZRXOG\RXGRWKLVWR\RXURZQVRQ"5
PDOH\HDUVROG
:K\GLGKHWDNHXVZLWKKLPZK\":K\GLGKHKLGHKLVLQWHQWLRQV":K\GLGKHSUHYHQWPH
IURPKDYLQJFRQWDFWZLWKP\PRWKHU",PHDQP\PRWKHUQHYHUSUHYHQWHGXVIURPVSHDNLQJWRKLP6KH
KDVDOZD\VDFWHGIDLUO\:K\VKRXOGKHGRVRPHWKLQJ OLNHWKLV"'LGKH IHHOSOHDVXUH LQPDNLQJKHU
VXIIHU"5IHPDOH\HDUVROG
1HYHUWKHOHVVQRQHRIWKHFKLOGUHQPHQWLRQHGWKDWWKH\IHDUHGWKHWDNLQJSDUHQW2QWKHFRQWUDU\D
IHZFKLOGUHQOLNHGVSHQGLQJPRUHWLPHRUHYHQZDQWHGWROLYHZLWKWKDWSDUHQWRUZLWKWKHOHIWEHKLQG
SDUHQWZKRZDVQRWWKHSULPDU\FDUHWDNHU+RZHYHUWKDWGLGQRWPHDQWKH\OLNHGEHLQJWDNHQE\WKH
SDUHQWWRDQRWKHUFRXQWU\0RVWFKLOGUHQFRXOGQRWDSSUHFLDWHWKLV%HORZWKHTXRWHRIDFKLOGZKR
ZDQWHG WR OLYHZLWKKHUPRWKHUEXWDOVRGHVFULEHV WKHGLIILFXOW\RI WKHLU UHODWLRQVKLS$QRWKHUTXRWH
LQGLFDWHVFOHDUQHJDWLYHIHHOLQJVRIDER\WRZDUGVKLVWDNLQJSDUHQW
>ª@EXW,DOVRGLGQ¶WZDQWWROHDYHP\PRWKHUEXWDWWKHVDPHWLPHLWZDVYHU\GLIILFXOWWROLYH
ZLWKP\PRWKHUEHFDXVH,ZDVDFWXDOO\DNLQGRIJURZQXSZHOOQRWJURZQXSEXW,EHFDPHWRWDOO\
VHOIVXIILFLHQWDQGVKHVWLOOKDGWKHLGHDWKDW ,ZDVVWLOODOLWWOHFKLOGWKDW OLWWOHFKLOGWKDWVKHKDGVHHQ
WKUHHRUWZRDQGDKDOI\HDUVDJR>ª@5IHPDOH\HDUVROG

7DONHGDERXWLWQR,WZDVMXVWWROG\RX:LWKP\PRWKHU\RXFDQ¶WGLVFXVVDQ\WKLQJ>ª@1RUPDOO\
\RXZRXOGJRWKURXJKILUHIRU\RXUPRWKHUDQGVKHMXVWFRXOGWDNHDGYDQWDJHRIWKDW>ª@ 5PDOH
\HDUVROG
,QPRVWFDVHVWKRXJKWKHFKLOGUHQGLGQRWPHQWLRQWKDWWKH\SUHIHUUHGWREHZLWKHLWKHUWKHLUPRWKHU
RUWKHLUIDWKHU0RVWRIWKHPMXVWGLGQRWXQGHUVWDQGZKDWZDVKDSSHQLQJDQGPLVVHGWKHOHIWEHKLQG
SDUHQWSULPDU\FDUHWDNHURUQRW2QHJLUOH[SOLFLWO\LQGLFDWHGZKLOHEHLQJWDNHQDEURDGE\WKHSDUHQW
ZLWKZKRPVKHUHVLGHGPRVWRIWKHWLPHWKDWVKHZDVUHDOO\VFDUHGWRORVHKHUERQGZLWKKHUIDWKHUDW
WKHWLPHVKHUHDOL]HGWKDWWKHLUFRQWDFWKDGEHHQUHGXFHGWRDQDEVROXWHPLQLPXP
,GLGQRWUHDOO\XQGHUVWDQG7R PHZHZHUHRQKROLGD\V,WZDVYHU\ORQJVRª 5PDOH
\HDUVROG
,UHPHPEHUWKDWLQWKHEHJLQQLQJLWZDVIXQXQWLO,UHDOL]HGWKDW,RQO\VDZP\GDGILYHWLPHVD
\HDU$QGWKHQHYHU\WKLQJWXUQHG,KDGIHDUZKLFK,VWLOOKDYHª0D\EH,H[DJJHUDWHDOLWWOHEXWXPª
,DPVFDUHGWKDWªWRORVHªWKDW,ZLOOORVHP\GDG5IHPDOH\HDUVROG
'XULQJ WKHLU WLPH LQ WKH RWKHU FRXQWU\ D IHZ UHVSRQGHQWV GHYHORSHG WKH IHHOLQJ WKDW WKH\ FDUULHG
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHVLWXDWLRQ,QVRPHFDVHVWKHFKLOGUHQHYHQKDGWKHIHHOLQJWKDWWKH\KDGDFKRLFH
EHIRUHWKH\OHIW
:HOO,VKRXOGKDYHWKRXJKWDERXWLWPRUHFDUHIXOO\DFWXDOO\EXW\HDKª>,IHOWUHVSRQVLEOHIRU
WKHIDFWWKDWPHDQGP\PRWKHUVWD\HGLQWKHRWKHUFRXQWU\@5IHPDOH\HDUVROG
8P 6KHKDGPHª%HFDXVHª:HOOª,KDGWKHFKRLFHLI,ZDQWHGWRJRRUQRW(YHQWXDOO\,
FKRVHWRJR%XWWKLVZDVSDUWO\EHFDXVHª%HFDXVHP\PXPZDVQ¶WKRQHVWDERXWKRZWKLQJVZRXOG
JR6KHWROGPHWKDWWKLQJVZRXOGLPSURYH± EXWWKH\WRWDOO\GLGQ¶WVPDOOVDUFDVWLFODXJK± DQG,PHDQ
,ZDVHLJKW\HDUVROGDWWKDWPRPHQW,ZRXOGWKLQNP\PXPZRXOGQ¶WOLHWRPH 5IHPDOH\HDUV
ROG
:HOO ZKHQ ZH ZHUH ZLWK WKDW IULHQG RI KHUV ZH WROG KHU %XW \HDK VKH WROG XV LW ZDV
DOUHDG\WRRODWH:HVKRXOGKDYHVDLGLWEHIRUHZHOHIW5PDOH\HDUVROG
<HVWKDWIURPDJHHOHYHQ,FRXOGGRHYHU\WKLQJRYHUE\P\VHOIEXWWKDW,WRRNWKHVWHSWRDOVR
VWD\ZLWKP\IDWKHUDQGSXVKHGWKURXJKWRVWD\WKHUH7KDW,ZRXOGQHYHUKDGH[SHULHQFHGWKDWZKROH
SHULRGLQ>FRXQWU\[@5PDOH\HDUVROG
 5HODWLRQVKLSZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW
$FULWLFDOLVVXHVHHPVWROLHLQZKHWKHUWKHFKLOGUHPDLQHGLQFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW7KLV
FDQEHFRQWUROOHGE\WKHWDNLQJSDUHQWDQGLQIOXHQFHGE\WKHDOUHDG\H[LVWLQJFRQIOLFWEHWZHHQWKH
SDUHQWV 6RPH UHVSRQGHQWV LQGLFDWHG WKDW WKH\ KDYH H[SOLFLWO\ DVNHG WKHLU WDNLQJ SDUHQW WR DOORZ
FRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGRQH,QVRPHRIWKHRWKHUFDVHVWKHFKLOGUHQWKRXJKWLWZDVQRXVHWRDVN
IRUWKLVIRUH[DPSOHEHFDXVHWKH\NQHZWKDWWKHSDUHQWZRXOGQ¶W DSSURYHWKHFRQWDFW2WKHUVGLGQ¶W
UHPHPEHULIWKH\DVNHGIRUFRQWDFWRUWKH\DOUHDG\KDGFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW,QDIHZ
RIWKHFDVHVKRZHYHUWKHUHVSRQGHQWGLGQ¶WKDYHDQ\FRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWDWDOO2QH
WDNLQJSDUHQWLQLWLDOO\GHOHWHGWKHFKLOG¶VIDWKHU
VSURILOHRQ)DFHERRNDQGHQVXUHGKLVSKRQHQXPEHU
ZDVEORFNHG7ZRRWKHUSDUHQWVNHSWWKHLUFKLOGXQGHUFRQVWDQWVXSHUYLVLRQWRSUHYHQWFRQWDFWEHWZHHQ
WKHPDQGWKHOHIWEHKLQGSDUHQW1HYHUWKHOHVVDIHZUHVSRQGHQWVUHSRUWHGWKDWWKH\VWLOOKDGVRPH
IRUPRIKLGGHQFRQWDFWZLWKWKHLU OHIWEHKLQGSDUHQWWKURXJKRXWWKHH[SHULHQFHE\PHDQVRI6N\SH
WHOHSKRQHFRQYHUVDWLRQVRUFRQWDFWLQUHDOOLIH2QHER\VHFUHWO\KDGSKRQHFDOOVZLWKKLVOHIWEHKLQG
SDUHQWEXWWROGWKHLQWHUYLHZHUWKDWKHDULQJWKLVSDUHQWPDGHLWPRUHGLIILFXOWIRUKLPDVWKLVUHPLQGHG
KLPDERXWKLVZLVKWRUHWXUQ$QRWKHUUHVSRQGHQWVRPHWLPHVVQHDNHGRXWRIWKHKRXVHDWWKHHQGRI
KLVVWD\ LQWKHRWKHUFRXQWU\ WRJRWRWKHRWKHUSDUHQW
VKRXVH2QWKHFRQWUDU\ LIKHZDVWKHUHWKH
UHVSRQGHQWPDGHVXUHWKHOHIWEHKLQGSDUHQWQHYHUVDZKLP:KHQKHZDVDVNHGIRUWKHUHDVRQKH
VWDWHG
%HFDXVHP\PRWKHUDWWKDWWLPHWROGDOORIWKHVHVWRULHVDERXWP\IDWKHUEHLQJPDGDWXVDQG
WKDWKHZRXOGGRVRPHWKLQJWRXVLIKHJRWWKHFKDQFH5PDOH\HDUVROG
$PDMRULW\RIWKHFKLOGUHQLQGLFDWHGWKDWWKH\ZHUHLQVRPHZD\DEOHWRFRQWDFWWKHRWKHUSDUHQW7ZR
RIWKHPKDGUHJXODUFRQWDFWDQGHYHQZHQWEDFNWRWKHLUOHIWEHKLQGSDUHQWHDFKPRQWKRUHYHU\RQH
DQGDKDOIPRQWK2QHRIWKHPDOVRZHQWWRVFKRROZKHQKHZDVWKHUH,QRWKHUFDVHVWKHUHKDGEHHQ
VRPHFRPPXQLFDWLRQEXWPRVWRIWKHWLPHLWZDVYHU\EULHIDQGRURFFXUUHGXQGHUVXSHUYLVLRQRIWKH
WDNLQJSDUHQWPHDQLQJWKHSDUHQWFKLOGFRPPXQLFDWLRQVXIIHUHGIURPVWUDLQDVWKHFKLOGUHQFRXOGQRW
VSHDNIUHHO\2QHER\UHVSRQGHGWKDWKHKDGWKHIHHOLQJKHFRXOGQRWVD\VRPHWKLQJULJKWIRUHLWKHU
RIKLVSDUHQWV,IKHWROGWKHOHIWEHKLQGSDUHQWWRRPXFKKLVWDNLQJSDUHQWEHFDPHPDGEXWLIKHZDV
QRWWHOOLQJHYHU\WKLQJWRKLVOHIWEHKLQGSDUHQWWKHODWWHUGLGQRWXQGHUVWDQGHLWKHU
,WZDVPRVWO\XV>FKLOGDQGVLVWHUEURWKHUV@DQGGDGVSHDNLQJ0XPGLGQ¶WLQWHUYHQHPRVWRIWKH
WLPHVKHMXVWVWD\HGRXWRILW+RZHYHUZKHQZHZHUHFDOOLQJVKHZDVDOZD\VOLVWHQLQJIURPEHKLQGWKH
GRRUWRKHDUZKDWZHRUP\GDGZRXOGVD\,IVKHKHDUGVRPHWKLQJWKDWZDVQRWDFFRUGLQJWRZKDW
VKHKDGLQPLQGVKHWKUHZDWDQWUXP7KHQWKLQJVZHQWWRWDOO\ZURQJ5PDOH\HDUVROG
7KH OHIWEHKLQGSDUHQWZKRUHPDLQHG LQFRQWDFWZLWK WKHFKLOGGLGQRWDOZD\VFRPPXQLFDWHWRWKH
FKLOGDERXWWKHUHPRYDO,QRQHFDVHWKHIDWKHUKDGWROGWKHFKLOGWKDWKHWKRXJKWVKHZDVVWLOOWRR
\RXQJDWWKHWLPHWRWDONDERXWWKHHYHQW,QVRPHRWKHUFDVHVWKHOHIWEHKLQGSDUHQWDQGWKHFKLOG
GLGQRWJHWWKHFKDQFHWRWDONWRHDFKRWKHUZLWKRXWWKHSUHVHQFHRIWKHWDNLQJSDUHQW&RQVHTXHQWO\
VRPHFKLOGUHQLQGLFDWHGWKDWWKH\RIWHQMXVWGLVFXVVHGHYHU\GD\WKLQJVLIWKH\FRXOGKDYHFRQWDFWZLWK
WKHOHIWEHKLQGSDUHQW2QHFKLOGPHQWLRQHGWKDWWKH SKRQHFDOOVZHUHGLIILFXOWIRUKLPEHFDXVHKHKDG
LQPLQGWKHVSHHFKRIKLVWDNLQJSDUHQW
'DGGLGQ¶WWHOOXVDQ\WKLQJDERXWLWRQ6N\SHEHFDXVHZHZHUHVWLOOVR\RXQJ 5IHPDOH
\HDUVROG
:HWDONHGDERXWZKDW,KDGGRQHLQVFKRRODERXWP\IULHQGVRUDERXWPHJRLQJWRWKHSDUN
RUWKHSRROHWFEXWQRWKLQJPRUH 5IHPDOH\HDUVROG
:HVSRNHRQWKHSKRQHDQGLWZDVOLNHZHKDGK\SRFULWLFDOSKRQHFDOOVª<HVWKHUHZHUH
YHU\ VHQVLWLYH WLPHV ZKHQ RXUPRWKHU FDOOHG XV:HZHUH WKHUH DQGZHZHUH OLNH ³ZKDW DUHZH
VXSSRVHGWRGR":KDWGRZHVD\"´ª'LGZHKDYHWRWDNHVLGHV"5PDOH\HDUVROG
 5HODWLRQVKLSEHWZHHQSDUHQWV
7KHFKLOGUHQGLGQ¶WUHDOO\WDONDERXWKRZWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLUSDUHQWVZDVGXULQJWKHLUWLPH
LQ WKH RWKHU FRXQWU\ VLQFH LQ PRVW FDVHV WKHUH ZDV VHOGRP RU QR FRQWDFW EHWZHHQ WKH SDUHQWV
1HYHUWKHOHVVWKHSDUHQWV¶EHKDYLRXUDQGDWWLWXGHWRZDUGVHDFKRWKHUYLVLEO\DQGLQGLYLGXDOO\DIIHFWHG
WKHFKLOG
/RRNLQJEDFNRQWKHSHULRGRIWKHLUUHPRYDORUUHWHQWLRQVRPHFKLOGUHQUHSRUWHGWKH\ZHUHFRQYLQFHG
WKDWWKHLUWDNLQJSDUHQWKDGDQHJDWLYHLQIOXHQFHRQWKHPZLWKUHJDUGWRWKHLUOHIWEHKLQGSDUHQW6RPH
FKLOGUHQZHUHRIWHQQRWIXOO\DZDUHDERXWWKLVXQWLOWKH\ZHUHDELWROGHU)RUH[DPSOHLQRQHFDVHWKH
LQIOXHQFHZDVIHOWZKHQWKHUHVSRQGHQWZDVWROGE\WKHWDNLQJSDUHQWWKDWLWZDVQ¶WSRVVLEOHWRJRRQ
DVFKRROWULSEHFDXVHRIWKHOHIWEHKLQGSDUHQW,QDQRWKHUFDVHWKHWDNLQJSDUHQWKDGSXWSUHVVXUHRQ
WKHFKLOG E\JLYLQJWKHPDIHHOLQJWKDWKHRU VKHKDGWRFKRRVHZKLFKSDUHQWKHRUVKHZDQWHGWROLYH
ZLWK
2XUGDG>FKLOGDQGEURWKHU@JDYHXVVRPHWLPHZLWKRXUPXP>WKH\VDZWKHLUPRWKHULQUHDOOLIH
IURPWLPHWRWLPH@DQGWKHQXKPªDIWHUDZKLOHKHFDPHDQGVWDUWHGWRWDONWRRXUPXPWRPDNHKHU
VWRS WDONLQJ WRXV+HFDPHRQSXUSRVH WRVWRSKHU%DFN WKHQ WKRXJK ,ZDVQ¶WDZDUHRI WKLVEXW
HYHQWXDOO\,WKLQNKHGLGWKLVRQSXUSRVH5IHPDOH\HDUVROG
>ª@\RXDUHEHLQJYHU\LQIOXHQFHGE\WKHSDUHQWZKR\RXDUHZLWKDQGZKR\RXDUHQRWZLWK
5IHPDOH\HDUVROG
<HV,ZDVFU\LQJWKHZKROHWLPH$QGWKHQP\PXPWROGPH³'R\RXORYH\RXUGDGPRUHWKDQ
PH"´%HFDXVH LI\RXZDQW WRJRWR\RXUGDGWKHQ,¶OOSXW\RX LQDFDEWKDWGULYHV\RXWRKLP´ 5
IHPDOH\HDUVROG
&KLOGUHQZKRIHOWWKDWVRPHWKLQJZDVZURQJDERXWVWD\LQJLQWKHRWKHUFRXQWU\DQGH[SUHVVHGWKHLU
FRQFHUQV ZHUH RIWHQ EHLQJ VRRWKHG RU OLHG WR E\ WKH WDNLQJ SDUHQW DJDLQ $ PDMRULW\ RI WKH
UHVSRQGHQWVH[SHULHQFHGQRRURQO\ OLWWOHVSDFH WR WDON WR WKHLU WDNLQJSDUHQWDERXW WKHRWKHU OHIW
EHKLQGSDUHQW2QHFKLOGUHSRUWHGWKDWKLVWDNLQJSDUHQWZDVWKUHDWHQLQJWRVHQGKLPDQGKLVEURWKHU
DQGVLVWHUVEDFNWRWKHLUIDWKHUZKHQHYHUWKH\H[SUHVVHGDGHVLUHWRWDONDERXWKLP7KHFKLOG¶VDELOLW\
WRGHDOZLWKWKHFLUFXPVWDQFHVDQGUHVSRQGSRVLWLYHO\WRWKHSDUHQWFDQEHIXUWKHULQIOXHQFHGE\ZKDW
WKHWDNLQJSDUHQWWHOOVWKHFKLOGDERXWWKHDEVHQFHRIWKHRWKHUSDUHQW2QHUHVSRQGHQWIRUH[DPSOH
ZDV WROG WKDW WKH IRUPHUKRXVHZDVEXUQHGGRZQDQGWKHUHIRUH WKH\FRXOG QRWJREDFN$QRWKHU
UHVSRQGHQWPHQWLRQHGWKDWWKHWDNLQJSDUHQWKDGDOUHDG\UHGXFHGWKHFRQWDFWEHWZHHQKLPDQGWKH
RWKHUSDUHQWE\SUHWHQGLQJWKHODWWHUZDVQRWKRPHZKHQWKH\ZHUHVWLOOLQWKHLUKRPHFRXQWU\/DWHU
WKHWDNLQJSDUHQWWROGWKHFKLOGWKDW WKHRWKHUSDUHQWZDVPDGDW WKHFKLOGUHQDQGWKDWWKLVSDUHQW
ZRXOGGRVRPHWKLQJWRWKHPLIKHJRWWKHFKDQFH,QRQHFDVHWKHJUDQGPRWKHUVDLGWRWKHUHVSRQGHQW
WKDWVKHZDVKHUPRWKHUDQGWKHUHVSRQGHQWZDVERUQRXWRIKHUEHOO\%HORZVRPHRWKHUUHPDUNVRI
UHVSRQGHQWVUHJDUGLQJWKHLUFRQYHUVDWLRQZLWKWKHWDNLQJSDUHQWDERXWWKHDEVHQFHRIWKHRWKHUSDUHQW
DUHSUHVHQWHG
0\IDWKHUWROGPH³VKHKDVOHIWXV6KHDOUHDG\JRWUHPDUULHG6KHLVJRLQJIXUWKHUZLWKKHUOLIH´
,ZDVVKRFNHGDQGXPª,ZDONHG DURXQGDELW,GLGQ¶WSD\DWWHQWLRQWR DQ\WKLQJ ª , GRQ¶W
NQRZH[DFWO\KRZ,JRWWKURXJKWKDWSHULRG5IHPDOH\HDUV ROG
6RPHWLPHV,FULHGEHFDXVH,FRXOGQ¶WVHHP\PXPDQG,VDLG,UHPHPEHU,VDLGWRP\GDG
³:K\GRHVQ¶WPXPFRPHKHUH"´DQG KHZRXOGUHSO\³6KHGRHVQ¶WZDQWWR´+HOLHGWRHYHU\RQH 5
PDOH\HDUVROG
:KDWRIWHQFKDUDFWHUL]HVDUHPRYDOVLWXDWLRQZLWKRXWWKHFRQVHQWRIWKHRWKHUSDUHQWLVWKDWERWKWKH
WDNLQJDQGWKHOHIWEHKLQGSDUHQWDUHOLNHO\WREHGLVWUHVVHGE\WKH HYHQW6SLOPDQ*UHLI	+HJDU
6RPHFKLOGUHQPHQWLRQHGWKDWWKH\SLFNHGXSVLJQDOVRIKHDY\HPRWLRQVDPRQJERWKRIWKHLU
SDUHQWVGXHWRWKHVLWXDWLRQ2QHJLUOQRWLFHGVHYHUDOEHKDYLRXUVLQKHUGDGZKLFKVKHOLQNHGWRWKH
HYHQWVXFKDVVHHLQJKLPFU\RUVPRNLQJDQGKHEXLOWDZDOODURXQGKLPVHOI
%XWDWDFHUWDLQPRPHQWP\GDGKDGDUHDOO\GLIILFXOWWLPH,VDZKLPFU\LQJLQKLVRIILFHZLWKRXW
KLPZDQWLQJPHWRVHHWKLV$QGWKDWKDVª6XGGHQO\,ZDVOLNH³ZRRRZ RND\ª 8Pª´ 5
IHPDOH \HDUVROG
$ERXWKDOIRIWKHFKLOGUHQUHSRUWHGWKDWLWLVLPSRUWDQWWREHLQIRUPHGE\WKHSDUHQWVDERXWZKDWLV
KDSSHQLQJ GXULQJ WKH VWD\ LQ WKH RWKHU FRXQWU\ :KHQ FKLOGUHQ ZHUH DVNHG ZKDW WKH\ ZRXOG
UHFRPPHQGWRRWKHUFKLOGUHQLQVLPLODUUHPRYDOVLWXDWLRQVWKH\PHQWLRQHGGLIIHUHQWFRSLQJVWUDWHJLHV
7KHUH LVQRWKLQJ\RXFDQGRDERXW LW -XVWZDLWDQGVHHZKDWKDSSHQV ,I\RX¶UHDELWROGHU
PD\EHDQG\RXXQGHUVWDQGDELWPRUHDERXWZKDW¶VJRLQJRQ\RXFRXOGJR>ILQGVRPHKHOS@DQG
ILQGRXWZKDW\RXFDQGRLI\RXGRQ¶WZDQWWREHWKHUH%XWUHDOO\WKHUH¶VQRWPXFKWRGRDJDLQVWLW
<RX¶GUDWKHUUHVLJQ\RXUVHOIWRLW5IHPDOH\HDUVROG
0RVW RI WKH WLPH , MXVW WULHG WR VXSSUHVV HYHU\WKLQJ VZDOORZ LW XQWLO LW HQGHG 7KDW¶V
WKHRQO\WKLQJ,GLGDWWKDWPRPHQW5PDOH\HDUVROG
:KHQ\RXDUHDWWKDWDJH\RXKDYHWRWDNHWKLQJVLQWRFRQVLGHUDWLRQNQRZZKRLVZURQJDQG
ZKRLVULJKW,NQRZLWLVUHDOO\GLIILFXOWEHFDXVHZHDUHRIWHQLQIOXHQFHGE\RXUSDUHQWV:HDOZD\VWKLQN
RQHSDUHQWLVULJKWDQGWKHRWKHULVQRW5PDOH\HDUVROG
>ª@\RXDUHEHLQJYHU\LQIOXHQFHGE\WKHSDUHQWZKHUH\RXDUHZLWKDQGZKHUH\RXDUHQRW
ZLWK DQG MXVW DOVR DIWHU WKDW 7KDW \RX VWLOO MXVW XQGHUVWDQGZKDW LV JRLQJ RQ DQGZKDW ZKDW KDV
KDSSHQHGDQGZK\HWFDQGLI\RXGRQ¶WOLNHLWWKDW\RXFDQWKHQWDONZLWKVRPHRQHZKRLVDQRXWVLGHU
:KRWKHQGRHVQ¶WUHDOO\JHWKXUWLI\RXDUHVD\LQJOLNH,UDWKHUVWD\HGLQ>FRXQWU\[@RUVRPHWKLQJ 5
IHPDOH\HDUVROG
<RX VKRXOGQ¶W WKLQNDERXW LW WRRPXFKDQG OHDYHHYHU\WKLQJ WR \RXU SDUHQWV 7KH\ KDYH WR
GHFLGH$QGKDYLQJDORWRIFRQWDFWZLWKSHRSOHRI\RXUDJHWREHDEOHWRWDONWRRUWR FRQWDFW
7KHPRVWLPSRUWDQWWKLQJIRUPHZDVª,WZDVMXVWVRERULQJDQGQRWIXQDWDOO ZKHQ \RXKDYH
QRRQHWRWDONWR5PDOH\HDUVROG
$ERXWDWKLUGRIWKHUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGWKH\WULHGQRWWRZRUU\WRRPXFKDERXWWKHVLWXDWLRQ7ZR
RIWKHPHYHQSUHIHUUHGGRLQJWKHLURZQWKLQJDQGOHWWLQJWKHLUSDUHQWVWDNHIXOOUHVSRQVLELOLW\DQGFRQWURO
RYHUWKHHYHQW6RPHUHVSRQGHQWVDGYLVHGWKDWLWZDVEHWWHUWRWDONDERXWWKHVLWXDWLRQIRUH[DPSOH
ZLWKDSURIHVVLRQDORUIULHQGV$IHZUHVSRQGHQWVZDQWHGWRDGYLFHWKHSDUHQWVWKDWWKH\VKRXOGZRUN
RXWDVROXWLRQ WKH\PXVWQRWOHW LWFRPHWKLVIDUDQGWKH\VKRXOGQRWWDONEDGDERXWWKHRWKHUSDUHQW
2QHUHVSRQGHQWVXJJHVWHGWKDWWKH\VKRXOGPDNHDQDFFHVVDUUDQJHPHQWIRUH[DPSOHWKDWWKHFKLOG
YLVLWV WKHRWKHUSDUHQWRU LI WKHSDUHQW OLYHV IDUDZD\JRHVRQKROLGD\ZLWK WKDWSDUHQW2QHRI WKH
UHVSRQGHQWVWKLQNVWKDWLWLVLQWKHEHVWLQWHUHVWRIWKHFKLOGIRUWKHSDUHQWVWRWU\WREHIULHQGVDQGQRW
SOD\ WKHFKLOGUHQRIIDJDLQVWRQHDQRWKHU7ZRFKLOGUHQHYHQZLVKHGWKDW WKHLUSDUHQWVZRXOGKDYH
QHYHUVHSDUDWHGVRDOORIWKLVGLGQRWKDSSHQ$QRWKHUUHVSRQGHQWUHPDUNHGWKDWWKHFKLOGEHORQJVWR
ERWK SDUHQWV VR WKH SDUHQWV VKRXOG GR HYHU\WKLQJ ZLWK HDFK RWKHU¶V SHUPLVVLRQ2QH UHVSRQGHQW
H[SOLFLWO\PHQWLRQHGWKDWWKHSDUHQWVPXVWWDONWRWKHFKLOGUHQDQGDVNZKDWWKH\ZDQW$QRWKHU IRXQG
LWLPSRUWDQWIRUWKHSDUHQWVWROHWWKHFKLOGGHYHORSLQWRWKHSHUVRQWKDWKHRUVKHZDQWVEHFDXVHGXH
WRWKHWUDYHOLQJWKHFKLOGZLOOGHYHORSLQKLVRUKHURZQZD\
 5HODWLRQVKLSDQGFRPPXQLFDWLRQZLWKUHODWLYHVDQGIULHQGV
$WWKHWLPHWKHUHVSRQGHQWVUHVLGHGLQWKHRWKHUFRXQWU\DERXWDWKLUGRIWKHFKLOGUHQLQGLFDWHGWKHLU
IULHQGVZHUHWKHPRVWLPSRUWDQWSHRSOHWRKHOSWKHPZLWKWKHVLWXDWLRQQRWDOZD\VE\WDONLQJDERXW
ZKDWZDVJRLQJRQEXWVLPSO\E\GRLQJVWXII WRJHWKHU)RUVRPHFKLOGUHQLWZDVHDV\WRPDNHQHZ
IULHQGVDQGWRDGDSWWRDQHZVFKRRO+RZHYHURYHUKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVKDGQRIULHQGVMXVWRQH
IULHQGRUIULHQGVWKDWWKH\ZHUHQRWUHDOO\FORVHZLWK
,UHPHPEHUEHLQJLQP\EHGURRPDQG,ZRXOGZDWFKRWKHU FKLOGUHQFRPLQJRXWRIVFKRROª
,WPDGHPHZDQWWRJRWRR 5PDOH\HDUVROG
,QPRVWFDVHVWKHUHVSRQGHQWVGLGQRWKDYHFRQWDFWZLWKOHIWEHKLQGIULHQGVEHFDXVHWKH\OHIWDWD
YHU\\RXQJDJHZHUHWRR\RXQJWRKDYHWKHUHVRXUFHVWRJHWLQFRQWDFWZLWKWKHPRUKDGRQO\EHHQ
LQWKHIRUPHUFRXQWU\IRUDVKRUWSHULRGRIWLPH)RURQHUHVSRQGHQWZKRGLGKDYHFRQWDFWZLWKDOHIW
EHKLQGIULHQGWKDWFRQWDFWZDVYHU\LPSRUWDQW
,QDPDMRULW\RIWKHFDVHV WKHUHVSRQGHQWVKDGIDPLO\ UHIHUULQJWRJUDQGSDUHQWVDXQWVXQFOHVDQG
FRXVLQVOLYLQJLQWKHFRXQWU\WKH\ZHQWWR7KLVZDVWUXHLQDIHZFDVHVIDPLO\IRUERWKVLGHVDQGLQPRVW
FDVHVIRURQHVLGH7KHUHVSRQGHQWVPRVWO\KDGFRQWDFWZLWKWKRVHIDPLO\PHPEHUVDQGLQWZRFDVHV
OLYHGWHPSRUDULO\ZLWKWKHLUJUDQGSDUHQWV)URPWKHUHVSRQGHQWVLWZDVFOHDUWKDWDERXWKDOIRIWKHP
PDLQO\OLNHGWKHFRQWDFWZLWKWKHLUJUDQGPRWKHU2QHRIWKHPZKRKDGWZRJUDQGPRWKHUVOLYLQJLQWKH
RWKHUFRXQWU\GLGQRWOLNHWKHFRQWDFWZLWKWKHRWKHUJUDQGPRWKHU$QRWKHUUHVSRQGHQWDOVRH[SOLFLWO\
PHQWLRQHGWKDWVKHGLGQRWOLNHWKHFRQWDFWZLWKKHUJUDQGPRWKHU0RVWRIWKHRWKHUUHVSRQGHQWVGLG
QRWFOHDUO\PHQWLRQRUFRXOGQRWUHPHPEHUWKHLUUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUIDPLO\PHPEHUVLQWKDWFRXQWU\
+RZHYHUVRPHFKLOGUHQ UHSRUWHGKDYLQJHQGHGXS LQD WRWDOO\XQIDPLOLDUHQYLURQPHQW LQ WKHRWKHU
FRXQWU\LQZKLFKWKH\GLGQRWKDYHLPPHGLDWHIDPLO\RUUHODWLYHV)XUWKHUPRUHLQVRPHFDVHVWKHFKLOGUHQ
VXGGHQO\KDGWRVKDUHWKHLUKRPHDQGWKHLUSDUHQWZLWKRWKHUSHRSOHVXFKDV DQHZSDUWQHURIWKH
SDUHQWDQGKLVRUKHUIDPLO\ZKLFKDSSHDUHGIRUVRPHUHVSRQGHQWVDYHU\FRPSOLFDWHGFRQQHFWLRQ
7ZRUHVSRQGHQWVGLGJHWDORQJYHU\ZHOOZLWKWKHLUQHZVWHSSDUHQWDQGWKHLUIDPLO\2QHUHVSRQGHQW
KDGWRJHWXVHGWRIDPLO\OLIHDJDLQZKHQVKHFDPHEDFNIRUWKHVHFRQGWLPHWRWKDWIDPLO\VKHPRYHG
DIHZWLPHVWRDGLIIHUHQWFRXQWU\6KHPHQWLRQHGWKDWVKHDOVRKDGDVHFRQGIDPLO\DVVKHFDOOVLW
ZKLFKZDVDFORVHIULHQGRIKHUDQGKHUSDUHQWV
6XGGHQO\,MXVWUHDOL]HGZKDWZDVKDSSHQLQJ,KDGWRVKDUHP\PXPZLWKWZRRWKHUNLGV6KH
KDGDQHZKXVEDQG6RLWZDVWRWDOO\GLIIHUHQW0RUHRYHU,FRXOGRQO\UHPHPEHUOLYLQJZLWKP\PXP
EHIRUH5IHPDOH\HDUVROG
,UHDOO\KDGDPRPHQWOLNHZRZLQWKHILUVWSODFH,KDYHWRDGDSWWRWKHIDPLO\OLIHDJDLQDQG
VHFRQG,KDYHWRUHDOO\DGDSWWR>FRXQWU\[@EHFDXVHLW¶VMXVWWKDWGLIIHUHQWWKDQLQ>FRXQWU\[@VRLWZDV
TXLWHTXLWHGLIILFXOWIRUPH5IHPDOH\HDUVROG
,QDOPRVWKDOIRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQZHUHWDNHQWR RUNHSWLQDQRWKHUFRXQWU\ZLWKWKHLUIXOOEURWKHUV
DQGRUVLVWHUV,QWKUHHRIWKRVHFDVHVQRWDOOEURWKHUVDQGVLVWHUVZHUHWDNHQWRRUNHSWLQWKHRWKHU
FRXQWU\,QHLJKWFDVHVWKHSDUHQWVKDGRQHFKLOGZLWKHDFKRWKHUZKLFKWKH\WRRNWRRUNHSW LQDQRWKHU
FRXQWU\,QKDOIRIWKRVHFDVHVWKHFKLOGKDGKDOI DQGRUVWHSVLEOLQJVZKRVWD\HGEHKLQG,QMXVWDIHZ
FDVHVWKHUHVSRQGHQWVZHQWWRKDOI RUVWHSVLEOLQJVLQWKHRWKHUFRXQWU\:KHQRQHRUPRUHKDOIVWHS
VLEOLQJVVWD\HGEHKLQG WKHUHZDVOLWWOHFRQWDFWZLWKWKHUHVSRQGHQW,QRQHFDVHWKHFKLOGHYHQWXDOO\
ORVWFRQWDFWZLWKKHUKDOIVLVWHUZKLFKVKHVDZDVRQHRIWKHKDUGHVWWKLQJVVKHH[SHULHQFHGLQKHUOLIH
$OWKRXJKKDOIVWHSVLEOLQJVZHUHYHU\LPSRUWDQWIRUWKHPDMRULW\RIWKHFKLOGUHQUHPDUNDEO\DOPRVWDOO
FKLOGUHQLQGLFDWHGWKDWWKH\GLGQ¶WUHDOO\WDONDERXWWKHHYHQWZLWKHDFKRWKHU2QHJLUOKRZHYHUFRXOG
WDONDERXW WKHHYHQWZLWKKHUVWHSVLVWHUZKRZDVZLWKKHU LQ WKHRWKHUFRXQWU\DQG IURPZKRPVKH
UHFHLYHGDORWRIVXSSRUW,QVRPHFDVHVWKHROGHVWFKLOGUHQH[SHULHQFHGDNLQGRIUHVSRQVLELOLW\DQG
QHHGWRSURWHFWWKH\RXQJHUFKLOGUHQIURPWKHWUXWKRIZKDWZDVKDSSHQLQJ
>ª@ \HVDQG WKHQ LW >FRQWDFWZLWK OHIWEHKLQG VLEOLQJ@EHFDPH OHVVDQG OHVV OHVV OHVV XQWLO LW
HYHQWXDOO\VHHPHGDVLIVKHMXVWGLGQRWH[LVWDQ\PRUH>ª@,DOZD\VIHOWUHDOO\JXLOW\XKDVLIWKHUHDVLI
WKHUHZDVVRPHWKLQJ,FRXOGKDYHGRQHZKLFK RIIFRXUVHZDVQRQVHQVHEHFDXVH,ZDVVL[RUVHYHQ
\HDUVROG>ª@5IHPDOH\HDUVROG
:HGLGQ¶WWDONDERXWLWDVWKH\>VLVWHUVEURWKHU@ZHUHVWLOOWRR\RXQJ7KH\GLGQ¶WIXOO\UHDOL]HZKDW
ZDVJRLQJRQVRLWZDVQ¶WIHDVLEOHWRWDONDERXWLW5PDOH\HDUVROG
,WZDVPH UHDVVXULQJP\EURWKHU WKDWHYHU\WKLQJZDVJRLQJ WREHDOO ULJKW WKDWRXUPRWKHU
ZRXOGFRPHDQGJHWXVZLWKLQDIHZGD\V,MXVWWROGKLPWKLQJVOLNHWKDW,NHSWHYHU\WKLQJWRP\VHOIEXW
IURPWLPHWRWLPH,ZLVKHGVRPHRQHKDGVHWPHDWHDVHDVZHOO5IHPDOH\HDUVROG
6RPHFKLOGUHQKDGDQDGXOWSHUVRQDIULHQGRIWKHSDUHQWRUIDPLO\RIDIULHQGWRZKRPWKH\FRXOG
WDONDERXWWKHLUIHHOLQJVDQGVLWXDWLRQ2WKHUFKLOGUHQUHSRUWHGWKDWDWHDFKHUVFKRROFRXQVHOORUWRRN
DQLPSRUWDQWUROHLQWDONLQJDERXWWKHHYHQW
:KDW , UHDOO\ZDQW WR UHFRPPHQG LV DJRRG FRQQHFWLRQ (YHQZKHQ \RXDUHJRLQJEDFN
DQG IRUWK EHWZHHQ WZR FRXQWULHV \RX QHHG VRPHWKLQJª 6RPHRQH ZKR GRHVQ¶W
QHFHVVDULO\ SK\VLFDOO\ MRLQ \RX ZKLOH \RX DUH LQ WKH RWKHU FRXQWU\ EXW ZLWK ZKRP \RX
KDYH FORVH IULHQGVKLS VRPHRQH \RX FDQ FKDW ZLWK HYHU\ GD\ ZLWK ZKRP \RX FDQ
VKDUH\RXUIXQQ\PRPHQWVDQGVWRULHVRIWKHGD\5PDOH\HDUVROG
 5HODWLRQVKLSDQGFRPPXQLFDWLRQZLWKSURIHVVLRQDOV
$ERXWKDOIRIWKHQLQHWHHQUHVSRQGHQWVVDLGWKDWWKH\KDGQHYHUEHHQLQFRQWDFWZLWKDSURIHVVLRQDO
H[FHSWIRUDSURIHVVLRQDOZLWKLQWKHKHDULQJSURFHGXUHGXULQJWKHLUVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\,QRQH
FDVH&KLOG3URWHFWLRQVWRSSHGE\DQGWDONHGZLWKDOOWKHFKLOGUHQRQHE\RQH+RZHYHUWKHFKLOGUHQ
GLGQ¶WXQGHUVWDQGWKHODQJXDJHVRDFFRUGLQJWRWKHUHVSRQGHQWWKH\MXVWVDWWKHUHDQGODXJKHGD
OLWWOHELW 7ZRUHVSRQGHQWVGLG WDON WRDWKHUDSLVW7KH\ERWKDOVR WDONHGWRVRPHRQHIURPVFKRRO D
VFKRROFRXQVHORUDQGD WHDFKHU 7ZRRWKHU UHVSRQGHQWVDOVR WDONHG WR WKHLU WHDFKHU$ IHZRI WKH
FKLOGUHQZKRJRWWKH RSSRUWXQLW\WRWDONWRDSURIHVVLRQDOGXULQJDQGVRPHDIWHUWKHHYHQWLQGLFDWHG
DWILUVWWKDWWKH\GLGQRWUHDOO\ZDQWWRWDONWRDVWUDQJHUDERXWWKHLUIHHOLQJVRUWRDQ\RQHDWDOO6RPH
H[SODLQHGWKDWKDYLQJDJRRGWDONZLWKRQHRIWKHLUSDUHQWVRWKHU IDPLO\PHPEHUVDQGRUIDPLO\RI
IULHQGVZDVVXIILFLHQW1HYHUWKHOHVVWKH\HYHQWXDOO\WKRXJKWWKDWDSV\FKRORJLVWRUDWHDFKHUZKRPWKH\
FRXOGWUXVWSURYLGHGDGGHGYDOXHWRWKHLUZHOOEHLQJHVSHFLDOO\GXULQJWKHHYHQW2QHUHVSRQGHQWZKR
WDONHGWZLFHZLWKDSURIHVVLRQDORQFHZLWKDSOD\WKHUDSLVWDQGRQFHZLWKDVFKRROFRXQVHORUGLGQ¶W
OLNHWKHILUVWWKHUDS\EXWUHDOO\OLNHGWDONLQJWRWKHVFKRROFRXQVHORU7KHUHVSRQGHQWVWLOOJHWVYHU\PDG
DWWKHWKRXJKWRIWKHILUVWWKHUDS\EHFDXVHLWLQYROYHGSOD\LQJZLWKWR\VZKLOHWKHUHVSRQGHQWIHOWWRR
PDWXUHIRULW
7KHUHZDVRQH WHDFKHUZKR , FRXOG WDON WR 7KLV WHDFKHUZDVD VRUW RI FRQQHFWLRQ WRPH
VRPHRQHWRZKRP,FRXOGWHOOHYHU\WKLQJ5PDOH\HDUVROG
<HVVV,KDGIRUDZKLOHODXJKLQJWKH\ZDQWHGPHWRJRRQSOD\WKHUDS\VLJKLQJ,VWLOOFDQ
JHWUHDOO\DQJU\DERXWLWEHFDXVH>ª@,ZDVVWLOO\RXQJEXW,ZDVDFWXDOO\DOUHDG\PDWXUHDQG,VDW
WKHUHDQGWKH\UHDOO\MXVWZDQWHGWKDW,ZRXOGSOD\ZLWK/HJRRUVRPHWKLQJ,ZDVUHDOO\OLNH³:KDWGR
\RXZDQWIURPPH"´>ª@5IHPDOH\HDUVROG
6RPHFKLOGUHQWKRXJKW LWZRXOGKDYHEHHQKHOSIXOWRUHFHLYHIRUPDOKHOSZKLOH LQWKHRWKHUFRXQWU\
IURP VRPHRQH RXWVLGH WKH FRQIOLFW LQ DQ RUJDQL]DWLRQ OLNH &KLOG 3URWHFWLRQ RU WKH (PEDVV\ $
UHVSRQGHQWVXJJHVWHGWKDW LI&KLOG3URWHFWLRQGHFLGHGWRKHOSWKH\GRVRXQH[SHFWHGO\ ,QKLVFDVH
WKH\PDGHDQDSSRLQWPHQW ILUVW VRZKHQ WKH\ FDPH WKHZKROH KRXVHZDV FOHDQHG $GGLWLRQDOO\
DQRWKHUFKLOGVDLG WKDWKHGLGQRWNQRZKRZWRFRQWDFWDQRUJDQL]DWLRQVXFKDV&KLOG)RFXV&)3(
(QIDQWV'LVSDUXV&HQWHU,.2LQWKHRWKHUFRXQWU\
7KHPRPHQWDWZKLFK,GLGQ¶WVHHP\IDWKHUDQ\PRUH,ZRXOGKDYHZDQWHGWRKDYHVRPHRQH
ZKRFRXOGKHOS\RXVRPHRQHZKR\RXFDQJRWRDQGWHOO\RXUVWRU\ªDSURIHVVLRQDO 5PDOH
\HDUVROG
:HOOWU\WRILQGVRPHRQHKRQHVWLQWKLVVWRU\ª%HIRUHWKLVKDSSHQHGVRPHWKLQJHOVHEDG
KDSSHQHGWKHUHKDVEHHQDEUHDNXS6R ,ZRXOGUHFRPPHQGWRPHHWZLWKVRPHRQHHOVH OLNHD
VXSHUYLVRUDFRXQVHORUDWVFKRROIRUH[DPSOH50DOH\HDUVROG
$OPRVWKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVDOVRPHQWLRQHGWKHSROLFHZKHQDVNHGLIDQ\RWKHUWKLUGSDUW\KDG
HYHULQWHUIHUHGLQWKHLUOLYLQJVLWXDWLRQ,QVRPHFDVHVWKLVFRQFHUQHGWKHSHULRGRIWKHLUVWD\LQWKHRWKHU
FRXQWU\DQG LQRWKHUFDVHV WKH WLPHRI WKHLU UHWXUQ 7KHFRQWH[WRI WKHSROLFH¶V LQWHUYHQWLRQGLIIHUHG
VLJQLILFDQWO\IURPFDVHWRFDVH0RVWRIWKHFKLOGUHQGLGQRWKDYHDVSHFLDO IHHOLQJZKHQUHPLQGHG
DERXWWKHHYHQWV LQZKLFKWKHSROLFHZHUHLQYROYHG2QHUDWKHU\RXQJFKLOGKRZHYHUVDLGWKDWWKH
SROLFHVWRSSHGE\IURPWLPHWRWLPHDQGWKDWKHUPRWKHUWROGKHUDQGKHUEURWKHUVDQGVLVWHUVWRKLGH
DQGSUHWHQGWKH\ZHUHQRWDWKRPH7KHOLWWOHJLUOVDZWKLVDVDQH[FLWLQJH[SHULHQFHEDFNWKHQ
,WKRXJKWLWZDVIXQ:HQHHGHGWREHTXLHWDQGZKHQ\RX¶UHDOLWWOHNLG\RXWKLQNWKLVLVFRRO
ULJKW5IHPDOH\HDUVROG
7KH UHVSRQGHQWVZKRKDGFRQWDFWZLWKWKHSROLFHVKRZHGKLJKDSSUHFLDWLRQIRUWKHPZKHQWKH\KDG
EHHQNLQGDQGZKHQWKH\H[SODLQHGZKDWZDVKDSSHQLQJGXULQJWKHLQWHUYHQWLRQ2QHER\UHVSRQGHG
WKDWKHZDQWHGWRUHFRPPHQGWRWKHSROLFHWRLQWHUURJDWHWKHSDUHQWVDQGWKHFKLOGUHQDERXWWKH
DEGXFWLRQ VHSDUDWHO\ 7KLV DOORZV WKH FKLOG WR VSHDN IUHHO\ DQG QRW WR IHDU KLV SDUHQW¶V UHDFWLRQ
DIWHUZDUGV,QWKHFDVHVZKHUHWKHSROLFHZHUHLQYROYHGDWWKHWLPHRIWKHUHWXUQUHVSRQGHQWVRIWHQIHOW
VWURQJHPRWLRQV2QHUHVSRQGHQWZDVHYHQWHUULILHG$OVRLQWKHFDVHZKHUHWKHSROLFHZHUHIULHQGO\
WKHUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGIHHOLQJ RYHUZKHOPHGDQGRUVFDUHG,QRQHFDVHDUHVSRQGHQWEHFDPH
DQJU\DWWKHSROLFHRIILFHUDQGKLWDQGNLFNHGKLP7KHSROLFHPDQZDVWKHRQO\SHUVRQWKHUHDWWKH
WLPH7KLVFDVHZLOOEHIXUWKHUGLVFXVVHGLQWKH&KDSWHURQWKHPRPHQWRIUHWXUQ
 +RZGLGWKHFKLOGUHQH[SHULHQFHWKHKHDULQJSURFHGXUH"
,QPRUHWKDQKDOIRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQUHVSRQGHGWKDWWKHUHKDVEHHQDFRXUWSURFHGXUH,QRQH
RIWKRVHFDVHVWKHUHVSRQGHQWVGLGQ¶WKDYHDQ\UHPHPEUDQFHRILWDWDOO6RPHUHVSRQGHQWVDOVRFRXOG
QRWUHPHPEHUYHU\FOHDUO\LIWKHLUYRLFHZDVKHDUGGXULQJDUHWXUQSURFHGXUHRUDQRWKHUSURFHGXUH,Q
RQHFDVHLWZDVQRWFOHDUIRUDZKLOHZKHUHWKHSURFHGXUHVKRXOGWDNHSODFH7KLVUHVSRQGHQWFODLPHG
WKDWWKHUHZHUHDOZD\VDORWRISUREOHPVZLWKFRXUWSURFHGXUHVDQGLWFDXVHGPXFKVWUHVVWRWKHIDPLO\
)URPWKHFDVHVLQZKLFKWKHUHZDVDFRXUWSURFHGXUHPRUHWKDQKDOIRIWKHFKLOGUHQJRWWKHFKDQFH
WRJLYHWKHLURSLQLRQWRWKHFRXUW0RVWFKLOGUHQWKRXJKWWKH\ZHUHKHDUGE\DMXGJHRQHFKLOGGLGQ¶W
NQRZH[DFWO\E\ZKRPVKHZDVKHDUGDQGDQRWKHUFKLOGMXVWZURWHDOHWWHUWRWKHMXGJH DERXWWKHIDFW
WKDWVKHZDVDIUDLGRIWKHWDNLQJSDUHQWEXWVKHQHYHUVSRNHWRVRPHRQHIURPWKHFRXUW1HYHUWKHOHVV
DOOFKLOGUHQZHUHDVNHGWRH[SUHVVWKHLURSLQLRQRIEHLQJKHDUGDQGWKHUHVSRQVHZDVDFOHDUPL[WXUH
LQIHHOLQJVDQGSHUVSHFWLYHV:KHWKHURUQRWWKHFKLOGUHQVSRNHWRDMXGJHPRVWRIWKHPJDYHSRVLWLYH
IHHGEDFNRQWKHH[LVWHQFHRIWKHSRVVLELOLW\WROHWWKHLUYRLFHEHKHDUG7KHSURSRQHQWVWKLQNWKHFKLOG¶V
VWRU\FDQDWWULEXWHWRDEHWWHUIDFWILQGLQJIRUWKHMXGJHDVSDUHQWVFDQKDYHDGLIIHUHQWH[SHULHQFH
QHHGV DQGZLVKHV WKDQ WKH FKLOGUHQ 2QH UHVSRQGHQW ZKRZDV KHDUG WKLQNV LW ZRXOG EH QLFH LI
VRPHRQHIDPLOLDUZRXOGEHWKHUH$UHVSRQGHQWZKRZDVQ¶WKHDUGPHQWLRQHGWKDWKHZRXOGKDYH
OLNHGWREHKHDUGE\DPHGLDWRU2QWKHRWKHUKDQGKHWKLQNVWKDWFKLOGUHQGRQ¶WQHHGWREHSUHVHQW
DORQJVLGHWKHSDUHQWVLQFDVHVDERXWFXVWRG\&KLOGUHQZKRGLGQRWJHWDFKDQFHWREHKHDUGZHUH
YHU\FXULRXVWRNQRZZKDWKDSSHQHGGXULQJWKHFRXUWSURFHGXUHVZKDWKDGEHHQVDLGEHWZHHQWKH
SDUWLHV DQGZK\ WKH\ KDG QRW EHHQ DVNHG IRU WKHLU RSLQLRQ 7KH\ DOVR DJUHHG WKH\PLVVHG FOHDU
FRPPXQLFDWLRQDQGODFNHGXQGHUVWDQGLQJDERXWZKDWZDVJRLQJRQ WKH ODWWHUZDVDOVRRIWHQWKH
FDVHZKHQWKHFKLOGUHQZHUHEHLQJKHDUG$WWKHVDPHWLPHWKH\IHOWWKHSURFHGXUHVLQYROYHGWKHLU
IXWXUH DERXW ZKLFK WKH\ FDQQRW H[SUHVV WKHPVHOYHV DW WKHPRPHQW WKH\ DUH OHIW RXW RI WKH FRXUW
SURFHGXUH0RUHWKDQKDOIRIWKHFKLOGUHQWKLQNLWLVH[WUHPHO\LPSRUWDQWWKDWDFKLOGGRHVQRWJHWWKH
IHHOLQJWKDWQRRQHLVLQWHUHVWHGLQKLVRUKHUVWRU\6RPHRIWKH\RXQJHVWFKLOGUHQLQRXUVWXG\KDGWKH
IHHOLQJWKDWWKH\ZHUHEHLQJOHIWRXWEHFDXVHRIWKHLUDJH
,QHYHUKDGWKHFKDQFHWRWHOOVRPHERG\ZKDW,ZDQWHG7KHMXGJHZDVQRWUHDOO\LQWHUHVWHGLQ
P\VLGHRIWKHVWRU\EHFDXVH,ZDVUDWKHU\RXQJ5PDOH\HDUVROG
,GRQ¶WUHDOO\KDYHWKHIHHOLQJWKDWWKH\WRRNLQWRDFFRXQWP\RSLQLRQ,PHDQ,DPQRWDERYH
DFHUWDLQDJHEXWWKLVGRHVQ¶WPHDQWKDW,DPLQYLVLEOHULJKWª5IHPDOH\HDUVROG
2Q WKHRWKHUKDQG WZRFKLOGUHQ LQGLFDWHG WKDW WKDW WKH\GLGQRWZDQW WREH LQYROYHG LQ WKHFRXUW
SURFHHGLQJVDQGWKDWWKH\KDGQRVSHFLILFZLVKWREHKHDUG2QHER\VDLGWKDWKHZDVMXVWEXV\GRLQJ
KLVRZQWKLQJ$QRWKHUER\ WKRXJKW WKDWKLVSDUHQWVVKRXOGWDNH IXOO UHVSRQVLELOLW\DERXWKLVDQGKLV
VLVWHUV¶OLYLQJDUUDQJHPHQW2QWKHRSSRVLWHRQHUHVSRQGHQWGLGQ¶WVSHDNDERXWLIVKHZDQWHGWREH
LQYROYHGLQ FRXUWRUQRWEXWVWDWHGWKDWVKHGLGQ¶WZDQWWKHFRXUWWREHLQYROYHGLQKHUOLIH6KHKHUVHOI
NQHZEHVWDQGVKHVKRXOGKDGEHHQDEOHWRGHFLGHE\KHUVHOI
,GLGQ¶WZDQWWKHGHFLVLRQWREHLQRXUKDQGV,W¶VXSWRRXUSDUHQWVWRGHFLGHª7KDW¶VZK\,GLG
QRWZDQWWRGRRUWHOOPXFK>GXULQJWKHKHDULQJSURFHGXUH@5PDOH\HDUVROG
>ª@,IRXQGLWYHU\YHU\DQQR\LQJXKKRZHYHU\WLPHWKDW , WDONHGWRWKRVHSHRSOHWKDWWKH\
DOZD\VWKH\WUHDWHGPHDVDFKLOGZKRNQHZQRWKLQJZKLOHWKHZKROHVLWXDWLRQZKLOHLWZDVDERXW
PH,KDGWRH[SHULHQFHWKHZKROHVLWXDWLRQVR,DOZD\VIRXQGWKDWUHDOO\KDUGXKDQG,MXVWZDQWHGWR
GHFLGHE\P\VHOIZKDW,ZDQWHGDQG,IRXQGLWYHU\MXVWYHU\WHUULEOHWKDWVRPHRQHHOVHKHOGP\OLIHLQWR
WKHLUKDQGV>ª@5IHPDOH\HDUVROG
$PDMRULW\RIWKHFKLOGUHQGLGQRWNQRZZKDWWRH[SHFWRIEHLQJKHDUG7KHFKLOGUHQGLGQRWKDYHD
FOHDUXQGHUVWDQGLQJRIZKDWZDVKDSSHQLQJDVZHOODVZKDWZDVEHLQJH[SHFWHGIURPWKHP$IHZ
FKLOGUHQHYHQWKRXJKWWKDWWKH\KDGWRFKRRVHEHWZHHQWKHLUSDUHQWVLIWKH\ZRXOGWDONWRWKHMXGJH
2QHUHVSRQGHQWZKRZURWHDOHWWHUWRWKHMXGJHUHPDUNHGWKDWVKHDQGKHUPRWKHUKDGWRSXWDORW
RIHIIRUWLQJHWWLQJWKHRWKHUSDUHQWLQSULVRQ
2QWKHRQHKDQG\RX¶UHKDSS\WKDW\RXVHH\RXUGDGEDFN2QWKHRWKHUKDQG,ZDVOLNHµRND\
DQGQRZ\RXZLOOKDYHWRFKRRVH¶5PDOH\HDUVROG
1RRR,GRQ¶WNQRZH[DFWO\ZKDWLWZDVDERXWEXW,MXVWGRNQRZWKDWWKH\MXVWDVNHGPHLI
\RXNQRZZKDWGR\RXZDQWDQGXKDSDUWIURP\RXUSDUHQWVZKDWZRXOGEHEHVWIRU\RXZKDWZRXOG
\RXSUHIHUZKDWSDUHQWGR\RXZDQWWROLYHZLWKDOOWKDWVRUWRIWKLQJV5IHPDOH\HDUVROG
>ª@,KDYHVXFKDIHHOLQJWKDWVRPHRQHGLGVWRSE\EXW,WKRXJKWZHZHUHDOOWRR\RXQJEDFN
WKHQWRUHDOO\GHFLGHZKHUHZHZDQWHGWRJR5IHPDOH\HDUVROG
7KHUHZHUHDOVRVRPHRWKHUFOHDUGLVDGYDQWDJHVWKHFKLOGUHQEURXJKWXSDERXWWKHLULQYROYHPHQWLQ
WKHFRXUWKHDULQJVOLQNHGWRWKHGDQJHURIIHHOLQJSUHVVXUHFRPLQJIURPRQHRUHYHQERWKSDUHQWV$
IHZFKLOGUHQIHOWOLNHWKH\KDGWRVD\ZKDWWKHLUSDUHQWKDGRUGHUHGWKHPWRWHOOGXULQJWKHLUWDONWRWKH
MXGJH2WKHUFKLOGUHQZHUHPRVWO\VFDUHGWRKXUWRQHSDUHQW¶VIHHOLQJVDQGE\WKLVPHDQVIHOWOLNHWKH\
FRXOG QRW VSHDN IUHHO\ DERXW ZKDW UHDOO\ PDWWHUHG WR WKHP 7KH FKLOGUHQ DOVR ZDQWHG WR DYRLG
DJJUDYDWLQJ WKH FRQWDFW DQG UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH SDUHQWV DV WKH SDUHQWDO WHQVLRQV ZHUH
VRPHWKLQJWKDWUHPDLQHGGXULQJWKHZKROHUHPRYDOSURFHVV2QHUHVSRQGHQWDOVRGLGQ¶WOLNHWKDWWKH
WDNLQJSDUHQWXVHGWKHRSLQLRQVRIWKHFKLOGUHQIRUWKHEHQHILWRIKLVFDVHLQFRXUW
:KHQ,ZRXOGPDNHWKLVFKRLFH>RIUHWXUQLQJ@,¶PDIUDLGWKDWWKHERQGWKH\QRZPDQDJHGWR
HVWDEOLVKZLOOJRDZD\>EHWZHHQKHUSDUHQWV@$QG,GRQ¶WZDQWSHRSOHJHWPDGDWPH$QGHYHQLI,
ZRXOGZDQWWRUHWXUQ,ZRXOGQHHGDFRXUWSURFHGXUHDQGDFRXUWSURFHGXUHª:HOOLW¶VDOZD\VWZR
SHRSOHDQGRQHVLGHWKDWORVHV5IHPDOH\HDUVROG
>ª@ZHWRWDOO\GLGQ¶WKDYHDJRRGUHODWLRQVKLSZLWKP\JUDQGIDWKHUDQG±PRWKHU>ª@DQGZH
DOVRWROGWKDW$QGP\IDWKHUDOVRWROGWKDWRQO\WKDWGLGQ¶WUHDOO\ZRUNVRWKHQKHXVHGWKDWDOLWWOHELW
7KDWERWKHUHGXVEHFDXVHZHZRXOGOLNHWRVHHRXUPRWKHUEXWQRWWKHP5IHPDOH\HDUVROG
2QHUHVSRQGHQWUHPDUNHGWKDWKHUSDUHQWVDOZD\VWDONHGRSHQO\DERXWHYHU\WKLQJWKDWZDVJRLQJRQ
GXULQJDFRXUWSURFHGXUH&RQYHUVHO\DIHZSDUHQWVGLGQRWWDONWRWKHFKLOGUHQDERXWWKHSURFHGXUH
DWDOO,QVRPHFDVHVWKHFKLOGUHQZHUHQRWFHUWDLQLIWKH\FRXOGEHOLHYHZKDWWKHSDUHQWVWROGWKHP ,Q
RWKHUVLWZDVQRWFOHDULISDUHQWVVSRNHRSHQO\WRWKHFKLOGUHQRUQRW 0RVWFKLOGUHQGLGQRWJHWDQ\
IHHGEDFNDIWHUWKHUHWXUQSURFHGXUHRUGLGQRWUHPHPEHURUVSHDNDERXWJHWWLQJIHHGEDFNDQGGLG
QRWNQRZWKHUHDVRQIRUWKHGHFLVLRQRIUHWXUQRUQRQUHWXUQ$IHZFKLOGUHQGLGNQRZWKURXJKRQHRI
WKHLUSDUHQWVEXWVRPHPHQWLRQHGWKDWWKH\ZRQGHUHGLIWKHLUSDUHQWVZRXOGOLHDERXWRUKLGHFHUWDLQ
WKLQJV
,FRXOGQ¶WDOZD\VWHOOLIWKH\ZHUHWHOOLQJWKHWUXWK,MXVWGLGQ¶WNQRZIRUVXUH 5PDOH\HDUV
ROG
$IHZFKLOGUHQDOVRKDGVRPHPLVWUXVWWRZDUGVWKHMXGJHV7KH\ZHUHQRWVXUHLIWKHMXGJHZRXOGPDNH
DIDLUGHFLVLRQ2QHFKLOGWKRXJKWDQGSHUFHLYHGWKDWWKHMXGJHZDVSUHMXGLFHGDQGZDVWDNLQJKHU
SDUHQW¶VVLGH$QRWKHUUHVSRQGHQWWKRXJKWWKH MXGJHVZHUHYHU\UHVSHFWIXODQGGLGWKHLUMREEXWVKH
DOVRIHOWWKDWWKHSURFHGXUHVZRXOGQRWUHDOO\FRPHWRDVROXWLRQLQKHUFDVHVLQFHKHUVLWXDWLRQZDVVR
GLIILFXOWDQGKDGDOZD\VEHHQ³DELWRIDKDVVOH´WRDJUHHZKHUHWKHSURFHGXUHVKRXOGWDNHSODFH7KLV
UHVSRQGHQWDOVRVWDWHGWKDWLWRIWHQIHOWDVWKRXJKSHRSOHZDQWHGKHUWRWDONEDGO\DERXWRQHSDUHQW
2QHER\H[SODLQHGWKDWKHZDVVXUHWKDWWKHMXGJHZDVDVNLQJKLPWKHVHODWHQWTXHVWLRQVWRLQGLUHFWO\
GHFLGHWRIDYRXURQHRIKLVSDUHQWV+HVDLG WKHMXGJHZDVYHU\XQSURIHVVLRQDODVKHRQO\ZURWHEDG
WKLQJVDERXWWKHFRXQWU\ WRZKLFKWKHER\ZDVWDNHQ7KHFKLOGZDQWHGWRUHFRPPHQGWKDW MXGJHV
VKRXOGOLWHUDOO\ZULWHGRZQZKDWWKHFKLOGVD\VWRDYRLGKROGLQJRQWRDGLVWRUWHGUHSRUWRIWKHFKLOG¶V
VWRU\
7KHFKLOGUHQUHVSRQGHGQHJDWLYHO\ZKHQDVNHGLIWKH\IHOWWKHLURSLQLRQZDVWDNHQLQWRDFFRXQWZLWK
UHJDUG WR WKH GHFLVLRQ RI UHWXUQ RU QRQUHWXUQ 2QH FKLOG PHQWLRQHG WKDW MXGJHV VKRXOG QRW RQO\
UHDVVXUH WKHFKLOGEXW WKDW WKH\VKRXOG WUXO\ OLVWHQ WRZKDW WKHFKLOGUHQ WHOO WKHP ,QDQRWKHUFDVHD
UHVSRQGHQWVDLGWKDWVKHZDVDVNHGIRUKHURSLQLRQEXWVKHWKRXJKWWKDWQRWKLQJFRXOGEHUHDOO\XVHG
VLQFHVKHDQGKHUVLEOLQJVZHUHWRR\RXQJ6KHDOVRVDLGWKDWWKHKHDULQJLVRIQRXVHLIWKHMXGJHGRHV
QRWUHDOO\OLVWHQWRZKDWWKHFKLOGZDQWV2QHFKLOGH[SOLFLWO\UHFRPPHQGHGWKDWWKHMXGJHVKRXOGORRN
DW WKH SDUHQWFKLOG UHODWLRQVKLS ZLWK FRQVLGHUDWLRQ IRU ZKRP WKH FKLOG IHHOV EHVW ZLWK $QRWKHU
UHVSRQGHQWWKLQNVWKDWWKHUHODWLRQVZLWKLQWKHIDPLO\QHHGWREHFKHFNHGDQGWKDWWKHSURIHVVLRQDOV
VKRXOGQRWEHOLHYHHYHU\WKLQJWKHSDUHQWVD\V$QRWKHUFRQVLGHUDWLRQZDVZLWKZKLFKSDUHQWWKHFKLOG¶V
OLYLQJFRQGLWLRQVRUIXWXUHLVEHVWJXDUDQWHHG 7ZRUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGWKDWDFKLOGPXVWQRWOLYHLQ
DYHU\SRRUQHLJKERXUKRRGRUFRXQWU\$FFRUGLQJWRRQHRIWKHVHUHVSRQGHQWVZKRWUDYHOOHGDORW
GXULQJWKHVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\LWLVEHWWHUWROLYHDWDSHUPDQHQWUHVLGHQFHWKDQWUDYHOOLQJDURXQG
7KLVUHVSRQGHQWDOVRPHQWLRQHGWKDWWKHFKLOGPXVWEHKDSS\DQGKDVWRJHWWKHEHVWRXWFRPH
(YHQWXDOO\WKHRXWFRPHRIFDVHVWKDWZHQWWKURXJKDSURFHGXUHLQDIHZFDVHVXQNQRZQLILWZDVD
UHWXUQSURFHGXUHZDV WKDWPRVW UHVSRQGHQWVZHQWEDFN WR WKHLU IRUPHUFRXQWU\DQGRQO\ YHU\ IHZ
VWD\HG2QHJLUOGLGQRWXQGHUVWDQGZK\WKHMXGJHKDGFKRVHQWKHOHDVWSUHIHUDEOHRSWLRQWKDWVHHPHG
REYLRXV WRKHU $QRWKHU FKLOG IHOW DQ[LRXVDQGGHVSHUDWHGXULQJ WKH FRXUWSURFHHGLQJVGXH WRDQ
XQZDQWHGRXWFRPHIRUKLPVHOIDIWHUEHLQJWDNHQEDFN E\WKHWDNLQJSDUHQWWKHFKLOGIHDUHGWKHMXGJH
ZRXOGGHFLGHLQIDYRXURIKLVUHWXUQWRWKHRWKHUFRXQWU\HYHQWKRXJKKLVOLIHWKHUHKDGEHHQGHVFULEHG
DVXQEHDUDEOH
,ZDVWHOOLQJWKHPWKDWWKH\>WKHFKLOG¶VSDUHQWDQGQHZSDUWQHURIWKHSDUHQW@ZHUHEHDWLQJ
PHWKDWWKH\PLVWUHDWHGPH,WROGWKHP,GLGQ¶WZDQWWRJREDFNWKHUH:KHQWKH\WROGPHWKH\FRXOGQ¶W
GRDQ\WKLQJDERXWLW,MXVWVWDUWHGFU\LQJ7KH\FOHDUO\ VDZWKDW,GLGQ¶WZDQWWRJREDFNEXWWKH\WROG
PHWKH\FRXOGQ¶WGRDQ\WKLQJDERXWLW%XW\HDKWKHQHYHQWXDOO\WKH\GLGª,VWLOOGRQ¶WJHWLW5PDOH
\HDUVROG
 +RZGLGWKHFKLOGUHQH[SHULHQFHWKHPRPHQWRIUHWXUQRUQRQUHWXUQ
7KHPRPHQW RIUHWXUQUHVXOWHGLQGLIIHUHQWVFHQDULRVIRUWKHUHVSRQGHQWV$OPRVWDOOUHVSRQGHQWVZHQW
EDFNWRWKHLU IRUPHUFRXQWU\UHJDUGOHVVRI VRPHNLQGRIDSURFHGXUHRUQRW ,QRQHFDVHWKHFKLOG
UHWXUQHG WR WKHFRXQWU\ZKHUH WKH WDNLQJSDUHQWHYHQWXDOO\ZDVDUUHVWHG2Q WKHZD\EDFN WR WKH
IRUPHUFRXQWU\WKHFKLOGKDGWRWUDYHORQWKHEDFNRIDVPXJJOHUZKRKHOSHGWKHIRUPHUOHIWEHKLQG
SDUHQWDQG WKH FKLOGHVFDSH 7KLVSDUHQW WULHG WRHDVH WKH VLWXDWLRQE\SUHWHQGLQJ WRSOD\ WDJ ,Q
DQRWKHUFRXQWU\KRZHYHU WKH\ZHUHFDXJKWE\WKHSROLFH7KHUHVSRQGHQWUHPHPEHUHGZDNLQJXS
DORQH LQ D FHOO ZLWKRXW WKH SDUHQW DQG IHHOLQJ WHUULILHG1HYHUWKHOHVV ZLWK WKH KHOS RI D WHOHYLVLRQ
SURJUDPWKH\PDQDJHGWRJHWEDFNWRWKHLUFRXQWU\7ZRRWKHUFKLOGUHQUHFHLYHGVRPHKHOSIURPD
WHDFKHURUDJUDQGPRWKHU WR µHVFDSH¶ WKHWDNLQJSDUHQWDQGWKHRWKHUFRXQWU\ ,Q WKHILUVWFDVHWKH
WHDFKHUKHOSHGWKHUHVSRQGHQWE\OHWWLQJKHUVHFUHWO\JHWLQWRFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW7KH
UHVSRQGHQWKDGVHWXSDSODQZLWKWKLVSDUHQW WRSLFNKHUXSDQGIOHHWKHFRXQWU\7KH OHIWEHKLQG
SDUHQWVFDUHGWKDWWKHWDNLQJSDUHQWZRXOGDOHUWWKHSROLFHGLGQRWULVNWUDYHOLQJWKURXJKDQDLUSRUW
WRUHWXUQWRWKHFRXQWU\IURPZKLFKWKHJLUOKDGEHHQWDNHQ,QVWHDGWKHSDUHQWDQGWKHFKLOG WUDYHOOHG
WKURXJKWZRRWKHUFRXQWULHVE\FDUDQGRWKHUWUDQVSRUWDFFRPSDQLHGE\UHIXJHHVEHIRUHWDNLQJD
IOLJKWEDFNWRWKHIRUPHUFRXQWU\,QWKHVHFRQGFDVHWKHJUDQGPRWKHUUHVWRUHGFRQWDFWEHWZHHQWKH
FKLOGDQGWKHOHIWEHKLQGSDUHQW$IWHUDORWRI ILJKWVEHWZHHQWKHUHVSRQGHQWDQGWKHWDNLQJSDUHQW
WKHSDUHQWGHFLGHGWROHWWKHFKLOGUHWXUQWRWKHIRUPHUFRXQWU\DQGWKHOHIWEHKLQGSDUHQWFDPHWR
SLFNKHUXS$QRWKHUUHVSRQGHQWKRZHYHUUHWXUQHGWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQWRQKLVRZQLQLWLDWLYH7KH
UHVSRQGHQWZDVNLFNHGRXWRIWKHKRXVHE\WKHWDNLQJSDUHQWZKHQKHWXUQHGHLJKWHHQ\HDUVROGDQG
KHZDONHGEDFNWRWKHRWKHUFRXQWU\+HVDZKLVOHIWEHKLQGEURWKHUDQGKHWRRNKLPKRPHWRWKHOHIW
EHKLQGSDUHQW
)URPWKHWRWDOQXPEHURIFDVHVRQO\DPLQRULW\LQYROYHGWKHSROLFHZLWKWKHUHWXUQRIWKHFKLOGUHQ6XFK
UHVSRQGHQWVZHUHRIWHQVFDUHGDQGWKH\GLGQ¶WNQRZZKDWZDVJRLQJWRKDSSHQ ,QRQHFDVHWKH
SDUHQWDQGWKHUHVSRQGHQWZHUHORFDWHGE\DSULYDWHGHWHFWLYHDQGWKHUHVSRQGHQWZDVWDNHQDZD\
E\ D SROLFH RIILFHU 7KLVPDGH WKH UHVSRQGHQW DQJU\ DQG KH KLW DQG NLFNHG WKH SROLFH RIILFHU $V
PHQWLRQHGEHIRUHWKHSROLFHPDQZDVWKHRQO\SHUVRQWKHUHDWWKDWPRPHQW7KHSROLFHRIILFHUEURXJKW
WKHUHVSRQGHQWWRWKHKRXVHRIDODZ\HUZKHUHWKHUHVSRQGHQWKDGWRZDLWXQWLOWKHOHIWEHKLQGSDUHQW
FDPHWRSLFNKLPXS7KHSDUHQWHYHQWXDOO\WRRNKLPEDFNWRKLVIRUPHUFRXQWU\ZKHUHD³SDUW\EXV´
ZDVZDLWLQJIRUKLP7KHWDNLQJSDUHQWZDVDUUHVWHG$QRWKHUUHVSRQGHQWH[SHULHQFHGWKHPRPHQWRI
UHWXUQDOVRDVYHU\LQWUXVLYH6XGGHQO\WKHUHZHUHSROLFHPHQLQKLVPRWKHU¶VKRPHWRDUUHVWKHUDQGWR
WDNHDZD\WKHFKLOGUHQWRDIRVWHUIDPLO\
7KLVZDVTXLWHDELJVKRFNDFWXDOO\EHFDXVHZHGLGQ¶WJRWDFOXHRIZKDWZDVJRLQJRQDWWKDW
WLPH:KDWZDVKDSSHQLQJDQGZK\"'LGVRPHRQHGRVRPHWKLQJZURQJRU"5PDOH\HDUV
ROG
7KH\KDGWRVWD\LQWKLVIRVWHUKRPHIRUDIHZGD\VXQWLOWKHLUIDWKHUZRXOGSLFNWKHPXS$FFRUGLQJWR
WKHROGHVWFKLOGZLWKLQWKLVIDPLO\KRZHYHUWKHEHVWSRVVLEOHZD\RIGHDOLQJ ZLWKWKHVLWXDWLRQZDVQRW
WROHWWKHLUPRWKHUIXUWKHUPDQLSXODWHWKHVLWXDWLRQ+HH[SODLQHGWKDWDWWKHWLPHKHDQGKLVEURWKHU
DQGVLVWHUVGLGQRWNQRZZKDWZDVJRLQJRQWKH\EHJDQWRVSHFXODWHDERXWZKDWZDVKDSSHQLQJ
DQGZRXOGKDSSHQLQWKHIXWXUH%\WKLVPHDQVWKH\FUHDWHGFHUWDLQH[SHFWDWLRQV
:HZHUHWDONLQJDERXWZKHWKHUZHZRXOGJRWRPXPRUGDG:HGLGQ¶WNQRZDQ\WKLQJDERXW
LW:HGLGQ¶WJHWDQ\LQIRUPDWLRQRQWKDW$QGWKLVZDVRXUWRSLFRIGLVFXVVLRQVRPHRIXVZRXOGUHJUHW
LWLIZHZRXOGQ¶WVHHPXPDQ\PRUHDQGWKHRWKHURQHVWKRXJKWLW ZRXOG EH IXQ WR JR EDFN WR
GDGDVZHKDGQ¶WVHHQKLPIRUWZR\HDUV5PDOH\HDUVROG
7KHFKLOGVDLGWKHSHRSOHIURPWKHSROLFHDQGWKHIRVWHUKRPHZHUHYHU\NLQGWRKLPDQGKLVEURWKHU
DQG VLVWHUV ,Q DQRWKHU FDVH D UHVSRQGHQW DOVR GHVFULEHG WKH VXGGHQ DVSHFW RI KLV UHWXUQ +H
DVVRFLDWHGLWZLWKQHJDWLYHDQGDPELYDOHQWIHHOLQJVDQGWKLQNVKHVKRXOGKDYHEHHQEHWWHUSUHSDUHG
+HVWDWHVWKDWLQWKHPRUQLQJKHZRNHXSWRJRWRVFKRRODQGIRXQGKLPVHOI LQWKHHYHQLQJLQDQRWKHU
FRXQWU\
,WZDVDUHDOO\ELJVXUSULVHIRUPH,GLGQRWH[SHFWLW,ZDVQRWUHDG\,WZDVTXLWHEUXWDO,ZDV
VXPPRQHG,WUHDOO\ZDVDELJELJVXUSULVHIRUPHª,ZDVQ¶WUHDG\,ZDVª,WZDVVXGGHQª,ZDV
VXPPRQHGE\WKHVFKRROSULQFLSDODQGWKHQWRP\ELJVXUSULVHP\PRWKHUZDVWKHUH$WWKDWPRPHQW
,KDGP\IDWKHU¶VSHUFHSWLRQZKLFKZDVWKDWP\PRWKHUZDVHYLO6R,GLGQRWNQRZZKDWWRGR,VDLG
³DP,VXSSRVHGWRFRPHZLWK\RX"´DQGVKHUHSOLHG³<HVWKDW¶VWKHODZ\RXPXVWFRPHZLWKPH´,
GLGQRWZDQWWR,ZDVVWDUWLQJWRDGDSWKHUHLQ>FRXQWU\@DQG,GLGQRWZDQWWROHDYH5PDOH
\HDUVROG
+RZHYHULQWZRFDVHVWKHSDUHQWLQRQHFDVHWKHOHIWEHKLQGDQGLQWKHRWKHUFDVHWKHWDNLQJSDUHQW
H[SODLQHGWRWKHFKLOGUHQZKDWZDVJRLQJWRKDSSHQ,QDWKLUGFDVHWKHUHVSRQGHQWNQHZKLVSDUHQWV
ZHUHLQDILJKWEXWKDGQRLGHDZKDWLWZDVDERXW+HMXVWZHQWWRKLVOHIWEHKLQGSDUHQWIRUDPRQWKO\
YLVLW DQG VWD\HG LQVWHDG RI JRLQJ EDFN WR WKH RWKHU SDUHQW WKH RWKHU SDUHQW DOVR UHWXUQHG DQG
HYHQWXDOO\VWD\HGLQWKHKDELWXDOFRXQWU\$QRWKHUFKLOGZKRDOVRGLGQ¶WNQRZWKDWKLVSDUHQWVZHUH
DUJXLQJDERXWZKHUHKHVKRXOGOLYHPHQWLRQHGWKDWKHDQGWKHµWDNLQJ¶SDUHQWYROXQWDULO\UHWXUQHGWR
WKHKDELWXDOFRXQWU\$µYROXQWDU\¶UHWXUQRFFXUUHGLQDIHZFDVHV2QH FKLOGKDGDNLQGRIWUDQVLWLRQDO
SKDVHWRUHWXUQWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQW6KHVSHQWWLPHZLWKKHUIDWKHULQWKHFRXQWU\WRZKLFKVKH
ZDV WDNHQWRE\KHUPRWKHUZKLOH WKHFRXUWSURFHHGLQJVDERXWKHU UHWXUQZHUHNHSWSHQGLQJ7KH
WUDQVLWLRQ WRZDUGVKHU UHWXUQ IHOWPRUHJUDGXDO WRKHU$QRWKHUFKLOGFOHDUO\H[SODLQHG WKHQHHG IRU
FDXWLRQDQGVHQVLWLYLW\ZLWKUHJDUGWRUHWXUQRUQRQUHWXUQGHFLVLRQV6KHUHIOHFWHGWKHIROORZLQJEDVHG
RQKHURZQVLWXDWLRQ
:KDW,DPWKLQNLQJLVª:KHQ,KDYHWRFRPHEDFNª,PHDQZKDWDERXWVFKRROª8KPª
+RZZLOOP\PRWKHUUHDFWWKHIULHQGVRIP\PRWKHUZKRKDYHFKLOGUHQZKRKDYHEHFRPHP\IULHQGV
DVZHOOQRZ,¶PUHDOO\VFDUHGRIZKDWSHRSOHZLOOWKLQNRIPH5IHPDOH\HDUVROG
2QHRIWKHFKLOGUHQUHVSRQGHGWKDWKHZDVVXUSULVHGE\KRZKHIHOWDERXWWKHLGHDRIUHWXUQLQJ+H
VDLGWKDWKHKDGOLYHGZLWKKLVGDGDOOKLVOLIHEHIRUHWKHUHPRYDODQGWKDWKHZDVGHVSHUDWHO\KRSLQJ
WRFRPHEDFNWRKLVIRUPHUFRXQWU\DZD\IURPKLVPRWKHU1HYHUWKHOHVVKHUHVLGHGLQWKHRWKHUFRXQWU\
IRUIRXU\HDUVDQGVDLGKHFRXOGQRWFOHDUO\UHPHPEHUEHLQJDQGOLYLQJZLWKKLVIDWKHU)RUVRPHFKLOGUHQ
LWZDVFOHDUO\VFDU\WRUHWXUQDVWKDWPHDQWUHLQWHJUDWLQJDJDLQDIWHUILQDOO\JHWWLQJXVHGWRWKHQHZ
VHWWLQJLQWKHRWKHUFRXQWU\1HYHUWKHOHVVVRPHUHVSRQGHQWVZHUHKDSS\WRVHHWKHLUOHIWEHKLQGSDUHQW
DJDLQ,QRQHFDVHWKHGHFLVLRQRIWKHFRXUWWRVWD\LQWKHFRXQWU\GLGQ¶WSUHYHQWWKHUHVSRQGHQWIURP
JRLQJEDFNWRWKHRWKHUSDUHQWLHKHUPRWKHU+RZHYHUHYHQWXDOO\WKDWUHVSRQGHQWZHQWEDFNWRKHU
IDWKHUDJDLQEHFDXVHKHWKRXJKWWKLVZDVLQWKHEHVWLQWHUHVWRIWKHFKLOG
,MXPSHGLQWRP\PXP¶VDUPVª7KHUHZDVWKHZKROHIDPLO\WKHUHWRR7KHUHZDVP\FRXVLQ
P\DXQWP\JUDQGSDP\JUDQGPD,WKLQNP\XQFOHWKHUHZHUHDORWDSHRSOH5PDOH\HDUV
ROG
>ª@DWRQHSRLQW,ZDVOLNHµLIWKLVLVKRZZHOLYHWKHQZK\ZRQ¶W\RXOHWPHJROLYHZLWKPRPLI
WKDW¶VZKDW,WKLQNLVEHVW¶XKDQGWKHQLWZDVOLNHµ\HVDFWXDOO\\RXDUHULJKW¶5IHPDOH\HDUVROG
&KDSWHU+RZGLGWKHFKLOGUHQH[SHULHQFHWKHSHULRGDIWHUWKH
UHPRYDOUHWHQWLRQ"
 7KHH[SHULHQFHDIWHUWKHUHWXUQRUQRQUHWXUQ
0DQ\RIWKHUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGWKDWWKHOHIWEHKLQGIDPLO\DQGSDUHQW¶VIULHQGVZHUHYHU\KDSS\
WRVHHWKHFKLOGUHQZKHQWKH\UHWXUQHGWRWKHLU IRUPHUFRXQWU\ ([FHSW IRUDIHZFDVHV LQZKLFKWKH
FKLOGUHQZRXOGKDYHUDWKHUVWD\HGLQWKHRWKHUFRXQWU\DQGIRURQHFDVHLQZKLFKWKHFKLOGZDVQRW
KDSS\DERXW WKHQRQUHWXUQPRVWUHVSRQGHQWVZHUHYHU\KDSS\WREHEDFN LQ WKHLUKRPHFRXQWU\
UHVLGLQJPRVWRIWKHWLPHZLWKWKHLUOHIWEHKLQGSDUHQW7RWKHTXHVWLRQZKDWLVWKHPRVWSRVLWLYHWKLQJ
DERXWWKHHYHQWRQHUHVSRQGHQWDQVZHUHGWKDWKHVDZKLVIDPLO\DJDLQ+RZHYHULQDIHZFDVHVWKH
UHVSRQGHQWV GLG QRW KDYH DQ RXWVSRNHQ RSLQLRQ DERXW ZKHWKHU WKH\ ZHUH KDSS\ RU QRW 7KRVH
UHVSRQGHQWVZHUHVWLOOYHU\\RXQJZKHQWKH\FDPHEDFN2QHUHVSRQGHQWPHQWLRQHGWKDWLWZDVQLFH
WRVHH WKH OHIWEHKLQGSDUHQWDJDLQEXW LWZDVQRWQLFH WR OHDYH WKHRWKHUSDUHQWEHKLQG$QRWKHU
UHVSRQGHQWKDGDOVRVRPHPL[HGIHHOLQJV
$WILUVWLWZDVUHDOO\GLIILFXOWEHFDXVHZHJUHZXSVHHLQJRXUIDWKHUDVWKHJRRGJX\DQGRXU
PRWKHUDVWKHEDGJX\ ,Q IDFWRXU IDWKHUZDVQLFHDQGRXUPRWKHUZDVWRXJK ,WZDVYHU\GLIILFXOW
GXULQJWKHILUVWFRXSOHRIGD\V7KHUHZHUHDORWRISHRSOHDURXQGXVZHZHUHVWLOOEHLQJQLFHZLWKKHU
EXWDWVRPHSRLQWZHVDLGZHZDQWHGWRJREDFNWRWKHZD\WKLQJVZHUH:HVDLGVWXIIOLNHWKDWEXW
DWWKHVDPHWLPHZHNQHZZHKDGWRVWD\ZLWKKHU6RZHGLG5PDOH\HDUVROG
7KH IHZFKLOGUHQZKR LQGLFDWHG WKH\ZHUHQRWKDSS\ LQ WKHLU FXUUHQW VLWXDWLRQ WRRN LQWRDFFRXQWD
YDULHW\RIIDFWRUVIRUWKHLUPRWLYDWLRQ2QHER\PHQWLRQHGWKDWKHGLGQRWPLVVKLVPRWKHURUHQYLURQPHQW
LQKLVKRPHFRXQWU\ZKLOHLQWKHRWKHUFRXQWU\2QWKHFRQWUDU\KHKDGPRUHIULHQGVWRKDQJRXWZLWK
DQGPRUHRSSRUWXQLWLHVWRWDNHSDUWLQGLIIHUHQWW\SHVRIVSRUWVWKHUH7KHER\UHVSRQGHGWKDWKHEDGO\
ZDQWHGWRJREDFNRQHGD\$QRWKHUER\ZHLJKHGWKHSUR¶VDQGFRQ¶VDQGVHHVVFKRROIDPLO\DQG
KLVEHVWIULHQGDVPRVWLPSRUWDQWIDFWRUV
5LJKWQRZ,¶YHKDGLW$OVRZLWKP\GDGLW¶VQRWWKDW,¶PIHGXSZLWKKLPRUVRPHWKLQJEXW,MXVW
ZDQWWRPDNHDFOLFN,ZDQWWRJRWR>FRXQWU\[@, ZDQWWRIROORZOHVVRQVRYHUWKHUH%XW,PHDQDWWKH
VDPHWLPH,DOVRGRQ¶WZDQWWRJLYHXSP\VWXGLHVKHUHDV\RXGRQ¶WKDYHWKHVDPHSRVVLELOLWLHVRYHU
WKHUH7KHUH\RXKDYHª:HOORWKHUVWXG\GLUHFWLRQV%XWOHVVRUJDQL]HGVFKRROV:HOOWKHVFKRROVDUH
DOLWWOHOLNHLQ>FRXQWU\\@EXWZLWKOHVVKRPHZRUN%XW>FRXQWU\[@ZLWKP\PXPVLVWHUDQGEHVWIULHQGWKDW
ZRXOGEHSHUIHFW 5PDOH\HDUVROG
:KDW¶V UHPDUNDEOH LV WKDW GHVSLWH WKHLU KDSSLQHVV WR UHWXUQ WZR UHVSRQGHQWVPHQWLRQHG WKDW WKH\
VXIIHUHGIURPDGHSUHVVLRQVKRUWO\DIWHU$QRWKHUUHVSRQGHQWVDLGWKDWRQHRIWKHVLEOLQJVVXIIHUHGIURP
DGHSUHVVLRQDQGRQHUHVSRQGHQWVDLGWKDWVKHH[SUHVVHGQHJDWLYHDQGERVV\HPRWLRQVLQDQHJDWLYH
ZD\WRZDUGVKHUFODVVPDWHV
,QUHWXUQFDVHVVRPHFKLOGUHQ± DJDLQ± PHQWLRQHGVRPHYHU\VPDOOFKDQJHVDVWKHPRVWVLJQLILFDQW
WUDQVLWLRQVVXFKDVKRZJURZQXSWKHLUQLHFHKDGEHFRPHKRZWKHLUKRXVHKDGFKDQJHGDGLIIHUHQW
ZD\RIJRLQJWRVFKRROHJE\FDULQVWHDGRIE\ELNHRUQRZVSHDNDVHFRQG ODQJXDJHYHU\ZHOO$
IHZUHVSRQGHQWVDOVRPHQWLRQHGWKDWWKH\SUREDEO\PLVVHGVRPHWKLQJDWKRPHPLVVHGDVFKRRO\HDU
RUWKDWWKHUHODWLRQVZLWKLQWKHIDPLO\FKDQJHGPRUHGLVDJUHHPHQWVEHWZHHQWKHSDUHQWVDQGWUDYHOOLQJ
WRWKHRWKHUFRXQWU\WRYLVLWWKHRWKHUSDUHQW+RZHYHUWKHVHFKLOGUHQGLGQ¶WWKLQNWKHZKROHHYHQWKDG
DUHDOO\ELJLPSDFWRQWKHLUOLYHV
$ERXWKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVIRXQGWKHELJJHVWFKDQJHLQVZLWFKLQJVFKRRODQGPDNLQJQHZIULHQGV
0RVWRIWKHWLPHWKHFKLOGUHQKDGWRDGDSWWR DORWRIFKDQJHVHYHQZKHQWKH\UHWXUQHGWRWKHLUKRPH
FRXQWU\2QHRIWKHUHVSRQGHQWVIRXQGVFKRROGLIILFXOWEHFDXVHKHGLGQ¶WNQRZDQ\RQHDQGKHZDV
VK\GHVSLWHKDYLQJDWWHQGHGWKDWVDPHVFKRROHYHU\PRQWKGXULQJKLVVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\6RPH
FKLOGUHQUHVSRQGHGWKDWWKH\IRXQGLWHVSHFLDOO\GLIILFXOWWRGHDOZLWKDYROXPHRITXHVWLRQVIURPRWKHU
VWXGHQWV7KHVWXGHQWVDVNHGPDQ\TXHVWLRQVDQGWROGRQHUHVSRQGHQWWKDWVKHZDVµDEGXFWHG¶ZKHQ
WKHUHVSRQGHQWGLGQRWIHHOOLNHWKDWDWDOO$QRWKHUUHVSRQGHQWPHQWLRQHGWKDWVKHZDVLQLWLDOO\SXWLQ
DFODVVRIUHIXJHHVZKHQVKHFDPHEDFNDQGIRXQGWKDWKRUULEOH)XUWKHUPRUHVRPHRIWKHUHVSRQGHQWV
KDGWRUHGRDFODVVFRQWUDU\WRDUHVSRQGHQWZKRVNLSSHGDFODVVDQGDQRWKHUUHVSRQGHQWZKRLV
DKHDGRIWKH RWKHUVWXGHQWV
:KHQZHFDPHEDFNLWZDVDOODJDLQRQHELJFKDQJHDVZHGLGQ¶WJRWRWKHVDPHVFKRRO
DQ\PRUH,ILQLVKHGSULPDU\VFKRRODQGKDGWRJRWRKLJKVFKRRO:KHQZHFDPHEDFNZHLPPHGLDWHO\
ZHQWWRVFKRRO:HKDGWRPDNHQHZIULHQGV:HKDGWRMRLQLQWKHPLGGOHRIWKHVFKRRO\HDU,PHDQ
HYHU\RQHNQRZVWKLVNLQGRIVWUHVVZKHQJRLQJWRDQHZVFKRROULJKW"5PDOH\HDUVROG
7KHRWKHUVWXGHQWVZHUHDVNLQJTXHVWLRQVDERXWZK\,KDGUHWXUQHG%XW,GLGQ¶WWHOOWKHPZK\
1RQHYHU7KHWHDFKHUVNQHZEHFDXVHP\PRWKHUWROGWKHPDWWKHWLPH,ZDVLQ>FRXQWU\[@WKDWVKH
GLGQ¶WNQRZZKHQVKHZRXOGEHDEOHWREULQJPHEDFNWRVFKRRO5IHPDOH\HDUVROG
1HYHUWKHOHVVIRUPRVWRIWKHFKLOGUHQSUREOHPVDWVFKRRODQGZLWKIULHQGVZHUHPRVWRIWHQVKRUWOLYHG
DIWHUWKHLUUHWXUQ$IWHUDZKLOHWKHFKLOGUHQQRWHGWKDWHYHU\WKLQJZHQWEHWWHU
,PHDQ,¶YHEHHQWKURXJKDOOWKHVHEDGWKLQJVRIZKLFK,ZLVKHGWKH\GLGQ¶WKDSSHQ%XW,FDQ¶W
GRDQ\WKLQJDERXW LWDQ\PRUHVR, MXVWQHHGWRJHWVRPHWKLQJJRRGRXWRI LWULJKW 5IHPDOH
\HDUVROG
1RZHYHU\WKLQJJRHVZHOODJDLQ ,FDQNHHSXS LQVFKRRODQG ,KDYHP\RZQ IULHQGV 5
PDOH\HDUVROG
$ERXWKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVUHFHLYHGVRPHH[WUDWXLWLRQ2QO\VRPHUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGODQJXDJH
SUREOHPV$OOUHVSRQGHQWVZKRUHWXUQHGVSRNHDQHZODQJXDJHEXWDOPRVWDOOUHVSRQGHQWVOHDUQHG
WKHLU IRUPHU ODQJXDJHDJDLQ YHU\ IDVW:KDW¶V UHPDUNDEOH LV WKDW DERXW RQH WKLUG RI UHVSRQGHQWV
PHQWLRQHGWKDWWKH\VRPHWLPHVVWLOOXVHZRUGVRUJUDPPDUIURPWKHRWKHUFRXQWU\LQWKHLUVHQWHQFHV
2QH UHVSRQGHQWPHQWLRQHG WKDW DPXVLF WHDFKHU KHOSHGZLWK OHDUQLQJ WKH ODQJXDJHE\GUDZLQJ
SLFWXUHV$QRWKHUUHVSRQGHQWGLGQ¶WVSHDNKHURULJLQDOODQJXDJHDQ\PRUHDQGVKHKDGWRIROORZDORW
RIH[WUDOHVVRQVWRNHHSLWXS7KLVUHVSRQGHQWZKRDOVRLQGLFDWHGWKDWVKHKDGGLIILFXOWLHVDWVFKRRO
GXULQJWKDWSHULRGLQWKHRWKHUFRXQWU\VDLGWKDWXSRQUHWXUQVKHKDGDKDUGWLPHUHLQWHJUDWLQJLQKHU
QHZVFKRRO6KHH[SOLFLWO\EODPHGKHUGHOD\LQVFKRRORQKHUIDWKHUDQGKLVGHFLVLRQWRWDNHKHUWRWKH
RWKHUFRXQWU\
:KDWKHKDVGRQHª,PHDQ,KDYHDORWRIGLIILFXOWLHVDWVFKRROQRZ:KHQ,VHHP\IHOORZ
VWXGHQWV,MXVWIHHOª<HDKGLIIHUHQW 5IHPDOH\HDUVROG
,GLGQ¶WXQGHUVWDQGZKDWWKH\ZHUHVD\LQJRUZKDWLWZDVDERXW ,FRXOGQ¶WH[SODLQRUSURYH
WKLQJV$VDFRQVHTXHQFH,KDGWRUHGRP\\HDU$IWHUZDUGVHYHU\WKLQJZHQWZHOO , SDVVHG P\
VHFRQGDQGWKLUG\HDUHDVLO\DQGXQWLOQRZHYHU\WKLQJJRHVYHU\ZHOO,NHHS XSZLWKP\FODVVHVDQG
,KDYHP\RZQIULHQGVDWVFKRRO 5PDOH\HDUVROG
$QRWKHU UHVSRQGHQWDOVRHVSHFLDOO\EODPHGWKHWDNLQJSDUHQW IRU UXLQLQJKLV\RXWKDQGSDUWLDOO\KLV
IXWXUHEHFDXVHRIWKHODJLQKLVHGXFDWLRQ$FFRUGLQJWRWKLVODVWUHVSRQGHQWWKHLPSDFWRQKLVOLIHZDV
ELJ+HGRHVQ¶WWUXVWDQ\RQHDQ\PRUHDQGKHKDWHVµWKHKXPDQEHLQJ¶)RUTXLWHDZKLOHWKLVUHVSRQGHQW
ZDVFRQIXVHGZLWKKLPVHOI$QRWKHUUHVSRQGHQWKDVWKHIHHOLQJWKDWQRWKLQJODVWVIRUDORQJWLPH7KLV
UHVSRQGHQWLVDOVRDJDLQVWPDUULDJHLQVRPHZD\ EHFDXVHVKHGRHVQRWZDQWWRLQYROYHDWKLUGSDUW\
LQWRKHUOLIH$UHVSRQGHQWZKRKDGDGLIIHUHQWYLVLRQDERXWPDUULDJHVDLGWKHIROORZLQJ
:HOOLWLVHVVHQWLDO,DPFRQYLQFHGWKDWJHWWLQJPDUULHGLVVRPHWKLQJLPSRUWDQWLQVRPHRQH¶V
OLIH,WUHSUHVHQWV WKHORYHZHVKDUHZLWKVRPHRQHHOVH,GRQRWVHHLWDVVRPHWKLQJEDGMXVWEHFDXVH
P\SDUHQWVJRWVHSDUDWHG7RPHPDUULDJHLVDQLPSRUWDQWGHFLVLRQEHWZHHQWZRSHRSOH(YHQLIZH
FDQOLYHZLWKRXWLWLWUHPDLQVDQLPSRUWDQWVWHSLQOLIH 5PDOH\HDUVROG
7KHZKROHHYHQWKDGEHHQDGLIILFXOWSHULRGQHYHUWKHOHVVPRVWUHVSRQGHQWVFRXOGVWLOOVD\VRPHWKLQJ
JRRGWKH\ OHDUQHG IURP WKHLUZKROHH[SHULHQFH$ IHZUHVSRQGHQWV WKRXJKW WKHHYHQWPDGH WKHP
VWURQJHU DQGPDGH WKHP IHHO WKH\ FRXOG DOZD\V VHH WKH SRVLWLYH VLGH RI WKLQJV2QH UHVSRQGHQW
WKRXJKWWKHHYHQWPDGHKLPPRUHPDWXUHDQGQLFHU
,WKLQNWKLVHYHQWVKDSHGP\FKDUDFWHULWPDGHPHZKDW,DPWRGD\ 7RGD\,WKLQN,DPDJRRG
SHUVRQª,KDYHWKHIHHOLQJWKDWIRUVRPHRQHWREHFRPHJRRGVRPHWKLQJWHUULEOHVKRXOGKDSSHQ
WRWKHP(YHU\RQHWKLQNV,ZDVPDWXUHTXLFNO\0D\EHLWLVEHFDXVHRIZKDWKDSSHQHGWRPH,WKLQN
5PDOH\HDUVROG
 3DUHQWFKLOGUHODWLRQVKLSDQGFRPPXQLFDWLRQ
 5HODWLRQVKLSZLWKWKHWDNLQJSDUHQW
$OPRVWDOOFKLOGUHQLQGLFDWHGDUHGXFHGTXDOLW\DQGVWUDLQLQWKHLUUHODWLRQVKLSZLWKWKHWDNLQJSDUHQW
DIWHUWKHHYHQW7KHFRQWDFW LVJRRGLQ MXVWD IHZFDVHV DQGLQ RQHFDVHHYHQEHWWHU ,QRQHFDVH
ZKHUH WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQ WKH UHVSRQGHQWDQG WKH IRUPHU WDNLQJSDUHQW LVQRWDOZD\VJRRG
FRQYHUVDWLRQVRIWHQHQGLQDGLVDJUHHPHQWEHWZHHQWKHUHVSRQGHQWDQGWKHIRUPHUWDNLQJSDUHQW,Q
WKLVFDVHWKHUHVSRQGHQWGLGQRWKDYHFRQWDFWZLWKWKHSDUHQWIRUWKHILUVWWZR\HDUVEHFDXVHLWZDV
WRRGLIILFXOW IRUWKHRWKHUSDUHQW$IHZRWKHUVGHVFULEHKDYLQJKRVWLOHRUDQJU\IHHOLQJVWRZDUGVWKH
SDUHQW 2QHJLUOVDLGWKDWVKHKDVDORWRI± SK\VLFDO± ILJKWVZLWKKHUWDNLQJSDUHQW6KHGRHVQRWKDWH
KHUWDNLQJSDUHQWEXWVKHWKLQNVLWLVH[KDXVWLQJWRKDYHDOOWKHVHGLVFXVVLRQVDQGILJKWVDOOWKHWLPH7KH
JLUOPHQWLRQHGWKDWVKHORRNVIRUZDUGWRWKHPRPHQWVKHWXUQVVRVKHFDQLQGHSHQGHQWO\GHFLGH
WRYLVLWWKHWDNLQJSDUHQW7KHFKLOGZKRGLGQRWUHWXUQWRKHUOHIWEHKLQGSDUHQWORRNHGIRUZDUGWRWKH
SURVSHFWRIUHWXUQLQJWRKHUIRUPHUFRXQWU\ZKHQVKHFDPHRIDJH:KHQDVNHGZKDWKHZDQWHGLQ
WKHIXWXUHRQHRIWKHFKLOGUHQZKRKDGQHJDWLYHHPRWLRQVWRZDUGVWKHUHPRYDOUHVSRQGHGWKDWKH
ZRXOGOLNHKLVWDNLQJSDUHQWWRSD\KLVOHIWEHKLQGRQHIRUWKHWURXEOHVKHKDGFRVW
6KHFDQSD\P\IDWKHUDQGP\PRWKHU>WKHFKLOGVHHVKLVVWHSPRWKHUDVKLVUHDOPRWKHU@WKDW¶V
ZKDW,ZDQW,WKLQNWKLVZKROHFDVHKDVFRVWPRUH WKDQHQRXJKPRQH\5PDOH\HDUVROG
,QDERXWKDOIRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQKDGQRFRQWDFWZLWKWKHLUWDNLQJSDUHQWDWDOO,QPRVWRIWKRVH
FDVHVWKHUHZDVYHU\OLWWOHFRQWDFWDWILUVWEXWZLWKLQDVKRUWSHULRGRIWLPHWKHFRQWDFWHQGHG7KLVGLG
QRWDOZD\VRFFXUDFFRUGLQJWRWKHFKLOGUHQ¶VRZQZLVK7ZRRIWKHFKLOGUHQGLGQRWVHHWKHLUWDNLQJ
SDUHQWDQ\PRUHDV LQFRQWDFW WKH\DOZD\V IDFHGHQGOHVVGLVFXVVLRQVEHFDXVH WKHLUSDUHQWGLGQRW
KDYHHQRXJKILQDQFLDOVHFXULW\2QHFKLOGVDLGWKDWKLVSDUHQWGLGQRWZDQWWRVHHKLPDQ\PRUHRUGLG
QRWZDQWWRPDNHDQHIIRUWWREHLQYROYHGLQKLVOLIH
,UHJUHWQRWKDYLQJDQRUPDOPXPWKDW¶VDOO,GRQ¶WUHJUHWQRWVHHLQJKHU,¶PEHWWHURIIZLWKRXW
KHU,RQFHFDOOHGKHUDQG,ZDVWHOOLQJKHUWKDW,KDYHDJLUOIULHQGDQGDPRWRUF\FOHWKDW,¶PGRLQJ
JRRGDWVFKRRODQGVWXIIMXVWWROHWKHUNQRZZKDWVKH¶VPLVVLQJLQKHUVRQ¶VOLIHZKDWVKH¶VWKURZLQJ
DZD\%XW\HDKVKHGRHVQ¶WFDUHDWDOO³$KUHDOO\WKDW¶VJRRG´ZKLOH,KHDUKHUXQLQWHUHVWHGWRQH³%XW
DFWXDOO\LW¶VQRWDJRRGPRPHQWIRUPHWRFDOO,QHHGWRJRWRWKHSRVWRIILFH´6HULRXVO\,PHDQ,GLGQ¶W
KHDUIURPKHULQWZR\HDUV+HURZQVRQª,NQHZPRUHWKDQHQRXJKDWWKDWPRPHQW 5PDOH
\HDUVROG
+RZHYHUILYHUHVSRQGHQWVKDGPDGHDFRQVFLRXVFKRLFHQRWWRVHHWKHWDNLQJSDUHQWDQ\PRUH2QH
RI WKHP VDLG WKDW WKH RWKHU SDUHQW RQO\ VKRZHG LQWHUHVW ZKHQ WKH SDUHQW QHHGHG PRQH\ 7KLV
UHVSRQGHQWLVYHU\XSVHWDWWKHIRUPHUWDNLQJSDUHQWDQGQHYHUZDQWVWRVHHWKDWSDUHQWDJDLQ7KH
RWKHUUHVSRQGHQWPHQWLRQHGWKHIROORZLQJDERXWWKHUHDVRQZK\KHGLGQ¶WZDQWWRKDYHFRQWDFWZLWK
WKHRWKHUSDUHQWDQ\PRUH
,GLGQRWZDQWWRWDONWRKLPEHFDXVH,NQHZKLVVDGRSLQLRQDERXWP\PRWKHU,GLGQRWZDQW
WREHFDXVH,NQHZWKDWLI,GLGZHZRXOGKDYHKDGDQHQGOHVVFRQYHUVDWLRQKHPDGHXSKLVPLQG
50DOH\HDUVROG
,QWZRFDVHVWKHMXGJHRUGHUHGDSURKLELWLRQRIFRQWDFWEHWZHHQWKHWDNLQJSDUHQWDQGWKHFKLOGUHQ
:KHQWKUHHFKLOGUHQRI WKHVDPHIDPLO\ZHUHDVNHGDERXW WKHLU IHHOLQJV WRZDUGVWKHWDNLQJSDUHQW
WKHLUPRWKHUWKHLQWHUYLHZHUVQRWLFHGWKDWDOOWKHFKLOGUHQWKRXJKWVKHKDGGRQHVRPHWKLQJVHULRXVO\
ZURQJEXWWKDWWKHSXQLVKPHQWZDVPD\EHWRRKDUG7KHFKLOGUHQVDLGWKH\ZDQWWRVHHWKHLUPRWKHU
DJDLQ2QHRIWKHFKLOGUHQ VXJJHVWHGUHVWRULQJWKHLUERQGZLWKKHU$QRWKHUUHVSRQGHQWGLGQRWZDQW
WRVHHWKHWDNLQJSDUHQW+HUHSRUWHGWKDWKHIHDUHGKHZRXOGEHWDNHQWRWKHRWKHUFRXQWU\DJDLQ
DQGPHQWLRQHGKLVQHZIDPLO\WRH[SODLQKLVODFNRIGHVLUHWRJHWLQFRQWDFWZLWKKLVWDNLQJSDUHQW
,ZRXOGZDQWWRVWD\KHUHZLWKP\GDGPRVWRIWKHWLPHEXWDOVRVSHQGDOLWWOHWLPHZLWKP\
PXPª%XW\HDKXQGHUVRPHNLQGRIVXUYHLOODQFHRUVRPHWKLQJ5PDOH\HDUVROG
,DPDIUDLGWKDWIRUH[DPSOHKHZRXOGFRPHLQWRZQDQGDEGXFWPHDJDLQ+XP,GRQRW
PDQDJHWKDWYHU\ZHOO>ª@,DPIHHOLQJEHWWHUHYHUVLQFHZHKDYHDQHZIDPLO\ 5PDOH\HDUV
ROG
7ZRFKLOGUHQKRZHYHUH[SOLFLWO\VWRRGXSIRUWKHLUµWDNLQJ¶SDUHQWQRWEHFDXVHWKH\ZDQWHGWRWDNH
VLGHVEXWEHFDXVHWKH\GLGQRWOLNHWKHQHJDWLYHFRQQRWDWLRQRWKHUSHRSOHJDYHWRWKHHYHQWDQGWR
WKLVSDUHQWZKRDOVRGLGPDQ\JRRGWKLQJVIRUWKHP
<HV >D MXGJH VKRXOG DOVR OLVWHQ WR WKHSRVLWLYH WKLQJV WKDW KDSSHQHG LQ WKH RWKHU FRXQWU\@
EHFDXVH RWKHUZLVH WKHUH LV D VROH IRFXV RQ WKH EDG WKLQJV EXW WKHUH FRXOG EH VRPH
JRRG WKLQJV WRR $QG WKHQ ZHOO QR RQH NQRZV $QG WKHQ HYHU\ERG\ WKLQNVª WKDW VKH LV
MXVWDEDGSHUVRQRUVRPHWKLQJ5PDOH\HDUVROG
,W IHOWDV LISHRSOHZDQWHG WKDW , MXVW VD\ZRXOG WDONQHJDWLYHDERXWP\PRWKHUDQG ,ZDV
DOZD\VOLNHµ,GRQ¶WZDQWWRWDONDERXWLW¶>ª@,MXVWZDQWWRJROLYHZLWKP\PRPµ7KDW¶VDOO,¶PJRLQJWR
VD\¶5IHPDOH\HDUVROG
$QRWKHUFKLOGDOVRGHIHQGHGKHUSDUHQW7KLVFKLOGZDVQRWZLOOLQJWREHOLHYHZKDWRWKHUVVDLGDERXW
KHUPRWKHUDWILUVW(YHQDVDQRWKHUUHVSRQGHQWZKRKDGWRH[SODLQWRKHUFODVVPDWHVWKDWVKHZDVQ¶W
EHHQµDEGXFWHG¶$VPHQWLRQHGEHIRUHPRVWRIWKHFKLOGUHQGLGQRWDQGVWLOOGRQRWVHHWKHLUVWD\LQ
WKHRWKHUFRXQWU\DVDQµDEGXFWLRQ¶
,VHHKRZP\PRWKHU LV OLNHQRZ:KDWVKHGLGª7KH\KDGWROGPHWKLVEHIRUHEXW ,GLGQ¶W
XQGHUVWDQGLWEDFNWKHQDQGEHVLGHV,GLGQ¶WZDQWWREHOLHYHWKDWP\PXPZRXOGGRVRPHWKLQJOLNH
WKDW6R,WROGWKHPLWZDVQ¶WWUXH 5IHPDOH\HDUVROG
(YHQZKHQWKHFKLOGUHQNQHZWKDWWKHLUPRWKHURUIDWKHUGLGVRPHWKLQJZURQJWKH\VWLOOSUHIHUUHGERWK
RIWKHLUSDUHQWVFORVHWRWKHPDQGVRPHWLPHVWRHDFKRWKHU0RUHWKDQKDOIWKHUHVSRQGHQWVZKRQR
ORQJHUKDYHFRQWDFWZLWKWKHRWKHUSDUHQWDUHVWLOOZLOOLQJWRFRQWDFWWKHRWKHUSDUHQWLQWKHQHDUE\
IXWXUH2QH UHVSRQGHQWZDQWV WRZDLW XQWLO VKH LV  \HDUV ROG EHFDXVH VKH FDQ WKHQGRPRUH LI
DQ\WKLQJVKRXOGKDSSHQDQGVKHZRXOGEHPRUHFRQILGHQW
,ILWKDGQ¶WKDSSHQHGLWZRXOGVWLOOEHDZHHNWRZHHNDUUDQJHPHQW5IHPDOH\HDUVROG
6L[PRQWKVDJRP\EURWKHULQLWLDWHGFRQWDFWZLWKKLP2QHWKLQJOHDGWRDQRWKHU+HIRUFHG
PHWRWDONWRKLPWRRHYHQWKRXJK,ZDVUHOXFWDQW)LQDOO\P\IDWKHUGHFLGHGWRVXSSRUWXVDQGEHD
IDWKHUDJDLQ>ª@(YHQWXDOO\,OLYHGLQDVLQJOHSDUHQWIDPLO\DOOWKLVWLPH,QHYHUVDZP\IDWKHURWKHUZLVH
(YHQWKRXJKSDUHQWVJHWVHSDUDWHGNHHSLQJLQWRXFKDQGVHHLQJERWKSDUHQWVLVLPSRUWDQW5PDOH
\HDUVROG
7KHGDQJHULQZDQWLQJWREHFORVHWRERWKSDUHQWVDQGWKHPEHLQJFORVHWRHDFKRWKHULVWKDWDIHZ
FKLOGUHQIHOWIULJKWHQHGWRVSHDNXSIRUWKHPVHOYHVDQGZKDWWKH\ZDQWHG7KH\LQGLFDWHGKDYLQJIHOW
SUHVVXUHRUDIRUPRIPDQLSXODWLRQFRPLQJIURPRQHRUERWKRIWKHLUSDUHQWV2QHFKLOGIHOWJXLOW\DQG
GLGQRWZDQW WRGLVDSSRLQWKHU WDNLQJSDUHQWE\VD\LQJ WKDWVKHUDWKHUZDQWHG WR UHWXUQRUVSHQG
PRUHWLPHZLWKWKHRWKHUSDUHQW
7KH\ GRQ¶W KDYH PDQ\ SUREOHPV DQ\PRUH ZLWK WDONLQJ DERXW HDFK RWKHU ,I ,ª 0\ PXP
VRPHWLPHVLVOLNH³'LG\RXDVN\RXU GDGWKLVRUWKDWª´/LNHYHU\UDQGRP2UVKH¶VKDSS\IRUPHZKHQ
,FDQJRWRP\GDG6RWKDW¶VQLFH6REHWZHHQWKHPLW¶VJRRG%XWZKDW\HDKª,I,ZRXOGPDNHWKLV
FKRLFH>WKHFKLOGSUHIHUVUHWXUQLQJWRWKHRWKHUSDUHQW@,MXVWGRQ¶WZDQWWKHLUERQGWREHEURNHQRU
JRDZD\DJDLQ5IHPDOH\HDUVROG
 5HODWLRQVKLSZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW
$PDMRULW\RIUHVSRQGHQWVZKRUHWXUQHGWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQWPHQWLRQHGDYHU\JRRGUHODWLRQVKLS
DQGWKHDELOLW\WRKDYHJRRGFRQYHUVDWLRQVZLWK WKDWSDUHQW2QHUHVSRQGHGWKDWKHDQGWKHIRUPHU
OHIWEHKLQGSDUHQWQHYHUWDONHGDERXWWKHHYHQWDWDOO7KHUHVSRQGHQWRQO\WDONHGWRKLVJLUOIULHQGDERXW
LW7ZRRWKHUUHVSRQGHQWVUHPDUNHGWKDWWKH\IHOWXQDEOHWRWDONDERXWWKHHYHQWZLWKWKHLUOHIWEHKLQG
SDUHQWEHFDXVHRQHRI WKHPVDZWKDW LWPDGHKLVSDUHQWDQJU\DQGWKHRWKHURQH WKRXJKW WKDW LW
ZRXOGPDNHKLVSDUHQWVDG,QDQRWKHUFDVHWKHSDUHQWUDWKHUGLGQRWZDQWWREHUHPLQGHGRIWKDW
WLPH 7KH UHODWLRQVKLSEHWZHHQ WKH UHVSRQGHQWVDQG WKH IRUPHU OHIWEHKLQGSDUHQWZDVPRVWRIWHQ
JRRGEXW LWZDVQRWDOZD\VHDV\ WR UHDGDSWHVSHFLDOO\DIWHU WKHFKLOGKDGVSHQWDFRQVLGHUDEOH
DPRXQWRIWLPHLQWKHRWKHUFRXQWU\
,FDQVHHLWZDVGLIILFXOWIRU0XP:KHQ,WDONDERXWLWZLWKKHULWKXUWVKHU6RZKHQHYHU,WKLQN
DERXWWKHSDVW,GRQRWWHOOKHU5PDOH\HDUVROG
,WZDVMXVWVWUDQJH,WZDVVRZHLUGWREHEDFN\RXNQRZ"7REHEDFNZLWKP\GDGZLWKZKRP
,KDGVSHQWDOOP\OLIH,KDGWRDGDSWKHUHJHWXVHGWRP\IDWKHUDJDLQ,KDGQ¶WVHHQKLPLQVXFKD
ORQJWLPHRUDWOHDVWQRWIRUUHDOPD\EHRQFHDW6N\SHRUVRPHWKLQJ5PDOH\HDUVROG
:KHQZHFDPHEDFNZHZHUHQRW LQ WKHVDPHEHGURRPDQ\PRUH WKHUHKDVEHHQDVXEVWDQWLDO
FKDQJH ª:HKDGVHSDUDWHEHGURRPVVKHWULHGWRPDNHDQHIIRUW:HVDZWKDWWKHPRWKHUZH
NQHZEHIRUHRUDFWXDOO\WKHLPDJHRIKHURXUIDWKHUZDQWHGXVWRKDYHZDVJRQH,KDGDGLIIHUHQW
PRWKHULQIURQWRIPHZKHQ,FDPHEDFN5PDOH\HDUVROG
$IHZUHVSRQGHQWV LQKLQGVLJKW LQGLFDWHKDYLQJKDGGLIIHUHQWYLHZVDERXWZKDWZDVJRLQJRQDQG
HYHQDERXWWKHLUSDUHQWV¶FKDUDFWHUV2QHUHVSRQGHQWZKRWKRXJKWKLV OHIWEHKLQGPRWKHUZDVWKH
µEDGJX\¶QRZVSHDNVRIKHULQWKHRSSRVLWHVHQVH6RPHXQWLOQRZVWLOOKDYHDORWRITXHVWLRQVDERXW
WKHSHULRGWKH\ZHUHWDNHQWRWKHRWKHUFRXQWU\
1RZWKDQNVWRWKDWVKHLVDQLQGHSHQGHQWZRPDQ6KHWDNHVFDUHRIHYHU\WKLQJE\KHUVHOI
'XULQJDOOWKHVH\HDUVVKHKHOSHGXVVKHJDYHXVZKDWZHZDQWHGHYHQLIVKHZRQQRWKLQJª7KHQ
RYHU WKH\HDUV , UHDOL]HGWKDWVKHZDVDVWURQJZRPDQ6KHNQHZZKDW WRGRDQGQRZVKHIHHOV
JRRG DQGWKHQVKHLVKDSS\DQG,¶PYHU\JODGIRUKHU5PDOH\HDUVROG
$W ILUVW ZH WKRXJKW ZH ZHUH JRLQJ RQ KROLGD\ EXW WKHQ KH H[SODLQHG %XW KH GLGQ¶W
H[SODLQ ZK\ QRW HYHQ XQWLO WRGD\ , KDYH DOUHDG\ DVNHG KLP IRU PRUH WKDQ D WKRXVDQG
WLPHVZKHQ ZH6N\SHRUDWWKHWLPHWKDWZHVWLOOVDZKLP± EXWQRWDQ\PRUHULJKWQRZ$QGWKHQ,DVN
KLPDERXWLWEXWKHVWLOOGRHVQ¶WJLYHDQDQVZHU,WKLQNWKDW¶VVWUDQJH5IHPDOH\HDUVROG
<HV,UHDOO\ZRQGHUZK\ª7KDWZDVWKHRQO\UHDVRQZK\,ZDQWHGWRKDYHFRQWDFWZLWKKHU
DJDLQ,ZDQWHGWRFDOOKHUWZR\HDUVDJR5IHPDOH\HDUVROG
 5HODWLRQVKLSEHWZHHQSDUHQWV
,QWKLVVWXG\FKLOGUHQZHUHDVNHGKRZWKH\H[SHULHQFHGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLUSDUHQWVDIWHU
WKHHYHQW:KDWLVQRWDEOHLVWKDWWKHSDUHQWVRIRQHUHVSRQGHQWFDPHEDFNWRJHWKHUDJDLQ7KH\DOVR
OLYHGLQWKHVDPHKRXVHDQGWKHUHVSRQGHQWVDLGWKDWLWZDVDFR]\KRPHDVLIQRWKLQJKDGKDSSHQHG
EHIRUH+RZHYHUSDUHQWDOWHQVLRQVUHPDLQHGLQPRVWFDVHVDQGSDUHQWVKDGQRRU YHU\OLWWOHFRQWDFW
ZLWKHDFKRWKHU 6RPHSDUHQWVGLGQRWILQGDZD\WRPDQDJHWKHLUFRPPXQLFDWLRQRUH[SUHVVHGVWURQJ
QHJDWLYHIHHOLQJVWRZDUGVWKHRWKHUSDUHQW,QRQHFDVHDIRUPHUWDNLQJSDUHQWVHQWFDUGVDQGJLIWVWR
WKHUHVSRQGHQWEXWWKRVHJLIWVZHUHVHQWEDFNE\WKHRWKHUSDUHQW7KHRWKHUSDUHQWERXJKWRWKHUJLIWV
LQVWHDGVRWKHUHVSRQGHQWGLGQRWPLQG2QHFKLOGPHQWLRQHGWKDWKHUSDUHQWVLQLWLDOO\GLGQRWZDQW
WRVSHDNWRRQHDQRWKHUEXWWKDWIURPWLPHWRWLPHWKH\QRZFRPPXQLFDWHWKURXJKHPDLO+HUSDUHQWV
DOVRDVNKHUWKLQJVDERXWWKHRWKHUSDUHQWZKLFKVKHVDZDVDSRVLWLYHHYROXWLRQLQFRPELQDWLRQZLWK
WKHLUUHQHZHGRQOLQHFRQWDFW$QRWKHUUHVSRQGHQWH[SHULHQFHGWKHVDPHWKHSDUHQWVKDGOLWWOHFRQWDFW
HJE\HPDLODQGZKHQWKH\GLGWKH\DUJXHGDORW7KHUHVSRQGHQWVDLGWKDWVKHLVRIWHQXVHGDVDQ
LQWHUPHGLDU\LQWKHLUFRPPXQLFDWLRQ2QHRIWKHFKLOGUHQIHOWVDGDERXWKLVIDWKHU¶VYLVLRQRI KLVPRWKHU
HYHQQRZDGD\VDQGVDZKLVIDWKHU¶VUHDFWLRQDVWKHPRVWQHJDWLYHWKLQJ
1RWKH\GRQ¶WKDYHFRQWDFWZLWKHDFKRWKHUDWDOOµ+DWH¶\HV0\GDGVRPHWLPHVH[SUHVVHV
KLPVHOI³,KDWHKHU´%XWWKHQKHGRHVQ¶WUHDOO\PHDQª,WKLQNZHOO\HDKª %XW,FDQXQGHUVWDQG5
IHPDOH\HDUVROG
(YHQDWWKDWPRPHQW>ZKHQWKHMXGJHGHFLGHGWKDWWKHFKLOGZRXOGQRWUHWXUQDQGVWD\LQWKH
RWKHUFRXQWU\@ ,GLGHYHU\WKLQJEHWZHHQWKRVH WZR7KH\GLGQ¶W WDON WRHDFKRWKHU7KH\GLGQ¶WHYHQ
RSHQWKHGRRUDQGWKDWZDVª$QGLIP\IDPLO\FDPHWRSLFNPHXSRUWKHRWKHUZD\DURXQGWKHQ
WKH\GLGQ¶WHYHQVD\KHOORWRHDFKRWKHU,WZDVRQO\DERXWPHDUULYLQJRUJRLQJDQG,ZDVOLNH³ZHOO
RND\WKHQª´5IHPDOH\HDUVROG
 5HODWLRQVKLSDQGFRPPXQLFDWLRQZLWKRWKHUUHODWLYHVDQGIULHQGV
$ UHPDUNDEOH ILQGLQJ LV WKDW WKUHH UHVSRQGHQWV UHWXUQHG WR WKHLU OHIWEHKLQGSDUHQWZLWKRXW WKHLU IXOO
EURWKHUVDQGRUVLVWHUV ,QDQRWKHUFDVH WKHFKLOGUHQ UHWXUQHG WRJHWKHUEXWDIWHUD IHZ\HDUVRQH
VLEOLQJPRYHGEDFNWRWKHRWKHUSDUHQWDJDLQ7KHUHVSRQGHQWVWLOOVHHVKHUVLEOLQJIURPWLPHWRWLPH
7ZRRIWKHUHVSRQGHQWVZKRFDPHEDFNDORQHVDLGWKDWWKLVKDSSHQHGDFFRUGLQJWRWKHLURZQZLVK
7KH\NQHZWKDWWKHLUVLEOLQJVZHUHQRWMRLQLQJWKHPEDFNKRPHEXWWKH\UHDOO\ZDQWHGWRUHWXUQ,QRQH
RIWKRVHFDVHVWKHWDNLQJSDUHQWWKRXJKWWKDWVHSDUDWLQJWKHFKLOGUHQZDVQRWDJRRGLGHDDQGDIWHU
DZKLOHUHWXUQHGZLWKWKHUHPDLQLQJFKLOGEDFNWRKLVVLVWHU7KHJLUODVZHOODVWKHER\KRZHYHUVDLG
WKDWWKH\ILJKWDORW,QWKHRWKHUFDVHWKHFKLOGKDVQRWVHHQKLVEURWKHUVDQGVLVWHUVIRURYHUVL[\HDUV
)RUKLPWKHFRQWDFWKHKDVZLWKKLVROGHVWEURWKHUWKURXJK)DFHERRNLVHQRXJK7KHRWKHUUHVSRQGHQW
ZKRFDPHEDFNDORQHWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQWDQGOHIWEHKLQGEURWKHUOHIWIRXUVLEOLQJVEHKLQG,QWKLV
FDVHWKHUHLVQRFRQWDFWEHWZHHQWKHUHVSRQGHQWDQGWKHVLEOLQJVLQWKHRWKHUFRXQWU\$FFRUGLQJWR
WKH UHVSRQGHQW WKH\DUHDIUDLGRIKLPEHFDXVHRI WKHRWKHUSDUHQWDQGWKH\FDQQRWKDYHFRQWDFW
ZLWKRXWEHLQJPRQLWRUHGE\WKDWSDUHQW7KHUHVSRQGHQWWKLQNVWKDWWZRRIWKHVLEOLQJVZLOODOVRFRPH
EDFNHYHQWXDOO\2QHUHVSRQGHQWDOVRGRHVQ¶WKDYHFRQWDFWDQ\PRUHZLWKRQHRIKHUWZRKDOIVLEOLQJV
LQWKHRWKHUFRXQWU\7KHUHVSRQGHQWPHQWLRQHGWKDWOHWWLQJKHUJRZDVWKHKDUGHVWWKLQJVKHKDGWR
GR
$IHZUHVSRQGHQWVDOVRFDPHEDFNWRWKHLUKDOIVWHSVLEOLQJV2QHRIWKHPZDVDQJU\WKDWKHGLG
QRWVHHKLVKDOIVLEOLQJVJURZXS+HKDUGO\UHFRJQL]HGWKHP2WKHUFKLOGUHQGHYHORSHGDFORVHUERQG
ZLWKWKHLUEURWKHUVDQGVLVWHUVDIWHU OLYLQJWKHH[SHULHQFHWRJHWKHU ,QWZRFDVHVLWZDVFOHDUWKDWWKH
ROGHVW FKLOGUHQ WRRN UHVSRQVLELOLW\ IRU WKH \RXQJHU RQHV DQG WULHG WR SURWHFW WKHP E\ DUUDQJLQJ
HYHU\WKLQJIRUWKHLUUHWXUQWRWKHOHIWEHKLQGSDUHQW7KH\QRZKDYHDKLJKOHYHORIWUXVWLQRQHDQRWKHU
DQGVRPHWLPHVPRUHWKDQLQDQ\RQHHOVH,QQRQHRIWKHFDVHVGLGWKHKDOIVWHSVLEOLQJVWDONWRHDFK
RWKHUDERXWWKHZKROHHYHQW
,ZRXOGUHFRPPHQGDJRRGFRQQHFWLRQRQH OLNH ,KDYHZLWKP\VLVWHU<RXQHHGVRPHRQH
ZKRZLOOQRWEHWUD\\RX0\DXQWFRXOGEHWUD\PH6KHKDVSURPLVHGPHQRWWREXW,FDQ¶WUHDOO\WUXVW
KHU\RXVHH7KHRQO\SHUVRQ,FDQWUXO\WUXVWLVP\VLVWHU 5PDOH\HDUVROG
7KHH[SHULHQFHZLWK IULHQGVDIWHU WKH UHWXUQ LV YDULHG $ IHZ UHVSRQGHQWV GLG QRW KDYHDQ\ IULHQGV
EHFDXVHRIWKHLU\RXQJDJHDQGPRVWRIWKHRWKHUUHVSRQGHQWVKDGMXVWRQHWZRRUDIHZIULHQGV
ZKLFKWKH\RIWHQGLGQRWNQRZYHU\ZHOO+RZHYHULQRQHFDVHWKHUHVSRQGHQWKDGIULHQGVZKRZHUH
YHU\JODGKHFDPHEDFN$QRWKHUFKLOGZDVJODGWKDWKHGLGQRWKDYHWRPRYHEDFNDQGIRUWKEHWZHHQ
KLVSDUHQWVQRZWKDWKLVPRWKHUZDVOLYLQJLQWKHRWKHUFRXQWU\1RZKHFRXOGVSHQGPRUHWLPHZLWK
KLV IULHQGV $QRWKHU UHVSRQGHQWPHQWLRQHG WKRXJK WKDW KLV IRUPHU IULHQGV DFWHG OLNH QRWKLQJ UHDOO\
FKDQJHG$IWHUDZKLOHWKHUHVSRQGHQWVDOVRPDGHQHZIULHQGV$IHZFKLOGUHQPHQWLRQHGWKHW\SLFDO
GLIILFXOWLHV RIPDNLQJ QHZ IULHQGVZKHQ FKDQJLQJ VFKRRO2QH FKLOG KRZHYHU H[SHULHQFHG VHULRXV
SUREOHPVLQPDNLQJIULHQGVDJDLQ7KLVZDVEHFDXVHVKHGLGQRWVSHDNWKHIRUPHUODQJXDJHDQ\PRUH
6KHFOHDUO\GHVFULEHVFKLOGUHQDVµPHDQ¶2QHFKLOGVDLGWKDWKHUEURWKHUZKRZDVDOVRWDNHQWRWKH
RWKHUFRXQWU\ZDVEHLQJEXOOLHGDWKLVQHZVFKRRO ,QDPLQRULW\RI WKHFDVHVWKHFKLOGUHQVWLOOKDYH
GLIILFXOWLHVZLWKPDNLQJIULHQGVZKLFKKDVDJUHDWLPSDFWRQWKHP+RZHYHUPRVWRIWKHUHVSRQGHQWV
PDQDJHGWRPDNHIULHQGVDIWHUDZKLOH6RPHFKLOGUHQHYHQWDONHGWRJRRGIULHQGVDERXWWKHHYHQW
EXW WKH\RIWHQGRQ¶WNQRZHYHU\WKLQJ<HWVRPHVWLOO ODFN WUXVW WR WHOODERXW WKHHYHQWHYHQ WRFORVH
IULHQGV7ZRFKLOGUHQH[SOLFLWO\VDLGWKDWWKHLUIULHQGVZHUHWRR\RXQJWRXQGHUVWDQG
,FRXOGQ¶WUHDOO\WDONDERXWLWWRP\IULHQGVDVWKH\FDQ¶WLPDJLQHZKDWLW¶VOLNH,WZDVDOVRKDUG
WRH[SODLQZKDWZDVJRLQJRQKRZLWKDGKDSSHQHG0RVWRIWKHWLPHWKH\GLGQ¶WXQGHUVWDQGZKDW,
ZDVVD\LQJ7KH\KDGVRPHVRUWRILGHDEXWLWZDVRQO\DIUDFWLRQRIWKHZKROHVWRU\ 5PDOH
\HDUVROG
,IHHOLW¶VGLIILFXOWIRUPH'XHWRZKDWKDSSHQHG,IHHOVRORQHO\QRZ:KHQ,FRPSDUHP\VHOI
ZLWKP\IHOORZVWXGHQWV,MXVWIHHOGLIIHUHQW 5IHPDOH\HDUVROG
, QRWLFHG WKDW D ORW RI SHRSOH GR QRW UHDOO\ NQRZ ZKDW KDSSHQHG QRZ WKH\ GR $W WKH
EHJLQQLQJWKHUHZHUHSOHQW\RISHRSOHZKRGLGQRWNQRZZKDW , OLYHGWKURXJKRUZKDWKDSSHQHG
5PDOH\HDUVROG
0RVWFKLOGUHQZKRUHWXUQHGGLGQRWUHDOO\PDLQWDLQFRQWDFWZLWKWKHIULHQGVWKH\PDGHLQWKHRWKHU
FRXQWU\QRWHYHQWZRUHVSRQGHQWVZKRUHVLGHGLQWKHRWKHUFRXQWU\IRUIRXURUILYH\HDUV2QHRIWKHP
VDLGKHGLGQRWZDQWWRKDYHDQ\WKLQJWRGRZLWKWKHRWKHUFRXQWU\DQ\PRUH+RZHYHURQHFKLOGZKR
DOVR OLYHG IRU D YHU\ ORQJ WLPH LQ WKH RWKHU FRXQWU\ GLG VWD\ LQ FRQWDFW ZLWK KHU IULHQGV $QRWKHU
UHVSRQGHQWMXVWPHQWLRQHGWKDWKHIHHOVJUDWHIXOWRKDYH PHWWKRVHIULHQGVWKDQNVWRKLVVWD\LQWKHRWKHU
FRXQWU\
,GRQ¶W UHDOO\ IHHO WKHQHHGWRKDYHFRQWDFWZLWKWKHPDQ\PRUH ,ZDVVWLOOVR\RXQJZKHQ ,
UHWXUQHGDQG,WKLQN\RXGRQ¶WUHDOO\PDNHIULHQGIRUOLIHDWWKHDJHRI5PDOH\HDUVROG
0D\EH,ZRXOGQHYHUKDYHPHWWKHPLI,KDGVWD\HGLQ>FRXQWU\@ª7KHQ,VD\WRP\VHOIWKDWDW
OHDVWZKDWKDSSHQHGZDVDJRRGWKLQJª,WKDVEHHQªDJRRGWKLQJIRUPH 5PDOH\HDUV
ROG
$VDOUHDG\VDLGEHIRUHWKHDEGXFWLRQHYHQWFDQOHDGWRDVHULHVRIIDPLO\WUDQVLWLRQVLQYROYLQJSDUHQWDO
UHPDUULDJHVRUQHZUHODWLRQVKLSVDQGVHSDUDWLRQVRUGLYRUFHV7KHZD\LQZKLFKWKHFKLOGUHQGHVFULEH
WKHLUFRQQHFWLRQZLWKWKHQHZSDUWQHUVRIWKHLUSDUHQWVGLIIHUVHQRUPRXVO\6RPHJHWDORQJYHU\ZHOO
ZKLOHRWKHUVH[SOLFLWO\PHQWLRQHGUHODWLRQVKLSSUREOHPVZLWKDVWHSSDUHQW$PDMRULW\RIWKHFKLOGUHQ
KRZHYHU VLWXDWHV WKHLU UHODWLRQVKLSZLWKDSDUHQW¶VQHZSDUWQHUVRPHZKHUH LQEHWZHHQVRPHWLPHV
JHWWLQJDORQJYHU\ZHOO LQ WKHEHJLQQLQJDQGKDYLQJDGLPLQLVKLQJERQG ODWHURQRU WKHRWKHUZD\
DURXQGEHFDXVHIRUH[DPSOHWKHUHVSRQGHQWKDGWRJHWXVHGWRWKHVWHSSDUHQW
7KHUHVSRQGHQWVZHUHDOVRRIWHQUHXQLWHGZLWKUHODWLYHVVXFKDVJUDQGSDUHQWVZKHQWKH\FDPHEDFN
IURPWKHRWKHUFRXQWU\:KDWLVQRWDEOHLVWKDWWKHJUDQGSDUHQWVLQWKHRWKHUFRXQWU\DOVRSXWVRPH
HIIRUWWRVWD\LQFRQWDFWZLWKWKHLUJUDQGFKLOGUHQ,QDIHZFDVHVWKHJUDQGPRWKHUVWULHGWRJHWRUVWD\
LQWRXFKZLWKWKHUHVSRQGHQW,QRQHFDVHWKHFRQWDFWHQGHGYHU\VRRQZLWKRQHJUDQGPRWKHURI WKH
WDNLQJSDUHQWEXW WKHUHVSRQGHQWVHHV WKHRWKHUJUDQGPRWKHUZKHQVKHFRPHVWRYLVLW ,QDQRWKHU
FDVHWKHJUDQGPRWKHURIWKHWDNLQJSDUHQWVWLOOWULHVWRNHHSLQFRQWDFWDQGLQ\HWDQRWKHUFDVHWKH
JUDQGPRWKHUPRYHGFORVHUWRWKHFRXQWU\ZKHUHKHUJUDQGFKLOGQRZOLYHV2QHUHVSRQGHQWRIWHQJRHV
EDFNE\KHUVHOIWRYLVLWWKHIDPLO\LQWKHRWKHUFRXQWU\DQGWZRRWKHUUHVSRQGHQWVJREDFNWRYLVLWWKH
RWKHUSDUHQWDQGDVWHSEURWKHU,QRQHFDVHWKHFKLOGUHFHQWO\VDZDQXQFOHIURPKLVWDNLQJSDUHQW¶V
IDPLO\DOWKRXJKKHKDGQRPRUHFRQWDFWZLWKKLVWDNLQJSDUHQW+HUHSRUWHGWKDWKHZDQWHGWRVHH
WKHXQFOHEXWERWKKLVPRWKHUDQGKLPVHOIZHUHDIUDLGWKDW WKHXQFOHFRXOG WDNHKLPDZD\ OLNHKLV
IDWKHUGLG6RWKH\FKRRVHWRPHHWKLPLQDFURZGHGSODFH 7KHIHDURIUHFXUUHQFHLVSUHVHQWIRUWKLV
FKLOG
)LQDOO\RQHUHVSRQGHQWPDNHVLWTXLWHFOHDUKRZLPSRUWDQWOHIWEHKLQGIDPLO\FDQEHZKHQDVNHGZKDW
KHZRXOGUHFRPPHQGWRDSDUHQWZKRSODQVWROLYHLQDQRWKHUFRXQWU\ZLWKWKHFKLOGUHQ
:HOOGRQRWGRLWª)RULQVWDQFHOHWXVVD\,KDYHDFKLOGLWLVP\FKLOG,ZLOOQRWWDNHKLP
VRPHZKHUHVRWKDWKHFDQQRWVHHKLVIDPLO\DJDLQ5PDOH\HDUVROG
 5HODWLRQVKLSDQGFRPPXQLFDWLRQZLWKSURIHVVLRQDOV
1RWPDQ\FKLOGUHQ VWLOO WDOND ORWDERXWWKHSHULRG LQZKLFKWKH\ZHUHEHLQJUHPRYHGRUUHWDLQHG
6RPHWLPHVWKH\MXVWGRQRWIHHOWKHQHHGWRGRVR2WKHUVFRQILUPWKDWZKHQQHFHVVDU\RQHRIWKHLU
VWHSSDUHQWVRUIULHQGVDUHWKHUHIRUWKHP$QRWKHUFKLOGVDLGWKDWKHSUHIHUUHGQRWWRWDONDERXWWKH
HYHQWWRRPXFKDVHYHU\RQHLQKLVIDPLO\KDVWULHGWRPRYHRQZLWKWKHLUOLYHV
,IZHZRXOGKDYHWRWDONDERXWLWDJDLQWKHUHLVDSRVVLELOLW\WKDWLWZRXOGEHFRPHPRUHGLIILFXOW
IRURXUIDPLO\:HWU\WRIRFXVRQWKHIXWXUHDQGWKLQJVWKDWPDWWHUULJKWQRZ5PDOH\HDUVROG
6RPHFKLOGUHQVDZDGGHGYDOXHLQWDONLQJWRDSURIHVVLRQDOWRFRSHZLWKWKHUHPRYDOH[SHULHQFH$
IHZRIWKHFKLOGUHQVDLGWKDWWKH\KDGDJRRGFRQQHFWLRQZLWKDWHDFKHUZKREHFDPHDELJVXSSRUW
IRUWKHPZKHQWKH\QHHGHGLWLPPHGLDWHO\DIWHUUHWXUQ2QHRIWKHWHDFKHUVZDVDPXVLFWHDFKHUDQG
KH WDXJKW WKH UHVSRQGHQW WR FRSH ZLWK KHU HPRWLRQV E\ PDNLQJ PXVLF $QRWKHU UHVSRQGHQW
H[SHULHQFHGSK\VLFDOFRPSODLQWDIWHUEHLQJEDFNDQGZHQWWRWKHGRFWRU+HWDONHGZLWKWKHGRFWRU
RQFH0RUHWKDQKDOIRIWKHFKLOGUHQWDONHGPXOWLSOHWLPHVWRDWKHUDSLVWSV\FKRORJLVWRUDVWXGHQW
JXLGDQFH FHQWUH:KDWZDV QRWLFHDEOHZDV WKDWRQH UHVSRQGHQW WDONHGDERXW ³ZH´ LQFOXGLQJKLV
PRWKHULQLQGLYLGXDOVHVVLRQV
7KH\QHHG VXSSRUW IURP WKHEHJLQQLQJ , WKLQN %HIRUHEHIRUHª WKH FKLOG NHHSVHYHU\WKLQJ
LQVLGHDQGWKHQSURMHFWQRQVHQVHKDWUHGMXVWEHFDXVHKHNHSWHYHU\WKLQJERWWOHGLQVLGH5PDOH
\HDUVROG
$OWKRXJKDOOWKHUHVSRQGHQWVZHUHPDLQO\SRVLWLYHDERXWWKHKHOS WKHFKLOGUHQVRPHWLPHVIHDUHGWKDW
ZKDW WKH\ WHOO RWKHUV DERXW WKHLU SDUHQWV ZRXOG FRPH EDFN WR WKHLU SDUHQW¶V DWWHQWLRQ 7KHVH
UHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKHLPSRUWDQFHRIKDYLQJDSHUVRQRIWUXVWEXWZHUHVFDUHGWKDWWKH\ZRXOGQRW
EHDEOHWRNHHSDVHFUHWHJZKDWWKHFKLOGKDGVDLGWRWKDWSHUVRQ
,PHDQ ,¶YH WUXVWHGD ORWRISHRSOHZKRHYHQWXDOO\SDVVHGRQZKDW ,KDG WROG WKHPZKLOH
JXDUDQWHHLQJPHWKH\ZRXOGQ¶WVR,GRQ¶WUHDOO\WUXVWDORWRIª,PHDQP\EHVWIULHQGVNQRZWKDW,FDQ
IHHOEDGVRPHWLPHVEXWZKDW,¶PWHOOLQJ\RXULJKWQRZª,W¶VMXVW,W¶VYHU\VHQVLWLYH5IHPDOH\HDUV
ROG
2QH FKLOG UHFRJQL]HG WKH YDOXHRI SURIHVVLRQDO KHOS HJ WDONLQJ WRD QHXWUDO SHUVRQDERXWZKDW
KDSSHQHGWRUHGXFHWKHIHHOLQJRIEHLQJVWLJPDWL]HGDQGSUHMXGLFHGE\SHRSOHZKRZHUHFORVHWR
KLPDQGKLV HQYLURQPHQW $QRWKHU UHVSRQGHQWZKRZHQW WRD WKHUDSLVW OLNHG WKDW WKLVSHUVRQZDV
QHXWUDODQGGLGQRWKDYHDQ\WKLQJWRVD\DERXWWKHUHVSRQGHQW
,W¶VMXVWDVRUWRIIHHOLQJWKDW\RXNQRZ\RXFDQWDONDERXWLWZLWKRXWDQ\WKLQJKDSSHQLQJ,W¶VMXVW
VRPXFKHDVLHUWDONLQJWRSHRSOH\RXGRQ¶WNQRZEXWZKRGRNQRZDERXWWKHVLWXDWLRQ5PDOH
\HDUVROG
<HV,DOZD\VIRXQGLWYHU\QLFHWR>ª@WDONWRVRPHRQHZKRZDVMXVWQHXWUDODQGZKRGLGQ¶W
KDYHFRQWURORYHUP\OLIHEXWVKHFRXOGMXVWOLVWHQWRPHDQGMXVWEHDELWRIDVRXQGERDUGIRUPHRQ
HPRWLRQDOOHYHOVR,DOZD\VWKRXJKWWKDWZDVQLFH 5IHPDOH\HDUVROG
&RQWUDU\WRWKHSUHYLRXVILQGLQJVRQHFKLOGSRVLWLYHO\JDYHDQDFFRXQWDERXWDJURXSFRQYHUVDWLRQ
ZLWKKLVIDWKHUEURWKHUDQGVLVWHUVDWDQ1*2DIWHUWKH\UHWXUQHG
,WZDVUHDOO\LQWHUHVWLQJDV\RXKHDUHYHU\VLGHRIWKHVWRU\KRZP\GDGKDGH[SHULHQFHGWKLV
SHULRGEXWDOVRKRZP\VLVWHUVDQGEURWKHUIHOW<RXKHDUHDFKSRLQWRIYLHZ5PDOH\HDUVROG
&KDSWHU&RQFOXVLRQ
 0RVWLPSRUWDQWILQGLQJV
3DUHQWDOFRQIOLFWRIWHQSUHFHGHVLQWHUQDWLRQDOSDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQDQGOLQJHUVGXULQJDQGHYHQ
DIWHUWKHHYHQW0RVWFKLOGUHQQRWLFHGWKHWHQVLRQVEHWZHHQWKHLUSDUHQWV6RPHWLPHVWKH\HYHQWRRN
FDUHQRWWRDJJUDYDWHWKHVLWXDWLRQE\WKHLUZRUGVRUDFWLRQV7KHFKLOGUHQLQGLFDWHGWKHSUHVVXUHRI
FKRRVLQJVLGHVDVDYHU\GLIILFXOWLVVXHWRGHDOZLWK
5HVSRQGHQWVPHQWLRQHG WKDW SDUHQWV RIWHQ WROG WKH FKLOGRWKHU UHDVRQV IRU GHSDUWXUHPDGH IDOVH
SURPLVHVRUOLHGDERXWWKHDSSURYDORIWKHRWKHUSDUHQW&KLOGUHQZHUHYH[HGZKHQWKH\UHDOL]HGZKDW
ZDVKDSSHQLQJ
$IHZUHVSRQGHQWVKDGWKHIHHOLQJWKDWWKH\FDUULHGUHVSRQVLELOLW\IRUWKHVLWXDWLRQRUWKDWWKHFKRLFH
ZDV SDUWO\ LQ WKHLUKDQGV7KHSDUHQWVFRXOGJLYHWKHFKLOGUHQDIHHOLQJWKDW WKH\VKRXOGKDYHVDLG
VRPHWKLQJEHIRUHWKH\OHIWWRWKHRWKHUFRXQWU\
0RVWFKLOGUHQSUHIHUUHJXODUFRQWDFWZLWKERWKSDUHQWVLUUHVSHFWLYHRIWKHLUOLYLQJDUUDQJHPHQW&KLOGUHQ
ZKRDOUHDG\EDUHO\VDZWKHWDNLQJSDUHQWDQGDOUHDG\KDGDµWURXEOHG¶UHODWLRQVKLSZLWKWKDWSDUHQW
EHIRUHWKHHYHQWSRVHDQH[FHSWLRQWRWKLVILQGLQJ
:KLOHVRPHUHVSRQGHQWVFRQVLGHUWKHLUUHPRYDORUUHWHQWLRQDVDQµDEGXFWLRQ¶PRVWFKLOGUHQGLGQRW
VHHLWLQWKLVPDQQHU1RQHRIWKHPLQGLFDWHGWRIHDUWRZDUGWKHLUWDNLQJSDUHQW$VVXFKVRPHZHUH
VXUSULVHGZKHQWKH\KHDUGWKLVWHUPEHLQJXVHGE\DWKLUGSHUVRQ6RPHFKLOGUHQHYHQGHIHQGHGWKH
WDNLQJ SDUHQW DV WKH\ GLG QRW ZDQW RWKHU SHRSOH WR RQO\ VHH WKH QHJDWLYH DFW WKLV SDUHQW KDG
XQGHUWDNHQ
$SRVVLELOLW\WRPDLQWDLQFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWZDVDFUXFLDOIDFWRUIRUKRZWKHFKLOGUHQ
H[SHULHQFHGWKHLUVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\7KURXJKRXWWKHHQWLUHSURFHVVWKHLQWHUYLHZHUVQRWLFHGWKDW
FKLOGUHQWDONPXFKDERXWWKHSDUHQWFKLOGUHODWLRQVKLS'XULQJWKHHYHQWPRVWFKLOGUHQPLVVHGWKHLUOHIW
EHKLQGSDUHQWDQGZHUHZRUULHGDERXWVHHLQJWKHPDJDLQ $GGLWLRQDOO\WKHWDNLQJSDUHQWVRPHWLPHV
WROGWKHFKLOGEDGWKLQJVDERXWWKLVSDUHQWZKLFKPDGHLWHYHQPRUHFRQIXVLQJIRUWKHFKLOG$ PDMRULW\
RIWKHFKLOGUHQLQGLFDWHGWKDWWKH\KDGWKHSRVVLELOLW\WRKDYHVRPHIRUPRIFRQWDFWEXWPRVWRIWKH
WLPHLWZDVYHU\EULHIDQGRURFFXUUHGXQGHUVXSHUYLVLRQRIWKHWDNLQJSDUHQW7KDWPHDQWWKHSDUHQW
FKLOGFRPPXQLFDWLRQVXIIHUHGIURPVRPHNLQGRIVWUDLQDVWKHFKLOGUHQFRXOGQRWVSHDNIUHHO\
7KHERQGEHWZHHQWKHWDNLQJSDUHQWDQGWKHFKLOG LV LPSRUWDQWHVSHFLDOO\ZLWKUHJDUGWRZKDW WKH
WDNLQJSDUHQWWHOOVWKHFKLOGDQGKRZWKH\FRPPXQLFDWHZLWKHDFKRWKHU 'XULQJWKHLUVWD\LQWKHRWKHU
FRXQWU\WKHWDNLQJSDUHQWRIWHQGLGQRW OHDYHDORWRIVSDFHWRWDONDERXWWKHOHIWEHKLQGSDUHQWRU
ZKDWZDVJRLQJRQ$OPRVWDOOFKLOGUHQLQGLFDWHGWKDWWKH\KDGDVWUDLQHGUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUWDNLQJ
SDUHQWHVSHFLDOO\DIWHUWKHHYHQW,QDERXWKDOIRIWKHFDVHVWKHFKLOGUHQGLGQRWHYHQVHHWKDWSDUHQW
DQ\PRUHDOWKRXJKWKH\ZHUHRIWHQVWLOORSHQIRUFRQWDFWLQWKHIXWXUH
0RVWUHVSRQGHQWVZHUHLQDZD\IDPLOLDUZLWKWKHFRXQWU\RIGHVWLQDWLRQ
+RZHYHUGLIILFXOWLHVRIDGDSWDWLRQ VXFKDVODQJXDJHVFKRROIULHQGVSUHYDLOHG
'LIILFXOWLHV WKDW WKHFKLOGUHQHQFRXQWHUHGGXH WRD ODFNRI WUDQVSDUHQWFRPPXQLFDWLRQ WRZDUG WKHP
LQFOXGHLQVHFXULW\DERXWWKHIXWXUH
7KHFKLOGUHQ UHFHLYHGPRVW VXSSRUW IURP IDPLO\PHPEHUV IULHQGVDQG WHDFKHUV LQ WKHRWKHUFRXQWU\
GXULQJWKHLUWLPHWKHUH$OVRDIWHUWKHHYHQWVRPHIDPLO\PHPEHUVLQPRVWFDVHVJUDQGPRWKHUVWULHGWR
VWD\LQWRXFKZLWKWKHUHVSRQGHQWV
,QWKHFDVHVZKHUHWKHUHVSRQGHQWVKDYHKDOIVLEOLQJVDOPRVWDWKLUGZHUHVHSDUDWHG,QDIHZFDVHV
WKHFKLOGQRORQJHUKDVFRQWDFWZLWKVRPHKDOIVLEOLQJV,WLVUHPDUNDEOHWKDWQRWRQO\GXULQJEXWDOVR
DIWHU WKHHYHQWQRQHRI WKH KDOIVWHSVLEOLQJV WDONHGDERXW WKHLUH[SHULHQFHZLWKHDFKRWKHUHYHQ
WKRXJKWKHFKLOGUHQLQGLFDWHGWKHLUVLEOLQJVDVEHLQJYHU\LPSRUWDQWWRWKHP
0RVWRIWKHFKLOGUHQVDZWKHDGYDQWDJHRIEHLQJKHDUGGXULQJWKHUHWXUQSURFHGXUH7KH\WKRXJKW
WKDWWKHLUVWRULHVFRXOGDVVLVWWKHMXGJHLQIDFWILQGLQJDVSDUHQWVFDQKDYHGLIIHUHQWH[SHULHQFHVQHHGV
DQGZLVKHVWKDQWKHFKLOGUHQ
7KHUHZHUHDOVRVRPHGLVDGYDQWDJHVDERXWFKLOGUHQ¶VLQYROYHPHQWLQWKHFRXUWKHDULQJVOLQNHGWRWKH
GDQJHU RI SUHVVXUH IURP RQH RU HYHQ ERWK SDUHQWV WR VD\ RU QRW VD\ FHUWDLQ WKLQJV 7KRVH ZKR
PHQWLRQHGDOHVVSRVLWLYHH[SHULHQFHKDGWKHIHHOLQJWKH\KDGWRFKRRVHEHWZHHQWKHLUSDUHQWVDQG
ZHUHVFDUHGWRKXUWRQH¶VIHHOLQJV)XUWKHUWKHFKLOGUHQPLVVHGFOHDUFRPPXQLFDWLRQDERXWZKDWWKHLU
SRVLWLRQZDVDVZHOODVWKDWRIWKHMXGJH¶VGXULQJWKHKHDULQJSURFHGXUH7KH\VRPHWLPHVKDGVRPH
PLVWUXVWWRZDUGVWKHMXGJHV
&KLOGUHQZKRGLGQRWJHWWKHFKDQFHWREHKHDUGZHUHYHU\FXULRXVWRNQRZZKDWKDSSHQHGGXULQJ
FRXUWSURFHHGLQJVZKDWKDGEHHQVDLGEHWZHHQWKHSDUWLHVDQGZK\WKH\ZHUHQRWDVNHGIRUWKHLU
RSLQLRQ7KH\IHOWWKDWWKHSURFHHGLQJVLQYROYHGWKHLUOLYHVDQGWKDWLWZDVQRWIDLUWKH\FRXOGQRWH[SUHVV
WKHPVHOYHVLQFRXUW
&KLOGUHQUHSRUWHGQRWJHWWLQJIHHGEDFNDERXWFRXUWSURFHHGLQJVDIWHUKDYLQJEHHQKHDUG&KLOGUHQ
DUHRIWHQOHIWRXWRIZKDWLVKDSSHQLQJGXULQJWKHFRXUWSURFHHGLQJV:KHQWKH\UHFHLYHGIHHGEDFN
IURPRQHRIWKHLUSDUHQWVWKH\VRPHWLPHVGRXEWHGZKHWKHUWKHLQIRUPDWLRQZDVWUXVWZRUWK\
5HVSRQGHQWVPHQWLRQHGWKDWWKHLQYROYHPHQWRIWKHSROLFHFRXOGEHYHU\LQWUXVLYHHVSHFLDOO\ZKHQWKH
WDNLQJSDUHQWZDVEHLQJDUUHVWHG
,QVXIILFLHQWFRPPXQLFDWLRQZDVIRXQGWRZDUGWKHFKLOGDERXWWKHUHWXUQDQGWKHIXWXUHEH\RQGUHWXUQ
'LIILFXOWLHVRIDGDSWDWLRQUHRFFXUUHGZKHQWKHFKLOGUHQZHUHWDNHQEDFNWRWKHFRXQWU\WKH\ OLYHGLQ
EHIRUHWKHHYHQW
$IWHUWKH\FDPHEDFNDIHZUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGWKDWWKH\VXIIHUHGIURPDGHSUHVVLRQRUDKDUG
WLPHH[SUHVVLQJWKHLUHPRWLRQV
5HVSRQGHQWVZHUHSRVLWLYHDERXW WKHKHOS IURP WKHUDSLVWV HJD SV\FKRORJLVWGRFWRUVRU WHDFKHUV
DIWHUWKHLUUHWXUQ
&KLOGUHQVDZDSRVLWLYHVLGH WR WKHLUH[SHULHQFHGHVSLWH WKHPDQ\GLIILFXOWLHV WRDGDSWWRWKHLUQHZ
VLWXDWLRQ6RPHFKLOGUHQKDGOLNHGWKHLUVWD\LQWKHFRXQWU\WKH\ZHUHWDNHQWRVRPHWLPHVEHFDXVH RI
VPDOOWKLQJVVXFKDVKDYLQJPRUHVSRUWVRSSRUWXQLWLHVPRUHKROLGD\VOHVVKRPHZRUNRWKHUIRRGHWF
$IHZUHVSRQGHQWVWKRXJKWWKHZKROHHYHQWPDGHWKHPVWURQJHU
,QVRPHFDVHVWKHLPSDFWRIWKHHYHQWZDVH[WUHPHO\QHJDWLYH5HVSRQGHQWVVSHDNRIDODFNRIWUXVW
RQH KDWHV µWKH KXPDQ EHLQJ¶ D ODFN RI HGXFDWLRQ WKH IHHOLQJ WKDW QRWKLQJ ODVWV IRUHYHU RU WKH
SHUFHSWLRQWKDWWKHUHPRYDORUUHWHQWLRQKDVLPSHGHGFHUWDLQFKDQFHVRURSSRUWXQLWLHV
0RVWSDUHQWVKDYHYHU\OLWWOHRUQRFRQWDFWZLWKHDFKRWKHUDQ\PRUHH[FHSWIRURQHFDVHZKHUHWKH
SDUHQWVZHUHUHXQLWHG,QDIHZFDVHVZKHUHWKHSDUHQWVDUHVWLOOLQFRQWDFWZLWKHDFKRWKHUWKH\DUH
XVLQJWKHFKLOGDVDQLQWHUPHGLDU\LQWKHLUFRQYHUVDWLRQ
5HJDUGLQJWKHUHFRPPHQGDWLRQVRIWKHUHVSRQGHQWVWKHLUDGYLFHWRFKLOGUHQLQDVLPLODUVLWXDWLRQLVWR
DGDSWDQGVHDUFKIRUSURIHVVLRQDOKHOSRUDQRUJDQLVDWLRQWRJRWRWDONDERXWWKHLUVWD\LQWKHRWKHU
FRXQWU\$IHZUHVSRQGHQWVUHFRPPHQGHGWRWKHSDUHQWVWKDWWKH\VKRXOGILQGDVROXWLRQWRZRUNWKLQJV
RXWHJE\PDNLQJDQDFFHVVDUUDQJHPHQW7KH\PXVWQRWOHWLWFRPHWKLVIDUWU\WREHIULHQGVWDONWR
WKHFKLOGUHQDERXWWKHLUSODQVDQGWKH\PXVWEHSUHSDUHGLIWKH\GHFLGHWRJRDQ\ZKHUHUHJDUGLQJ
WRVFKRRODQGODQJXDJH)LQDOO\WKHUHVSRQGHQWV KDGVRPHDGYLFHWRWKHSURIHVVLRQDOVLQYROYHGVRPH
PHQWLRQHGWKDWWKHMXGJHVKRXOGUHDOO\OLVWHQWRWKHFKLOGUHQDQGPD\EHHYHQZULWHGRZQOLWHUDOO\ZKDW
ZDVVDLGE\WKHFKLOGUHQ7KH\VKRXOGDOVRORRNDWWKHOLYLQJFRQGLWLRQVRIWKHFKLOGUHQWKHTXDOLWLHVRI
ERWKSDUHQWVDQGWKHSDUHQWFKLOGUHODWLRQVKLS)XUWKHUPRUHFKLOGUHQGRQRWZDQWWRJHWWKHIHHOLQJ
WKDWWKH\DUHQRWWDNHQVHULRXVO\EHFDXVHRIWKHLUDJH
 /LPLWDWLRQV
$OWKRXJKWKLVVWXG\KDVSURYLGHGXVHIXOLQVLJKWVLQWRWKHSURWHFWLYHDQGULVNIDFWRUVE\ZKLFKFKLOGUHQ
IDUHEHWWHURUZRUVHGXULQJDQDEGXFWLRQHYHQWLWDOVRFRPHVZLWKFHUWDLQOLPLWDWLRQVWKDWVKRXOGEH
NHSWLQPLQGZKHQLQWHUSUHWLQJWKHUHVXOWV
)LUVWWKHVWXG\GUDZVRQWKHXVHRIDVPDOOVDPSOHRILQWHUYLHZVZKLFKPLJKWOLPLWWKHJHQHUDOL]DELOLW\
RIWKHUHVXOWV ,WZDVGLIILFXOWWRJHWSDUWLFLSDQWV HVSHFLDOO\VLQFHDJUHHPHQWWRSDUWLFLSDWHE\RQHRU
ERWKSDUHQWVDQGWKHFKLOGLVUHTXLUHG7KHUHIRUHZKLOHYDULRXVILQGLQJVZHUHFRQILUPHGE\PRUHWKDQ
RQH SDUWLFLSDQW WKH SRLQW RI VDWXUDWLRQ IRU DOO K\SRWKHVHV KDV QRW \HW EHHQ UHDFKHG $OWHUQDWLYH
UHVHDUFKPHWKRGVFRXOGEHXVHGWRFRQILUPILQGLQJVDPRQJDUHSUHVHQWDWLYHVDPSOH
6HFRQGLWLVSRVVLEOHWKDWWKHVDPSOHXVHGIRUWKLVVWXG\VXIIHUHGIURPVHOIVHOHFWLRQ$OWKRXJKSDUHQWV
ZHUHQRWH[SOLFLWO\ LQIRUPHGDERXW WKHH[DFWTXHVWLRQV WKH\ZHUHWROGWKDWWKH LQWHUYLHZVZRXOGEH
DERXWWKHFKLOG¶VH[SHULHQFHRIEHLQJWDNHQDZD\WRRUEHLQJUHWDLQHGLQDQRWKHUFRXQWU\,WPLJKWEH
WKDWLQGLYLGXDOVZLWKDQLQWHUHVWRUDVSHFLILFRSLQLRQZHUHPRUHOLNHO\WRDFFHSWEHLQJLQWHUYLHZHGWKDQ
RWKHUV0RUHRYHUDOWKRXJKZHHPSKDVL]HGWKHLPSRUWDQFHRIYROXQWDU\SDUWLFLSDWLRQRIWKHFKLOGUHQ
VRPHRIWKHFKLOGUHQPLJKWKDYHDFFHSWHGWRWDNHWKHLQWHUYLHZEHFDXVHRIWKHHQFRXUDJHPHQWE\
WKHLUSDUHQW,WLVOLNHO\WKDWVRPHFKLOGUHQGLGQRWZDQWWRSDUWLFLSDWHEHFDXVHWKH\GLGQRWZDQWWREH
UHPLQGHGRIWKHHYHQW
)LQDOO\VRPHRIWKHUHVSRQGHQWVZHUHYHU\\RXQJHJWR\HDUVROGDWWKHWLPHWKH\ZHUHWDNHQWR
RUNHSWLQDQRWKHUFRXQWU\DQGRURQDYHUDJHLWKDGEHHQILYHDQGDKDOI\HDUV VLQFHWKH\FDPHEDFN
IURP WKH RWKHU FRXQWU\ 7KLV FRXOG LQIOXHQFH WKHPHPRU\ RI WKH FKLOGUHQ &KLOGUHQZHUH VRPHWLPHV
FRQIXVHGE\WKHFKURQRORJ\RIHYHQWVZKLOHWKHLQWHUYLHZVUHTXLUHGWKHPWRWKLQNLQWHUPVRIDSURFHVV
GLYLGHGLQWRYDULRXVVWDJHV0RUHRYHU WKHDJHRIWKHUHVSRQGHQWVFRXOGKDYHSOD\HGDUROHLQWKH
JLYHQDQVZHUVHJSXEHUW\)XWXUHUHVHDUFKFRXOGEXLOGRQWKHILQGLQJVRIWKLVVWXG\E\HPSOR\LQJRWKHU
TXDOLWDWLYH UHVHDUFK WHFKQLTXHV VXFKDV LQWHUYLHZVZLWK MXGJHVSV\FKRORJLVWVRURWKHUSURIHVVLRQDOV
LQYROYHGLQWKHSURFHVV
&KDSWHU'LVFXVVLRQ
&KDSWHUV7KUHHWR6L[SURYLGHGDQRYHUYLHZRIWKHFKLOGUHQ¶VH[SHULHQFHDQGSHUFHSWLRQVRIYDULRXV
IDFWRUVLPSDFWLQJWKHLUZHOOEHLQJ,QJHQHUDOWKLVTXDOLWDWLYHVWXG\FRQILUPVSUHFHGLQJVWXGLHVDERXWWKH
QHJDWLYHLPSDFWRIDQLQWHUQDWLRQDOSDUHQWDODEGXFWLRQRQWKHZHOOEHLQJRIFKLOGUHQ1HYHUWKHOHVVWKH
LQWHUYLHZVDOVRKLJKOLJKWVRPHXQH[SHFWHGUHVXOWVDQGDOORZHGDGHHSHU XQGHUVWDQGLQJRIWKHFKLOG¶V
SHUVSHFWLYH 7KHSUHVHQW&KDSWHUSURYLGHVDGLVFXVVLRQRI WKH VXEK\SRWKHVHV IXUWKHU FODULI\LQJ WKH
YDULRXVLPSDFWVWKHFKLOGUHQUHFRXQWHG
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRZHUHLQIRUPHGDERXWWKHUHPRYDORUUHWHQWLRQZLOOXQGHUJRDOHVVQHJDWLYH
LPSDFWWKDQFKLOGUHQZKRZHUHQRWLQIRUPHGSULRUWRWKHUHPRYDO
7KHLQWHUYLHZVVXSSRUWHGWKHK\SRWKHVLVRQWKUHHOHYHOV)LUVWFKLOGUHQUHSRUWHGIHHOLQJEHWUD\HGWKHLU
SDUHQWVKDG OLHG WRWKHPRUZLWKKHOG WKH WUXWK IURPWKHP7KHFKLOGUHQ LQGLFDWHGKDYLQJGLIILFXOW\ LQ
WUXVWLQJSHRSOHZLWKWKHLUVWRU\QRWRQO\GXULQJEXWDOVRDIWHUWKHHYHQW7KLVLVLQOLQHZLWKSUHYLRXVVWXGLHV
UHSRUWLQJWKDWSHUVRQVZKRKDGEHHQDEGXFWHGDVDFKLOGKDYHWUXVWLVVXHVODWHULQOLIH*LEEVHWDO
 )UHHPDQ  )UHHPDQ  6HFRQG WKH FKLOGUHQ VDLG WKDW WKH\ IHOW SRZHUOHVV DQG
GLVDSSRLQWHGZKHQWKH\GLVFRYHUHGZKDWZDVKDSSHQLQJ7KHFKLOGUHQGLGQRWNQRZH[DFWO\ZKDWWKH
WDNLQJSDUHQW¶VSODQVZHUHEHIRUHRUDWWKHWLPHRIWKHLUUHPRYDORUUHWHQWLRQ7KLVZDVWUXHHYHQLIWKH
FKLOGUHQZHUHDZDUHRISDUHQWDOFRQIOLFWORQJEHIRUHWKHLUUHPRYDORUUHWHQWLRQ%HVLGHVPRVWFKLOGUHQ
NQHZWKDWWKHLUWDNLQJSDUHQWKDGDFRQQHFWLRQZLWKWKHRWKHUFRXQWU\WKURXJKIDPLO\IULHQGVRUVWXGLHV
1HYHUWKHOHVVWKHUHPRYDOFDPHDVDVXUSULVHZKLFKPD\EHH[SODLQHGE\WKHKRSHWKDWWKHLUSDUHQWV
PD\UHXQLWH)UHHPDQ)XUWKHUPRUHLWLVSRVVLEOHWKDWSULRUWRWKHDEGXFWLRQFKLOGUHQUHOLHGRQ
SDUHQWVWRNQRZDQGKDQGOHZKDWLVEHVWIRUWKHFKLOG0RUHDEGXFWLRQVFRXOGEHSUHYHQWHGLIFKLOGUHQ
ZRXOGEHDEOHWRFOHDUO\VHQVHZKHQWKH\ZLOOEHDEGXFWHG'XHWRWKHFRPSOH[LW\RI LQWHUQDWLRQDO
SDUHQWDOFKLOGDEGXFWLRQVKRZHYHULWLVQHDUO\LPSRVVLEOHWRPDNHDSURILOHRIµWKHDEGXFWRUV¶'DOOH\
7KLUGD UHFRPPHQGDWLRQ IURPWKHFKLOGUHQ WRZDUGVWKHSDUHQWVFRQVLVWVRIEHWWHUSUHSDULQJ
DQGLQIRUPLQJWKHLUFKLOGUHQDERXWWKHLU LQWHQWLRQV7KLVFRUUHVSRQGVWRWKHUHVXOWVRIGLYRUFHVWXGLHV
ZKHUHLWZDVIRXQGWKDWFKLOGUHQILQGLWKLJKO\LPSRUWDQWWRNQRZZKDWLVJRLQJRQLQWKHLUIDPLO\%RRWK
	$PDWR0DHVHWDO7KLVLVDOVRKLJKO\UHOHYDQWWRSUHYHQWWKHFKLOGUHQRIKDYLQJIHHOLQJV
RIJXLOWRUUHVSRQVLELOLW\IRUZKDWKDVKDSSHQHG
+\SRWKHVLV7KHQHJDWLYHLPSDFWRIDQLQWHUQDWLRQDOUHPRYDORUUHWHQWLRQLVORZHUZKHQWKHFKLOGLV
WDNHQWRRUNHSWLQWKHRWKHUFRXQWU\E\WKHSULPDU\FDUHJLYHU
7KHUHVXOWVRIWKLVVWXG\FDQQRWFRQILUPRUGHQ\WKLVK\SRWKHVLV DOWKRXJKSUHYLRXVVWXGLHVUHYHDOHGWKDW
DFKLOG¶VH[SHULHQFHRIEHLQJDEGXFWHGE\DSULPDU\FDUHJLYHULVOLNHO\WREHOHVVQHJDWLYHWKDQZKHQ
WKHQRQSULPDU\FDUHWDNHUUHPRYHVRUUHWDLQVWKHFKLOG/XELQ)UHHPDQ,QRXUVWXG\LQ
JHQHUDOWKHFKLOGUHQGLGQRWH[SHULHQFHWKHLUVWD\DVDQDEGXFWLRQDQGPLVVHGWKHLUOHIWEHKLQGSDUHQW
UHJDUGOHVVRIZKHWKHUWKLVSDUHQWZDVWKHLUSULPDU\FDUHJLYHUSULRUWRWKHHYHQWRUQRW7KHTXDOLW\RI
WKH UHODWLRQVKLS WKDW WKHFKLOGUHQKDGZLWK WKH WDNLQJSDUHQWDVZHOODVZLWK WKH OHIWEHKLQGSDUHQW
GXULQJWKHLUVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\ZHUHPRUHSHUWLQHQWWRWKHH[WHQWRIWKHLPSDFW1RWRQO\GLGWKH
FKLOGUHQSHUFHLYH WKHRQJRLQJSDUHQWDO FRQIOLFW WKURXJK WKHSDUHQWFKLOG FRPPXQLFDWLRQ WKLV DOVR
GHILQHGWKHH[WHQWWRZKLFKWKHFKLOGZDVLQIRUPHGDERXWZKDWZDVKDSSHQLQJ
:KHQ WKH FKLOGUHQ VKRZHG D FOHDU SUHIHUHQFH RI VWD\LQJ LQ WKH FRXQWU\ WKH\ WDONHG DERXW WKHLU
SUHIHUHQFH FRQVLGHULQJ KDYLQJ D EHWWHU ERQG ZLWK WKH WDNLQJ SDUHQW SULPDU\ FDUHJLYHU RU QRW
5HPDUNDEO\VRPHRQO\WDONHGDERXWSUDFWLFDOWKLQJVWKH\OLNHGEHWWHULQWKHLUQHZKRPHV7KLVPD\EH
GXHWRWKH\RXQJDJHRIVRPHRIRXUUHVSRQGHQWVDQGWKHIDFWWKDWWKH\WKLQNPRUHLQWHUPVRIIXQRU
EDGWKLQJVZKLOHH[SODLQLQJWKHZD\WKH\IHHODERXWWKHDEGXFWLRQ3HUKDSVWKHVHFKLOGUHQZHUHOHVV
DZDUHRIWKHIDFWWKDWWKHLUSDUHQWKDGWDNHQWKHPWRRUUHWDLQHGWKHPLQWKHRWKHUFRXQWU\ZLWKQRRU
RQO\UHGXFHGFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWDQGWKHHQYLURQPHQWDVDUHVXOW
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRDUH UHPRYHGWRRUUHWDLQHG LQD IDPLOLDUHQYLURQPHQWZLOOXQGHUJR OHVV
QHJDWLYHLPSDFWRIDQLQWHUQDWLRQDOUHPRYDORUUHWHQWLRQWKDQFKLOGUHQZKRDUHUHPRYHGWRRUUHWDLQHG
LQDQHQYLURQPHQWWKH\GLGQRWNQRZSULRUWRWKHHYHQW
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRZHUHREOLJHGWROLYHLQDVLWXDWLRQRIKLGLQJGXULQJWKHUHPRYDORUUHWHQWLRQ
ZLOOXQGHUJRDPRUHQHJDWLYHLPSDFW
7KHLQWHUYLHZVFRQILUPHGWKDWDQXQIDPLOLDUHQYLURQPHQWDQGKDYLQJWRKLGHZHUHIDFWRUVWKDWPDGH
WKH FKLOGUHQ¶V H[SHULHQFHPRUH GLIILFXOW .QRZOHGJH RI WKH ODQJXDJH RI WKH FRXQWU\ RI GHVWLQDWLRQ
KHOSHGWKHFKLOGUHQ)XUWKHUPRUHWKHFKLOGUHQLQGLFDWHGWKH\UHFHLYHGPRVWVXSSRUW DPRQJVWRWKHUV
 IURPIDPLO\PHPEHUVZKRZHUHSUHVHQWLQWKHRWKHUFRXQWU\7KHUHVSRQGHQWVUHSRUWHGPRUHQHJDWLYH
IHHOLQJVDERXW WKHLU VWD\ LQ WKHRWKHU FRXQWU\ZKHQ WKH\H[SHULHQFHGDVXGGHQGLVUXSWLRQZLWK WKH
QRUPDOURXWLQHQRPRUHFRQWDFWZLWKIDPLO\QRIDPLOLDUHQYLURQPHQWQRWEHLQJDEOHWRJRWRVFKRRO
RUZKHQLQKLGLQJ7KLVLVLQOLQHZLWKWKHILQGLQJWKDWDEGXFWHGFKLOGUHQDUHIRUFHGWRGHDOZLWKWKH
XQFHUWDLQWLHVVXUURXQGLQJDQHZ OLIHVW\OH)UHHPDQ7KHFKLOGUHQZKRXVHGWKHZRUGµDEGXFWLRQ¶
DQGVDZLWDVVXFKIHOWVHSDUDWHGIURPWKHLUOHIWEHKLQGSDUHQWDQGIDPLOLDUHQYLURQPHQW)XUWKHUWKHVH
UHVSRQGHQWVH[SHULHQFHGH[WUHPHFRQGLWLRQVHJPXOWLSOHPRYHPHQWVKLGLQJQRWJRLQJWRVFKRRORU
SROLFHLQYROYHPHQWDQGWKH\PRVWO\GLGQRWVHHWKHLUWDNLQJSDUHQWDQ\PRUHVLQFHWKHLUUHWXUQ)RUVRPH
RI WKHFKLOGUHQ WKHHYHQWPD\KDYHEHHQVRPHWKLQJQRWGLVVLPLODU WRVWUDQJHUDEGXFWLRQZKHQWKH
HYHQWZDVPDUNHGE\IHDUDQGGDQJHU)UHHPDQ1HYHUWKHOHVVLWLVDOVRSRVVLEOHWKDWVLQFHWKHLU
UHWXUQWKHFKLOGUHQKDYHSLFNHGXSWKLQJVIURPSHRSOHLQWKHLUFORVHHQYLURQPHQWIRUH[DPSOHWKDWZHUH
EHLQJVDLGDERXWWKHLUWDNLQJSDUHQWDQGDERXWWKHLUVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRH[SHULHQFHGSUREOHPVDWVFKRROZLOOKDYHPRUHGLIILFXOWLHVLQFRPSDULVRQ
WRFKLOGUHQZKRVHVWXGLHVGLGQRWIDOOEHKLQGEHFDXVHRIWKHHYHQW
0RVWRIWKHFKLOGUHQZKRZHQWWRVFKRROGXULQJWKHLUVWD\LQWKHRWKHUFRXQWU\PDQDJHGDIWHUVRPH
SUREOHPVLQWKHEHJLQQLQJDQGZLWKVRPHKHOSVXFKDVH[WUDOHVVRQVWRFRSHZLWKFKDQJLQJVFKRRO
TXLWHHDVLO\+RZHYHULIDFKLOGGLGH[SHULHQFHVRPHGLIILFXOWLHVWKHSUREOHPFRXOGEHSURPLQHQWHJ
IHHOLQJORQHO\&KLOGUHQZKRGLGQRWJRWR VFKRRODOOVHHWKHLUSHULRGLQWKHRWKHUFRXQWU\DVDQDFWXDO
DEGXFWLRQ7KHFKLOGUHQZKRKDGDPRUHSRVLWLYHIHHOLQJDERXWVFKRROH[SHULHQFHGWKHLUWLPHLQWKH
RWKHUFRXQWU\DVOHVVQHJDWLYHRULQWUXVLYH7KLVFRXOGEHUHODWHGWRWKHIDFWWKDWDWVFKRRO FKLOGUHQDUH
DEOHWRPDNHIULHQGVDQGJHWLQFRQWDFWZLWKWHDFKHUVIURPZKRPWKH\FRXOGJHWVXSSRUW:KHQWKH
FKLOGUHQ UHWXUQHGRQHRI WKHELJJHVW FKDQJHVZDVDGDSWLQJ WR VFKRRO DJDLQ )RUPRVW FKLOGUHQ LW
FRXQWHGWKDWWKHSUREOHPVDWVFKRROZHUHVKRUWOLYHG+RZHYHUVRPHFKLOGUHQH[SOLFLWO\EODPHGWKH
WDNLQJSDUHQWIRUWKHGHOD\DWVFKRRORUWKHODJLQHGXFDWLRQZKLFKHIIHFWHGWKHIXWXUH7KHK\SRWKHVLV
FDQEHFRQILUPHG
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRZHUHDEOHRUDOORZHGWRUHPDLQ LQUHJXODUFRQWDFWZLWKWKH OHIWEHKLQG
SDUHQWZLOOXQGHUJRDOHVVQHJDWLYHLPSDFWIURPWKHLQWHUQDWLRQDOUHPRYDORUUHWHQWLRQ
7KHK\SRWKHVLVGHULYHV IURP WKH ILQGLQJ WKDW FKLOGUHQZKRFRPHRXWRIGLYRUFH VLWXDWLRQVDUH OHDVW
GDPDJHGZKHQWKH\FDQPDLQWDLQDFRQWLQXLQJ UHODWLRQVKLSZLWKERWKSDUHQWV :DOOHUVWHLQ	.HOO\
7KLVLVDOVRLQOLQHZLWKWKHULJKWRIWKHFKLOGWRKDYHFRQWDFWZLWKERWKSDUHQWV$UWRIWKH81
&RQYHQWLRQRQWKH5LJKWVRIWKH&KLOG7KHFKLOG¶VFRQWDFWZLWKWKHDEVHQWSDUHQWVKRXOGEHFRQVLGHUHG
DV SULPDU\ WRDQ\RQH FRQFHUQHGZLWK WKHEHVW LQWHUHVWVRI WKH FKLOG )UHHPDQ 7KH ILQGLQJV
KRZHYHUVKRZWKDWPRVWFKLOGUHQZDQWHGWRUHVWRUHFRQWDFWEXWFRXOGQRWWDONIUHHO\WRWKHOHIWEHKLQG
SDUHQWZKHQWKH\UHPDLQHGLQWRXFK&KLOGUHQPLJKWIHHOWKDWWKH\KDGOLWWOHVSDFHWRWDONZLWKWKHOHIW
EHKLQG SDUHQW EHFDXVH WKH RWKHU SDUHQW GLG QRW DOORZ WKHP WR RU EHFDXVH WKH WDNLQJ SDUHQW
VXSHUYLVHGWKHPIURPWKHPRPHQWRIFRQWDFW6RPHFKLOGUHQIHOWDVLIWKH\KDGWRUXVKWKHLUWDONZLWKWKH
OHIWEHKLQGSDUHQWDV WKH\RQO\FRXOGKDYHFRQWDFW LQ VHFUHW VHHDOVR'DOOH\ UHSRUWLQJ WKDW
FRQWDFW LVVRPHWLPHVRYHUWVRPHWLPHVVHFUHW7KHUHIRUHQRWRQO\WKHSRVVLELOLW\WRUHPDLQLQFRQWDFW
ZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWFRXOGLQIOXHQFHWKHZHOOEHLQJRIWKHFKLOGUHQEXWDOVRWKHZD\WKHFKLOGUHQ
NHHSLQFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQW
+\SRWKHVLV  6LEOLQJV UHPRYHG RU UHWDLQHG WRJHWKHU ZLOO XQGHUJR OHVV QHJDWLYH LPSDFW RI WKH
LQWHUQDWLRQDOUHPRYDORUUHWHQWLRQWKDQFKLOGUHQUHPRYHGRUUHWDLQHGDORQH
&KLOGUHQPD\KDYHEHHQDEGXFWHGWRJHWKHUEXWVRPHKDOIVWHSVLEOLQJVVWD\HGEHKLQGFDXVLQJQRRU
RQO\UHGXFHGFRQWDFWEHWZHHQWKHP,QVRPHLQVWDQFHVZKHUHWKHFKLOGUHQZHUHDEGXFWHGWRJHWKHU
ZLWKWKHLUKDOIVWHSVLEOLQJVWKH\H[SHULHQFHGWKHHYHQWVYHU\GLIIHUHQWO\7KHFKLOGUHQLQGLFDWHGWKH\GLG
QRWWDONWRHDFKRWKHUDERXWWKHLUH[SHULHQFHVHYHQWKRXJKLWPD\EHDVVXPHGWKDWVLEOLQJVZRXOG
GHYHORSDFORVHUERQGDIWHUWKHHYHQW7KLVKRZHYHUGRHVQRWPHDQWKDW LWZDVQRWPHDQLQJIXOWR
KDYHDFRPSDQLRQ0D\EHWKHFKLOGUHQIRXQGVXSSRUWLQWKHLUVLEOLQJLQDGLIIHUHQWZD\WKDQWDONLQJ
OLNHVSHQGLQJWLPHWRWKLQNDERXWVRPHWKLQJHOVHWKDQWKHLUDEGXFWLRQVLWXDWLRQ3RVVLEO\WKHYDOXHRI
WKH FRPSDQLRQVKLSPD\ RQO\ EHFRPH FOHDU ODWHU LQ OLIH 5HPDUNDEO\ VRPH FKLOGUHQZKR UHWXUQHG
ZLWKRXWWKHLUVLEOLQJVVWDWHGWKDWWKHLUZLVKWRUHWXUQWRWKHOHIWEHKLQGHQYLURQPHQWZDVELJJHUWKDQ
VWD\LQJZLWKWKHLUVLEOLQJVLQWKHRWKHUFRXQWU\ ,WZDVQRWSRVVLEOHWRFRQILUPWKLVK\SRWKHVLV&KLOGUHQ
QHHGWLPHWRDGMXVWXSRQDUULYDOLQWKHRWKHUFRXQWU\RUZKHQFRQIURQWHGZLWKWKHLUOHIWEHKLQGKDOIVWHS
VLEOLQJVRUZKHQWKH\UHWXUQWRWKHVHKDOIVWHSVLEOLQJV
+\SRWKHVLV7KHQHJDWLYHLPSDFWRIDQLQWHUQDWLRQDOUHPRYDORUUHWHQWLRQRQWKHFKLOGUHQ¶VZHOOEHLQJ
ZDVORZHUZKHQFKLOGUHQKDGWKHRSSRUWXQLW\WRWDONDERXWWKHLUVLWXDWLRQ
5HVSRQGHQWVUHSRUWHGWKHDGGHGYDOXHRIEHLQJDEOHWRWDONDERXWWKHLUVLWXDWLRQ,PSRUWDQWIRUPVRI
FRPPXQLFDWLRQFDQEHGLYLGHGLQWRWKUHHVHJPHQWV)LUVWWKHUHLVFRPPXQLFDWLRQZLWKERWKSDUHQWV7KH
FKLOGUHQVRXJKWFRJQLWLYHFRQWURORYHUWKHHYHQWE\FRPPXQLFDWLQJZLWKWKHLUSDUHQWVWDNLQJDQGOHIW
EHKLQGDQGWU\LQJWRILQGRXWZKDWZDVKDSSHQLQJ&KLOGUHQUHFRPPHQGWKDWERWKSDUHQWVVKRXOG
FRPPXQLFDWHPRUHDERXWWKHHQWLUH VLWXDWLRQDQGSURVSHFWVIRUWKHQHDUIXWXUH(VSHFLDOO\WKHWDNLQJ
SDUHQW VKRXOG LQIRUP WKHPEHWWHU 7KLVSDUHQW LV RIWHQ WKHRQO\ SHUVRQ IURPZKR WKH\ FDQ UHFHLYH
LQIRUPDWLRQ LQ WKHXQFHUWDLQHQYLURQPHQWZKHUHWKH\ZHUH LPPHUVHG)UHHPDQ+RZHYHU WKLV
FRPPXQLFDWLRQ LVFRPSOH[&KLOGUHQVHHPYHU\DZDUHRI WKHLUSDUHQWV
 IHHOLQJVDQGGLIILFXOWLHV7KH\
WKHUHIRUHSUHIHUQRWWRWDONDERXWWKHLURZQIHHOLQJVRUZLVKHVVRDVQRWWRRYHUZKHOPWKHLUSDUHQWV
6HFRQGZKHQ LW LVGLIILFXOW WR ILQGFRPIRUW IURP WKHLUSDUHQWV VRPHFKLOGUHQ ILQG WKLV WKURXJK IDPLO\
PHPEHUVIULHQGVRUDWHDFKHU7KHELJJHVWLVVXHKHUHLVWKDWRIIXOO\WUXVWLQJWKHP7KLUGSURIHVVLRQDOV
ZRUNLQJ ZLWK WKH LQWHUQDWLRQDO FKLOG DEGXFWLRQ FDVH FDQ SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH 0RVW RI WKH
UHVSRQGHQWVDUHQRWDJDLQVWVHHLQJDSURIHVVLRQDODQGHYHQUHFRPPHQGLW0RVWRIWKHPUHFHLYHG
SURIHVVLRQDOKHOSVKRUWO\DIWHUWKH\UHWXUQHG7KH\ZHUHPDLQO\SRVLWLYHDERXWWKLVKHOSDOWKRXJKWKH\
VRPHWLPHVZRUULHGWKDWWKHLUZRUGVZRXOGEHEURXJKWWRWKHLUSDUHQWV
DWWHQWLRQ&RQVLGHULQJDOOWKHVH
VHJPHQWVLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWWKHRSSRUWXQLW\WRWDONLVLQGHHGLPSRUWDQWWRPLWLJDWHWKHQHJDWLYH
LPSDFWRILQWHUQDWLRQDOFKLOGDEGXFWLRQ
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRKDGWKHRSSRUWXQLW\WREHKHDUGE\D MXGJHGXULQJWKHOHJDOSURFHHGLQJV
ZLOOXQGHUJROHVVQHJDWLYHLPSDFWRQWKHZHOOEHLQJ
7KHUHVSRQGHQWVDOVRWKRVHWKDWZHUHQRWKHDUGWKLQNWKDWLWLVLPSRUWDQWDQGLQWHUHVWLQJIRUDFKLOGWR
KDYHWKHRSSRUWXQLW\WREHKHDUG1HYHUWKHOHVVWKHFKLOGUHQWKDWZHUHKHDUGUHSRUWHGPL[HGIHHOLQJV
DERXW WKLVH[SHULHQFH6RPHZRXOGSUHIHU WKHLUSDUHQWV WRGHFLGHRQWKHLURZQ$ IHZIHDUHGWKH\
ZRXOGKXUWWKHLUSDUHQWV¶IHHOLQJVDVUHVXOWRIWKHLUFRQYHUVDWLRQZLWKWKHMXGJH2WKHUVHYHQPLVWUXVWHG
WKH MXGJH 7KHVHQHJDWLYH IHHOLQJV VHHP WREH OLQNHG WR WKHFKLOGUHQ¶V LQFRPSUHKHQVLRQDERXW WKH
SURFHGXUHDQGWKHLUIHDURIDGHFLVLRQFRQWUDU\WRWKHLURZQSUHIHUUHGRXWFRPH,QGHHGPRVWRIWKH
UHVSRQGHQWVGLGQRWKDYHDQ\LQIRUPDWLRQDERXWWKHUHVXOWRIWKHLUPHHWLQJZLWKWKHMXGJH&KLOGUHQ
ZKRGLGQRWJHWWKHRSSRUWXQLW\WREHKHDUGKDGDIHHOLQJWKDWWKHLUOLYHVDQGWKHUHIRUHWKHLUIXWXUH
ZDVGHFLGHGDERYHWKHLUKHDGVVLQFHWKH\FRXOGQRWH[SUHVVWKHPVHOYHVZLWKLQWKHFRXUWSURFHGXUH
&KLOGUHQVKRXOG LQGHHGEHUHVSHFWHGDQGJLYHQ WKHRSSRUWXQLW\ WRSDUWLFLSDWH LQ WKHSURFHHGLQJV
&KLOGUHQILQG LW LPSRUWDQWWREHDEOHWRDFW IUHHO\H[HUWFKRLFHVDQGLQIOXHQFH )DWWRUHHWDO
%HVLGHVWKH\DUHFRQVLGHUHGDEOHWRXQGHUVWDQGWKHODZDQGWDNHSDUWLQOHJDOSURFHHGLQJV)UHHPDQ

7KHK\SRWKHVLVFDQWKHUHIRUHEHFRQILUPHGLWLVEHWWHUIRUFKLOGUHQWREHJLYHQWKHRSSRUWXQLW\WREH
LQYROYHG LQ OHJDOSURFHHGLQJV+RZHYHU WKHUHDUH VRPH LPSRUWDQW FRQVLGHUDWLRQV WREHPDGHDV
LQYROYLQJ FKLOGUHQ PD\ FDXVH DGGLWLRQDO DQ[LHW\ OR\DOW\ FRQIOLFWV RU GDPDJH WR IDPLO\ UHODWLRQV
7KHUHIRUH LW LV RI XWPRVW LPSRUWDQFH WKDW OHJDO SURIHVVLRQDOV HPSKDVLVH WR WKH FKLOGUHQ LQ DQ
DSSURSULDWHODQJXDJHWKDWZKLOHWKHLUYLHZVDUHFULWLFDOO\LPSRUWDQWWKH\DUHOLPLWHGLQWKHLUµGHFLVLYH
SRZHU¶7KLVSUDFWLFHDOORZVWKHFKLOGUHQWRIHHOWKH\DUHWDNHQVHULRXVO\DQGWKHLURSLQLRQLVWDNHQLQWR
DFFRXQWEXWLWGRHVQRWSUHVVXUHWKHPDVLIWKH\DUHVROHO\UHVSRQVLEOHIRUWKHRXWFRPH
+\SRWKHVLV7KHDUUHVWRI WKHDEGXFWLQJSDUHQWZLOOKDYHDQHJDWLYH LPSDFWRQWKHZHOOEHLQJRI
FKLOGUHQLQFDVHVRILQWHUQDWLRQDOUHPRYDORUUHWHQWLRQ
7KH UHVSRQGHQWV LQ RXU VWXG\ KDYH H[SHULHQFHG WKHDUUHVW RI WKHLU SDUHQW DV DQ LQWUXVLYH HYHQW ,Q
JHQHUDOFKLOGUHQH[SRVHGWR WKHDUUHVWRIDSDUHQWRURWKHU IDPLO\PHPEHUH[KLELWKLJKHU OHYHOVRI
PHQWDOKHDOWKGLIILFXOWLHVFRPSDUHGWRSHHUVZKRKDYHQRWEHHQH[SRVHGWRWKLVHYHQW5REHUWVHWDO
7KHDUUHVWRIWKHSDUHQWFRQWDLQHGDQHOHPHQWRI VXUSULVHZKLFKPD\EHQHFHVVDU\IRUHIIHFWLYH
ODZ HQIRUFHPHQW EXW PD\ DOVR HVFDODWH FKLOGUHQ¶V UHDFWLRQV DQG IHHOLQJV 7KH FKLOGUHQ ZKR
H[SHULHQFHGWKLVZHUHPRUHDZDUHWKDWWKHLUSDUHQWKDVRUPXVWKDYHGRQHVRPHWKLQJZURQJ2YHUDOO
WKHFKLOGUHQZHUHPRUHDWHDVHLIWKHSROLFHPHQKDGDJHQWOHPDQQHURIDSSURDFKDQGLIWKH\ZRXOG
FRPPXQLFDWHZKDWZDVKDSSHQLQJWRWKHFKLOG
+\SRWKHVLV&KLOGUHQZKRUHWXUQZLOOXQGHUJRDOHVVQHJDWLYHLPSDFWRIWKHLQWHUQDWLRQDOUHPRYDORU
UHWHQWLRQ,QDGGLWLRQFKLOGUHQZKRZHUHSUHSDUHGIRUWKHUHWXUQZLOOXQGHUJRDOHVVQHJDWLYHLPSDFW
7KHILUVWSDUWRIWKLVK\SRWKHVLVFDQQRWEHFRQILUPHGRUGHQLHGDVPDQ\IDFWRUV HJGXUDWLRQRIWKH
HYHQWIDPLO\IXQFWLRQLQJDQGDJHRIWKHFKLOGUHQFRXOGEHRILQIOXHQFH7ZRIDFWRUVVHHPHGWREHRI
KLJKLPSRUWDQFHZKHWKHUWKHUHWXUQZDVVXGGHQDQGLIWKHFKLOGUHQKDGDFOHDUXQGHUVWDQGLQJRIZKDW
ZDVKDSSHQLQJ0RVWRI WKHUHVSRQGHQWVUHWXUQHGWRWKH OHIWEHKLQGSDUHQW$OORI WKHPDOVRWKRVH
ZKRGLG QRW UHWXUQ KDGDPELYDOHQW IHHOLQJV VWUHVV RU HYHQ IHHOLQJV RI GHSUHVVLRQ IHDU EXW DOVR
KDSSLQHVV0RVWRIWKHPKDGWRDGDSWWRPDQ\QHZWKLQJVVXFKDVQHZIDPLO\PHPEHUVDQHZKRXVH
DGLIIHUHQWVFKRRO7KHFKLOGUHQWKLQNLWLVLPSRUWDQWWREHZHOOLQIRUPHGDERXWZKDWLV JRLQJWRKDSSHQ
7KH\IRXQGLWGLIILFXOWRUYHU\FRQIXVLQJZKHQDVXGGHQGHFLVLRQRIUHWXUQZDVH[HFXWHGLQSUDFWLFH
HYHQZKHQWKH\FRQVLGHUHGWKHUHWXUQDVDQRSWLRQRISUHIHUHQFH
+\SRWKHVLV  &KLOGUHQ ZKR FDQ NHHS LQ UHJXODU FRQWDFW ZLWK WKH WDNLQJ SDUHQW DIWHU UHWXUQ ZLOO
XQGHUJROHVVQHJDWLYHLPSDFWIURPWKHLQWHUQDWLRQDOUHPRYDORUUHWHQWLRQ7KLVDOVRDFFRXQWVIRUFKLOGUHQ
ZKRFDQNHHSLQUHJXODUFRQWDFWZLWKWKHOHIWEHKLQGSDUHQWDIWHUQRWUHWXUQLQJ
7RDQVZHUWKLVK\SRWKHVLVLWLVLPSRUWDQW WRORRNDWWKHTXDOLW\RIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHFKLOGDQG
WKHWDNLQJSDUHQW $IWHUWKHUHWXUQRUQRQUHWXUQWKHFKLOGUHQRIWHQKDGDJRRGUHODWLRQVKLSZLWKWKH
LQLWLDO OHIWEHKLQGSDUHQWZKLOH H[SUHVVLQJ WHQVLRQV LQ WKHLU UHODWLRQVKLSZLWK WKH WDNLQJSDUHQW 7KH
FKLOGUHQFRXOGIHHOSUHVVXUHWKURXJKWKHWDNLQJSDUHQW¶VHIIRUWWRFRQYLQFHWKHPRIWKHLUJRRGLQWHQWLRQV
DQGDVVXFKLQWU\LQJWRZLQWKHLUKHDUWVDQGPLQGV&KLOGUHQPD\FOHDUO\IHHOWKHUHPDLQLQJSDUHQWDO
WHQVLRQDIWHUWKHVWDWHRIDEGXFWLRQDVQRWLFHGLQRWKHUUHVHDUFK)UHHPDQ6RPHVDZKRZPXFK
WKH OHIWEHKLQG SDUHQW KDG VXIIHUHG DQG FUHDWHG IHHOLQJV RI JXLOW WRZDUG WKDW SDUHQW EXW DOVR
LQFRPSUHKHQVLRQ RU HYHQ DQJHU WRZDUG WKH WDNLQJ SDUHQW 7KLV FRXOG EH DQ LOOXVWUDWLRQ RI WKH
GLVVRFLDWLRQWKDWPD\SURFHHGLQFKLOGUHQ¶VPLQGVRQWKHRQHKDQGWKHµJRRG¶SDUHQWOHIWEHKLQGDQG
RQWKHRWKHUKDQGWKHµEDG¶RQHWDNLQJ+RZHYHUWKLVGLVVRFLDWLRQLVQRWIL[HGDQGSURIRXQGDVWKH
FKLOGUHQRIWHQVWLOOZDQWFRQWDFWZLWKERWKSDUHQWVDQGZLVKHVSHFLDOO\WKH\RXQJHUFKLOGUHQWKDWWKHLU
SDUHQWVZRXOGVROYHWKHLUFRQIOLFW )UHHPDQ1HYHUWKHOHVV WKHUHFRXOGEHDGLVUXSWLRQRI WKH
FKLOG¶VULJKWWRKDYHFRQWDFWZLWKERWKSDUHQWV)UHHPDQDQGWKLVEH\RQGWKHFKLOG¶VRZQZLOO,Q
RXUVWXG\LQWKHVHFDVHVHLWKHUDFRXUWGHFLVLRQSURKLELWHGFRQWDFWEHWZHHQWKHFKLOGDQGWKHSDUHQW
RUWKHFKLOGKDGWKHIHHOLQJWKDWWKHRWKHUSDUHQWGLGQRWSXWDQ\HIIRUWLQVWD\LQJLQYROYHGLQKLVRUKHU
OLIH(YHQLIWKHUHVSRQGHQWVGLGQRWZDQWWRKDYHFRQWDFWZLWKWKHIRUPHUWDNLQJSDUHQWDWWKLVPRPHQW
WKH\ZHUHRIWHQVWLOORSHQIRUFRQWDFWLQWKHIXWXUH$QLPSRUWDQWUHFRPPHQGDWLRQRIWKHFKLOGUHQLVWR
VORZO\UHVWRUHWKHFRQWDFWZLWKWKHWDNLQJSDUHQWDQGZKHUHQHHGHGXQGHUVXSHUYLVLRQ7KLVFDQEH
UHODWHGWRWKHLU IHDURIEHLQJUHDEGXFWHG7KLVDOVRDFFRXQWVIRUWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHFKLOG
DQGWKHOHIWEHKLQGSDUHQWDVLWPD\KDYHEHHQDZKLOHVLQFHWKH\KDYHVHHQHDFKRWKHU$QLQWHUHVWLQJ
ILQGLQJZDVWKDWVRPHWLPHVWKHFKLOGORVHVHQWKXVLDVPIRUJHWWLQJLQWRFRQWDFWZLWKWKHSDUHQWWKH\GLG
QRWUHVLGHZLWKHLWKHUWKHOHIWEHKLQGRUWKHWDNLQJSDUHQWDIWHUWKHUHWXUQRUQRQUHWXUQ1HYHUWKHOHVV
WKH\NQHZWKH\ZHUHDOORZHGWRPDNHFRQWDFWDWDQ\WLPHWKH\ZDQWHG&KLOGUHQZKRZHUHQRWDEOH
WRVSHQGDVPXFKWLPHDVWKH\ZRXOGZDQWZLWKRQHRIWKHLUSDUHQWVH[SHULHQFHGPRUHGLIILFXOWLHV
&RQFOXVLRQ7KHLPSDFWRILQWHUQDWLRQDOSDUHQWDODEGXFWLRQFDQKDYHDPDMRUHIIHFWRQWKHFKLOGUHQ¶V
ZHOOEHLQJ1HYHUWKHOHVV WKHFKLOGUHQZHUH IRXQG WREHVWULNLQJO\ UHVLOLHQW WRFRSHZLWK WKHQHJDWLYH
LPSDFWRIWKHDEGXFWLRQRQWKHLUZHOOEHLQJ+RZHYHULWLVKDUGWRSLQSRLQWWKHH[DFWUHDVRQVIRUWKLV
UHVLOLHQFHGXHWRFRPSOH[LW\DQGORQJWHUPLPSDFWRI LQWHUQDWLRQDOFKLOGDEGXFWLRQFDVHV)UHHPDQ
 ,W LVSRVVLEOH WKDW WKHFKLOGUHQZLOO VWLOOJR WKURXJKVRPHFKDQJHV WRZDUGVDGXOWKRRGZKLFK
FRXOGFKDQJHWKHLUSHUVSHFWLYHRQWKHHYHQW2QWKHRWKHUKDQGSRVVLEO\WKHIDFWWKDWWKH\ZHUHDEOH
WRFRPPXQLFDWHDQGKDGDVRXUFHRI SURIHVVLRQDOVXSSRUWHDFKDFFRUGLQJWRWKHLURZQVLWXDWLRQ
DQGQHHGVKHOSHGWKHP%HVLGHV LWFDQQRWEHH[FOXGHGWKDWWKHUHVLOLHQFHLVDFRSLQJPHFKDQLVP
WKDWWKHVHFKLOGUHQKDGQRFKRLFHEXWWROHDUQ1HYHUWKHOHVVLWLVLPSRUWDQWWKDWFKLOGUHQDUHDEOHWR
FRSHZLWKWKHDEGXFWLRQH[SHULHQFHZLWKLQVWURQJVRFLDOUHODWLRQV
5HIHUHQFHV
%HQ$ULHK$:KHUHDUHWKHFKLOGUHQ"&KLOGUHQ¶VUROHLQPHDVXULQJDQGPRQLWRULQJWKHLUZHOO
EHLQJ6RFLDO,QGLFDWRUV5HVHDUFK±
)UHHPDQ0LFKDHO  7KHEHVW LQWHUHVWVRIWKHFKLOG",VWKHEHVW LQWHUHVWVRIWKHFKLOGLQWKHEHVW
LQWHUHVWVRIFKLOGUHQ",QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI/DZ3ROLF\DQGWKH)DPLO\
%RRWK $ 	 $PDWR 35  3DUHQWDO SUHGLYRUFH UHODWLRQV DQG RIIVSULQJ SRVWGLYRUFH ZHOOEHLQJ
-RXUQDORI0DUULDJHDQG)DPLO\±
'DOOH\0/7KH/HIW%HKLQG3DUHQWV
9LHZRIWKH3DUHQWDO$EGXFWLRQ([SHULHQFH,WVFKDUDFWHULVWLFV
DQGHIIHFWRQWKH&DQDGLDQYLFWLPV2WWRZD5R\DO&DQDGLDQ0RXQWHG3ROLFH
)DWWRUH 70DVRQ - 	:DWVRQ (  &KLOGUHQ¶V FRQFHSWXDOLVDWLRQV RI WKHLU ZHOOEHLQJ 6RFLDO
,QGLFDWRUV5HVHDUFK
)UHHPDQ07KH%HVW,QWHUHVWVRIWKH&KLOG",VWKHEHVWLQWHUHVWRIWKHFKLOGLQWKHEHVWLQWHUHVWV
RIFKLOGUHQ",QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI/DZ3ROLF\DQGWKH)DPLO\
)UHHPDQ0,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQ7KH(IIHFWV7KH5HXQLWH5HVHDUFK8QLW5HWULHYHGDW
-DQXDU\IURPKWWSZZZUHXQLWHRUJHGLWILOHV/LEUDU\
UHXQLWH3XEOLFDWLRQV(IIHFWV2I$EGXFWLRQ5HSRUWSGI
)UHHPDQ03DUHQWDO&KLOG$EGXFWLRQ7KH/RQJ7HUP(IIHFWV5HWULHYHGDW)HEUXDU\
IURPKWWSZZZFKLOGDEGXFWLRQRUJXNLPDJHVORQJWHUPHIIHFWVSGI
*LEEV0-/-RQHV:36PLWK6'6WDSOHV3$	:HHNV*57KH&RQVHTXHQFHVRI3DUHQWDO
$EGXFWLRQ$SLORWVWXG\ZLWKDUHWURVSHFWLYHYLHZIURPWKHYLFWLP7KH)DPLO\ -RXUQDO 

*UHLI*/$3DUHQWDO5HSRUWRQWKH/RQJ7HUP&RQVHTXHQFHVIRU&KLOGUHQRI$EGXFWLRQE\WKH
2WKHU3DUHQW&KLOG3V\FKLDWU\DQG+XPDQ'HYHORSPHQW
*UHLI*/	+HJDU5/:KHQ3DUHQWV.LGQDS7KHIDPLOLHVEHKLQGWKHKHDGOLQHV 1HZ<RUN7KH
)UHH3UHVV
/XELQ %(  ,QWHUQDWLRQDO 3DUHQWDO &KLOG $EGXFWLRQ &RQFHSWXDOL]LQJ QHZ UHPHGLHV WKURXJK
DSSOLFDWLRQRI7KH+DJXH&RQYHQWLRQ:DVKLQJWRQ8QLYHUVLW\*OREDO 6WXGLHV /DZ5HYLHZ

0DHV6GH0RO-	%X\VVH$&KLOGUHQ¶V([SHULHQFHVDQG0HDQLQJ&RQVWUXFWLRQVRQ3DUHQWDO
'LYRUFH$IRFXVJURXSVWXG\&KLOGKRRG
3DVOH\.	%UDYHU 6/0HDVXULQJIDWKHULQYROYHPHQWLQGLYRUFHGQRQUHVLGHQWIDWKHUV,Q5'D\
	0/DPE(GV&RQFHSWXDOL]LQJDQGPHDVXULQJIDWKHULQYROYHPHQWSS0DKZDK
1-/DZUHQFH(UOEDXP$VVRFLDWHV
5REHUWV<+6Q\GHU)-.DXIPDQ-6)LQOH\0.*ULIILQ$$QGHUVRQ-0DUVKDOO75DGZD\66WDFN
9	&UXVWR&$&KLOGUHQH[SRVHGWRWKHDUUHVWRIDIDPLO\PHPEHU$VVRFLDWLRQVZLWK
PHQWDOKHDOWK-RXUQDORI &KLOG)DPLO\6WXGLHV±
6SLOPDQ6.&KLOGDEGXFWLRQSDUHQW¶VGLVWUHVVDQGVRFLDOVXSSRUW9LROHQFHDQG9LFWLPV

:DOOHUVWHLQ-6	.HOO\-%6XUYLYLQJWKHEUHDNXS+RZSDUHQWVDQGFKLOGUHQFRSHZLWKGLYRUFH
1HZ<RUN%DVLF%RRNV
3DUW,,,
&DVHODZDQDO\VLV

.H\,QWHUQDWLRQDO/HJDO3URYLVLRQV
$UWLFOH RI WKH+DJXH&RQYHQWLRQRQ WKH&LYLO$VSHFWVRI ,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQ
UHDGVDVIROORZV
³7KHMXGLFLDORUDGPLQLVWUDWLYHDXWKRULW\PD\DOVRUHIXVHWRRUGHUWKHUHWXUQRIWKHFKLOGLILWILQGV
WKDWWKHFKLOGREMHFWVWREHLQJUHWXUQHGDQGKDVDWWDLQHGDQDJHDQGGHJUHHRIPDWXULW\DW
ZKLFKLWLVDSSURSULDWHWRWDNHDFFRXQWRILWVYLHZV´
$UWLFOHRIWKH%UXVVHOV,,ELV5HJXODWLRQ&RXQFLO5HJXODWLRQ(&1RRI1RYHPEHU
FRQFHUQLQJMXULVGLFWLRQDQGWKHUHFRJQLWLRQDQGHQIRUFHPHQWRIMXGJPHQWVLQPDWULPRQLDOPDWWHUV
DQGWKHPDWWHUVRISDUHQWDOUHVSRQVLELOLW\ UHDGVDVIROORZV
³:KHQDSSO\LQJ$UWLFOHVDQGRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQLWVKDOOEHHQVXUHGWKDW
WKH FKLOG LV JLYHQ WKHRSSRUWXQLW\ WREH KHDUGGXULQJ WKHSURFHHGLQJV XQOHVV WKLV DSSHDUV
LQDSSURSULDWHKDYLQJUHJDUGWRKLVRUKHUDJHRUGHJUHHRIPDWXULW\´
5HVHDUFK'HVLJQDQG0HWKRGRORJ\
8QLWRIDQDO\VLV
$FFHVVLEOH FDVH ODZ UXOLQJV IURP %HOJLXP )UDQFH DQG WKH 1HWKHUODQGV XQGHU WKH  +DJXH
&RQYHQWLRQDQGWKH(XURSHDQ%UXVVHOV,,ELVUHJXODWLRQKDYHEHHQVWXGLHG7KLVLQFOXGHVIDPLO\
FDVHV DW FRXUWV RI ILUVW LQVWDQFH UHJLRQDO RU QDWLRQDO DSSHDO FRXUWV DV ZHOO DV FRXUWV RI VXSHULRU
DSSHOODWH7KLVUHVHDUFKGRHVQRWLQFOXGHFDVHVZKHUHKHDULQJRIWKHFKLOGZDVQRWPHQWLRQHGDWDOO
7LPHIUDPH
7KHSHULRGFRYHUHGLQWKLVVWXG\LV0DUFKWR)HEUXDU\7KHWLPHIUDPHFRLQFLGHVZLWK
WKHHQWU\ LQWRIRUFHRI WKH%UXVVHOV ,,ELV UHJXODWLRQRQ0DUFKDQGWKHVWDUWRI WKHUHVHDUFK
SURMHFWRQ)HEUXDU\
5HVHDUFK6WUDWHJ\
'DWD KDYH PRVWO\ EHHQ GUDZQ IURP RQOLQH UHVRXUFHV FRYHULQJ QDWLRQDO OHJLVODWLRQ LQ WKH WKUHH
UHVSHFWLYHFRXQWULHV )RU%HOJLXP WKHVH LQFOXGH MXUDEH MXULGDW VWUDGDOH[ MXULVTXDUH OH[EHDQG WKH
&RXUW RI &DVVDWLRQ ZHEVLWH ,Q )UDQFH MXULVFODVVHXUV /pJLIUDQFH DQG 'DOOR] ZHUH XVHG +RZHYHU
DFFHVVLQJ%HOJLDQDQG)UHQFKFDVHODZWXUQHGRXWWREHTXLWHFKDOOHQJLQJDVPDQ\MXGJPHQWVDUH
QRWSXEOLVKHGRQOLQHRUSXEOLFDOO\DYDLODEOHHOVHZKHUH$VDFRQVHTXHQFHDOVRQRQIXOOWH[WUHIHUHQFHV
ZHUHXVHGHJVXPPDULHVQRWHVRUSXEOLVKHGZRUNE\OHJDOVFKRODUV,QVRPHFDVHVFKLOGDEGXFWLRQ
ODZ\HUVDQGMXGJHVKDYHEHHQKHOSIXOLQSURYLGLQJDQRQ\PL]HGXQSXEOLVKHGMXGJHPHQWV7KLVSUREOHP
GLGQRWRFFXULQWKH1HWKHUODQGVZKHUHDOOFDVHODZLVV\VWHPDWLFDOO\SXEOLVKHGDQGPDGHDYDLODEOH
RQOLQH RQ UHFKWVSUDDNQO )RU DOO WKUHH MXULVGLFWLRQV WKH ,QWHUQDWLRQDO &KLOG $EGXFWLRQ 'DWDEDVH
,1&$'$7ZKLFKPDNHVDFFHVVLEOHOHDGLQJGHFLVLRQVFRQFHUQLQJWKH+DJXH&KLOG$EGXFWLRQ
&RQYHQWLRQZDVFRQVXOWHGDVZHOO
'DWD$QDO\VLVDQG5HVHDUFK4XHVWLRQV
$OOFDVHVZHUHFROOHFWHGLQ19LYRDVRIWZDUHSURJUDPPHIRUTXDOLWDWLYHGDWDDQDO\VLVDQGVXEMHFWHG
WRWKUHHVHWVRIUHVHDUFKTXHVWLRQV,QDILUVWURXQGWZRTXHVWLRQVZHUHDVNHGWRGHWHUPLQHZKHWKHUWKH
FDVHIHOOZLWKLQWKHVFRSHRIWKLVSURMHFW,VWKLVFDVHDERXWDZURQJIXOUHPRYDORUUHWHQWLRQRIDFKLOG
DVXQGHUVWRRGE\%UXVVHOV,,ELVDQGRUWKH+DJXH&KLOG$EGXFWLRQ&RQYHQWLRQ"'RHVWKHFDVHGLVFXVV
WKHKHDULQJRIWKHFKLOGE\WKHMXGJHDQGRUE\DSURIHVVLRQDOGXULQJWKH&RXUWSURFHHGLQJVHYHQLI
VXFKKHDULQJGLGQRWWDNHSODFH",IWKHDQVZHUWRRQHRIWKHVHTXHVWLRQVZDVQHJDWLYHWKHFDVHIHOO
EH\RQG WKH VFRSHRI WKLVSURMHFWDQGZDV WKXVQRW IXUWKHUDQDO\VHG$OORWKHUFDVHV Q ZHUH
FODVVLILHGLQ([FHODQGVXEMHFWHGWRDVHFRQGURXQGRITXHVWLRQVWRH[DPLQHWKH&RXUW¶VXQGHUVWDQGLQJ
RIWKHKHDULQJRIWKHFKLOGDQGLWVLPSOLFDWLRQV:KDWDUJXPHQWVGRMXGJHVXVHWRDUJXHIRURUDJDLQVW
KHDULQJWKHFKLOG"'RHVWKH&RXUWJLYHDQ\LQIRUPDWLRQDERXWWKHZD\LQZKLFKWKHKHDULQJWRRNSODFH"
'RHVWKHMXGJHPHQWUHYHDODQ\LQVLJKWVLQWKHSHUVRQDOLW\DQGRUWKHEHKDYLRXURIWKHFKLOG":DVWKH
FKLOG¶VRSLQLRQGHFLVLYHIRUWKH&RXUW¶VGHFLVLRQDQGZK\",QDWKLUGVHWRITXHVWLRQVDJOREDODSSURDFK
ZDVWDNHQWRILQGRXWZKHWKHUWKHUHLVDGLIIHUHQFHIRUWKH&RXUWVLQKHDULQJFKLOGUHQLQLQWUD(XURSHDQ
FDVHV ZKHUH %UXVVHOV ,, ELV DSSOLHV DV FRPSDUHG WR LQWHUQDWLRQDO FDVHV XQGHU WKH +DJXH &KLOG
$EGXFWLRQ&RQYHQWLRQDVZHOODVWRH[DPLQHZKHWKHUWKHUHDUHDQ\VSHFLILFVZKLFKDUHUHOHYDQWWR
XQGHUVWDQGD&RXUW¶VDSSURDFKWRZDUGVKHDULQJFKLOGUHQLQFDVHVRISDUHQWDODEGXFWLRQ
4XLFNVFDQ
7KLVRQOLQHUHVRXUFHFRQWDLQVUHFHQW OLWHUDWXUHDQGSROLF\GRFXPHQWVWKDWFRYHUDVKRUWHU WLPHIUDPH
WKDQWKHFDVH ODZVFRYHULQJWKHSHULRG4XLFNVFDQGDWDRQWKH LPSOHPHQWDWLRQRI WKH
ULJKWRIWKHFKLOGWREHKHDUGLQQDWLRQDOOHJDOV\VWHPVRIIHUDZLGHUDQJHRILQIRUPDWLRQLQFOXGHG DW
WKHHQGRIHDFKFRXQWU\VHFWLRQLQWKLVUHSRUW 7KHGDWDLQFOXGHVJHQHUDOREOLJDWLRQVUHJDUGLQJWKH
ULJKWWREHKHDUGDQ\UXOHVRQPLQLPXPDJHDQGRQZKRKHDUVWKHFKLOGVSHFLILFUXOHVRQKHDULQJWKH
FKLOG LQDEGXFWLRQFDVHVDQ\FURVVERUGHUHOHPHQWV VSHFLILF WR%UXVVHOV ,,ELV UHJXODWLRQDQGRWKHU
UHOHYDQWLQIRUPDWLRQ
&DVH ODZ%HOJLXP
*HQHUDO
$FFHVV WR%HOJLDQFDVHODZLVFKDOOHQJLQJDVPRVWMXGJPHQWVDUHQRWSXEOLVKHG$OLPLWHGDPRXQWRI
FDVHV FRXOG KRZHYHU EH IRXQG LQ RQOLQH UHVRXUFHV LQFOXGLQJ MXUDEH MXULGDW VWUDGDOH[ MXULVTXDUH
7LMGVFKULIW ,35 OH[EHDQG WKH&RXUWRI&DVVDWLRQZHEVLWH ,QDGGLWLRQDQXPEHURI UXOLQJVFRXOGEH
DFFHVVHG IURP ILUVW LQVWDQFH IDPLO\ FRXUWV DSSHDO FRXUWV RU OHJDO SURIHVVLRQDOV GHDOLQJ ZLWK FKLOG
DEGXFWLRQFDVHV7RFRPSOHPHQWWKHVHSULPDU\GDWDVXPPDULHVDQGSXEOLVKHGZRUNVE\LQGHSHQGHQW
DXWKRUVKDYHEHHQXVHGDVZHOO
7KHKHDULQJRIDQDEGXFWHGFKLOGLVGLVFXVVHGE\WKH%HOJLDQ&RXUWVLQFDVHV7KHFDVHVFRQFHUQ
FKLOGUHQ RIGLIIHUHQWIDPLOLHV2QHFKLOGZDVKHDUGWKUHHWLPHVFDVH$WOHDVWFKLOGUHQ
GLGQRWKDYHVLEOLQJVDQGDW OHDVWKDGRQHRUPRUHVLEOLQJV 7ZRIDPLOLHVKDGPRUHWKDQRQH
FDVHGHDOWZLWKLQ&RXUW7KHFKLOGUHQLQWKHVHFDVHVZHUHDJHGEHWZHHQQLQHPRQWKVDQG\HDUV
7KH&RXUWKDVGLVFXVVHGRQHZURQJIXOUHPRYDOXQGHUWKH/X[HPERXUJ&RQYHQWLRQRI0D\
RQWKH5HFRJQLWLRQDQG(QIRUFHPHQWRI'HFLVLRQV&RQFHUQLQJ&XVWRG\RI&KLOGUHQDQGRQ5HVWRUDWLRQ
RI&XVWRG\RI&KLOGUHQFDVH6L[WHHQFDVHVFRQFHUQLQWUD(XURSHDQFKLOGDEGXFWLRQVZKHUH%UXVVHOV
,,ELVDSSOLHV,QWZRRIWKHVHFDVHVWKH%UXVVHOV,,ELVUHJXODWLRQDSSOLHVEXWLVQRWVSHFLILFDOO\PHQWLRQHG
)RXUFDVHVFRQFHUQQRQ(8FRXQWULHVZKHUHWKH+DJXH&RQYHQWLRQLVDSSOLFDEOH,QDQRWKHUIRXU
FDVHV WKHFRXQWULHVDQGDSSOLFDEOH OHJDO LQVWUXPHQWVDUHXQNQRZQ7KH&RXUWVPDNHQRGLVWLQFWLRQ
EHWZHHQKHDULQJDFKLOGXQGHU%UXVVHOV,,ELVRUWKH+DJXH&RQYHQWLRQ
$SSOLFDWLRQRI$UW
$UWLFOHRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQRQWKH&LYLO$VSHFWVRI,QWHUQDWLRQDO&KLOG$EGXFWLRQKDV
EHHQFRQVLGHUHGDVDJURXQGIRUWKH&RXUWWRUHIXVHDUHWXUQRUGHULQWKUHHFDVHVRQO\\HDUROG
DQG\HDUROGLQFDVH\HDUROGLQFDVH\HDUROGLQFDVH$OOWKUHHFDVHVDUHGHFLGHG
E\WKHILUVWLQVWDQFHIDPLO\FRXUWLQ$QWZHUS
'HFLVLRQVRQ$JHDQG0DWXULW\
$FKLOG¶VYLHZVFDQEHGHFLVLYHIRUWKHRXWFRPHRIWKHFDVHZKHQWKHFKLOGKDVUHDFKHGDVXIILFLHQW
DJHDQGPDWXULW\
%HOJLDQ&RXUWVJHQHUDOO\JLYHFKLOGUHQDERYHWHQ\HDUVROGDFKDQFHWRH[SUHVVWKHLUYLHZVH[FHSWIRU
DQ\HDUROGER\ZKRZDVQRWKHDUGE\WKH&RXUWEXWE\WKHVRFLDOVHUYLFHVFDVH7KHFKLOGUHQ
ZKRZHUHKHDUGE\WKH&RXUWZHUHDQG\HDUVROGFDVHFDVHDQG\HDUVROGFDVH
\HDUVROGFDVHDQG\HDUVROGFDVH,QRQHFDVHFDVHWKHDJHLVXQNQRZQ
$EGXFWHGFKLOGUHQXQGHUQLQH\HDUVKDYHQRWEHHQKHDUGLQ%HOJLDQIDPLO\FRXUWVQLQHPRQWKVLQFDVH
WZRDQGKDOI\HDUVROGLQFDVHWKUHH\HDUVROGLQFDVHV	IRXUDQGKDOI\HDUVROGLQFDVH
ILYH\HDUVROGLQFDVHVL[\HDUVROG	IRXU\HDUVROGLQFDVHVHYHQ\HDUVROGLQFDVHVHYHQ
\HDUVROGLQFDVHHLJKW\HDUVROGVL[\HDUVROG	WKUHH\HDUVROGLQFDVHHLJKW\HDUVROG VL[
\HDUVROG	WKUHH\HDUVROGLQFDVHHLJKW\HDUVROGVL[\HDUVROG	IRXU\HDUVROGLQFDVHHLJKW
\HDUVROG	VL[\HDUVROGLQFDVH7KH&RXUWVILQGWKDWWKHVHFKLOGUHQDUHWRR\RXQJIRUWKHLUYLHZV
WREHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQ7KH&RXUWPHQWLRQHGWKHFKLOG¶VLQVXIILFLHQWPDWXULW\RQO\LQILYHRXWRI
FDVHV7KHFKLOG¶VPDWXULW\LVQRWDVVHVVHGVHSDUDWHO\ZKHQDFKLOGLVFRQVLGHUHGWRR\RXQJWREH
KHDUG,QWKRVHFDVHVPDWXULW\LVQRWLQYHVWLJDWHG
7KHUHDVRQVIRUWKHMXGJHV¶UHOXFWDQFHWRKHDU\RXQJFKLOGUHQ DUHQRWH[WHQVLYHO\HODERUDWHGLQWKH
FDVH ODZ 7KH MXGJPHQWV PHQWLRQ WKDW VXFK KHDULQJV ZRXOG EH ³LQDSSURSULDWH´ FDVH  RU ³QRW
VXLWDEOH´ FDVHRU WKDW WKHFKLOGUHQDQG\HDUVROGLQ WKLVFDVHDUH³WRR\RXQJWREHFRPH
LQYROYHG LQ WKHFRQIOLFWEHWZHHQ WKHLUSDUHQWV´ FDVH ,QFDVH WKH&RXUWDVVXPLQJ LPPDWXULW\
VSHFLILHGWKDWLWLVQRWREOLJHGWRKHDUD\HDUROGFKLOGZKRLQWKLVFDVHZDVQRWHYHQLQ%HOJLXP
,Q FDVH WKH&RXUW FRQVLGHUV WREH VXIILFLHQWO\ LQIRUPHG WRPDNHDQDGHTXDWHGHFLVLRQZLWKRXW
KHDULQJWKHFKLOG
(OHPHQWVRI0DWXULW\
7KH&RXUWVKDYHQRWHODERUDWHGWKHLUDVVHVVPHQWRIFKLOGPDWXULW\LQWKHDYDLODEOHFDVHODZ2QO\LQ
RQHFDVHZKHUHWKHDJHVRIWKHIRXUFKLOGUHQLVXQNQRZQWKH&RXUWSUHVXSSRVHVLQVXIILFLHQWPDWXULW\
GXHWR³WKHLU\RXQJDJHDQGWKHIDFWWKDWWKH\KDYHEHHQVXEMHFWWRPDQLSXODWLRQE\WKHLUPRWKHU¶V
IDPLO\´FDVH
,QFDVHFDVHDQGFDVHZKHUHWKHDSSOLFDWLRQRI$UWZDVVXFFHVVIXOFKLOGUHQRI 
DQG\HDUVDUHFRQVLGHUHGVXIILFLHQWO\PDWXUHWRWDNHDFFRXQWRIWKHLUYLHZVHYHQWKRXJKWKH
UHDVRQVIRUWKHLUVXSSRVHGPDWXULW\DUHQRWIXUWKHUVSHFLILHG
,QYROYLQJ,QWHUPHGLDULHV
7KH&RXUWPD\UHIHUWRFKLOGSV\FKRORJLVWVHGXFDWRUVRUWKHUDSLVWVWRHYDOXDWHWKHFKLOG¶VVLWXDWLRQFDVH
FDVHFDVH7KH&RXUWGHHPVLWXQQHFHVVDU\WRPRYHRQWRDSHUVRQDOKHDULQJRIWKHFKLOG
FDVHZKHQQRREMHFWLRQVDUHH[SUHVVHG
2QH\HDUROGER\ LVKHDUGQRWE\ WKH&RXUWEXWGXULQJ WKHVRFLDO LQYHVWLJDWLRQWKDW WRRNSODFH
EHIRUHWKHFRXUWRIILUVWLQVWDQFH7KHUHSRUWVWDWHVKHDOVRVSRNHRQEHKDOIRIKLV\HDUROGVLEOLQJ
ZKRZDVQRWKHDUGLQWKDWVWXG\FDVH
2EMHFWLRQVWRUHWXUQ
%HOJLDQMXGJHVGHILQHREMHFWLRQVWRUHWXUQLQDOLPLWHGZD\2EMHFWLRQVPXVWEHFRQVLVWHQWVXVWDLQHG
DQGFRQVFLRXVFDVHFDVHFDVH7KH&RXUWFRQVLGHUVDOOUHOHYDQWGRFXPHQWVDWLWVGLVSRVDO
WRPDNHDMXGJPHQWDERXWWKHVLWXDWLRQRIWKHFKLOGDQGWKHQDWXUHRIWKHLUREMHFWLRQ7KHREMHFWLRQV
DUHFRQVLGHUHGPRUHFRQYLQFLQJZKHQWKHFKLOG¶VREMHFWLRQ LVVXSSRUWHGE\VRXUFHVRWKHUWKDQWKH
FKLOG¶VKHDULQJFDVHFDVHFDVH
,QFDVHWKHFKLOGUHQREMHFWHGWRUHWXUQEHFDXVHWKH\SUHIHUUHGWRVWD\ZLWKWKHLUPRWKHUZKRKDG
EHHQWKHLUSULPDU\FDUHJLYHU IRUPRVWRI WKHLU OLYHV7KHFKLOG¶VREMHFWLRQV LQFDVHDUHQRW IXUWKHU
VSHFLILHGRWKHUWKDQWKDWKHSUHIHUVQRWWRVWD\ZLWKKLVPRWKHU,QFDVHWKHFKLOGDVNHGWROLYHZLWK
KHUPRWKHU $ YDULHW\ RI HOHPHQWVZHUH FRQVLGHUHGE\ WKH&RXUW WKHJLUO GLG QRWZDQW WR YLVLW KHU
JUDQGIDWKHUDQGKHU IDWKHU HYHQ WKRXJKVKHPLJKWZDQW WRYLVLWKHUJUDQGPRWKHU VKH LVKDSS\ LQ
%HOJLXPKDVEURWKHUVDQGVLVWHUVJRHVWRVFKRRODQGVSRUWVDQGFRQILUPVVKHGRHVQRWZDQWWROLYHLQ
WKH1HWKHUODQGVDQ\ORQJHU7KHVHREMHFWLRQVDUHVXIILFLHQWIRUWKHDSSOLFDWLRQRI$UW
,QFDVHWKHREMHFWLRQVRIWZRVLEOLQJVDJHGDQGZHUHVDLGWREH³XQFRQYLQFLQJ´ZLWKRXW
SURYLGLQJIXUWKHUGHWDLO,QFDVHWZRVLEOLQJVDJHXQNQRZQZHUHKHDUGEXWGLGQRWREMHFWWRUHWXUQ
DQGWKH\FODLPHGWRKDYHDJRRGFRQQHFWLRQZLWKERWKSDUHQWV*HHUWVS,QFDVH
WKH&RXUWFRQILUPVWKDWPLVVLQJRQH¶VIDPLO\RUODFNLQJVWDELOLW\DUHLQVXIILFLHQWJURXQGVIRUWKHDSSOLFDWLRQ
RI$UW   +RZHYHU FRQVLVWHQW VWDWHPHQWV DERXWSK\VLFDO DQGSV\FKRORJLFDO GRPHVWLF YLROHQFH
SURYHWRWKH&RXUWWKDWUHWXUQZRXOGSODFHWKHFKLOGUHQLQDQLQWROHUDEOHVLWXDWLRQLQWKHVHQVHRI$UW
E
7KH &RXUW VSHFLILHV WKDW D VFKRRO¶V UHIHUHQFH WR WKH FKLOG¶V LQWHJUDWLRQ LQ VFKRRO LV QRW UHOHYDQW WR
GHWHUPLQHDQREMHFWLRQLQWKHVHQVHRI$UW5DWKHUWKLVZRXOGEHDQLQGLFDWLRQWKHFKLOGLVVHWWOHG
LQWKHQHZHQYLURQPHQWDVVSHFLILHGLQ$UWRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQFDVH
&RXUWVLQ%HOJLXPDOVRUHO\RQWKHFRXUWVLQWKHFKLOG
VFRXQWU\RIKDELWXDOUHVLGHQFHWRLQYROYHWKHFKLOG
V
SHUVSHFWLYHLQGHFLVLRQVRQWKHPHULWVRIWKHFDVH FDVH*HHUWVS
2WKHU5HOHYDQW0DWWHUV
2QO\RQHFDVHRXWRILVDMXGJPHQWIURPWKHFRXUWRIFDVVDWLRQWKHKLJKHVWFRXUW LQWKHMXGLFLDO
V\VWHP+RIYDQ&DVVDWLHFDVH7KLVMXGJPHQWZDVPDGHLQHLJKW\HDUVDIWHUWKHFKLOGUHQZHUH
KHDUGLQWKHILUVWLQVWDQFH\HDUDWWKHDJHRIDQGDOPRVWKHQFHIDOOLQJRXWVLGHWKHVFRSH
RIWKHFXUUHQWUHVHDUFKSURMHFW7KHFRXUWRIFDVVDWLRQGLGQRWKHDUWKHFKLOGUHQDJDLQDV
WKHSUHYLRXVMXGJPHQWKDVEHHQFRQILUPHGDQGWKHDSSHDOGLVPLVVHG
,QDFDVHWKDWIDOOVRXWVLGHWKHVFRSHRIWKLVUHVHDUFKSURMHFW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QRWDQDO\VHKHUYLHZVLQWKHMXGJPHQWVKHVHHPLQJO\VSRNHXQDXWKHQWLFDOO\HJVKHPHQWLRQHGWKH
IDWKHUOLHVDORWDQGKLVZLVKIRUKHUWRUHWXUQLVWRDQQR\WKHPRWKHU,QFDVHWKHFKLOGUHQ¶VREMHFWLRQV
ZHUHLQWHUSUHWHGFRQVLGHULQJWKHH[WUHPHO\YLROHQWFRQIOLFWWKH\IRXQGWKHPVHOYHVLQ7KHQDWXUHRIWKLV
FRQIOLFWOHDGV WKH&RXUWWRFRQVLGHUWKH\ZHUHQRWIUHHIURPLQIOXHQFHDQGWKXV$UWGLGQRWDSSO\
IRUWKHILYHVLEOLQJVDJHGEHWZHHQDQGHLJKW\HDUV
/R\DOW\FRQIOLFWVRIIHUVXIILFLHQWUHDVRQWRGLVUHJDUGWKHFKLOGUHQ¶VREMHFWLRQVFDVHV	FDVH
,QFDVHWKH&RXUWHYHQUHIHUVWRDSRWHQWLDOOR\DOW\FRQIOLFWDVRQHRIWKHJURXQGVIRUWKHFKLOGQRW
WREHKHDUG,QWKLVFDVHWKH&RXUWGLGQRWLQYHVWLJDWHWKHH[WHQWWRZKLFKDOR\DOW\FRQIOLFWRFFXUUHG
GXULQJWKHKHDULQJEXWFRQVLGHUHGWKHULVNVZLWKRXWVHHLQJWKHFKLOGUHQ
,QFDVHWKH&RXUWFRQILUPVWKDWWKHFKLOGZDVDIUDLGWREHVHSDUDWHGIURPWKHPRWKHUEXWGLGQRW
REMHFWWRUHWXUQ+RZHYHUWKH&RXUWDFFHSWVWKHSV\FKRORJLVW¶VUHDVRQLQJWKDWLWZRXOGEHLQWKHFKLOG¶V
EHVWLQWHUHVWVWRKDYHFRQWDFWZLWKERWKSDUHQWVLQKHUFRXQWU\RIKDELWXDOUHVLGHQFH7KHPRWKHUVKRXOG
QRWEHLPSHGHGIURPUHWXUQLQJZLWKWKHFKLOG$VVXFKWKH&RXUWWDNHVDFFRXQWRIWKHFKLOG¶VYLHZVHYHQ
WKRXJKLWLVQRWLQWKHVHQVHRI$UW,QFDVHWKHRQO\UHIHUHQFHWRWKHFKLOGUHQ¶VKHDULQJLQILUVW
LQVWDQFH LV LQ WKHDSSHDOFRXUW¶VDFFRXQWRI WKHFKLOGUHQ¶VSRVLWLYHPHPRULHVDERXW WKHLUFRXQWU\RI
KDELWXDOUHVLGHQFH
,QFDVHWKH&RXUWDVVHVVHVZKHWKHUWKHFKLOG¶VREMHFWLRQLVDOVRLQKHUEHVWLQWHUHVWVZKLFKLQWKLV
FDVHDFFRUGLQJWRWKHMXGJHLVQRWGXHWRWKHIDWKHU¶VOLPLWHGFDSDFLWLHVWRNHHSWKHFKLOGUHQVDIH
2WKHUUHOHYDQWPDWWHUV
,QFDVHWKH$SSHDO&RXUWKDGQRWKHDUGFKLOGUHQDJHGQLQHDQGVL[EHFDXVHWKHILUVW LQVWDQFH
FRXUWKDGFRQVLGHUHGWKHFKLOGUHQWREHWRR\RXQJDQGLQVXIILFLHQWO\PDWXUH7KLVZDVRYHUUXOHGLQD
FDVVDWLRQFDVHFDVHZKHUHWKH&RXUWKHOGWKDWQRWKHDULQJWKHFKLOGUHQZDVDYLRODWLRQRIWKHLU
ULJKWVXQGHU$UWRIWKH&LYLO&RGHDVWKHFKLOGUHQKDGH[SOLFLWO\DVNHGWREHKHDUG
,QFDVHD\HDUROGFKLOGKDGQRWEHHQKHDUG7KH&RXUWRUGHUVDKHDULQJEHIRUHSURFHHGLQJWR
WKHMXGJPHQW
,QWZRFDVHVFDVHDQGFDVHWKH&RXUWPHQWLRQVWKH&RQYHQWLRQRQWKH5LJKWVRIWKH&KLOGDQG
PRUHVSHFLILFDOO\WKHSULQFLSOHFRQFHUQLQJWKHEHVWLQWHUHVWVRIWKHFKLOG$UWDQGWKHFKLOG¶V ULJKWWR
EHKHDUGDQGKDYHGXHZHLJKWJLYHQWRKLVRUKHUYLHZV$UW
,QRQHFDVHWKH&RXUWUHIHUVWRWKHFKLOGKDYLQJZULWWHQDOHWWHUWRWKHMXGJHH[SUHVVLQJKLVYLHZVFDVH
7KHFKLOGLQWKLVFDVH\HDUVROGGLGQRWDVNIRUDSHUVRQDOKHDULQJDIWHUEHLQJLQIRUPHGWKDW
WKLVRSSRUWXQLW\ZDVDYDLODEOH
,QFDVHLWLVH[SOLFLWO\PHQWLRQHGWKDWWKHPLQXWHVRIWKHFKLOGUHQ¶VKHDULQJZHUHSUHVHQWHGWRWKH
SDUWLHV
)UDQFHLQWKH4XLFNVFDQ
x )UDQFHKDVLPSOHPHQWHGDJHQHUDOVWDWXWRU\SURYLVLRQWRIXOILOOWKHULJKWRIWKHFKLOGWREH
KHDUGLQDOOSURFHGXUHVFRQFHUQLQJWKHFKLOG7KHUHLVDOHJDOREOLJDWLRQWRHQVXUHFKLOGUHQ
DUHKHDUGLQWKHPRVWIDYRXUDEOHVHWWLQJVDQGXQGHUWKHPRVWVXLWDEOHFRQGLWLRQVKDYLQJ
UHJDUGWRWKHLUDJHPDWXULW\DQGOHYHORIXQGHUVWDQGLQJ)5$ES
x 7KHULJKWRIWKHFKLOGWREHKHDUGLVJXDUDQWHHGE\DQXPEHURIQDWLRQDOODZVLQSDUWLFXODU
WKH&LYLO&RGH$UW7KLVLPSRUWDQWOHJLVODWLRQH[SUHVVO\VWDWHVWKDWFKLOGUHQKDYHWKH
ULJKWWREHKHDUGLQSURFHHGLQJVDIIHFWLQJWKHP
x 7KHUHLVQRPLQLPXPDJHWRKHDUFKLOGUHQ$Q\GLVFHUQLQJFKLOGFDSDEOHGHGLVFHUQHPHQW
FDQEHKHDUG7KLVGHJUHHRIPDWXULW\LVGHILQHGE\WKHMXGJHRQDFDVHE\FDVHEDVLV)5$
DS,QIDPLO\DIIDLUVWKHIDPLO\MXGJHPD\KHDUFKLOGUHQIURPVHYHQRUHLJKW
RQZDUGV)5$DS)UHQFK&HQWUDO$XWKRULW\
x $FKLOGFDQPDNHDUHTXHVWWREHKHDUG$GLVFHUQLQJFKLOGFDSDEOHGHGLVFHUQHPHQWPD\
UHTXHVWDMXGJHWRKHDUKLPKHULQFDVHVFRQFHUQLQJKLPKHUHYHQ LIRQHRUERWKSDUHQWV
RSSRVHWRVXFKKHDULQJ7KLVLPSOLHVDQREOLJDWLRQIRUWKHMXGJHWRPDNHVXUHDOOFKLOGUHQDUH
SURSHUO\LQIRUPHGRIWKHLUULJKWWREHKHDUG)UHQFK&HQWUDO$XWKRULW\
x ,WLVFRPPRQSUDFWLFHWKDWFKLOGUHQDUHKHDUGLQFLYLOSURFHGXUHV)5$DS
x 7KHFKLOGLVKHDUGE\WKHMXGJHRUDQLQGHSHQGHQWH[SHUWDSSRLQWHGE\WKHMXGJH)UHQFK
DXWKRULWLHVD+&3,/
x 7KHFKLOGFDQEHKHDUGDORQHRUZLWKWKHDVVLVWDQFHRIDODZ\HURUDQRWKHUSHUVRQRIKLVKHU
FKRLFH,IWKLVFKRLFHJRHVDJDLQVWWKHFKLOG¶VEHVWLQWHUHVWVWKHMXGJHPD\DSSRLQWDQRWKHU
SHUVRQ&()/&5,1S
x 7KHOHJDOREOLJDWLRQWRREWDLQDFRPSUHKHQVLYHXQGHUVWDQGLQJRIWKHFKLOGDQGDVVHVVWKHLU
OHJDOSV\FKRORJLFDOVRFLDOHPRWLRQDOSK\VLFDODQGFRJQLWLYHVLWXDWLRQYLDPXOWLGLVFLSOLQDU\
FRRSHUDWLRQLVXVXDOO\LPSOHPHQWHG)5$ES
x 6SHFLILFIDPLO\FRXUWVH[LVW)5$DS
x 7KHMXGJHGHFLGHVRQWKHPDWXULW\RIWKHFKLOG)UHQFKDXWKRULWLHVE
x ,QFDVHVFRQFHUQLQJSDUHQWDOUHVSRQVLELOLW\WKHMXGJHVKDOOWDNHDFFRXQWRIWKHIHHOLQJV
H[SUHVVHGE\WKHFKLOGGXULQJWKHSURFHHGLQJV&LYLO&RGH$UW
x $FFRUGLQJWRWKH+&3,/&RXQWU\3URILOHFKLOGUHQVKRXOGDOZD\VEHKHDUGLQUHWXUQ
SURFHHGLQJV,WLVKRZHYHUXQFOHDULIWKLVLVDOZD\VWKHFDVH7KHFRXUWKHDULQJWKHFKLOGPXVW
JLYHGXHFRQVLGHUDWLRQWRWKHFKLOG¶VZLVKHVDQGPXVWVSHFLI\LQLWVGHFLVLRQZKHWKHUWKH
IHHOLQJVH[SUHVVHGE\WKHFKLOGKDYHEHHQFRQVLGHUHG&()/S &LYLO&RGH$UW
7KLVGRHVQRWPHDQWKHFRXUWPXVWIROORZWKHFKLOG¶VRSLQLRQHJDFKLOGVKRXOG
QRWEHSXWLQWKHSRVLWLRQWRFKRRVHEHWZHHQWZRSDUHQWV&()/S)UHQFK&HQWUDO
$XWKRULW\
x :KHQDFKLOGREMHFWVUHWXUQ XQGHU$UWRIWKH+DJXH&RQYHQWLRQWKH UHWXUQFRXOG
EH UHIXVHG SDUWLFXODUO\ ZKHQWKHFKLOG LVROGHQRXJKWRPDNHGHFLVLRQVLVVHWWOHG LQKLVKHU
QHZHQYLURQPHQW RU ZKHQQRQUHWXUQLVWKH RQO\ZD\WRSUHVHUYH DUHODWLRQVKLSZLWKDVLEOLQJ
)UHQFKDXWKRULWLHVF
x ,WLVSRVVLEOHWRDSSRLQWDJXDUGLDQDGOLWHPZKHQWKHLQWHUHVWVRIWKHFKLOGFRQIOLFWZLWKWKRVH
RIKLVRUKHUOHJDOUHSUHVHQWDWLYHV+&3,/
x 7KHKHDULQJRIWKHFKLOGGRHVQRWFRQIHURQWKHPWKHVWDWXVRISDUW\WRWKHSURFHHGLQJV$UW
&LYLO&RGH
x ,WLVUDUHWKDWWKHMXGJH¶VGHFLVLRQLVH[SODLQHGLQDFKLOGIULHQGO\PDQQHUWRDFKLOGZKRKDV
EHHQKHDUG&5,1S+RZHYHUVXFKH[SODQDWLRQVPD\EHJLYHQGXULQJWKH
KHDULQJ$OWHUQDWLYHO\WKHFKLOG¶VODZ\HURUJXDUGLDQDGOLWHPDGPLQLVWUDWHXUDGKRFPD\DOVR
GHEULHIWKHFKLOGDIWHUWKHSURFHHGLQJV)UHQFK&HQWUDO$XWKRULW\
x 7UDLQLQJLVSURYLGHGWRSURIHVVLRQDOVLQGLUHFWFRQWDFWZLWKFKLOGUHQRQFRPPXQLFDWLQJZLWK
WKHPDWDOODJHVDQGVWDJHVRIGHYHORSPHQWDVZHOODVZLWKFKLOGUHQLQVLWXDWLRQVRI
H[FHSWLRQDOYXOQHUDELOLW\7KHOHJDOREOLJDWLRQWRSURYLGHVXFKWUDLQLQJLVLPSOHPHQWHGLQ
)UDQFH)5$ES
x )UDQFHKDVLPSOHPHQWHGSURFHGXUHVWRSURYLGHVXSSRUWWRDFKLOGEHIRUHGXULQJDQGDIWHU
FLYLOSURFHHGLQJV6FUHHQVVHSDUDWHURRPVDQGFKLOGIULHQGO\IDFLOLWLHVZLWKWHFKQRORJLFDO
HTXLSPHQWH[LVW)5$ES
x 7KHOHJDOREOLJDWLRQWRHQVXUHWKDWFKLOGUHQDUHLQIRUPHGLQWKHPRVWDSSURSULDWHZD\
KDYLQJUHJDUGWRWKHLUDJHPDWXULW\DQGOHYHORIXQGHUVWDQGLQJDQGDQ\FRPPXQLFDWLRQ
GLIILFXOWLHVWKH\PD\KDYHLQFOXGLQJSURYLVLRQVIRUVSHFLI\LQJWKHUHVSRQVLEOHDXWKRULW\SHUVRQ
WLPHFRQVHQWDQGIRUPDWRIWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGLVLPSOHPHQWHGLQ)UDQFH)5$E
S
&DVH/DZ7KH1HWKHUODQGV
*HQHUDO,VVXHV
'XWFKFDVH ODZ LVV\VWHPDWLFDOO\SXEOLVKHGDQGPDGHSXEOLFO\DFFHVVLEOHWKURXJK WKHRQOLQHSRUWDO
UHFKWVSUDDNQO,QFDVHVWKHKHDULQJ RIDQDEGXFWHGFKLOGLVGLVFXVVHGE\WKH'XWFK&RXUWV 7KH
FDVHVFRQFHUQFKLOGUHQRIIDPLOLHV,QWZRIDPLOLHVFKLOGUHQZHUHKHDUGWZLFHFDVH	
FDVHFKLOGUHQGRQRWKDYHVLEOLQJVKDYHRQHRUPRUHVLEOLQJV7ZHQW\ILYHIDPLOLHVKDG
PRUHWKDQRQHFDVHGHDOWZLWKLQ&RXUW7KHFKLOGUHQDUHDOODJHGEHWZHHQWKUHHDQGH[FHSWIRU
VHYHQFDVHVZKHUHWKHUHVSHFWLYHFKLOG¶VDJHLVXQNQRZQ7KH&RXUWVPDNHQRGLVWLQFWLRQEHWZHHQD
KHDULQJXQGHU%UXVVHOV,,ELVDQGDKHDULQJXQGHUWKH+DJXH&RQYHQWLRQ
$SSOLFDWLRQRI$UW
,QRXWRIFDVHV$UWKDVEHHQFRQVLGHUHGDVDJURXQGIRUWKH&RXUWWRUHIXVHDUHWXUQ
RUGHU\HDUVROG	\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH
\HDUVROG	\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH\HDUVROG
LQFDVH\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH\HDUV
ROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH
\HDUVROGDQG\HDUVROGLQFDVH\HDUVROGLQFDVH
'HFLVLRQVRQDJHDQGPDWXULW\
$FKLOG¶VYLHZVFDQEHGHFLVLYHWRGHWHUPLQHWKHRXWFRPHRIWKHFDVHZKHQWKHFKLOGKDVUHDFKHG
VXIILFLHQWDJHDQGPDWXULW\7KLVLVWKH&RXUW¶VLQGHSHQGHQWMXGJPHQWVHSDUDWHIURPWKHH[SHUWLVHRI

WKH'XWFK&RXQFLOIRUWKH3URWHFWLRQRI&KLOGUHQ5DDGYRRU.LQGHUEHVFKHUPLQJ59.,WLVQRWXSWRWKH
SDUHQWVRUSDUWLHVWRGHWHUPLQHPDWXULW\FDVH
,QJHQHUDOWKH'XWFK&RXUWVJLYHFKLOGUHQRYHUDJHVL[DFKDQFHWRH[SUHVVWKHLUYLHZVH[FHSWIRUD
ILYH\HDUROGER\ZKRZDVKHDUGWRJHWKHUZLWKKLVJUDQGIDWKHUDQGKLVDXQWFDVHV	&KLOGUHQ
XQGHUDJHVL[KDYHQRWEHHQKHDUGWKUHH\HDUVROGLQFDVHDQGFDVHIRXUDQGKDOI\HDUVROG
LQ FDVH 7KH&RXUW VWDWHV WKDW KHDULQJ YHU\ \RXQJ FKLOGUHQPD\ FDXVHSV\FKRORJLFDOGDPDJH
QRWDEO\ZKHQWKHFKLOGKDVQRFOHDUJUDVSRIWKHVLWXDWLRQDQGPLJKWIHHOREOLJHGWRFKRRVHEHWZHHQ
WZRSDUHQWVLQFDVHWKHFKLOGLVILYH$FRXUWKHDULQJPD\DOVREXUGHQD\RXQJFKLOGVL[\HDUVROG
LQFDVH0RUHRYHUUHO\LQJRQWKHRULHVRIGHYHORSPHQWSV\FKRORJ\WKH59.KDVDGYLVHGWKH&RXUW
LQFDVHQRWWRFRQVLGHUDQLQYHVWLJDWLRQRIWKHFKLOG
VPDWXULW\$FFRUGLQJWRWKLV&RXQFLODFKLOGRI
ILYH\HDUVFDQRQO\GHWHUPLQHKLVRUKHUYLVLRQRIWKHIXWXUHEDVHGRQIHHOLQJVHFXUHZLWKWKHSDUHQW
ZKRLV WKHSULPDU\FDUHJLYHUDWWKDWPRPHQW7KH&RXQFLOFODLPV LW LVGDQJHURXV IRUWKHFKLOGWREH
KHDUGDW WKLVDJHEHFDXVHKHRU VKHPD\ EHPDGH WR IHHO UHVSRQVLEOH IRU WKHKDSSLQHVVRI WKH
SDUHQWVODWHULQOLIHVKRXOGKLVRUKHUYLHZVEHJLYHQDQ\ZHLJKW7KH&RXUWGRHVQRWDVVHVVPDWXULW\
ZKHQDFKLOGLVFRQVLGHUHGWRR\RXQJWREHKHDUGFDVH
2YHUDOOWKH&RXUWFRQVLGHUVFKLOGUHQDWDJHVL[VHYHQRUHLJKWWREHLQVXIILFLHQWO\PDWXUHWRJLYHPXFK
ZHLJKWWRWKHLUYLHZVFDVHFDVHXQOHVVVSHFLDOIDFWVRUFLUFXPVWDQFHVDSSO\6XFKVSHFLDO
FLUFXPVWDQFHVZHUHDSSOLFDEOH LQFDVHZKHUHDQHLJKW\HDUROGFKLOGZDVVXIILFLHQWO\PDWXUHWR
WDNHDFFRXQWRIKHUZLVKHV$FFRUGLQJWRWKH&RXUW WKLVFKLOGRYHUVHHVDWKHURZQOHYHOZKDW LVDW
VWDNHDQGZK\KHUSDUHQWVGLVDJUHH'HVSLWHGHFLGLQJDJDLQVW WKHFKLOG¶VPDWXULW\ LQFDVH WKH
MXGJPHQW FRQILUPV WKH 59.
V RSLQLRQ WKDW QRW EHLQJ DEOH WR IXOO\ RYHUVHH RQH¶V IDPLO\ VLWXDWLRQ LQ
FLUFXPVWDQFHVDVFRPSOLFDWHGDVDSDUHQWDODEGXFWLRQLVQRWDPDWWHURIDJHLQWKLVFDVHWKHER\LV
± LQVWHDGDQ\SHUVRQLUUHVSHFWLYHRIDJHFRXOGKDYHGLIILFXOWLHVJUDVSLQJVXFKVLWXDWLRQV
)RUQLQH\HDUROGFKLOGUHQWKH&RXUWSRLQWVRXWWKDWWKLVELRORJLFDODJHDVVXFKGRHVQRWPHDQWKH
FKLOGFRXOGQRWKDYHDQ\LQIOXHQFHRQWKH&RXUW
VGHFLVLRQ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